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C U B A R I N D I O A Y E R U N H E R M O S O T E S T I M O N I O D E S I M P A T I A A L A N A C I O N I T A L I A N A 
^•^ ' Í - '-X: ^ •V-' 1 A los acordes de la Marcha Real de Italia, fué descubierta la lápida con el nuevo nombre de Avenida de Italia. Sentido y pa t r ió t ico discurso del 
Excmo. Sr. S téfano Carrara. Con delirante entusiasmo desf i ló ante la Legación italiana una monstruosa man i f e s t ac ión . Numerosas damas arrojaban 
flores y serpentinas desde los balcones 
Discurso del Señor Ministro 
de Italia 
Señor Alcalde: 
En los viejos refranes de mi tierra 
hay uno que dice: "Todos los caminos 
llevan a Roma." Yo no sé si loa vie-
jos refranes de su patria dicen tam-
bién: "Todos los caminos trnen a Cu-
ba;" pero sé que desde hoy en ade-
lante hay en el mundo una Avenida de 
Italia que coaduce al corazóu de la 
Habana. 
(gracias, sefior Alcalde, concejales 
del Ayuntamiento y señores del Comité 
Pro-ltallíi. Con Toaotros, .sraclas al 
pueblo cubano que en vuestras perso-
nas está presente todo, con su bande-
ra por texto, con su espada por co-
mentario. Y en vuestras personas to-
do el pueblo me oye, y me compren-
den los que están cerca y los que es-
tAr. lejos, fuera del alcance de 'ul Toa 
mortal, pero al alcance espiritual de 
mi agradecimiento. En vuestros cam-
pos de silencio, en cercados vuestras 
orillas embalsamadas de fragor todos 
—veterano» de ayer y veteranos de 
n-ufiana—me oyen y me comprenden, 
porque, como el pueblo Italiano arran-
ca sus Intuiciones a la cumbre lumi-
nosa de Caprtíra, el pueblo cubano 
«us Intuiciones las arranca a la som-
liri heroii-n fiel Cacaluial. 
Nos habéin abierto, cubanos, en 
vuestra isla majestuosa, una Avenida 
Occidental de Italia en la hora trági-
ca en que hay, en Italia, una Aveni-
da oriental cerrada por el enemigo: por 
una Avenida de muerte una Avenida 
de vida: por una Avenida donde el 
humo de hogueras desoladoras y las 
ásperas guturales de un idioma que 
oo es el idioma de Lmnte Allghlerl ni 
le Cristóbal Colón, suben al cielo como 
una blasfemia de Dios, una Avenida 
dende el nombre de Italia se embaí-
sama en la mirra "que quema en el 
sol latino" * la lengua de España, fies-
ta, en verdad, de la raza se vuelve, 
c nbanes, este acto de carifio, pues a 
la luz de la Estrella Solitaria os con-
gregáis alrededor del íllmbolo más 
suave que nos alumbra en el destierro 
el camino y del nombre más augusto 
que suena en los labios de los hom-
bres: la bandera de Italia y el nom-
bre de Homa, Y para que eso fuera, 
bien lo sabéis, cubanos, cómo la sa-
grada península debió doblegarse por 
•Iglos al escarnio del extranjero. Sen-
tía la virtud milenaria del nombre Ita-
liano y sentía al mismo tiempo la 
vergüenza de no poderlo enarbolar. 
Sus muchedumbres heroicas tuvieron 
que detenerse debajo del cadalso y dé! 
bacha, pesando la sangre de sus már-
tires panr avanzar barriendo satélites 
7 verdugos en nombre de la Nación 
7 de Dloa hasta que todo un pueblo 
bueno para la dicha y bueno para el 
dolor, bueno para la opulencia y bue-
no para la pobreza, bueno para el 
«rado y bueno para la espada, bueno 
Para todos los calvarlos y bueno pa-
todos los Capitolios, se levantó uná-
''nie a atestiguar que, en la historia de 
los fuerte, cada gota de sangre de-
rramada por el azote, tiene que ser pa-
Wda por un.- gota de sangre derra-
bada por la espada, y, por fin, de cien 
d íerentea estandartes, la cruz blanca 
Saboya campeó en la única bande-
'a que hace de Italia, no solamente 
'na Patria, sino una religión del 
njundo. 
En esa escuela nrlenarla de sacri-
ficio de todos y de cada uno. el pue-
blo de Itaüa aprendió a respetar y a 
•aludar la esperanza en el hilo de 
yerba que brota, frágil, en el surco, 
•n la golondrina que tiene rota el ala 
y aún Intenta animosa su vuelo, y 
cuando el hilo de yerba ee llama el ma-
chetero cubano que levantando la ca-
beza vló en el cielo una estrella, y 
cuando la golondrina con el ala rota se 
•olvió águila y se llamó Antonio Ma-
ceo, ese pueblo de Italia saludó una 
más la esperanza en la muerte co-
bo había saludado la esperanza en la 
y vida y obtuvo asi... Obtuvo así, se-
fior Alcalde, que hoy la Capital de la 
República Cubana con esta lápida, con 
«•tas banderas, con este cariño de-
volviera a su vex al águila Itálica en-
sangrentada el saludo de la memoria 
y de la esperanza y que los soldados 
de Italia agradecidos, marchando volun-
*»rioa por el camino cuya única meta 
*« la tumba, repitan si el adiós de los 
Cladiadores de Uoma, pero a algo más 
digno que a un César: "Ave, Cuba, mo-
rituri te salutant." "Ádiós, Cuba, te 
•aludan los que van a morir"... 
Y Cuba los oyó. La Hidalga de 
'a historia colonial espafioia oyó el gri-
to heroico ae los hijos que tenían el 
deber de morir, comprendió la sonrisa 
heroica de los padres que tenemos el 
£1 señor Ministro do Italia j otras peiHoualldodes l N balcones do la Legación. 
Italia, tierra de luminosa historia, 
¡salve! 
Patria italiana, suelo pródigo en 
héroes y artistas, ¡salve, salve! 
Italia, legendaria tierra de los Cé-
sares romanos, siempre heroica y 
gloriosa, ¡salve, salve, salve1 
La Habana te rindió ayer el más 
hermoso, el más entusiasta y espon-
táneo homenaje que puede rendir un 
pueblo a otro pueblo hermanó. 
Fiesta de carácter eminentemente 
popular, manifestación sincerísima 
de gratitud y simpatía hacia la na-
ción inmortal que sufre hoy el hon-
do dolor de ver invadido su suelo 
por enemigas legiones de guerra, fué 
la celebrada ayer para descubrir la 
lápida en que, a iniciativas del me-
ritisimo "Comité Cubano Pro Italia", 
figura oficialmente el nuevo nombre 
de la calle de Galiano. 
La Avenida de Italia, una de las 
más amplias arterias de la capital, 
resultaba Insuficiente para dar cabi-
da a la inmensa muchedumbre que 
por las calles traviesas se desbor-
daba, a impulsos del más vivo y cor-
dial entusiasmo, con el deseo de su-
marse al homenaje que se tributaba 
en la espléndida, luminosa mañana, 
a la heroica tierra con la cual ha es-
trechado CU1) ' ̂ UOS 
vínculos espirituales que a ambos 
pueblos ya unían. 
¡Hermosísimo aspecto presentaba 
la amplia avenida, en toda su exten-
sión! Puede afirmarse que jamás se 
vió más engalanada, ni palpitó en 
ella más franca y sana animación. 
Porque no eran festejos de mera 
cortesía, los de ayer, ni era la simple 
voluntad oficial quien testimoniaba 
sus inclinaciones; era una muy sen-
tida demostración de afecto a la her-
mana de raza e ideales, y la verda-
dera expresión de todo el pueblo de 
la capital cubana. 
Cuando la comitiva partió desde 
la calle de San Lázaro, para dirigir-
se a la Legación Italiana, multitud 
de flores y serpentinas caían de to-
dos los balcones sobre los manifes-
El PPfior Ministro de Italia, el Alcalde de la Habana y el Ayndante del Jefe del Estado, al frente de la 
manlf estación. 
L o s D e c a n o s d e l D e c a n o 
U n a l m u e r z o í n t i m o 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
COMENTARIOS DE LA PRENSA AL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
Madrid, 6. 
Los periódicos de las Izquierdas 
al comentar el licénciamiento de ca-
bos y sargentos comprometidos en 
el movimiento revolucionarlo, se 
muestran regocijados de que el Go-
bierno haya restablecido la discipli-
na. 
Dice la prensa que es conveniente 
para tranquilizar los espíritus, que 
los oficiales y jefes que componen 
las Juntas de Defensa comprendan 
que deben evitar todo pretexto, dan-
do ejemplo de emulación y no com-
prometiendo la unidad y la discipli-
na en el ejército. 
NIEVAS DETI,A RACIONES DEL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrl¿, €. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha declarado 
que el licénciamiento de sargentos y 
cabos se está llevando sin novedad 
en toda España. 
T agregó: 
"Sabemos por trabajos policiacos, 
que se están realizando, que los sar-
gentos, de acuerdo con ciertos ele-
mentos políticos, tramaban un com-
(Continúa en la plana SIETE) 
deber de quedarnos erguido* y sin l i -
grimas sobre sus ataúdes; no dudó de 
Italia ni de los hijos ni de los padres 
y con un gesto subitáneo, digno de la 
España del Cid, para que nosotros mis-
mos no viéramos ni esas sonrisas ni 
esos ataúdes, Cuba les extemiló encima 
su bandera. 
El día que las águilas romanas, 
acabando su vuelo Incansable sobre las 
fronteras dibujadas por Dios a la Na-
ción, al Derecho, al Idioma de Italia, 
grabaran con su rostro en los peñascos 
de los Alpes Orientales el rótulo ter-
minal de un camino trea veces milena-
rio, ese fatídico rótulo de esa última 
frontera llevará en punta la Estrella 
Cubana. 
La presidencia de] banquete: de lz«>ierda a derecha, nuestro competente Administrador, don Nicolás Rivero, 
Jr.; Ramón S. de Mendoza, nuestro Director don Nicolás Rivero, don Ramón Gran j «Ion Maximino Fernán-
dez San Feliz. I 
Silenciosamente, sin aparr to, sin [ 
reclamo que únicamente nece.-dta lo 
mediocre o lo dudoso, ayer hemos He j 
vado a cabo los que en el DIARIO DE j 
LA MARINA trabajamos, desde el Di i 
rector hasta el gato (que no te con j 
cibe casa sin tan amable felino) un : 
acto del cual, una vez llevado i. cabo, 
debemos felicitarnos todos como to-
dos y cada uno nos felicitamos al rea-
lizar un acto que la conciencia nos di-
ce que es justo, que es natural, que 
es lo que debía de ser... 
La cosa en sf. podrá no teaer im-
portancia para quien tengan ca-
llos en el corazón, o hayan heroica-
mente suprimido el romanricismo 
Dijo de nuestro Director qte más 
que todos llevamos dentro de nueetr.) 
ser... Ello es que una buena noche 
(no siempre ha de ser un buendía--
y esto no van con nuestro redactor-fo-
tográfico. Buendía) un compañero 
de la imprenta, uno de los de 
abajo, como decimos los redac-
tores, simplemente porque trabajamos 
"arriba", en el piso alto, y no porque 
nos creamos superiores a pesar de le 
altura, dijo al cronista que pira tor-
mento del lector tiene que hablar de 
lo ayer ocurrido. 
—Tenemos un proyecto. 
—¿Para conseguir pan a pasto? 
—Nó, aunque de alimentos se trata. 
—Y ello ¿qué es? 
—Que pensamos "homenajear" a los 
dos compañeros más viejos de la casa 
con un almuerzo íntimo, y esneramos 
(Continúa en -a ylana SIETKJ 
tantes, y numerosos vivas a Italia y 
su Ministro se sucedían continua-
mente. 
De extremo a extremo, la antigua 
calle de Galiano, estaba adornada 
con flores y bandaras de los países 
aliados, colocadas artísticamente en 
todas las fachadas. 
Todos los automóviles, así como tam 
bién la inmensa mayoría de los ma-
nifestantes, concurrieron igualmen-
te con numerosas banderas, entre las 
cuales predominaban la cubana y la 
italiana, que muchos llevaban entre-
lazadas. 
Tal profusión de pabellones nacio-
nales, formaban una policromía que 
comunicaba a la fiesta un bellísimo 
aspecto de inusitada alegría. 
AI triste recuerdo de las horas de 
angustia porque últimamente ha atra 
vesado la gloriosa patria italiana, se 
sobreponía en todos los pechos el 
anhelo sincero, la viva esperanza, 
la ardiente y arraigada fe en la pro-
ximidad de un triunfante, feliz resur-
gimiento. De ahí que fuera el de 
ayer un acto de tan alegre carácter. 
Era un canto de todos los corazones 
a la cercana y esforzada victoria de 
las huestes Italianas. 
LA rONfURRENCIA 
Desde las ocho de la mañana co-
menzó a afluir el público a los alre-
dedores de la primera cuadra de la 
Avenida de Italia. Allí fué construi-
da una amplia plataforma, en la cual 
se colocaron las autoridades y miem 
bros del Comité organizador do la 
hermosa fiesta. 
Frente a esa plataforma, se alza-
ba la tribuna para los oradores, y 
en cada extremo de la cuadra dis-
puso sus atriles una banda de mú-
sica; la Municipal en la esquina del 
Malecón, y la del Cuartel General en 
la esquina de San Lázaro. 
Como a las ocho y media comenza-
ron a llegar los elementos oficiales 
y los miembros del Comité Pro Ita-
(Contnrta en la DIEZ) 
P á r r a f o s del discurso del Sr. 
Alcaide de la Habana 
"Cábeme la honra, señores, de ha-
cer uso de la palabra en este inol-
vidable acto, y una viva emoción me 
domina. 
"Adonde flotan las dos banderas 
de Cuba e Italia, hay aspiraciones 
idénticas, anhelos de amor y demo-
cracia. 
"Es imposible que los ctibanos ig-
noremos esa comunidad de aspira-
ciones que ligan a ambos pueblos, 
porque en los días de nuestras lu-
chas, sangre generosa de italianos 
fué vertida en los campos de esta 
tierra. 
"Y allá, en las ciudades de Ita-
lia, nuestras hazañas eran referidas 
con entusiasmo y nuestros reveses 
encontraban un sentimiento análogo 
al que hoy nos inspira la patria glo-
riosa del Dante. 
"Dejadme, pues, señores, hacer vo-
tos sobre las dos banderas unidas de 
Cuba y de Italia, votos que elevo al 
Cielo por el triunfo de las huestes 
) Italianas, por la definitiva redención 
de Trieste y del Trente. 
"Pero me cabo hoy, romo Alcalde 
de la Ciudad, otra honra aún má«> 
alta que la de alzar mi voz en ho-
menaje hacia Italia. Es el honor a 
que ahora me refiero, el de desco-
rrer esa bandera cubana tras la cual 
se halla la lápida con el nuevo nom-
bre de esta callo. 
"Yo Invito al Excmo. señor Minis-
tro de Italia, a que me acompañe en 
ese acto. Descubramos unidos la lá-
pida donde quedará desde hoy inde-
leble el recuerdo de esta hermosa 
fiesta, y la expresión de toda la gra-
titud del pueblo cubano hacia la ge-
nerosa nación italiana. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
EN EL FRENTE FRANCO-INGU-S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Rerlín, Enero 6 (vía Londres.) 
El parte oficial publicado hoy por el 
Ministerio de la Guerra dice lo si-
guiente: 
**Frente occIdentaL — Las ataques 
'••anceses en la Champagne fueron re-
chazados en combates cuerpo a cuer-
¡ po. Cerca de Jnvlncourt y al nordeste 
de Avocourt las operaciones realiza-
das por nuestras tropas, después de 
los preparativos de artíUería y la pe-
netración por sorpresa en laj lineas 
| enemigas al oeste de Bezonvaux, nos 
i dieron numerosos prisioneros y aign-
! ñas ametralladoras. En el bosque de 
Allly los franceses por dos veces in-
tentaron infructuosamente penetrar 
en nuestras trincheras. 
' viernes y el sábado, como resul-
1 tado de combates aéreos y por el fue-
go de nuestros cañones de tierra, de-
1 trlbamos quince máquinas enemigas y 
cuatro globos cautivos. 
«Frente Italiano*—En ambas marge-
! ues del río Brenta, en la región de 
Tomba y en Monte Montello hubieron 
¡ duelos d"e artillería a Intervalos." 
(Conünúa en la OCHO) 
^ e s u r r i e r i d e l a s i t u a -
c i ó n T S l U i t a r 
Nueva York, Enero 6. 
T AS negociaciones de paz entre las 
-Li potencias centrales y el gobierno 
bolsbevlkl en Itusla lian sido "sus-
pendidas, temyoralniente," por los 
alemanes. 
De las escasas nottclis recibidos se 
saca en consecuencia utie el motivo de 
ia suspensión de los "pourparler»" ba 
sido la demanda de los rnsos de que 
la ••onfereucla se reanudará en Ksto-
kolmo, en vez de continuarla en Brest-
Lltovsk. Disgustado con las propo-
siciones de paz hechas por los alia-
dos teutones antea del receso de la 
conferencia Urest-Litoxsk. Lmón Trotz-
ky, el Ministro de Itelaclones Exte-
riores bolshevlki, ha ln:-l«tldo en i|iie 
las deliberaciones se celebren en te-
rreno neutral en vez de en el Cuar-
tel General alemán. Los alemanes, 
hln embargo, siguen firmes en su 
determinación de no tratar con los 
rusos en ningún otro lugnr fuera de 
lirest Lltovsk. 
Avisos alemanes recibidos el .«ába-
do Indicaban que los delegados bols-
bevlkl al saber que los delegados teu-
tones se -bailaban en Brest-Lltovsk 
esperándoles, emprendieron viaje para 
esa ciudad, pero se ba sabido que 
pruebe que ello sea un he.-ho. La de-
cisión de los alemanes de no conti-
nuar las sesiones fué acordada en 
Consejo de la Corona celebrado «n 
Berlín el sábado y al cual uslstleron 
el feldmariscal ven Hlndenburg y el 
primer cuartelmaestre general Ton 
Ludenod rff. 
Un despacho demorado de Berlín 
dice que la negativa de los alemanes 
para continuar la conférenc'a en 
Stokolmo, se debe al temor de que 
existe de que los diplomáticos Infle-
í-es. franceses y americanos en la ca-
pital sueca, por medio de Intrigas, ha-
gan fútiles todos los esfuerzos. 
Mensajes de Berlín Indican que. 
arnque los partido» del Relchstag en 
su mavoria apovan al Gobierno, con-
sldenráble intranquilidad política pre-
valece y se kacen grandes esfuerzos 
para contener a los socialistas en l i-
nea El órsrano socialista en Berlín 
considera la situación como extre-
madamente grave. 
Aunque el tiempo continúa fno y 
bav mucha nieve en los campos ai 
norte de Francia, la Infantería na 
desplegado gran actividad en el sec-
tor de Arras, en Flandes y en la par-
te oriental del frente a lo largo del 
rio Moaelle. Cerca de Bullecourt, los 
Ingleses han reconquistado en un 
contraataque la altura ocupada «• 
sábado por los alemanes. Hoy «o-
mingo ha habido duelos Int*"01^"; 
tes de artllleria a lo largo de todo 
el frente de combate. 
En el frente italiano, los prandes 
cañones en ambos lados están bom-
bardeando posiciones opuestas en las 
montañas y en las bajas orillas del 
rio Piave. Varias tentativas hechas 
por Ion austro.alemanes para avan-
zar con pequeños destacamentos en-
tre el Brenta y el Plave han sido re-
chazadas. 
CUBA A ITALIA 
E n l a A v e n i d a 
d e I t a l i a 
sarebbe 11 peeirlo 
per Pnomo In térra sen non fosse 
chre? 
(Dante Allghleri) 
La guerra mundial con su amena-
za devastadora, ha trasmutado heroi-
camente todos los valores sociales. 
Ante el peligro que se cierne pavo-
roso para todos, los egoísmos se han 
borrado, las abnegaciones se han 
puesto de pie y el lazo de la frater-
nidad predicada por las grandes al-
mas precursoras, se ha anudado en-
tre el entusiasmo y el fervor. El 
dogma del santo amor latino se ha 
hecho, al encarnarse en nuestras al-
mas, explosión de luz. Que vivifica 
a la parte noble de la humanidad: 
la que se alza manteniendo hasta el 
sepulcro sus derechos. 
Alta prueba de esta verdad inma-
nente en los corazones fundidos en 
un mismo entusiasmo y un mismo 
deseo, es la fiesta internacional ce-
lebrada ayer por el pueblo de la Ha-
bana—por el pueblo de Cuba—en ho-
nor y glfoia de la fraternal Italia,— 
(Continña en la página DIEZ) 
L a c a t á s t r o f e d e 
G u a t e m a l a 
v n í c r x CUBANO HA sido victima. 
DE LOS TEKREMOTOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIN'A 
Muy Mfior mió: 
En telegrama que be recibid© del sa-
fior Secretario de Relaciones Erteriore» 
de Guatemala me manificíta que entre 
loa muertos a consecuencia de loa te-
rremotos ocurridoa recientemente eo 
aquella capital no hay nlnaún eab*no. 
Lo que tengo el gusto de comunicarle 
para que con su pubUcadón. en su po-
pular diario, sirva para tranquilizar a 
las personas que tienen familiares e deu-
dos en aquella capital. 
De usted atentamente. 
Emiliano MAZON. 
Cónsul Geenrau 
Habana, 6 de Enero de 1818. 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
O i res a b r e todas ias p l azas ¡ m p o r t a o t e s d e l m o i d o y a p e r a c i o n e s de banca 
en Oeee raL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
BAÑES 
Centrales. Sacos. 
Boston. . . . . . 470.000 
1 Central . 470.000 
ANATI 
Centrales. Sacos. 
Manatí. . 500.000 
1 Central. 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s / ^ g g g 












Cálculo estimativo de la zafra de la 
Isla de Cuba para la campaña 
de 1917 a 1918, basado en las 
cañas de que disponen los 199 
centrales que se mencionan a 
continuación. 
* * * * * * * 
CIENFUKGOS 
Centrales. 













Mercedita SiiKiir Co. . . . 
Nombre de l>ios 







San Juan Bautista 
San Uamún 















































Constancia. . . . . 
Dos Hermanas. . . 











Saoi Agustín. . . . 
Santa Catalint .. .. 
San Cristóbal 

































25 Centrales 2.799.000 
BAGUA 
Centrales. Sacos. 
23 Centrales. . . 









































Araujo. . . . 
Armonía. . . 
Australia. . 
Carolina. . . 
Conchita. . . 
Cuba 
Elena. . . . 
Feliz 
Flora. . . . , 
Gómez Mena. 
Jesús María. 
Jobo. . . . 
Josefita 
uis;] 
Nueva Paz. . . 
Por Fuerza. . . 
Porvenir. . . . 
llosa rio 
San Antonio. . 
Santa Amalia. . 
STinta Hita. . . 
Snnto Domingo. 
San Cayetano. . 
San Ignacio. . , 
Snratoga. . . . 
Socorro. . . . 
Triunfo. . . . . 




































San Francisco Asís.. 
San Isidro 


























América. . . 
Cabaiguán. . 
* Cacocum. . 
Camagüey. 
Céspedes. . 
Cupey. . . 
Elia. . . . 
Florida. . . 
Jatibonico. . 
Jobabo. . . 
La Vega. . 
• Miranda. . 
Paimarito. . 
Río Cauto. . 
San Antonio. 
Tacajo. . . 





1 Central. 00. (Vt; 





















Habana. 23 centrales. . 
Matanzas. SO centrales. 
Cárdenas. 19 centrales. . 
Cienfuegos. 25 centrales. 
Sagua. 19 centrales. . . 
Caibarién. 10 centrales. 
Guantún amo.centralHl 
GuantAnamo. 11 centrales. . 
Cuba. 7 centrales 
Manzanillo. 9 centrales. . . . 
Santa Cruz del Sur. 1 central 
Nucvitas. 2 centrales. . . . . 
Antllla. 19 centrales 3.340.000 
Sacos. 
. . . 2.147.000 
" . . . 3.595.000 
. . . 2.854.000 
. . . 2.799.000 
. . . 1.580.000 
. . . 1.636.000 
0ETAO1N NU NU 
. . 777.000 
. . . 745.000 
. . . 870.000 
340.000 
475.000 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i m i e n t o s . 29 y 30 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a . 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a ' 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
P » a d 
Jef 
10 Centrales. . . 




























Adelaida. • . . 
Raraguú. . . . 
Ciego de Avila. 
* Cunagua. . . 
Jagüeyal. . . 
Morón. . . • 
Santo Tomiis. . 
Stewart. . . . 










9 Centrales. . 
* Primera zafra. 
íilBARA Y PUERTO 
Centrales. 
1.870.000 
Ñipe Bay. 1 central. 
Júcaro. 9 centrales. . . 
Gibara y Puerto Padre. 
trales 
Bañes. 1 central. . . . 
Manatí. 1 central 
Zaza. 2 centrales. . . . 









199 centrales 25.126.000 
3.589.439 toneladas 
Joaquín GUMA. Lenndro MEJEK. 
Habana, 24 de Diciembre de 1917. 
PADRE 
Sacos. 
10 Centrales 1.580.000 
CAIBARIEN 
Centrales. Sacos. 















Santa Gertrudis 170.000 






19 Centrales 2.854.000 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
La dirección de acuerdo con la ad-
ministración ha dispuesto piorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el año de 1918, de-
clarándolas válidas para el ejercicio 
de los deberes de información, en su 
correspondiente localidad o término 
municipal. 
Satisfecha la dirección del i/IARIO 
DE LA MARINA de los servicios de 
sus corresponsales, les atifica el nom-
bramiento y a la vez que lea anuncia 
una circular con importantes instruc-










Naróltw, 220. ooo 
Punta Alegre 190.000 
Reforma 140.000 
Rosalía 45.000 
Rosa María 40.000 
San Agustín 120.000 
San Jobó 120.000 
San Pablo 30.000 
Vitoria 155.000 
Zaza 100.000 
10 Centrales. . 1.630.000 
<il ANTA ÑAMO 
Centrales. 
Confluente.. 





Romelle.. . . 
San Antonio. 
Santa Cecilia.. 





















NOTA—Sacos de 350 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
NCTA.—El resultado efectivo de esta 
zafra depende del tiempo que baga en 
el curso de la misma y de la producción 
de 'los campos de Oriente que sufrieron 
fuegos en la zafra anterior y cuyo ren-
dimiento cultural no es posible definir 
en la actualidad. También en algunas 
zonas de Santa Clara la seca prolonga-





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
i.ooo.ooo Rep. Cuba (Speyer). N. 




N . G E L A T S & C o . 
ACbOIJUR, t u a - l O S B A N Q U E R O S HJLBJLNA 
v « K i a « « C H E 0 U E S d e V Í A J E R 0 S p * « . d o r « 
« A t o d a s p a r t e s d e l ¿ a u n d o . 
C A R T A S D E C R E D Í T 0 C I R C U L A R E S 
e n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
AS 
S E C C I O N S E C A J A D E A H O R R O S 1 
Recibimos deptattoa eo esta Secclóa 
pagar, do iatc^eses al % pft tfanaL, 
Tod*j esraa operaciones pueden efectuarse también por cm 
E L I R I S " 
Almelda 80.000 | 




. . . . . . . . . 70.000 
. . . . 60.000 
Borglta, . 
Oriente. . 








D I N E R O 
SE PRESTA DINERO SOBRE CON-
TIUTOS QUE ESTEN AMORTIZA-
DOS DEL «PLAN BERENGUER*. 
VIDRIEK.* DE "EL B0^LEVARD',; 
EMPEDRADO Y AGUIAR, HABANA. 
C5020 In.-9jl. 
Cape Cru>! 110.000 





San Ramón 110.000 
Sofía 40.000 
Teresa 90.000 
9 Centrales 870.000 





C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E t t m b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c h u g 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
'Rep. Cuba (D. L ) . . . 
¡Rep. Cuba (4 %) . . . 
¡A. Habana, la. hip. . . 
lA. Habana, 2a. hip. . . 
¡F. C. Cienfuegos, la. K. 
¡F. C. Cienfuegos, 2a, H. 
¡P- C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . • 
Electric S de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tí Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . , . 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 





























































Cerró el mercado quieto y sin varia-
ción en los precios cotizados sobre to-













Lhiíi Compañía pur uua módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviea do a ios socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 1 
El Consejero Director, 
i ANTONIO LARREA T LOBERA 












Senado. . 285.000 190.000 
2 Centrales 475.000 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
en Ja Oficina Central del Banco 
Español de la Isla de Cuba, a par-
tir del día 2 de Enero próximo. 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s » y t o d a c i a s o d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c u n a s d e 12 a 4« 
E t p s c l a l p a r a l o s p o b r e s : d a 8 y m / a d i a j * 4% 
FUNDADO EL AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJLNO D E LOS BJLUCOS P C I , P A I S 
QKPOSITARSO OS LOS FONDO*» DEL 8 A N O O TERNIVONIAU 
Oficina Central: AGUIAR. 8 1 y 8 3 
t m m m l i mima m m { ^ r „ a o ' ^ n X ^ ^ . M 
guros •, • • • 
Idem idem Beneficia-
rías • . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Nar-
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 


















Londres, 3 d¡v. . . 4.79 4.78 V 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d¡v. . . . 11% 12 D. 
Alemania, 3 d|Y. . D. 
España, 3 div. . . 22% 22 P. 
E. Unidos, 3 d|v. . % ^, P. 
Florín holandés. . 46^ 45^ 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL BEL DIA i 
D E ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, & 55 centavos libra. 
Almidón de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 11.1|2 a 12 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.112 a 7.314 cen-
tavos libra. 
Avena, a 4 centavos libra. 
Afrecho, de 4 a 4.1¡2 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15 a 18 pesos 
caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.12 a 26 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC^ 
CIONES entre el texto de Vida So-
-iaí de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
Cebollas, de 4 a 5.3|4 c-ntaYoi ¡ 
bra. ^ 1 
Chícharos de 13 a 15 centavm v 
bra. 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles del país, negros, a Uv 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, d» í i , 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centatoa h. 
bra, según tamaño. 
Heno, de 3,112 a 3.3|4 centtTM 
bra. 
Harina de trigo, sin exlstenclaa. 
Harina de maíz, sin existencia!. 
Judías blancas, de 14 a 17 centava 
libra^ 
Jabón amarillo del país, de 8.1¡4 
10.114 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libn 
Leche condensada, de 10 a 10.121*, 
sos caja. 
Manteca de primera en tercerola 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6.314 a 8 cenu. 
vos libra. 
Papas americanas en saco^de 4.ij 
a 4.314 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1j 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no ha; 
existencia. 
Sal, de 1.718 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 29 a 29% centaT* 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.112 a 28.1'! 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1: 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centaTw 
libras. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 peso: 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 251 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a !5 
pesos. 












































C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S i 
S e c r e t a r í a 
N. 
N. 




Por disposición del señor Director 
cito a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que el 9 del 
mes de Enero del año entrante a las 
OCHO DE LA NOCHE, tendrá lugar 
en el local que en el Centro Gallego, 
Martí y San José, ocupa la fceciedad, 
y en cuya Junta, desputs de cumplir 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento de aquellr., se pro-
cederá por el Consejo de la misma, 
de acuerdo a lo que determina el artí-
culo 53 del propio Reglamento, a dar 
cuenta con el Informe relativo a las 
operaciones realizadas en el semestro 
vencido en 31 de Diciembre del co-
rriente año, para, en vista de las uti-
lidades obtenidas acordar, a propue» 
ta del mismo consejo, el dividendo q» 
haya de repartirse. 
Se advierte a ios señores Acckml» 
tas, que, a tenor de lo dispuesto en i 
artículo 24 del repetido Reglamento 
la Junta para qu ; los cito, no podrá 
constituirse si loe reunidos a virtui 
de esta primera citación, no represen 
tan por lo menos, el 25 por ciento d* 
Capital Social, por lo que so encarecí 
a todos la más puntual asísiencla • 
dicha Junta. 
Habana, 19 de Diciembre de 1917. 
El Secretario, 
Ldo. José Lópc» Pe«* 
C. 9592 alt. 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d\v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 


















Pinar dtl Río. 
tanctl Spírltu». 
Caibarién. 
ftagua (a Oranéc 
Manzanilla. 
Guantfinamo. 




















San Antonia da fee 
Baftoa. 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Enero 5 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o o a t a d o - S ó d i c o - L í t í c a i 
M U pa r a e l ESTOBABO. HIGÜDOS y los R l S Ü j 
I M P O R T A D O R E S E X C U O S I T O S l 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a S í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
c 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
T E A T R O N A C I O N A L 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKfiO EN ADELANTE " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital. 
Aettr* «b Cato. . . «M.7A9,8H.<7 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
Bl X>«partafliMito da Abarro* abo-
sa «I 8 par 100 d» latorte aanal 
•obra las eaatldadea depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando «n« cuaotaa con CHE-
QUES podrá rMttfiear «aalaulor 
diferencia ocurrida eo al pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
PRECIO. SFGWN T A M A K O 
I Debidamente autorizada esta Sec-
' ción por la Comisión Ejecutiva sasa 
m pública subasta el arrendamiento 
de un telón anunciador para el Tea-
i tro Nacional. • 
El pliego de condiciones que habrá 
¡ de servir de base a la subasta estará 
a disposición de los licitadores de 1 
[a 4 de la tarde, en la Contaduría del 
mencionado teatro y en cuya oficina 
se facilitarán además cuantos infor-
i fes estimen necesarios los proponen-
tes. 
a p, 
La subasta se celebrará a la3 ^ 
m. del día S del presente mes. ^ 
local que para Secretaría tíen1 en-
tinado dicha Sección en el P1̂ PJ, str 
liseo; y los pliegos de V^oposicw ^ 
rán entregados en el acto <|e ^ % 
basta a la Comisión y se aDnr*-
presencia de los licitadores. 
Habana, 4 dfe Enero de 1918-
Francisco Jíaya-
Secretario 





















































E M U L S I O N ! * c a s t e u s 
Cora la debilidad en general, e«crofula j raquitismo 
PREMIADA CON M Í D A L l A U t OAO EN LA ULi lMA 
C o s i j o " 
. J í O LXXXVI DIARIO DE U MARINA Enero 7 de 1917. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
' p f A R I O D E T j A M A R I N A 
MIKMBRO DEC AMO KN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FCXDtADO KN 1832 
i 
MAPO. tOli APARTADO ICIO 
TELEFONOS: 
^ • c d ó a A-63ei Departamento de Anuncio», I 4*9*1 
jefe de Infomadón. . . A-0301 Sascripcione» y Queja» f A-0¿11 
fcaprenta A-5334 /idminktrador A 030t 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
HABANA PROVINCIAS 
» 14-00 7-00 
1-25 
lo. 







„ l l - ( 
12 meses 
6 Id. 
3 Id. . 
1 Id. 
— : i S 9 o 
m 2-25 DOS EDICIONES D I A R I A S 
ML, PKRXOI>ICO DK MATTOR CIRCUIDA.CXOJí DB LA. RBPtTBLICA 
R E N A C I M I E N T O R E L I G I O S O 
No es nada insólito ni extraordinario 
que en el período de Pascuas en que se 
conmemoran acontecimientos tan tras-
ccncdentales para los cristianos y para 
ja humanidad como el nacimiento de 
Jesús y la Epifanía, se acrecienten la 
piedad y el fervor religiosos. Sin em-
bargo, nunca advertimos durante los 
prestigiosas como la de los Caballeros 
de Colón, la de la Anunciata en la 
Habana y en Cienfuegos, la de los 
Caballeros Católicos de Trinidad, la 
de la Juventud Católica de Matanzas y 
de Oriente. Así lo demuestran en la 
prensa paladines tan enérgicos en pro 
de las creencias y de los intereses ca-
días de Navidad y de Reyes tantas y tólicos y en contra de las iras y dia-
tan vehementes manifestaciones de fe 
y devoción católicas como este año. 
Nunca, desde el nacimiento de la Re-
pública, ha acudido a los templos tan 
numerosa concurrencia. Nunca han 
recorrido las calles tan solemnes e im-
ponentes procesiones religiosas. Nunca 
esclarecidas damas, altos funcionarios 
y elementos oficiales y particulares de 
todas clases han tomado tan activa y 
entusiasta participación en las fiestas 
cen oue se conmemoran los transcen-
centales sucesos del nacimiento de Je-
h. • y en los actos caritativos con que 
tan generosamente se ha socorrido y 
afiliado a los niños pobres y a los 
anc-iinos desvalidos. 
No es solamente en esta ciudad dor-
dc bulle con nueva fuerza este espi-
litl< religioso del pueblo cubano. Se-
fún informes y datos que hemos re-
cHdo y según nos lo refiere la pren-
sa de las distintas provincias, en San-
tiago ê Cuba, en Cienfuegon, en Tri-
lidad, on Matanzas, en Pir..\r del Hío, 
en Artemisa y en otros puntos de 
la I«la se observa el mism-» fervor' ya 
cu las fiestas y cultos católicos, ya 
:n las instituciones y asociaciones que 
nacen al impulso de jóvenes entusias-
tas. Así lo prueban colectividades tan 
tribas anticlericales como "El Debate." 
No hay nada forzado, nada conven-
cional ni ficticio en este movimiento. 
Como otras veces lo hemos indicado y 
como lo ha venido anotando muy opor-
tunamente "El Mundo", los horrores 
de la guerra, sus escenas de muerte 
y destrucción, el derrumbe de insti-
tuciones, la bancarrota de sistemas y 
de doctrinas filosóficas y políticas ha 
producido en todos los pueblos un vi-
goroso renacimiento de Religión y de 
espiritualidad. En Cuba la indifesencia 
y apatía de muchos y los radicalismos 
de algunos habían envuelto en cierto 
sopor de pasividad e inacción las 
creencias religiosas. Pero ha bastado 
que el pavoroso cataclismo de la gue-
rra europea y las oportunas predica-
ciones de los prelados, del clero y los 
periódicos católicos, entre los cuales 
se cuenta el DIARIO DE LA MARI-
NA, hayan removido esa capa de frial-
dad para que haya renacido ferviente 
y robusto el espíritu religioso del pue-
blo cubano. Ese espíritu es algo que 
late en la misma naturaleza, en la 
misma historia, en la misma esencia de 
Cuba. Es algo que constituye su na-
cionalidad. No habrá por lo tanto nin-
guna fuerza que la pueda destruir. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
IMPRESION POLITICA. LA AMNISTIA. ACTITUD DE LAS IZQIIER-
DAS T CONJURAS DE LOS POLITICOS DEL TURNO. EL OBJETIVO 
ADOPTADO POR EL ACTUAL GABINETE AL CONSTITUIRSE, CONSTI-
TUYE Sü SOLIDA RAZON DE SER LA SEM4NA GALLEGA EN BAR-
CELONA, PRELUDIO DE LA PROXIMA CAMPABA DE LOS NACIONA-
LISTAS CATALANES EN GALICIA EL DOCTORADO EN I A I M V K H -
8IDAD DE BABCELONA.—NOTAS CULTURALES: MIGUEL DE LOS S. 
OLIVER INAUGURA EL CURSO DEL ATENEO BARCELONES CON UNA 
NOTABILISIMA CONFERENCIA, UNA JOYA BIBLIOGRAFICA. CONME-
MORACION DEL TERCER CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LAS 
ESCUELAS PIAS. — TRAíLACION DE LOS RESTOS DE YALLES Y 
RIBOT. HOMENAJE DE LA VILLA DE ARENYS DE MAR A SU ILUS-
TRE HIJO EL P. FIDEL FITA, DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA. 
Barcelona, 28 de Noviembre de 1917. 
Procede siempre la justicia militar 
con mano excesivamente dura. De 
*W que en circunstancias excepcio-
nales acuda a ella ei poder público 
Diás bien con miras de intimidación 
que de justicia estricta y serena. Pe-
ro se restablece la normalidad, y en-
tonces aparece con todo su relieve 
la Improcedencia de determinados 
íallos. 
El dej Consejo de Guerra conde-
nando a reclusión perpetua al cate-
drático señor Besteiro y demás com-
pañeros del Comité de la Huelga ha 
tenido la vlitud de promover una 
íuerte corriente general de senti-
nüento público en demanda de una 
Inmediata amnistía. Y mientras pa-
*a los condenados la ergástula de 
Cartagena se ha convertido en un 
verdadero pedestal, la mayor parte de 
los políticos se han apresurado a 
utilizar la reclamación de la amnis-
tía como una plataforma para po-
ner ai Gobierno en gra«re compro-
niiso. 
Sin duda les gobernantes son los 
Primeros que alientan el buen pro-
Pósito de concederla; pero tropiezan 
con una dificultad de orden legal. 
Pues no de su arbitrio, sino del 
£cuerdo de las Cortes depende la 
aprobación de la correspondiente ley 
t-n Indulto podrían decretarlo; pero 
a los condenados se les considera 
»credores a algo más que una gracia 
aletada por la compasión. Se re-
Quiere, pues, una reparadora amnis-
y esta medida la solicitan con 
1 apremio los partidos de la extrema 
izquierda; no, empero, sin dejar de 
enlazarla con la prolongación de sus 
ruidosas campañas radicales, de lo 
cual se aprovechan los maltrechos 
partidos del turno para exigir la in-
mediata reunión de las actuales Cor-
tes. A] fin y ai cabo, es éste el últi-
mo recurso que vislumbran para 
tratar de rehacer en lo posible sus 
desbaratadas fuerzas. 
Cogido e] Gobierno entre las torci-
das maniobras de los políticos del 
turno y la fuerte agitación popular 
promovida por la conjunción repu-
blicano-socialista, esa cuestión de la 
amnistía, hue&o duro legado de la 
anterior situación, no es la menor de 
las múltiples dificultades con nue 
viene luchando en su gestión cada 
vez más espinosa. 
Mientras los elementos populares, 
simplistas, por naturaleza, aprietan 
de firme llevados de la impaciencia, 
promoviendo bendas manifestaciones 
públicas, como las que el pasado do-
mingo, toleradas por el Gobierno, se 
celebraron en Madrid y otras muchas 
ciudades de la Península, en las cua-
les, si bien no se perturbó el orden 
público, se (M6 rienda suelta a las 
mayores exaltaciones, los políticos 
de las oligarquías andan metidos en 
toda suerte do maquinaciones y con-
juras, prevaliéndose principalmente 
del apoyo qnn encuentren en deter-
minados órganos de la prensa perió-
dica, añoradi~os de las caducadas 
consideraciones y ventajas que en-
contrabn en los gobiernos del turno. 
A L 1 P O R 1 0 0 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L A R E G E N T E 
LA CASA DE MAS GARANTIA. 
LA QUE MENOS INTERES COBRA. 
LA QUE ESPERA HASTA UN A S O . 
N e p t u n o y A m i s t a d . - T e l é f o n o A - 4 3 7 6 . 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o i k d o r f f y U l i o a , T e l é f . A - 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
Persuadidos d« que todas esas gan-
gas ya no han de volver, acucian su 
inventiva para propalar toda suerte 
de paparruchas, como la de que el 
señor La Cierva había manifestado 
al Conde de Romanones que le era 
imposible acceder a la concesión de 
la amnistía £in antes ponerse de 
acuerdo con las Juntas Militares de 
Defensa. Aun cuando tal especie fué 
negada redondamente por aQuellos 
señores, su sola enunciación bastó 
para producir un deplorable efecto 
de desconfianza entre los que se em-
peñan en creer que el Ministro de la 
Guerra ejerce en el seno del Gobier-
no una peligrosa dictadura. La fá-
bula del Gran Galeote será eterna-
mente humana. 
Dejando aparte ¡as cuestiones de 
orden económico, y en especial las 
relacionadas con las subsistencias y 
los transportes todas a cual más gra-
ve, que ei Gobierno procura conju-
rar del mejor modo posible, bien que 
esmerándose en despojarlas de todo 
elemento que pudiera dar pábulo a 
la murmuración, el problema políti-
co, que es en cierto modo el funda-1 loa cauces de la legalidad que dejar-
ria de unas nuevas Cortes. j la a merced del huracán deshecho de 
¿Obtendrá el Gobierno el decreto Ila8 Pasiones en lucha fiera; por más 
de disolución de las actuales? Cuando lqUe acaso 86 P^conice como postrer 
el Conde de Romanones. en un re- {rfcCurso. un golpe de fuerza, siempre 
cíente discurso, después de recono-1 av®ntura.do,J . * . , , 
cer la casi Imposibilidad de reunir- Después de todo, los políticos del 
las. afirmó que la mano que pusiera turno en sua desconfianzas acerca 
la firma al decreto disolviéndolas no 
sin temblar podría hacerlo, creyó sin 
duda aplicar el dedo a la llaga. Pero 
¿qué otro recurso le «lueda al Poder 
Moderador? ;,A qué si no la solución 
dada a la última crisis? ¿Acaso el 
encargo de convocar nuevo Parla-
mento, elegido en perfectas condi-
ciones de respeto a la emisión del 
sufragio, no tué la principal misión 
oue asumió el nuevo Gabinete, por 
otra parte claramente consignada en 
su declaración ministerial? 
Pues muy difícil ha de ser volverse 
atrás en el camino emprendido, so 
pena de crear una perturbación mil 
vece? más grave, confusa y peligro-
sa que la qurt se trató de conjurar 
con la'soluclón de la crisis. Siempre 
ha de resultar más propio y con-
mental. concrétase en la convocato- gruente abrir a la opinión del país 
F u m e V d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
" t a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z " 
U N E S T O M A G O 
C o m o c J d e l o s D e m á s ' * 
L a ambic ión de todo d i spép t ico es tener " u n cstcS-
n u g o como el de los d e m á s mortales." La dieta res-
t r ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«s tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan la curac ión . 
de los resultados que pueda dar esa 
suprema apelación al país, confiesan 
paladinamente, a la vez que su im-
potencia, la absoluta falta de razón 
con <iue durante tan largo tiempo, y 
siempre por medios reprobados, vi-
nieron pagándose el monopolio del 
poder. No faltaba más que esta de-
mostración prra condenarles y jus-
tificar de pleno la solución dada a 
la última crisis con la constitución 
de un nuevo Gobierno obligado a 
prescindir sn las funciones electora-
les, de todos los medios de influencia 
oficial y del concurso del Infecto 
caciquismo, 
Galicia tiende los brazos a Catalu-
ña y Cataluña abre los suyos para 
recibrla y estrecharla contra su co-
razón-
Datan ya ore antiguo las cordiales 
simpatías entre las dos regiones nor-
teñas que ocupan respectivamente 
en la ^enínsuía las des extremidades 
occidental y oriental, abiertas sobre 
dos distintos mares y, a despecho de 
sus diferencias raciales, íntimamente 
hermanadas por una perfecta identi-
dad de sentimientos y aspiraciones. 
La visita que veinticinco años 
atrás hizo a Barcelona Alfredo Bra-
ñas, exponiendo con sentidos acen-
tos los dolores y amarguras de la 
hermosa reglón gallega, deprimida y 
atormentada por el Inicuo caciquismo 
y vislumbrando su redención en el 
ejemplo de fortaleza y tenacidad que 
le ofrecía Cataluña, interesó profun-
damente a los catalanes.Viva se con-
serva todavía aquella impresión, y 
mientras, con el correr de los tiem-
pos, aquí se han ido condensando en 
eficientaa y magníficas realidades los 
ensueños catalanistas, allá en Gali-
cia iban tomando cuerpo y exten-
diéndose los mismos anhelos de res-
taurar y vigorizar todos los elemen-
tos constitutivos de la propia perso-
nalidad para labrar la grandeza de 
una nueva y í enuina España, una y 
varia, según así la hicieron de con-
suno la naturaleza y la historia. 
Por fin. ahora, ya no es un após-
tol sólo, sino todo un apostolado el 
que. procedente de Galicia, hace ac-
to de presencia en Cataluña. Consti-
tuyen la misión que ha venido a ce-
lebrar aquí la Semana Gallega, un 
conjunto de personalidades inteli-
gentes y entusiastas, representativas 
de la ideología y de las fuerzas po-
líticas y sociales de aquella tierra, 
cuya hermosura natural se acrece 
hoy con la gallardía de su despere-
zo. 
Una simple relación de las con-
ferencias que van desarrollando en 
distintos centros y de la cualidad de 
los conferenciantes, creo que basta-
rA para dar siquiera una idea sus-
cinta de la Semana Gallega regida 
por el siguiente programa: 
Lunes 26.—Recepción en la Lltora 
reglonallsta y conferencia de Don 
Antonio Villar Ponte, licenciado en 
Filosofía y Letras, sobre el tema: 
-Evolución del regionalismo en Ga-
licia". 
Martes 27.—Por la mañana, visita 
al Palacio de la Generalidad, y por 
tarde al Institut d'Estudls Cata 
mitin de confraternidad galaico-ca-
talana en el Centre Autonomista de 
Dependents del Comers y de la In-
dustria, en el cual tomarán parte, 
entre otros oradores, los señores 
Cambó y don Luis Porteiro. 
Viernes 30.—Por la mañana, al-
muerzo. A las siete de la noche, con-
ferencia en el Institut d'Estndls ( a-
taláns a cargo de don Aurelio Ribal-
ta, abogado, filósofo, poeta y publi-
cista, sobre el tema: "Personalida-
des filosóficas de Galicia". A las diez, 
íunción catalana en el Teatro de 
Novedades. 
Sábado primero do Diciembre.—A 
las siete de la noche, en el Instituto 
de cultura y biblioteca popular para 
la mujer, conferencia por don Anto-
nio Losada Dicguez, catedrático de 
Psicología del Instituto de Orense, 
sobre "El problema pedagógico ga-
llego". Y a la misma hora, en la Cá-
mara de Comercio, conferencia por 
don Antonio Valcárcel. abogado, pu-
blicista y poeta, secretarlo de la Cá-
mara de Comercio de la Coruña, so-
bre el tema: "Economía gallega". A 
las diez, gran concierto extraordina-
rio dedicado a los excursionistas ga-
llegos por el Orfeó Catalá. 
Domingo 2.—Exucursión a Mont-
serrat. 
Lunes 3.—Conferencia de don Ma-
nuel Banet Fonteula. doctor en De-
recho y notario de Montforte, sobre 
"La cuestión foral", y don Leandro 
Pita, alumno de Derecho de la Uni-
versidad de Santiago y miembro de 
la Junta Directiva de aquel Ateneo 
escolar, sobre "Literatura gallega". 
Las conferencias se dán indistin-
tamente en lengua gallega y en cas-
tellano. 
Hasta aquí la lucidez científica y 
profesional de los conferenciantes, 
dando a conocer las peculiaridades 
del alma galaica se ha desarrolla-
do en un ambiente de cálido y fer-
voroso entusiasmo, revelador de la 
íntima compenetración espiritual y 
política entre ambas regiones her-
»manas. La dulce fala gallega, madre 
del idioma castellano, suena a glo-
ria en los oídos catalanes, que en-
cuentran en ella no pocas coinciden-
cias filológicas y fonéticas con la 
nuestra; pero tanto o más que la 
lengua, es el espíritu alentado que 
palpita en la efusiva y sólida labor 
de los conferenciantes, lo que infla-
ma las buenas esperanzas en el áni-
mo de los nacionalistas catalanes. 
No tardarán éstos en devolver la 
visita a los gallegos. La actual Se-
mana Gallega, en Barcelona, no es 
más que el promedio de la proyecta-
da acción catalana, en tierra galai-
ca, enderezada a promover un for-
midable movimiento autonomista, 
que. en las próximas elecciones ge-
nerales, libre reñida batalla contra 
el centralismo hasta acabar con las 
demasías de los políticos del turno 
y de los caciques allí fuertemente 
pertrechados. Con la Infiltración del 
espíritu catalán se Intenta efectuar 
a la vez, en Galicia, la Infiltración 
de las energías catalanas. 
Sea cual fuere el resultado que se 
obtenga, ya por lo menos no podrá 
decirse que Cataluña se encierra en 
sí misma. Bien que tal vez. ahora, 
(Continúa en la plana DOCE) 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
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DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
BLE. 1-1437 
A G U L L Ó 
D r . O o n z a i o P e d r o s o 
CIBI7JA24 0 DEL HOSPITAL. DE EMEn-geucias 7 del HosplUü Número Uno. 
ESPECIAEI8TA EN VIAS CHINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopia, cuterismo de loa uréteres j «xamca del rlfidn por loa Bayos X. 
JNYECCIVKES DE NEOSALVABSAX. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. U. T D« 3 a 0 p. m., en la calla da 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera, Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
begunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diario y en 
la Secretaria de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñor Macario Canduela. Progreso, 22. 
TTeléfono A-7322. 
15d.-5 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
M0NSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. , 
c 193 in 3 
V a l i o s a O p i n i ó n 
CERTIFICO: Que en muchas oca-
eiones he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, con tal éxito que así 
lo testimonio a su preparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1911. 
Dr. José Malberty. 4 • 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento do 
la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas. Vó-
mitos Neurastenia Gástrica. Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
COMO SE FABRICA EN ACIDO URI-
CO 
C o m o s e f a b r i c a e l A c i d o U r i c o 
La cantidad de ese ácido que se eli-
et u n remedio natural y raaonal para el e s t ó m a g o , que 
•uave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensadones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i spépt ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de m a r á v i l ! osa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
la tarde al InsUtut d'Lstmus , mlna en los individuos de completa sa-
lans. A las siete de la noene come-, lud todo 
en los países cálidos 
rencia en la Lliga por don Rodrigo | es que ha hecho exclamar a un . 
Sanz, abogado y publicista y '^ader; eminente catedrático de la facultad .cierra la palabra ARTRITISMO 
sobre todo en los países cálidos, es 
por lo que se padece tanto de reuma-
tismo, piedras en la vejiga, eczemas, 
barros, etc. etc., en fin todo lo que en-
P u r g a t í a a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreftimiento, 
pudiendo conseguirse con «u uso una deposicióa 
diaria. Lo* enfermo* biliosos, la plenitud gá*> 
trica, rábidos indigestión f atonía intestinai, te curan con ú PURGA» 
TINA* <jue ca un tónico laxante, suave jr eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
de la pasada Solidaridad Gallega, so- de medicina de París: "Con lo que eli-
bre el tema "La Asamblea de Mont-1 minan 50 individuos de sales y de 
forte"'. j ácido úrico por la orina durante 20 
Miércoles 28.—Por la mañana, "vl-laños podréa construirse perfectamen-
sita a la Universidad Industrial y a ie una casa de tres pisos." 
¿ a 
31975 3-4-5-6 y 7 e J. Rafecas y Ca., Obrapia, 19. Unicos Representantes pajra Cuba, 
! ¡as obras de la Exposición Interna-
I cional de Industrias Eléctricas y Ge-
! neral de España, y a las siete de la 
noche, conferencia por don Luis Por-
teiro Garea, catedrático de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
; Santiago y concejal agrario en la 
propia ciudad, desarrollando el te-
ma: "Política y Oligarquía galle-
Sas"- L -J . . . 1 Jueves 29.—Por la mañana, visita 
al Museo del Parque, Palacio de Be-
i lias Artes y Casas Consistoriales. A 
, las siete de la noche, conferencia en 
i el Instituto Agrícola Catalán de San 
i Isidro por don Luis Peña Novo, abo-
' gado de Villalba y organizador de 1 
, los sindicatos agrícolas, sobre "El 
1 problema 7 la organización agraria 
en Galicia". A las diez de la noche, | 
Esto que en palabras no parece na-
da, en la realidad es causa de múlti-
ples enfermedades. Lo mismo el jo-
ven que el viejo, el hombre que la 
mujer, más en el rico que en el po-
bre porque aquel hace vida sedenta-
ria y se excede en las comidas, fabri-
can ácido úrico y como el 90 por cien-
to de los seres no pueden eliminarlo 
Existen numerosos disolventes del 
ácido úrico, pero como MAGNESURI-
CO, fórmula arreglada con salas do 
%ichy, litina, piperasina, asociados a 
la magnesia y fermentos digestivos 
naturales, ninguno. Con este poderoso 
disolvente usted eliminará el ácido 
úrico que fabrica y tendrá a la vez en 
un gran anticéptico intestinal 
Si en la botica de su barrio no hay 
MAGNESURICO. pídalo en las dro-
guerías de Johnson. Sarrá, Taquechel, 
Majó. 
Etpedaiidad en el teñido de toda d^ae de telas, vestidos, ca-
Cajea y adornos. Se igualan los cilore* al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nepfaao, 4* ^ 2 
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La política española. 
Nuestro colega "El Mundo" publica 
una disertación sobre la política y 
ios partidos en España en la que se 
demuestra que allí las cosas van bien 
por un lado y mal por otro. Es de-
cir: como suelen ir todas las cosas 
políticas y no políticas de este mun-
do. 
Opina que .,61 sistema del turno 
pacífico de los partidos practicado 
por Cánovas y 'Sagasta durante un 
cuarto de siglo libró a España de 
revoluciones; pero que en otro res-
pectó esa política del balancín ha 
resultado infecunda. No atinamos a 
comprender el significado de esa in-
fecundidad; por'iue España ha pro-
gresado visibiemente en esos últimos 
cuarenta años en cuanto se refiere a 
Industria, Comercio. Instrucción Pú 
blica, Fomento y Hacienda. U . Le-
roy'Beauliea modificó su parecer so-
bre la hacienda averiada de España 
y Mr. Salisbury ^también rectificó 
aquello de las naciones moribundas. 
España ha progresado y progresa en 
todos sentidos desde hace algún 
tiempo; y solamente opinan lo con-
trario algunos descontentos que as-
piran a ser gobierno, lo cual explica 
perfectamente su opinión de que Es-
paña no prosperará, sino en manos 
de ellos. Comprendido. Y luego aña-
de el colega: 
En Espaíla no es el Parlamento el que 
hace y deshace los gabinetes. Es lit Co-
rona, pero es justo reconocer qne los ha-
ce y. deshace atendiendo únlcumente a las 
necesidades de los partidos alternantes, 
o a las exigencias de la opiniAn públi-
ca. Sabiendo ellos que el Maná les 
venía de la Corona nnnea trataron de 
conquistar a la conciencia nacional. Más 
que partidos nacionales, compenetrados 
con la naciftn, han sido partidos para-
sitarios, compenetrados con la Corona. A 
ellos no se deben los progresos realiza-
dos por España en el orden económico 
y cultural, sino a la. influencia bienhe-
chora de la paz pública. 
¿Pero quó más hemos de Querer si-
no que el país avance en jel orden 
económico, en el orden cultural y en 
la paz que abre la vía al progreso? 
¿Y qué más da que ese progreso 
se deba a '.a Corona de acuerdo con 
los partidos, o a los partidos de 
acuerdo con la Corona? 
Ya sabemos que en el famoso tur-
no pacífico no entran todos los par-
tidos. El idea] sería que en vez de 
turnar dos partidos dinásticos turna-
sen la república y la monarquía. En 
la Historia se verifican también esos 
turnos, aunque en plazos más lar-
gos. La lógica Inflexible de los acon-
tecimientos determina esas evolucio-
nes, porque ya está visto, desde Gre-
cia y Roma a la fecha, que el verda-
dero problema de la democracia no 
estriba en el "cómo" se ha de gober-
nar; sino en "quiénes" han de cons-
tituir el gobig-no. 
La riqueza natural de los pueblos. 
Leemop en "El Triunfo": 
Se han descubierto grandes minas de 
carbón mapnlflco en el Ferrol. 
Y luego dirán que los gallegos no son 
afortunados. 
Diez kilómetro» tienen las tales minas. 
Eso se llama un afortunarlo hallazgo. 
A España le viene como pedrada en ojo 
de boticario. 
A España le sucede lo que a Cuba. 
Tenemos todo, menos ganas de tra-
bajar. 
Solo nos movemos cuándo la nece-
sidad nos obliga. 
La cuestión del pan. 
"El Debate" dice que está muy 
mai organizada la venta del pan, y 
opina que debe venderse como antes 
en puestos y bodegas a la vez que 
en las panaderías, para evitar esas 
colas de gente, y que la mitad de la 
cola se qu^do sin pan. 
Dice: 
Se le ha quitado a las bodegas el de-
recho de vender pan; y, ese La sido para 
mi gusto, el error que ha creado esos 
espectáculoíi nada edificantes que esta-
mos contemplando en las calles, allí don-
do quiera que «e halle una panadería. 
Los bodegueros de esquina, esos pe-
queños bancos de crédito, únicos qne 
E l t r i u n f o es l a v i c t o r i a sob re l o s e n e m i g o s y los 
o b s t á c u l o s ; D e s d e e í p r i n c i p i o d e l m u n d o l a h u 
m a n i d a d v i e n e l u c h a n d o p o r e x t e r m i n a r las en fe r -
medades y los d o l o r e s 
La Aspir ina es el verdadero triunfador de los sufrimientos, 
los dolores y las perturbaciones de la salud. E n la carrera, á la 
larga, las legít imas tabletas Bayer de Aspir ina han obtenido la palma 
del triunfo entre todos los sustitutos y medicamentos 
dudosos; en la curación del reumatismo y como pre-
ventivo de los resfriados y del malestar. 
Participad en este triunfo usando 
contra vuestros padecimientos las 
tabletas Bayer de Aspir ina . Este trí 
unfador l l evará siempre la delantera. 
F I E S T A T E A T R A L 
E N F A V O R D E I * A N I Ñ E Z D E S V A L I O ^ 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a bu distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de ñocha 
CREILLY, 8S. 
i r . F, G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas m é d i c o s : Lunes, Mlé iv 
coles. Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
! c 8635 2Sd-38 m 
tienen al dedillo el verdadero censo de i 
población de cada uno de sns aectore», 
y saben de ué pie cojean todoa los que 
los habitan, eran los que debieran con 
u ils autoridad que nadie, colaborar con 
el Dictador de alimentos, o con el se- I 
ñor Alcalde asesorándoles de cuál era el | 
vt rdudero consumo normal en bus res- i 
peotlvos distritos bodeguerlles. 
Obligarles entonces a tomar el pan 
que a cada uno le correspondiese por. 
reparto equitativo, pan fjue les surtiría 
la tahona que se le designase, y, exi-
giféndole responsabilidades estrictas, ya i 
veria el señor Alcalde cómo el mejor 
Ulctador sería el bodeguero. 
Sería el mnclo de nue el pan se re-
partiera equitativamente y sin tumul-
tos en las panaderías. 
El hombre es una voluntad o no es 
nada. 
"La Prensa" publicó ayer una ale-
goría sobre el poder del hombre para 
sobreponerse a su destino. 
Y en unos bellos párrafos expone 
lo siguiente: 
Shakespeare hizo decir a César: 
'Los hombres son a veces los sobera-
nos» de su suerte. La falta, querido 
Bruto, no está en nuestra estrella, sino 
en nosotros mismos, en aue somos in-
ferloré* " 
Y todos los otros autores reunidos no 
poseen el conocimiento que Shakespeare 
poseía t> la ambición y do la naturaleza 
humana. Kn tres líneas establece la ver-
dad que ti do hombre que no quiere en-
gañarse a sí mismo debe conservar en 
sl lirtiplnaclón. Es nuestra propia lal-
ta sl sernos "Inferiores.' 
Todos no* hemos visto alguna vez 
echados por tierra. 
Pero el Iracaso permanente es sólo pa-
ra aquellos que f e quednndan en tierra. 
Aquel que quitre, logra levantarse. 
La suerte nos pega con su mazo, al 
débil y al fuerte, al "Inferior' y al que 
se queda echado en tierra y al que se le-
vanta. 
Por eso dice Goethe: "Soy un lu-
chador, y esto prueba que soy hom-
bre." 
Para subir es preciso intentarlo y 
no desmayar en las caídas. 
H a l e í d o e s t a c a r t a 
No deje de leer esta carta del especia-
lista doctor M. A. Abalo, recomendando 
los supositorios flamel, lo mejor contra 
las almorranas. 
Flamel Medicine Co., 
Ciudacf. 
Muy señores míos: 
...he usado los supositorios flamel 
en muchos clientes, en que no habían 
dado los mejores resultados otras mu-
chas preparaciones y creo que el que lo 
usa estará dispuesto •>« recomendarlos con 
justicia. Son Inmejorables. 
De ustedes aíftmo. y s. s., 
(firmado- Dr. M. A, 
Se vende en droguerías y 
acreditadas. 
A L A S D A M A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abalo. 
farmacias 
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Madrid, 18 de Octubre, 1917. 
Como consecuencia de lo que refe-
rí a ustedes en mi Carta anterior, 
considero oportuno repetir en esta 
algo de lo que leí en uno de los úl-
timos números del Sud-Express de 
Bayona, información muy interesante: 
Varias personalidades españolas, en-
tre las cuales se halla don Romualdo 
García, senador que ha sido varias 
veces por la provincia de Guipúzcoa, 
han tratado de afirmar por el fuerte 
lazo de la caridad, la armonía que 
les une a la población francesa en 
donde pasan largas temporadas. Y el 
éxito ha sido tan completo como era 
de esperar dada la caridad de los au-
tores de la Iniciativa. Véase cómo 
1c relata el periódico antes aludido: 
"La colonia española de Biarritz— 
dice—, convocada por los señores don 
Romualdo García, el Marqués de San 
Carlos y don F. de la Torre, a fin de 
acudir en ayuda de los soldadosf ran-
ceses heridos, que se encuentran en 
Biarritz Remetidos a curación, acor-
dó hace i)oco por unanimidad acep -
tar las proposiciones de los organi-
zadores, y ha nombrado un Comité que 
será el encargado de realizar esa 
obra. 
En consecuencia, a los tres señores 
citados se unieron don R. Soriano, 
el Conde de la Viñaza, don A. León y 
Castillo y el señor Ruiz do Grifalba. 
El primer resultado de la suscrip-
ción, hecha por el Comité, fué como 
sigue: 
El Marqués del Muñí, 1,200 francos; 
el Conde de la VIñaea, 2,400; don Ro-
mualdo larcía, 1,200; don Baldomcro 
M. de Tejada, 1,200; don Agustín León 
y Castillo, 600; don Ricardo Soriano, 
600; don Pedro C>.strovido, 300; don 
Alfonso Ruiz de Grijalba, 300; el 
duque de Castroterreño, 50; el Mar-
qués de las Claraa, 600; don José Bue-
no, 300; señora de Núñez de Prado, 
240; señora de Pereira, 50; ceñor Con-
de de Clavijo, 428; el Duque de Bac-
na, 600; don José Latorre, 300; la 
Cámara de Comercio de España en 
Bayona, 240; el Marqués de San Car-
los de Pedroso, 1,200; don Fernando 
Soriano, 300; el Marqués de Feria, 50; 
don Santiago Pidal, 500; el Marqués 
de Salamanca, 300; la Condesa viuda 
de los Llános, 200; don Carlos Sala-
manca y hermanos, 200; don Miguel do 
Ortigosa, 36; don Víctor de Zabala, 
200; viuda de Sancho-Mata, 600; don 
Camilo de Hurtado de Amézaga, 600; 
la princesa de Koutchoutey, 600; la 
Marquesa de Baraja, 600; don Fer-
nando de la Gándara, 200; la señora 
Marquesa viuda de Casa Montalvo, 
480; don Eduardo Montaje, 300; don 
Lorenzo de Goyerreche, 300; el Mar-
qués de Casa-Argudln, 600; Oyarzun 
hermanos, de Bayona, 240; don Ma-
nuel Mila Urbano, 200; don Francis-
co de Ranero, 240; el doctor García 
Caín Hau, 200; don Carlos Barbería, 
"¿00; su hijo, 600; don Manuel San-
tos, 18; don Ramón de la Sota, 2,400; 
el Conde de Cuevas de Vera, 600; don 
Saturnino Luzof, 36; señorita Merce-
des Flores 200; don Pedro de Florea, 
200; el Marqués de Villavlclosa de As-
turias, 1,000; el Conde de Muras del 
Camino, 1,000; don Manuel Sánchez, 
55. Total: 26,315 francos. 
De acuerdo con las autoridades ci-
viles y militares, el Comité ha decidi-
do entregar el total de la suscripción 
al Hospital Bellevue, debiéndose ve-
rificar las entregas por mensualida-
des. || 
Para mostrar el agradecimiento del 
país, objeto de esta cordial manifes-
tación de las mencionadas familias, 
acodaron denominar en lo sucesivo a 
dicho Hospital, "Hospital Franco-Es-
pañol". 
En esta formación sanitaria es don-
de la duquesa de Tamarnes prodiga 
sus generosos cuidados a los heridos 
desde que comenzaron las hostilida-
des, con una abnegación que admira 
a todoa los patriotas. 
Vengo a e x a m i n a r l o s e l e -
gan tes m e d e l s s d e Y e s t t ó o s , 
T r a j e s - S a s t r e , A b r i g o s , B i o -
sas y Sayas , qoe p o d r á ad-
q u i r i r l o s e c o n o m i z a n d o de 10 
a 5 0 p o r 108 . 
«THE LEADER", GALIANA, 7 9 
1 e 9294 In 13 D 
E t G a l í a o o , 7 9 , e s t á 
" T H E F A I R " 
q u e h a r e s u e l t o e l p r « -
b l e n a d e l a e l e g a n c i a < 
y e c o a o m í a a u n 1 0 o , 
5 0 p a r 1 0 0 . 
i 
I 
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A e o i A R 116 
_ ¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A ES* S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a M a n r i g n e . / 
Estará de gala hoy Martí. 
Celébrase en el afortunado coliseo 
de la calle de Dragones una tunción 
de carácter benéfico. 
Sus productos se destinan a los fon-
dos del Comitá Protector de 1.a Ntfieí 
Desvalida que preside el popular A l -
calde de la Ciudad, doctor Manuel Va-
rona Suárez, iniciador de esu fiesta 
teatral. 
Puesta bajo los auspicios del Co-
mité de Damas presidido por la se-
ñora Marianita Seva de Menocal su 
éxito parece asegurado de antemano. 
La Compañía de Velasco pondrá en 
escena tres de las obras más aplau-
didas de su repertorio. 
En su desempeño se lucirán, por 
igual, Consuelo Mayendía y Casimiro 
Hace muy pocos días se verificó 
]a inauguración del referido Hospital 
Franco-Español presidiendo el acto 
Mr. Forsans, Senador-Alcalde de 
P.iBarritz, a quien acompañaban el 
señor Vergely, médico-jefe de la pla-
za; todo el personal de la Ambulan-
cia y todos los miembros del Comité. 
Cambiaron discursos de gran cordia-
lidad. 
He dado tan completa lista de los 
donantes, porque muchos de éstos 
pertenecen a conocidas y muy distin-
guidas familias cubanas. 
Ortas, las dos figuras prlncinai 
brillante conjunto artístico d ^ í ^ 
Aquella sala, en la que ha d ^ 
reunida esta noche una selectT 
sentación do la sociedad h a i ^ 
aparecerá bellamente engalanaT*^ 
plantas y con flores. ^ < 
Y habrá música en los jardín 
La Banda Municipal, en altP.V3' 
con la Banda del Estado M a ' ^ 
Ejercito, ejecutará variadas y 
gidas piezas. 
No quedan ya palcos. 
Y es tal el pedido de lunetas on. 




Ultimamente se ha celebrado en el 
Hotel María Cristina de San Sebas-
tián, la tómbola a beneficio de la 
Sección Guipuzcoana de la Cruz Ro-
ja, cuya presidencia desempeña perso-
nalmente la reina Cristina, con celo 
y patriotismo, que constituyen un 
ejemplo de españolismo que debemos 
Imitar todos los ciudadanos en estos 
tiempos tan necesitados de afirma-
ción nacional. 
La augusta presidenta fué de las 
primeras en acudir al festival, y po-
co después llegaron los Reyes con loá 
infantes don Carlos y doña Luisa, que 
fueron recibidos por la reina madre 
y las demás señoras que componen 
la Junta provincial; vicepresidenta, 
doña Inés Brunotti; secretaria, Pilar 
Jordán de Urrús; tesorera, doña Te-
resa Barcaiztezus, viuda de Zappino; 
vocales, doña Eladia Luznariz de A l -
tube; Condesa de Torre-Muzquiz; 
Condesa de Peñaflorida; Marquesa de 
Rocaverde; señora de Pradera, de 
Elózcigul, de Rezóla, de Gaytan de 
Ayala; doña Concepción Brunet, de 
Satrústegui, de Berminghan, de Re-
sines. 
La reina Victoria y doña Luisa, fue-
ron obsequiadas con sendos y prrele-
sos ramos de flores. En sl hall del Ho-
tel se encontraban las autoridades con 
sus respectivas señoras. 
Una nota simpática dieron las aso-
ciadas de la Cruz Roja, luciendo el 
distintivo de la Asociación, y muy es-
pecialmente doña Eladia Luzunariz de 
Altube, que ostentaba la medalla de 
oro de la Cruz Roja como premio a sus 
especiales servicios prestados a tan 
patriótica causa. 
La tómbola se celebró en medio de 
la mayor animación, tanto por la ca-
lidad y número de los regalos, como 
por el destino benéfico de la recau-
dación. Siendo la expendedora doña 
María Cristina, excuso decir el éxito 
de la venta, que dió up producto de 
11,500 pesetas. 
Un caballero pagó mil pesetas por 
unes cuantos billetes. 
El R?y compró papeletas por valor 
de 500 pesetas, resultando agraciado 
con varios regalos, entre ellos, un 
traje de señora. El monarca obsequió 
con los premios a distinguidas señori-
tas de la localidad, de las que re-
cuerdo a una Intrépida balandrista, 
que recibió de manos de don Alfonso 
un artístico jarrón; y a cierta seño-
rita, allegada a una autoridad popu-
lar, que fué obsequiada graciosamente 
por el Rey con un pañuelo de encaje. 
A la media hora de Iniciada la ven-
ta, se habían agotado las papeletas, 
pues la demanda tuvo caracteres de 
verdadero asalto ante el temor do 
que no hubiera billetes para todos los 
peticionarios, como así sucedió. 
A continuación se celebró la parte 
lírica de la fiesta, en la que "Lr Ar-
gentinita" oyó muchos aplausos en los 
cuatro couplés que cantó y bailó con 
su gracia peculiar. 
El barítono donostiarra Remigio Pe-
ña no desmereció el justo prestigio de 
que goza, confirmándolo en la roman-
za Eri tú, y en varias canciones es-
pañolas, que es donde más ocasiones 
de lucimiento encuentra para su fina 
escuela de canto. 
Una simpática enfermera, la bella y 
distinguida señorita Carmen Juánte-
gui, cantó con muchov arte y senti-
miento una romanza de Tosca, y los 
Ojos negros, mereciendo una ovación 
de simpatía y justicia. 
Terminada la parte lírica, se sirvió 
el té, ocupando la mesa presidencial 
la Real Familia, con la Vicepresiden-
ta de la Cruz Roja, doña Inés Bru-
nettl. 
(PASA A LA PLANA 5) 
En otras mesas se acomodaron 
señoras de la Junta Provincial 
esposas de las autoridades, las 2 
quesas de San Carlos y de'Moctjí 
ma, la Marquesa de la Mina y ¿¿J 
elementos palatinos. 
A las seis y media salieron los fii 
yes, que fueron despedidos cumplí 
mente por las Autoridades y señor! 
de la Junta, con cariñosas mue^ 
de simpatía y agradecimiento, por, 






Invitada por las duquesas de jji 
dinaceli y de Aliaga, la reina Victos 
almorzó últimamente en el club de ú 
sarte (San Sebastián), y jugó di 
dos preciosas copas, regalo de ea 
damas, fervientes asiduas de dici 
campo del golf. 
Figuraban entre los comensales j» N ces (le . 





Duques de Aliaga, Montellano y * !*' Jdu3 
la Victoria, marqueses de Mohemi» Í^i^-í. 
do y de Narros, condes de Mejoraa 
y de la Maza, principe de Beauveau, 
señores de Pérez de Guzmán, Roca 
Beístegni. 
Después del almuerzo dió comien; 
el concurso de tennis que siguió una 
días después. 
Terminadas las partidas, la Rein 
tomó el té en el chalet del Club, reti 
ráníose después a les acordes de I¡ 
Marcha Real, altamente complacida. 
duquesas de San Carlos, de Aliap 
Medinauli, Mont.ellano y de la Victt 
ria; Marquesas de Mohernando y Sí 
Vicente y señoras y señoritas de Ib 






































Ha fallecido el Marqués de Nájen 
Era hijo de la marquesa de Nájen 
que fué dama de la infanta Isabel E 
íinnfio era gentilhombre, y acorapa* 
alTley en muchas de sus excursiona 
cinegéticas. Actualmente era Comi» 
rio regio de primera enseñanza. 
Salomé ISViflez y Toppte. 
¿Necesita usted dinero? L!eve 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne meAos interés coba 















No h^rá usted en su vida un anuE-
ció más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDEnIARIO del próximo m« 
' de Marzo. 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS TI-
YA DIEECTAJEEITTE A LA FABBIC1 
Hallará todo lo que necesite 7 ' 
precios de primera mane. 
FABEICANTES JOTEEOS 
M i r a n d a y M a l l a ! , H » 
Hacemos todn clase de traWl0* 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, preniM * 
tiznas, platine y plata. 
MUEAXLA, 61. TELEFONO A » ^ 
S A R A H B E R N H A R D T 
CLEOFARA. 
Teatro Payret, Enero 14-15-16-17 
c 9697 
Se «xtirpon por la •1«ot»oluI*J¡J 
garantía médica de aue no 
ducen. Instituto de Blectroterv-
Dre*. Rcca Casase 7 PIA«1ra 
N e p t u n o , 65, altos. D e 1 
: - : C U P O N : - : 
Toda s e ñ o r a que presente en esta casa es ^ 
pón, podrá adquirir un Corset Niñón por » • 
pues Vale el doble. 
C O R S E T NIÑON 812 Número -
c ng 
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C R O N I C A S O C I A L 
ñ e r a s 
ipale, 
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vuelven las disertaciones. 
son éstas las que sobre el Régimen 
•¿•lamentario quedaron en jutpensi 
ÍTaño anterior. 
tas reanuda esta noche en la sala 
j cesiones del Ateneo la Asuciación 
r,,itural universitaria que prc?ide el 
¿Júnguido joven Guillermo Alonso 
Pujol. 
Habrá dos discursos. 
yn0 a cargo del doctor iJuminfiio 
J_dez capote. Presidente de la 
ÍVamblea Constituyente, y encomen-
¿Ti el otro al presidente de la Cd 
ara de Representantes, selor Mi-
mel Coyula. 
Números de concierto, bellamente 
combinados, amenizarán la velada. 
Tocará Falcón. 
El notable pianista, director del 
ronservatorio de su nombre, ejeculari 
Vals de Wieniawski precvíüido d^ 
una composición de Chopin. 
a su vez Zertucha, el adm'i-able v 
admirado violinista, se lucirá en la 
ejecución de la Romanza Andaluza de 
Sarasate y la Mazurka Húngara de 
Vivlen acompañado al piano del po-
pular profesor Vicente Lans. 
y habrá números de canto, ademán, 
por las señoritas Estrella Kamíre? 
y Pura González, dis«ípulaj de la 
Academia que dirige la distinguida 
profesora Tina Farelli de Bov1 
La Asociación Cultural Universita-
ria parece llamada a un nuevo éxito 
con su fiesta de esta noche. 
Empezará a las ocho y media. 
Recibos. 
Son hoy los del primer lunes d? 
mes. 
Toca recibir a las señoras To^é Dan-
ces de Martí, Julia Torriente ê Mon-
talvo, Dulce María Junco de Fonts, 
Josefina Baldasano de Herrera Con-
suelo García Echarte Viuda de 
Schwab. Sarita Larrea de Gartía Tu-
fión, Paulette Goicoechea de Mendo-
xa, Juanita Cano de Fonts, Marie Du-
fau de Le Mat, Loló Larrea d-i Sarrá, 
Dolores Inclán Viuda de Meza, Ama-
lita Alvarado de posso, Eugenia Se-
grera de Sardiñas, Julita Jonfn de 
Culmell, María Luisa Corujedo de Ca-
nal, Juanita Eguileor de Rambla y 
Carmen T. de Lancls. 
También recibirá en su hermosa 
Quinta Larrazábal, de la carretera de 
Marlanao, la señora Enrique W. d*? 
Gómez Mena. 
Recibos todos por la tarde 
Correo de bodas. 
Dos seres más que ven realizado, 
con su unión, el más dulce de los en-
sueños. 
Me refiero a la bella señoriia Berta 
j Cabrera y el correcto joven Lias Ca-
sanova, quienes en la Iglesia da* Cris-
to, y ante el altar de la Virgen del 
; Carmen, recibieron la solenn.e ben-
diclón de sus amores apadrinados por 
1 el soñor José A. Casanova y la señorv 
1 Aurora de Armas Viuda de Cabrera, 
1 madre de la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el señor Gustavo Baió y el 
• doctor Sebastián Fernández de Ve-
' lazco. 
Y los señores Antonio Bcltrán y 
; Luis F. Rodríguez, como testigos del 
| novio. 
j No olvidaré consignarlo. 
La señorita Cabrera, cuya toilette 
nupcial todos alababan por rencilla y 
j por elegante, se presentó en el tem-
1 pío seguida de las niñas Josefina Fer-
j nández de Velazco y Berta Becerra. 
Dos criaturas encantadoras 
I 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los apreciables esposo-, 
j Rodríguez-Fernández Roces. 
Una angelical niña, que vino al mun-
. do felizmente a mediados de ta. ante-
rior semana, colma de júbilo el co 
I razón de esos padres. 
Reciban mi enhorabuena. 
Desde Madrid. 
Una triste nueva se ha recibido. 
Es la del fallecimiento, ocuirido en 
aquella Corte, de la respetable dama 
María de Amenábar Viuda de España 
Hiere esta desgracia en sus más ca-
ras afecciones al hijo amantitúrao de 
la finada, el notable escritor Gabriel 
R. España, antiguo compañerj de re 
dacción. 
Llegue hasta él, con estas líneas, 
mí testimonio de pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
Carolina. 
Lindo el nombre. 
Y linda la niña que lo recibió, con 
las aguas del bautismo, impuesto por 
el Padre Arambarri, popular párroco 
del Espíritu Santo. 
La nueva crlstlnnita es la hija ado-
rada de los jóvenes y distinguidos es-
posos Manuel Vega y Rosario Acosta 
Fué el padrino el señor Francisco 
Veg ay Piñán. 
Y la madrina, Carolina Aconta, tan 
ideal, tan encantadora. 
En la morada de los padres, y en 
fiesta familia» deliciosa, se repetían 
los votos en favor de la tietna Ca-
M m e . C A T I O P O L D 
Informa a sus clientes, que tiene una herniosa colerción de 
ropa blanca, de hilo y de seda, cofias j corsets en todas las 
tallas. 
P R E C I O S M O D I C O S 
Prado. 77. Vestidos.—Sombreros. 
H o y . . . 
H o y se inaugura el tercer p iso del nuevo edif ic io . 
T o d o el e s p l é n d i d o s a l ó n queda dedicado a los p E -
P A R T A M E N T U S D E C O N F E C C I O N E S y S O M B R E -
ROS D E S E Ñ O R A . 
E n este hermoso loca l , que luce una d e c o r a c i ó n de so-
b r i a elegancia, ha quedado abier ta una fastuosa e x p o -
s i c i ó n de 
t r a j e s - s a s t r e . S a l i d a s 5 e t e a -
t r o . V e s t i d o s ó e n o c l ) e . V e s t i d o s 
6 e s e 6 a , S a ^ a s , " P i e l e s , S w e a -
t e r s . S o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a , , . 
Q u e r e m o s c e l e b r a r l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l t e r c e r p i s o , o f r e c i e n d o a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s l o s b e n e f i c i o s d e u n a 
n o t a b l e r e d u c c i ó n e n l o s p r e c i o s d u -
r a n t e l a p r e s e n t e s e m a n a . 
A c a b a n d o c o n 
e l r e u m a . 
Señora: Si usted no es clien-
te de "El Encanto" no deje por 
ello de visitar el salón del ter-
cer piso, digno en verdad de ser 
visitado y admirado. A usted 
hacemos extensiva" nuestra cor-
dial Invitación. 
Las damas que visiten nuestra 
casa, aunque no compren abso-
lutamente nada en ella, nos dis-
pensan el honor de su presencia, 
y esto es por sí solo sobrado 
motivo de gratitud de nuestra 
parte. 
6 6 
E L E N C A N T O " 
Asf se puede decir que está actuan-
do el Especifico Valiña contra la te-
rrible enfermedad, que se Uar-'a reu-
ma está acabando con ella, por que 
sin duda alguna en breve UempOi no 
habrá un solo reumático, si es que to-
dos se ponen en tratamiento por el 
Específico Valiña. 
Este preparado que solo contiene 
sustancias vegetales de primera fuer-
za, de magníficas condiciones, limpia 
la sangre de todas sus Impurezas, de 
todo lo que no sean sus verdaderos 
componentes y lo hace rápidamente ' 
el paciente en solo días de trataraieu 
to ve el resultado de la medlcac.'ón. 
Es el específico Valiña, la medicina 
Indicada para acabar de una vez para 
siempre con todo lo que sea contrario 
a la buena salud, porque es ur. depu-
rativo de calidad superior qi.e ayuda 
a la vida, porque hace desaparecer to-
dos los malos elementos contrarios 
a ella. 
En todas las droguerías y boticas, 
se encuentra el Específico Valiña v 
está Inscrito como medicación buena, 
en la Dirección de Sanidad, de la Se-
cretaría del ramo. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAIDO DE UN CABALLO 
El doctor Mencíii, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, asistió anoche al menor Kafael Pé-
rez Quevedo, de 10 años de edad y vecino 
del pueblo del Calvarlo, por presentar le-
siones graves en el rostro, pecho, v.entre 
y rodilla derecha, las que se produjo al 
caerse de un caballo que montaba. 
' I p T r l u r r d r í o T W u n a í e s 
Desdo hoy comienzan sus labores nue-
vamente loa Tribunales Supremo y Au-
diencia) toda vez que ha transcurrido el 
periodo de las vacaciones de Navldiul. 
m*** * * * * * * * * * * * * * * * * j r ' r * - M 
Anuncie su MAQUINARIA AGR1 
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
A c 
c e s ó n o s 
T7N casos de emergencia y cuando se 
••-' encuentran los talleres de repara-
ción a gran distancia si lleva consigo 
los accesorios Firestone, t end rá la 
ayuda necesaria. 
Calzos de enlace; Calzos de enganche; 
Parches contra Reventones; Parches rá-
pidos sin cemento; Bombas; Cemento 
para cortaduras; Cinta Reforzada; 
Aerómetros; Polvo •Mica'; Partes 
de Válvulas, etc. 
Son cosas muy pequeñas y sen-
cillas, pero importantes en caso 
de accidente. 
JOSÉ ÁLVARI2, S. <• C. 
Ajente» CenersJe* para Cuba, 
Ax«-ra buró 8 y 10, Habana. 
VASSAUO. BARIKACA & CO., 5. ca C. 
Importadores Directo* > 
Obispo esq., Bernaaa, Habana. 
Firestone Tire and Rubber Cotnpsnr 
Abroa. Ohio, U. S. A. 
0273 Id.-7 lt.-8 
rolina por su felicidad del m?fíana. 
Votos que hago míos. 
En ©1 Angel. 
Una boda elegante. 
Celébrase esta noche, a las nueve 
y media, la de la vella señorita Gloria 
Mayoz y el distinguido joven Tintín 
Barraqué y González. 
Asistiré. 
Enrique FOMAVLLS. 
S u s c r í W al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Per iód icos y Revistas 
En la llbrertn 'Ln Moderna Pocsf i , " so 
han recibido i>or el último cerreo, las 
revistas niaaco y Nutro, Nmt* Mm'da, 
Alrrdrdor del Mundo. Lé BÍff«f«. Mun-
do GrAflro. Hojas Sartas. Hol y Som. 
hns r las coleoelones de Kl ImunrHn!, 
Heraldo de Madrid y otros. 
€292 4d.-6 
S A R A H B E R N H A R D T 
TEATRO PAYRKT 
Enero U-ló-16-17 
c 9697 10d-29 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADEE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EFERVES-
CENTE T ANTTBILIOSA. INVENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1S40. 
CON 87 AÑOS DE VENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
TAS Ti-
FABBIC1 
cstt« y ' 
os 
$1.47 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) . 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a : 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
- c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
Q u e b o n i t a s 
Así hacen exclamar las muchachas sa-
ludables, hermosas, fuertes, «árridas, 
gruesas y bien conformadas, porque la 
salud es vi.la y la vida es alepria y con-
tento. Esas muchachas son las que to-
man las Pildoras del doctor Vernezobre, 
maRnfflta.s como reí «mstltuyente, que 
hacen aumentar el peso y dan carnes 
duras y fuertes. Se renden en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 
91. Allí, siempre las hay. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIHIMANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope 
raciones, de 1 a 4. 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J. B. 0'Reilly, 33, bajos. 
r n(T7R fid-* 
ARTISTICAS 
I ? I * 
CASCOS 
-SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
50.00 PESOS AL AÑO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
" A u l o - S t r o p " 
Una sola hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véaia en la Casa Ribis, 
Galiano, número 130, y en 
todas las cuchillerías de la 
Habana. 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C o n igual per ic ia , l i m p i e z a y cu idado que el m á s expe r to repostero, 
e l aboramos nuest ros dulces f inos con frutas en buena 
s a z ó n y a z ú c a r b lanca ref inada. 
¡ P O R E S O S O N L O S M E J O R E S ! 
Se venden en todas partes. D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y , 16. 
— r i — ~ ~ ^ Z L 
Oe RQMAY y C o . , M c n í e , n ú m . 4 6 . 
T E L E F O N O 20 
Si desea compra r muebles de sala, comedor , 
rec ib idor , etc., haga una v i s i t a a esta Casa y \ 
e n c o n t r a r á precios m u y moderados . H a y , t a m -
b i é n , m a g n í f i c a s camas de bronce, l á m p a r a s , 
m i m b r e s y adornos de sala. 
M o n t e , n ü m . 4 6 . H a b a n a 
10í C 1S2 &lt 14d 5 
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E L T A B A Q U E R O D E C U B A " P E L I C U L A C U B A N Í 
I N T E R P R E T A D A P O R E L P O P U L A R A C T O R 
Y E D I T A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S . 
S e e s t r e n a , H O Y L U N E S , e n e l t e a t r o " P a y r e f 
O B R E R O S D E C U B A : 
1 
NUESTROS ESPECTACULOS A 
QUE SON ESPECTACULOS DE PRI 
TABAQUEROS DE CUBA Y A TODO 
PARA EL PROGRAMA, SINO LEAL 
COMO UN FARO DE GUIA EN EL P 
CHA, ESA SERA NUESTRA MAS GR 
NUESTRO ESFUERZO RESULTA N 
QUE NOS GUIO AL EDITAR "EL T 
TRAEN AL PUBLICO, POR LA FUE 
MER ORDEN; POR LO TANTO AL 
S LOS OBREROS, NO VAMOS BUS 
Y SINCERAMENTE LA OFRECEMO 
ORVENIR DE LOS HIJOS DEL TRA 
ANDE SATISFCCION. SI EL CONSE 
ULO, QUEDARIA CONSTANCIA AL 
ABAQUERO DE CUBA". 
RZA DE SU ORIGINALIDAD Y POR 
DEDICAR ESTA PELICULA A LOS 
("ANDO CON ELLO UNA ATRACCION 
S COMO UN CONSEJO DS AMIGOS, 
S COMO UN CONSEJO DE AMIGOS, 
JO SE PIERDE EN EL VACIO, SI 
.MENOS DE LA BUENA INTENCION 
LA OBRA ESTA BASADA EN ESTE PENSAMIENTO DE SMILES: "NO DESPRECIEIS LA FUERZA DE LA 
COLECTIVIDAD, EMPLEADLA EN BENEFICIO DE VUESTRA PATRIA. Y DE VUESTRA FAMILIA Y DE 
VOSOTROS MISMOS". 
Las fincas de Castañer producían un tabaco de primera calidad. En "los partidos" no había cosecha igual 
a la suya.. 
"MALIA" LA ULTIMA CREACION DE LA BERTINI SERA ESTRENADA POR SANTOS Y ARTIGAS EL 
JUEVES 10 EN EL TEATRO FAUSTO. 
C 275 
G r a n C i n e " N I Z A " . P r a d o N ú m . 9 7 
Hoy lunes estreno de la admirable producción cinematográfica KL lil.M) l'ROJMGO, de la que es protagonista el famoso CHIMPANCE ( OXSUL secundado hábilmente por el NI ÑO MILCO DE SEIS ASOS de edad en 6 actos 6,000 files. El mérito de 
ta película e> e| haber encontrado MO>0 que haga con perfección todrs los trabajos de un hombre, representa un drama acompañado de grandes artistas. Patina, toca el piano, gofa un coche, fuma, juega ai billar, enseña a un niño a escribir. Rltl 
i T ^ J ^ w n ^ ^ ^ t í /'ft/ífrk PU^¿e0wrTeii/Tviííí'0'-»r í?f/^f SíVS*** ,̂ â,1 estr«no no alteramos los precios. 4 f«ndas 10 centayos, empezando la primera a las 7 en pnnto. Mañana EN LA (UHRA DE LOS ESPIAS y DOS CORRIDAS DE TOROS, iiA UJtSr r-UlllA Iííí IJUJiJtfllA y IjA LUlil-ÜA U h i i t j L J l i j y L L l PALO MADRID. c J59 
L a B e r t i n i a m e r i c a n a 
C l a r a K i m b a l l , m a ñ a n a M a r t e s , 8 , s u c o l o s a l o b r a 
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T E A l R O S Y A R T I S T A S 
U a t e m p o r a d a de ó p e r a 
HUGONOTES. KIGOLETTO 
Ayer, por la tarde, »e cantó en el 
Teatro Nacional "Glio L'gonottI," la be-
lla ópera de Mejerbeer. 
Tina PoliVKandacio, Edith Masón, 
Alice Gentle, José Talet, ürdóñez, N'lco-
letti Korin.inn y Biirdl obtuviieron en 
la interpretación de la obra un nuevo 
triunfo no menos brillante que la noche 
del debut de Palet. 
La jpóli Ramlacio hizo una admirable 
Nalentina y eu el dúo final estuvo es-
pléndidamente. 
La Masón cantó deliciosamente sn par-
te y fué aplaudida. 
Muy bien en el pape Urbano la Gentle. 
Palet, en la romanza del primer acto 
y en el dúo último, conquistó un gran 
succés. El célebre tenor catalán es, en 
"L<<s Hugonotes, el primero de lo* prl. 
mero». 
Ordóñez lució sus bellas cualidades en 
el conde de Jíever». 
Nicoletti Kormanu encarnó el Marcelo 
maglstralmente y fué elogiado en Justi-
cia por la voz y por la acción. Es un 
artista excelente el notable bajo i-talo 
Uardi: bien como siempre. 
Las partes secundarias y los coros con-
tribuyeron al buen conjunto. 
La orquesta se condujo acertadamente. 
Por la noche se interpretó "Ulgoletto." 
En esta obra conquistaron aplausos 
Clara Lorlng, que fué una Gllda exce-
lente y que lució sus facultades y can-
tó muy bellamente el Caro nome; el te-
nor Vigliottl, que es un plausible Duca 
di Mantova, el barítono IVallester que 
hizo un magnífico Klgoletto y el bajo 
Liizarl. 
La oniuesta, bajo la batuta del maes-
tro Ferrer, estuvo a buena altura. 
Para el martes se anuncian "Cavalle-
réa Rusticana" y "Payasos," óueras que 
serán interpretadas por los principalfea 
artistas. 
FIESTA BENEFICA 
Patrocinada por la señora del Primer 
Magistrado Marianita Seva de Menocal, 
y por el Alcalde de la Habana, doctor 
Varona Sudrez. se celebrará hoy en Mar-
tí una gran fiesta para socorrer con su 
producto a la niñez desvalida. 
Figura en el programa, que no puede 
ser más ameno, "La moza de muías," 
"El Club de las Solteras" y "Consue-
1111o." 
Por la animación que existe para asis-
tir a esta función de caridad y el car-
tel interesante que se ha anunciado, es 
de esperarse un gran éxito. 
- : • T E s p e c t á c u l o s • : • 
las cinco y cuarto y de las nueve_y 
media. - . ^ É É 
Como complemento del programa 
están "La caza prohibida", "El cuar-
to testigo", "La mujer enigma", "El 
Conde Cascaras" y otras. 
El día 12, estreno de la monumen-
tal película "Amor eterno." 
MARTI 
Esta noche se efectuará la fun-
ción a benefi ;io de la niñez desvalida, 
patrocinada por la señora Marianita 
NACIONAL 
Definitivamente se ha acordado que 
la función a beneficio de la Cruz Ro-
ja Americana tenga lugar en la noche 
del 16 del corriente, poniéndose en 
escena, a petición de innumerables 
personas, la hermosa ópera "La Fan-
ciulla del West", por la Poli Ran-
daccio y el tenor Famadas. 
Tanto en la oficina del Comité de 
d'cha Institución, como en la Con-
taduría del Teatro Nacional, se están 
recibiendo numerosos pedidos de le-
talidades para esa función, que por 
muchas razones será una de las más 
espléndidas do la temporada. 
La Empresa ta contratado nueva-
mente a la notable artista japonesa 
Tamaki Miura, que tantos éxitos ha 
logrado en esta temporada, para que 
Interprete la protagonista de la gran-
diosa ópera del maestro Mascagni, 
"Iris", en la cual ha alcanzado rui-
dosos triunfos en los Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países. 
Se ensayan "Mefistófeles" y "Afri-
cana." 
| PAY11KT 
Hoy estrenarán Santos y Artigas 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
do Cuba", en la cual hace el popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"El tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
Se proyectará en la segunda tan-
da. 
En primera, "Tres naciones en pe-
ligro." 
( AUi-OAMOR 
Hoy se estrenarán los episodios 11 
y 12 de "El fantasma gris", los cua-
les se titulan "El meteoro flamante" 
y 'La sortija envenenada", en las 
tandas de las once, de las tres, de las 
cuatro y de las ocho y media. 
"Corazones desnudos" se proyecta-
rá en las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las siete y 
media; y "La hija de los dioses" con-
tinúa exhibiéndose en las tandas de 
S A R A H B E R N H A R D T 
V AIGLON. 
Teatro Payret. Enero U-li-lfi-lV 
c 9697 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean s<r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
clorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
10d-S9 1 
r T e d t a n a 
d c P o r h 
Seva de Menocal y el señor Alcalde 
de la Habana. 
El programa es el siguiente: 
En primera parte, "La moza de 
muías." 
En segunda, "El club de las sol-
teras." 
En tercera, "¡Te la debo, Santa 
Rita!" 
Y en la cuarta, "Consuelillo", en-
tremés escrito expresamente para la 
genial artista señora Mayendla. 
La función es corrida. 
Regirán los siguientes precios: 
Grillés con seis entradas. . . 
Palcos con seis entradas. . . 
Luneta con c ifrada 
Butaca con entrada-
Delantero principal con en-
trada 
Entrada general 
Delantero de tertulia con en-
trada 









producción cinematográfica ha des-
pertado en el público tanto interés. 
Se trata de un asunto completamente 
nuevo llevado a la pantalla del cine-
matógfeifo, asunto profundamente f i -
siológico. Po; esto la casa producto-
ra quiere exhibirla en un local como 
e] Recreo, donde cómodamente pue-
dan admirar tan extraordinaria cinta 
millares de personas y por ello la 
Empresa aguarda a que el tiempo fa-
vorezca la exhibición. 
Para los futuros bailes de sociedad 
en el gran stadium que se está cons-
truyendo, se nota mucha animación. 
Será ei más espacioso que exista en 
1 esta capital. 
AL IIA MR RA 
"La inmigración china" ocupa la 
primera tanda. 
En segunda, "El rico hacendado." 
Y en tercera, "Comadrona faculta-
tiva." 
FAUSTO 
En las tres tandas de esta noche 
se proyectarán interceantes peilícu-
las. 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Malla", última creación de Francea-
ca Bertini, la insigne actriz italiana. 
Pronto, Caridad, La hija de la tem-
pestad. Voluptuosidad de muerte. El 
secreto de los Stanleys, Las vírgenes 
locas. Amor sin barreras, etc. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas* en segunda, el emocionante 
drama en cinco actos por la actriz 
Mary Linghis, titulado "Dormitorio 
trágico"; y en tercera, el drama "El 
número 121", por el eminente actor 
Emilio Chione. 
Pronto, "Vil.'anía castigada " 
PRADO 
La Empresa del concurrido teatro 
Prado anuncia para esta noche un 
selecto programa con películas eu-
ropeas. 
Mañana martes, día de moda, ha-
brá un gran estreno. 
Pronto, El canciller negro y El án-
gel de los ofcreros. 
Ambas úz\ selecto repertorio de la 
Cinema Films. 
CIRCO «SANTOS Y ARTIGAS" 
Continúa por el interior de Ir. Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteraendo grandes 
éxitos. 
Está compuesto de los mejores 
números de la Conpañía contratada 
por los populares empresarios y su 
presentación es r. todo lujo-
Esta noche trabajará^en Amarillas; 
mañana, en Aguada de Pasajeros; y 
el miércoles en Rodas. 
Hoy comenzará a actuar tam-
bién por la iola el Circo Rojo, com-
puesto por los números que última-
mente actuaron en Payret. 
El Circo Rojo va dirigido por el 
señor Jesús Artigas. 
Esta noche actuará en Jaruco; el 
martes en Aguacate, y el miércoles 
en Madruga. 
En la próxima semana dos exce-
lentes compañías recorrerán la isla. 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En las tre-̂  tandas de esta noche 
se proyectarán interesantes cintas. 
LARA 
Para esta noche se anuncia, en 
primera y tercera tandas, "El calva-
rio de uña princesa"; y en segunda 
y cuarta, "La joven de Saboya." 
Pronto. "El ángel de los obreros." 
MZA 
En primera y tercera. "El hijo pró-
digo'; en segunda y cuarta, "Debajo 
de las tumbas." 
EECRSO I>F BELASCOAI> 
Definitivamente se estrenara en la 
próxima semana la notable película 
"El jardín de la sabiduría." 
Se puede asegurar que ninguna 
FESTIVAL ASTURIANO 
En homenaje a los afamados can-
tadores de aires populares José Me-
néndez y José Martínez, se celebrará 
el viernes 11 del actual, en el Teatro 
Campoamor, un festival asturiano, al 
que presta pu valiosa cooperación 
artística el popular Rafael Pérez, 
"Lalo". 
La Emprasa del mencionado coli-
seo contribuye con su participación 
cinematográfica-




La graciosa película "El anillo 
nupcial", interpretada por el famoso 
Canillitas. 
Presentación de los dos Pepes, que 
interpretarán con el arte y con el 
sentimiento que Dios manda, los si-
guientes cantares de la región as-
tqr: 
MARTINEZ: 
"Pasé el puerto de Payares..." 
"Arrimadito a aquel roble". 
"Cantar bien Neña!" 
"Cómo t^ va?., 
MARTINEZ: 
"Coloradita .-' guapina..." 
"Le Portillara..." 
"¡Dicen que los gües de Xuanal" 
"Los mineros del Fondón.. ." 
La película cómica "El enmascara-
do." 
Presentación del famoso artista as-
turiano "Falo" Pérez, con la recita-
ción de los regocijados monólogos en 
bable "Sermón diario" y "El Insul-
to", que con un primor de observa-
ción y de gracia avalorada con la 
inimitable vis cómica del intérprete. 
Segunda parte 
Sinfonía. 
La original relíenla "Fenómeno 
musical." 
Nuevas canciones populares por los 
dos Pepes. 
MENENDEZ: 
"Tengo de ir al molino.. 




"Soy del hoyo, soy del hoyo..." 
"Vaqueiras de alzada..." 
" ¡ Arrea, carretero!.." 
"El Roble." 
La interesante y festiva pílfc* 
"Huelga conyugal." 
Falo Pérez en su acto musical S« 
lo de flauta, titulado "De todo 11 
poco." 
Punto cubano, aires de Galea 
' por lo flamenco", y melodías as-
rianas. Concertantes de guitarras 
bandurrias. 
Salutación, Despedida e "li&X 
(Continúa en la plana RIBTB» 
S i n dolores 
Gentes que sufren reuma, qiie %m 
sus huesos «-omn si se Ips partieran, 
músculos adoloridos y la vida liu' 
lile siempre con un dolor y "n 
miento, deben tomar <•! ^^^"/ ¡¿k 
del doctor Russell Hurst rte y'8^* 
«ine rura sepuramente la terrible 
ela. porque hace eliminar el ácld" »' ) 
Todos los reumático!» que lo tomín, 
alivia en seguida y luego ge curtn-̂  
C I N E " F O R N O S 
ÍO P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , L U N E S , 7 , h o y 
[ I P r o c e s o d e C l e m e n t e a u , 
c o m p l e t o , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
M a ñ a n a , M A R T E S : 
< 4 E L I N S T I N T O 
R e c r e o d e B e l a s c o a f t 1 
P r o n t o : t i J A R D I N D E L A S A B I D U H 
t i M g n i ó n de l o s e R W S B t l i E S BE S O C I Ü » ! 
POR LA INCLEMENCIA DEL TIEMPO SE HA SUSPENDIDO E- ^ 
NO DE LA GRAN PELICULA "EL JARDIN DE LA SABIDURIA 4 t 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a ^ 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L DR. J . GARDANO 
Para «construir 1* naturales gastada ñor P ^ ^ X c ^ n e s t ^ g S » 
bllidad aexual; rlgorUaf el organ smo, H1",̂ aIP "os. 1« t"00^* 
U »enUIi4ad carel)ral. combatir el raquitismo de los ",I10 ¿jpref. ^ 
asmática y Usts Incipiente. JMO frasco, a* remltai por 
coaln, 117. y boticas y drognerlaa. V 
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H o y e n e l T e a t r o 
F A U S T O 
FRANGIS X. BUSHMAN, EL TEMIBLE ATLETA Y CELEBRADO 
ACTOR, Y LA BELLISIMA ACTRIZ F.BVERLY BAYNE, EXTASIAN EN 
ESTA REGIA CINTA ,CON LO SUPE R-HUMANO DE SU ARTISTICA LA-
BOR 
" E l G R A N S E C R E T O 
E X C L U S I V A S D E L A ¡ N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A , 
H o y e n e l T e a t r o 
F A U S T O 
ASIATICA ESPLENDIDEZ. DESLUMBRANTES RIQUEZAS SAN-
GRIENTAS LUCHAS EN QUE LA POSESION DE UNOS MILLONES ES EL 
PRIMORDIAL OBJETO, COMPLETAN LA TRAMA EN ESTA SUGESTI-
VA OBRA. 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e C h a r l e s C h a p l i n " C H A P L I N R E W I E W " . 
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los decanos del decano 
(V.tue de la PRIMERA) 
que usted tantée "arriba" el ánJmo de 
los compañeros de los altos... 
.y por qu.á el homenaj'í «a loa 
dejos-
—Por eso: por viejos. 
—Pero... ¿no se ofenderán? A na-
die le gusta que le echen los años er. 
cara, aunque sea entre plato y plato, 
y copa y copa. 
—No se ofenderán. Están orgullo-
eos.. Ramón Grau de llevar más de 
cuarenta años aquí, abajo, en la im-
prenta, que ha visto transformar a 
niedida que también se transformaba 
él y Ramón S. de Mendoza, cronista 
de deportes, que también ha visto co-
mo se transformaban éstos; sir. darso 
cuenta, como Grau, de que cada arru-
ga cada cana, cada "alifafe" era un 
progreso en su especialidad y un "pa-
radero" más hacia el "paradero" f i -
nal . . . 
Bueno: pues daré calor,—dijo el 
veraz narrador de lo ayer ocurrido. 
Y por poco se achicharra. Apenas 
expuesto el proyecto a nuestro don 
Nicolás, éste se manifestó encantado 
con la idea y la apoyó rechazando 
aunque agradeciéndola mucho, la in-
vitación que se le hizo: 
—Voy. y pago, dijo. 
Y lo mismo dijeron los invitaí'os, los 
comensales de honor, que s e ^ s ocu-
rrió fueran, con don Nlcolááf el se-
ñor Alvaré, presidente de la Evnpresa, 
y los señores Nicolás Rlverc. Jr. y 
Joaquín Pina, Administrador y Con-
tador respectivamente; los que tienen 
en sus manos la caja de los truenos, o 
cheques, que el Señor nos conserve 
amén: a unos y otros. 
Y luego... todo fué como una seda. 
El óbolo, no para pasar los Dar-
danelos, y sí para pasar al restaurant 
"Ambos Mundos", se depositó con es-
pontaneidad nunca vista. Obolo mo-
desto, como el griego, óbolo ínfimo 
debido a la amistad y generosidad d* 
"Manolo" G. Arias, el dueño del Res-
taurant y Café. Total; cerca de ciei 
comensales reunidos en fraternal ága-
pe, en el dicho restaurant, ayer a la 
una p. m.: todos, o casi todos, <au»en 
cías forzosas, debidas unas u luto, 
otras a enfermedad y otras a txigen-
cias de la profesión) el personal del 
DIARIO. Y un "menú" muy aitístlco 
con los retratos de los agasajados, y 
lluego... véase lo que había debajo 
|de los retratos: 
AperltlTos: 
Dnbonet "Gato" y **( in?aiion. 
Entremeses variados 
Entradas: 
Arroz DIARIO I)K LA MAKÍVV 
Pescado: 
Filetes de panro ^Harleclrai" 
Asado: 
Pierna de carnero con papas doradas. 
Postre: Flan fondé 
1 Vinos: 
Castcli del Remej, Blanco; Bodegas 
Bilbaínas y Ri0¡a Tres Vl0%t 
Champagne: 
^Codornlú" y «DoDiecn*». 
Sidra «El Gaitero". 
Tabacos: «Flor de Tomás Gnt.érrez" 
Anís '*Alhambra,, 
Al aperitivo Dubonet, regalo de la 
Casa Recalt, que quiso que se nos 
abriera de par en par el apecito, se 
agregó el famoso, el imprescindible 
vermouth Clnzano, por derecno pro-
pio. Y nos lo abrieron: nos L abrie-
ron en canal. 
•• El vino blanco "Castell del Remey" 
"desapareció" pronto por que es así, 
se cuela. Y gracias que se coló, por-
que dejó puesto al vino tinto "Bode-
gas Bilbaínas" que se empeñó su re-
| presentante don Juan Bengoohea, en 
¡que remojara los estómagos en el 
simpático acto, igual que hizo don Ja-
cinto Rodríguez, representante del 
| otro tinto, el de "Tres Ríos", quien 
i se asoció "líquidamente" al acto. ¡Su-
I periores todos! Nada diganos del 
¡ champaña "Codorniü" y del de Do-
mecq que con su espuma, su sabor 
y su bondad, dieron lugar a ios des-
bordes oratorios propios del «aso, a 
la par que facilitaron la digestión. 
Cataluña y Andalucía diciendo a loi 
golosos: "aún hay champaña" malero 
la guerra. Codorniü y Domecq fueron 
aclamados. La zaragatera sidra "El 
Gaitero" hizo su aparición al ente-
rarse de la fiesta: quiso contiibuir a 
j alegrarla, y a fe que lo consiguió; y 
por si élla no fuera bastante, esluvo 
con élla en la mesa el catalón-astu 
I riano Estapé, representante entusias-
ta y propagandista único, ijespués 
del café, se oyó algo así como el aire 
de una castiza "jota". Era "E> Batu-
rro" que, sabedor de la juerga, lle-
gaba con unas botellas de un aelicioso 
néctar "Anís Alhambrá", para que 
bebiéramo ea su salud. Gracics, ma-
ño. Tabacos, obsequio de Tomás Gu-
tiérree, "Naciotiales". muy naciona-
les, y agua minera "1.a Paila ', con-
tribuyeron al buen conjunto. 
Este no se descompuso pese a los 
brindis. Todo lo contrario. 
Ofreció el banquete, a ruegos de la. 
Comisión Organizadora, nuestro com-
pañero Carlos Marti, comenzando con 
una cumplida satisfacción a les aga-
sajados, diciénáoles que no se les 
había querido llamar viejos con el ho-
menaje, si bien hay que convenir &nU 
tan efusivo tributo, con el poeta, que. 
tienen los sesenta horas tan i ellas, 
como tiene la tarde sus calí.jes 
como tiene la noche las estrellas. 
Dijo de nuesetro Director que más 
que ilustre periodista como es llama-
do es el fraternal jefe de 1» gran 
familia del DIARIO, y brindó por to 
dos los presentes en el banquete ho-
menaje a los camaradas Mendoza y 
Grau que se encuentran en el períodj 
que un escritor llamó elegantemente 
el de la adolecencia de la anciani-
dad". . _ 
Castellá. cajista, leyó las siguientes 
cuartillas, muy aplaudidas: 
Señores: 
Mis compañeros de las caja', lino-
tipos y máquinas, me han dele¿.?do en 
este acto de amor y de justicia a esos 
que han encanecido luchando cons-
tantemente, sin desmayo ni cauüancio, 
por el engrandecimiento de esta pu-
blicación que hoy puede enogeilecer-
se de ser la primera de Cuba. 
Nosotros no podíamoo pasar en si-
lencio, casi inadveriidos en este acto 
puesto que con el corazón estamos 
identificados con los que hoy reciben 
una modesta prueba, no de lo much, 
que se les quiere, sino de lo que se 
les venera, desde el más modesto has-
ta el que por su sabiduría, por su» 
dotes personales, ocupa la dirección 
de este eco, de este guía cuttidiano 
de la opinión, cuyo título" desde hace 
más de setenta años, es el de IARIO 
DE LA MARINA. 
Sé sobradamente, que al de.egarme 
a mí para que en su nombre, hiciera 
patente de una manera terminante su 
adhesión a este acto, en el cue po-
demos muy bien decir que "estamos to-
dos" no contaban con mi escasez dj 
facultades para representarles digna-
mente- yo les pido perdones hacién-
doles presente que estoy identificadc 
tanto como el primero de ellos y como 
el primero de todos, con los senti-
mientos de amor, justicia y frater-
nidad con que se han inspirado mis 
buenos amigos los señorea Coll; 
ld7 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
C e s á r e o G a r c í a ^ C a s a ñ a s 
SOCIO FUNDADOR Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA/SOCIEDAD ANONIMA 
" L A REGULADORA" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. del día de hoy, se suplica asistan al 
Centro Canario (Prado, 6 7 ) , para desde allí acompañar los restos al Cementerio de Co-
lón; favor que agradeceré. 
Habana, Enero 7 de 1918. 
EUSTAQUIO ALONSO, -
Presidente. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C e s á r e o G a r c í a ^ C a s a ñ a s 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 7, a las 4 p. m., los que suscriben, ruegan a sus 
amigos encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir al local de la Asociación Cana-
ria, Prado 67 y 69, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. Habana, Enero 7 de 1918. 
Claudio. Margarita y Enrique García-Cabrera; Angrelina L. de García; Petra Lrt-pex de Pérez: Mariano Pérez; Ezequiel y Hortensio Ajala; Ehseo García; San-tos García; Carlos, Tomás y Manuel Cano; Laudelino, Maximiliano y Carlos Quin-tero; Lnls Rivera: Florentino y VWnte Menéndez; José Suárez: Sixto Abreu • Ma-nuel Alonso; Santiago OJeda; Presbítero José Viera; doctores Gustavo Duplessis v Enrique Fortún. _ r j 
«O SE REPARTEN ESQUELAS) 
E S T A B L O S " M O S C O I T y ' L A C E I B A 
Pallás. José, Luis y Gaspar; Gonzá-. 
lez y todos los que componen la co-| 
misión organizadora, a la que felicito 
M r haber llevado a feliz término, á ¿ ; 
una manera brillantísima, esto peque- '. 
ño homenaje a la constancia, al tra-
bajo y a la laboriosidad. 
Al amigo Grau, al no menos amigo 
Mendoza, cuyo glosario de sus vidas 
desda el día en que entraron en el 
DIARIO, sería interminable, estrecbo 1 
fraternalmente las manos, haciendo i 
votos por una vida tranquila, sosega- j 
da. que sirva de remate, de fir a \o~ i 
treinta y tantos años consagrados por 
completo al trabajo nervioso, rápido. | 
cronométrico y delicado del DIARIO i 
Y permitidme que termine estas 
Improvisadas líneas, con tres vivas» 
que repercutirán en el espacie como 
cantos de aleluya, de gloria. 
¡Viva Grau! 
¡Viva Mendoza! 
¡Viva, el DIARIO! 
He dicho. 
Miguel de Marcos,_ el Benjamín del 
DIARIO DE LA MARINA, el más jo-
ven de todos sus redactores hablo, 
en nombre de los festejados, Grau v 
Mendoza, para dar las gracias por el 
homenaje. 
Fué una bella antítesis El más jo-
ven hablando en nombre de los más 
viejos. 
Y esto no quiere decir que el pe-
queño discurso de Miguel de Marcos, 
fuera ol brindis de un viejo 
Todo lo contrario. 
Miguel de Marcos, pone en todos sus 
actos y en todas sus frases, un cálid • 
perfume de juventud sana, de juven-
tud fuerte. 
Y su discurso fué como tant^p otro«» 
que lleva pronunciados en sus juveni-
les años de abogado, dt> literato y de 
periodista, un nueov triunfo de elo-
cuencia. 
Frases bellísimas, relampaguean 
tes, fluyendo de sus labios, como el 
chorro de una fontana 
Elegante en el decir. Elccuent> 
siempre. Su' pequeño brindis ce gra-
cias, fué una linda joya. Nosotros 1j 
aplaudimos, como lo aplaudir; on to-
dos. Con sincero entusiasmo. 
Y los dos festejados, en nombre d-
los cuales dió las gracias, les "dos 
viejos", Grau y Mendoza, abrazaron 
emocionados a Miguel de Mar eos, al 
joven compañero, al más ioven de los 
redactores del DIARIO DE I A MA-
RINA. 
Se leyeron los siguientes aplaudidos 
versos de Goldarás: 
GRAU 
De sus años en la imprenta 
ya nadie lleva la cuenta; 
pues cuando vino de Españ* 
le "paró" a Mari-Castaña 
un titulo de la í%lllw^•',!|*, 
y un estado de la caña 
que entonces se hallaba en venta. 
CON LOÍTKA 
De repórter y bombero 
Mendoza gran fama goza, 
y además, es beisbolero. 
Hay que querer a Mendoza 
así como yo lo quiero: 
igual que a una buena moza 
Nuestro querido Director habló con-
ciso, como siempre, sutil y amable. 
"He asistido a muchos banquetes 
en mi vida, pero en ninguno me he 
encontrado tan orgulloso y satisfecho 
como en este almuerzo frate. nal. 
Orgulloso, porque estoy entre dos 
laboriosos compañeros, siempre cons-
tantes y leales; y satisfecho, porque 
al fin me he encontrado en el DIARIO 
DE LA MARINA con dos conipañeroí' 
más viejos que yó, por lo meros en 
la nómina. 
Este almuerzo tiene también muchft 
de alegórico: se celebra en el café 
y restaurant de "Ambos Mundos'. Y 
aquí están los dos mundos: G" au, el 
antiguo y Mendoza el nuevo mundo. 
También tienen aquí representación 
Cuba y España; Cuba en Mendoza y ¡ 
España en Grau, comQ siempre ha 
ocurrido en nuestro periódico, defen-
sor do los intereses de Cuba y de los 
de la Madre Patria. 
Brindo, pues, por los decanos dál 
DIARIO DE LA MARINA". 
Aplausos y comentarios acerca de 
las edades de los asistentes., y pun-
to final v se levantó la "sesión" en 
medio de' la mayor armonía y frater-
nidad. 
Grau y Mendoza por lo vi?jo8 (ei 
la casa) saben que cuentan con el 
afecto de todos. Los años de pervicio 
y de lo otro, no hacen al caso: el ca-
riño sí! 
Ahora, a ver cuándo festejamos a 
los "flñes" de la casa: o a los "tér-
mino medio" que somos muchos. 
En "Ambos Mundos" nos esperan: 
"Manolo" G. Arlas dispuesto a eso del 
óbolo, que es moneda ínfima; Alesón 
el cocinero, dispuesto a todo: y los 
amigos lo mismo. 
y para otra vez avisaremos con 
tiempo, porque, si sin anunclt- nada 
hemos recibido tantas pruebas do 
afecto... 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
plot, Nosotros estamos satisfechos 
de los resaltados obtenidos". 
I > -MENSAJE DE LAS CLASES DEL 
EJERCITO AL MIMSTRO DE LA 
M LRKA 
Madrid, 6, 
Los periódicos reproducen el men-
saje que ios cabos y sanrentos en-
viaron en 26 de diciembre al Minis-
tro de la Guerra, señor La Cierra. 
_ El documento está redactado en 
forma respetuosa y en él declaran 
que no pretenden finalidades políti-
cas, ni esmbio de régimen, ni tampo-
co coaccionar la soberanía nacional. 
Añaden que mantenían la disciplina 
y la fé jurada a los poderes consti-
tuidos y que solo piden la dignifica-
ción de las clases. Además suplican 
algunas reformas. 
LO QUE DICEN LOS SARGENTOS 
LICENCIADOS 
Madrid, 6. 
Los sargentos licenciados han de-
clarado que no tenían ninguna rela-
ción con elementos políticos. 
RESERVA DEL MIMSTRO DE LA 
(•CERRA • 
Madrid, 6. 
El .Ministro de la Guerra, señor La 
CierTu, ha declarado que mientras 
no esté terminado el licenciaiiilento 
no dará a la publicidad el número 
de cabos y sargentos castigados. 
PROTESTA DE LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 6. 
Los elementos de las izquierdas 
protestan indignados de que el Go-
búriio pretenda disfrazar el morl-
miento de los militares dándole el 
carácter de político. 
Declaran dichos elementos que 
ellos no han tenido InterTención al-
guna en los sucesos desarrollados. 
Consideran que el licénciamiento 
que se está llorando a cabo es Ilegal 
y atncan al Gobierno, especialmen-
te al sefior La Cierra, por haber to-
mado semejante medida. 
Otros políticos, que no pertenecen 
a las izquierdas, hocen también se-
»eros Juicas del Gobierno. 
CANJE DE PRISIONEROS BELGAS 
T ALEMANES 
Madrid, 6. 
El Rey, don Alfonso, recibió nn 
telegrama del Embajador de España 
en Bruselas, señor Marqués de VI-
Ilalohar, manifestándole qne acudie-
ron a la Embajada 48 belgas, qne es-
taban deportados por los alemanes y 
que han sido restituidos a sus ho-
gares gracias a ia interrención del 
Monarca español. 
Estos belgas fue#ron canjeados por 
otros prisioneros 'alemanes. 
Tanto ]ps belgas, como los alema-
nes, expresaron su gratitud a don 
Alfonso. 
TELEGRAMA DEL KAISER AL 
REY DON ALEONSO 
Madrid, 6. 
El Rey recibió también un telegra-
raa del Kaiser en el qne este Sobera-
no le expresa su gratitud por las 
gestiones que hizo para conseguir el 
canje de prisioneros. 
Don Alfonso contestó al Empera-
dor Guillermo con frases de afecto 
para las naciones beligerantes. 
BOLSA DE MADHID 
Madrid, 6. 
Se han cotizado las libras estéril-
nos a 19,51. 
Los francos a 71,50. 
El Club Estradense en la Tropical 
Entérese de! anun-
cio de 
" E L ENCANTO" 
c 9357 in 16d 
J 
Z A N J A . 142. 
Carruajes de Luio de F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Vis-a-vía , corriente* , 
I d . blanco, con alumbrado 
A L M A C E N : A'6846. 
S - ™ ^ ^ $ 3 - 0 0 en la Habana. 
T E L E F O N O S A-8528. A-3625. 
$ 6.0C 
$ 1O.0C 
H A B A N A 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedr i tk* á e la Uniyewi-
dad Garganta. Nariz y Oídos 
(exchitivamente). 
PRADO, 3S; K 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
.IIKA RIIDOSA 
Los valiosos elementos que Integran es-
ta prestigiosa sociedad gallega, nnidos 
por el amor hacia la terrifi» Idolatrada, 
se agruparon ayer «i tomo del legen-
dario Mamoncilio de "La Tropical", en-
tonando las dulces cancionea de la re-
girtn que, cual himnos de nmor hacia la 
Patria chica, desgranaban sus melódicos 
acantos por entre el'verde follaje de los 
árboles. 4 
Gciuiii la típica gaita, al compás de los 
dolientes "a-la-lás," la ausencia de nn 
amor muy hondo, muy intenso, que lle-
va siempre unido a lo más íntimo del 
alma: la ausencia de Galicia, la bella, la 
inmortal... 
Y alternando con las amorosas cancio-
nes de la gaita, porque todo no ha de 
ser dolor en la vida, alegraban el am-
biente las cadencias del vals, de los dan-
zones-criollos y de los paso-dobles, fla-
mencos, bellamente ejecutados por la or-
questa. 
Se hizo el silencio por unos instantes, 
el tiempo preciso para qne las aguerri-
das huestes de La Presa, el mago de "La 
Tropical,' nos sirviesen un almuerzo ver-
daderamente Espléndido y bien condi-
mentado, que mereció unánimes elogios. 
Bien por La Presa. 
Participaron del mismo unos trescien-
tos comensales, siendo idealizados por la 
arrobadora presencia de un buen núme-
ro de elegantes damas y de bellas dami-
tas, entre las cuales hemof podido ano-
tar los nombres de las señoras: Teresa 
Argüelles de Rodríguez, Inés Alderech, 
Aurelia Kreise de Romáriz, Carmen Ruix 
de López, Laura Fernández, Juana Gu-
tiérrez, Paulina Alea. Xicolasa Fernán-
dez. Josefa Menéndez de Ambolín. 
T de las señoritas: Mercedes Walda, 
Teté Fernández, Rosa Rodríguez, Marga-
rita Rodrigue*, Dulce María Rodríguez, 
Luciana Alvarez. Amparo Cordera, Anto-
nia Alea, Ednarda y Felicidad Jáñez, 
Asunción y Mercedes Arrojo. Marina Per- i 
ñas, Agueda Borgneirt, Dulce María y | 
Teresa Campa, Cándida Loureiro _̂ Mer- | 
ceditas Menéndez. 
En medio de ia mayor confraternidad 
se deslizó el sueniento yantar, entregán-
dose después la donosa y tiente Juventud 
a las delicias del baile que se prolongó ^ 
hasta el anochecer en que . se inició el 
brillante desfile. 
Vaya un aplauso desde estas columnas 
para la triunfadora Comisión de Fiestas, 
integrada por los siguientes señorea: 
Presidente: el titular de la Sociedad, 
señor Faustino Loureiro. 
Vicepresidente: Salvador Menéndez. 
Tesorero: Manuel Saco. 
Secretario: Emilio Porto. 
Vicesecretrio: Manuel Trigo. 
Vocales: José Carames, Diego González, 
José Vieites. 
Paso a los triunfadores. 
' D, F. 
En el Centro Asturiano 
LA VELADA 
Como oportunamente anunciamos ano-
che se celebró en los amplios y lumino-
sos salones de este importante centro un 
acto solemne; la velada conmemorativa 
del vigésimo quinto aniversario de la 
fundación y apertura de sus escuelas en 
las cuales recibieron la caricia espiri-
tual de la cultura dos generaciones que 
nos honran. 
La presidió el nuevo Presidente, licen-
ciado Fernández Rlaño, que en breve y 
eloouente discurso, puso de munifiesto 
la alta significación del acto. -
Le rodeaban los dos Vices y el Secre-
tario, señor García Marqués. Y Ap^r'a 
las amplias salas, un público elídante, 
distinguido, numeroso, que aplaudió , con 
gran entusiasmo a los músicos, actores y 
actrices que interpretaron y ejecutaron 
muy donosamente los números siguientes: 
Sinfonía de "Poeta y Aldeano," al pia-
no, por las señoritas Celia y Dolores 
Valdés. 
Monólogo "Chlqultica y Bonita," de loa 
heiiuanos (juiutero, por la señorita Anita 
Romero. 
Vals a cuatro manos, por Ihs señorita» 
Dolores Cebrián e Hilda Fortuny. 
Dúo de tiple y bajo, por la señorita 
Añila Romero y el señor Rafael Alslna. 
Entrega de un Diploma de Constan-
cia ai profesor don Mariano Julio Vleta. 
Jota aragonesa, por la señorita Car-
melína Menéndez. 
Entremés titulado "Nocturno," por la 
señorita Carmen Otero y el señor J. Co-
llado. 
•«Cracoviana," Paderewsky, por la se-
ñorita Carmen González. 
Juguete cómico 'La ocasión la pintan 
caha,' de Vital Aza,'por las señoritas 
Carmen Menéndez y Anita Romero y los 
señores R. Alslna y J. Collado. 
En el intermedio pronunció un dis-
curso alusivo a la fiesta conmemorativa, 
el vocal de la Sección de Instrucción, se-
ñor Arraniz de la Torre. La fiesta ter-
minó en un brillante desfile. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
PROCESAMIENTO 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, dictó ayer tarde 
auto de procesamiento, excluyendo 
de fianza, a Cirilo Valdá» Castillo, 
acusado de un delito de asalto y ro-
bo. 
DESAPARICION 
Mercedes Ramos Zequeira, de 73 
años de edad y vecina de Sol número 
91, denunció ante la policía Nacio-
nal, que de su indicado domicilio ha 
desaparecido su nieto Manuel de Je-
sús Veltia Rojas, de 10 años de edad, 
por lo que teme le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
AHORCADO 
En una de las rejas de la sala "Be-
nito Celorio" de la casa de salud "La 
Covadonga", se ahorcó, ayer a las 
dos de la madrugada, el demente Ra-
fael García Moré, de 30 años de edad 
y vecino de Santo Tomás 5, en el Ce-
rro y que había Ingresado en dicho 
centro benéfico el día 22 de Marzo 
del año próximo pasado. El doctor 
A. del Valle certificó su muerte. Pre-
sentaba una erosión circular alrede-
dor del cuello, que le produjo el cá-
ñamo con que se ahorcó. 
i TENTATIVA DE ROBO 
Eloísa Infante y Valdés, viuda de 
Ferrán, vecina de San Lázaro núme-
ro 1, participó a la policía Nacional, 
que durante la madrugada del día de 
ayer Intentaron sustraerle gallinas 
que tiene en el patio de su Indica-
da residencia. 
ESTAFA 
Claudio Arlas Fernández, vecino 
de Belascoaín 645, acusó ayer al lim-
pia-botas Pedro Jiménez, conocido 
por "El Ministro", de haberse apro-
piado 59 pesos que le entregó para 
que los depositase en el Banco Es-
pañol. 
OTRA ESTAFA 
Dominga Carrera Vázquez, vecina 
del Vedado y operarla de la casa J. 
Vallés, establecida en San Rafael e 
Industria, acusó ante la policía Na-
cional a su novio Julio Setien Vega, 
vecino de Prado 84. de haberla en-
-gañado, con promesas de matrimo-
nio y, además haberle estafado la su-
ma de 76 pesos moneda oficial. 
Setien fué detenido y presentado 
ante el señor Juez de Guardia Diur-
na, autoridad que lo instruyó de car-
gos, dejándolo en libertad. 
T E A T R O S 
^ T I M A CREACIOX DE 
FRA>CESCA BERTLM 
"Malia" es un drama pasional In-
teresantísimo cuya interpretación co-
rer a cargo de la genial artista Fran-
cesca Bertini. la Emperatriz del arte 
mundo. La obra ofrece una verdade-
ra sorpresa a los admiradores de la 
Bertini. Con su acción incomparable 
en la caracterización perfecta del rol 
que se le confía, Francesca Bertini, 
celebre por cu natural triste, sufrido 
y apacible, se revela en este drama 
mujer cuya vida, agobiada por los 
vicios, injusticias y maldades del 
hombre que por desgracia acepta co-
mo marido, tiene al fin el estallido 
luminoso y trágico de un volcán. 
Una escena solamente de esta pre-
ciosa cinta l is tar ía a conquistar pa-
ra Francesca Bertini la fama ya bien 
sentada de soberana del gesto y es 
precisamente la escena en que la ar-
tista se aparta de su habitual carác-
ter: la escena en que, amenazada 
por un malvado, hacen explosión en 
su alma todos los viejos dolores y 
todas las pasadas vergüenzas, ante la 
terrible ameno za de ver también en 
peligro su honor y perpetrar un cri-
men que la coloca frente a la justicia 
humana, elástica y maleable como 
la vida misma. 
Francesca Bertini, desesperada, re-
suelta, criminal en los primeros es-
calones de la locura, es muy supe-
rior a la Bertini que ya la Habana 
conoce y a la que rindiera pleito ho-
menaje en memorable ocasión: ea 
más mujer y más artista. 
La película es una gran adquisi-
ción de Santos y Artigas, y un exce-
lente programa para Fausto, que lle-
vará el jueves 10 al simpático teatro 
de la calle del Prado un público nu-
meroso. 
Cn el estreno.de "Malla", el teatro 
Fausto amenizará sus veladas cine-
matográficas al estilo europeo: pre-
sentando doi ornuestr.s: una para 
música clásica y la otra para música 
popular. 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serla "El 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes ontas: 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"Ei ángel del obrero", de la VI-
tagraph", en quince episodios. 
"Los pirata? bociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingarce", en 
Quince episodios-
T otras más. muy Interesantes. 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los activos empresartcB cuentan 
con un variado y numeroso aurtidl 
ae películaa. 
Para muy pronto anuncian el ea-
treno de las p i cu i entes: 
"María Tc.dor". "La secta de loe 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
Y "Malía". por la Bertini. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ea debido a l buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquit is , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s j 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apet i to y fort if ica. 
S A R A H B E R N H A R D T 
MADAM X. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
C 9697 10d-:9 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Vleno de la PRIMERA) 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
TTS PARTE INGLES 
Londres, Enero 6. 
El parte oficial publicado hoy dice 
lo sig-oicnte: 
''Ayer por la noche nuestras tropas 
Victoriosamente atacaron y reconquis-
taron la altura que el enemigo ocupó 
X>or la mañana al oeste de Bullecourt." 
PARTE ALEMAN DE LA >OCHE 
Berlín, Enero 6 (ría Londres.) 
El parte oficial publicado esta no-
che por el Cuartel General alemán di-
ce lo siguiente: 
"La actiridad guerrera ha aumenta-
ido en Flandes, en el frente al sur de 
tScarpe y en la margen occidental del 
Moselle." 
DEL FRENTE INGLES 
Con el ejército inglés en Francia, 
tuero 6. (Por la Prensa Asociada.) 
La temperatura es de congelación 
continua, sosteniendo el frente inglés 
en un cepo de hielo. Muchos caminos 
ton intransitables para los automóri-
les a causa de los montones de nieTe 
^jue en ellos existen y los combates, 
por lo tanto, son variables, debido a 
las condiciones atmosféricas. Los ale-
manes, sin embargo, excediendo en ac-
tividad realizan incursiones en varias 
partes de la linea. La hazaña efectua-
da ayer mañana al este de Bullecourt, 
en la cual capturaron un puesto aran-
»ado británico, causó terribles pérdi-
das de v idas a ios asaltantes. Ayer tar-
de los Ingleses organizaron un contra-
ataque y reconquistaron la posición. 
Ha habido considerable actividad en 
el aire y también continuo altercado 
entre los grandes cañones, como para 
recordar que la guerra no ha termina-
do. Fuera de esto, preralece una cal-
ma relativa. 
Los alemanes están haciendo cam-
bios en áreas de retaguardia, lo que 
se toma como señal de que piensau 
iniciar una ofensiva, a menos que en 
breve no se concierte la paz. 
PARTE INGLES DE LA JíOCHE 
Londres, Enero 6. 
En el parte oficial publicado esta 
boche sobre la campaña se dice sim-
plemente que no hay nada especial 
que informar. 
PARTE FRANCES 
París, Enero 6, 
Dando cuenta de las operaciones mi-
litares en el frente de batalla anoche, 
el Ministerio do la Guerra comunica 
hoy lo siguiente: 
"Hubo intermintentes cañoneos en 
varias secciones del frente. Las inctr-
giones alemanas contra los puestos 
avanzados franceses al norte del Che-
tnin des Dames fracasaron.'* 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París. Enero 6. 
El parte francés pubUcado esta no-
che dice así: 
"Hubo moderada actividad por par-
te de la artillería en la reglón de Co-
berny y en la Alta Alsacla y más actl-
vidad en la margen derecha del Mosa. 
"Comunicado belga^En los días 5 y 
€ la acción de la artilleria no lia sido 
tan violenta en la región de Ramsca-
pelie, Dlxmudo y Mercken.'* 
"Ejército de Oriente. Enero 5.—Hu-
bo vigorosa acción de artillería en la 
región de Monastir. 
"Aviadores franceses bombardearon 
acantonamientos y conroyes al norte 
<iel lago Presba.'* 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociad-
recibido por el hilo directo.) 
* PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 6. 
El parte oficial de hoy dice: 
"A lo largo de todo el frente hubo 
un fuego hostllizador por parte de 
ambas artillerías e intensa actividnd 
aérea nuestra y del enemigo en opera-
ciones exploradoras. 
"Las tentativas de las patrullas ene-
migas entre los ríos Brenta y Piare 
iueron fácilmente rechazadas. 
En el Bajo Piave, entre Fossalta y 
el mar, hubo un animado fuego de ca-
ñones de pequeño calibre y también 
explosiones de ametraUadoras y rifles 
a interv alosJ" 
SE ESTABLECE EL DEPARTA-
MENTO de marcas de fabr i -
c a EN LA HABANA 
Bajo la dirección del doctor Mario 
Díaz Irizar. 
•Washington, Enero 6. 
La organización del Departamento In-
ternacional de Marcas de Fábrica de la 
Habana, para la supervisión de las pa-
tentes y derechos de propiedad literaria 
del grupo norte de Repúblicas americanas, 
fué anunciada esta noche por el Secretario 
Me Adoo, presWente de la Sección de les 
Estados Laidos de la Alta Comisión In-
ternacional. El establecimiento de ese De-
partamento, con el doctor. Mario Dfaz Iri-
zar, de Cuba, como Director, es la prác-
tica realización de una recomendación de 
la cuarta conferencia panamericana cele-
brada en Buenos Aires el aüo 1910. 
So proyectó que este Departamento coo-
pere con una institución análoga que se 
formará evenfcualmente.en KIo Janeiro para 
los países sudamericanos, a fin de canjear 
todas las inscripciones entre un» y otra 
parte del hemisferio occideutal. 
"El Departamento funcionará bajo la 
dirección del gobierno cubano—dice el Se-
cretarlo Me Adoo—celebrándose coustantes 
consultas entre el Comisionado de Paten-
tes de los Estados Unidos y el nuevo di-
rector del Departamento Internacional, lo 
mlamo que con análogos funcionarios de 
otro« países que ratifiquen el proyecto." 
Otros países que cooperarán con la ns-
titución establecida en la Habana son la 
República Dominicana, Guatemala, Hon-
duraa, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. 
Méjico, Salvador y Haití no han rati-
ficado «1 plan. 
LAS ACTIVIDADES DE LA OR-
DEN DE LOS CABALLEROS 
DE COLON 
NEW YORK, Enero C. 
La Junta Directiva de los Supremos 
Conejos de los Caballeros de Colón Inició 
hoy aquí una conferencia que durará dos 
días para deliberar sobre las actividades 
de la Orden en esta guerra. 
Waltier Kerman, comsionado de la Orden 
eo Ultramar, que ha estado en Francia 
varios meces investigando las condiciones 
relativas a las bases y a los Secretarlos 
en el campo, informó prolijamente sobre 
la obra propuestai. Mr. Kernan recomendó 
el nombramiento de varios secretarios de 
esta clase, jvreferiblemente que no lleguen 
» la edad del reclutamiento, y pidió ca-
pataces para la construcción de edficlos 
portátiles para cuidar a los heridos, lo 
más cerca posible de las trincheras. 
Los directore» de varia» partes del país 
dieron seguridades do que cerca de diez 
millones de pesos se reunirán en este país 
por los Caballeros de Colón para las ac-
tividades de la Orden en Francia. 
La Junta de Seguros de la Orden de-
cidió hoy que los miembros que hubiesen 
tenido pólüzas el seis de Abril de 1917, 
en que se declaró la guerra, y que ahora 
estén prestando servicios en el ejército y 
en la Marina no deberán pagar ningún pre-
mio adicional. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
• E L E N C A N T O ' 
c 8357 in 16 d 
PADUA SE SALVO DE OTE OBAID 
ÁESEO 
Cuartel Genera] Italiano en el Nor-
te de Italia, sábado, Enero 5. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Padna se salró de otro raid aireo 
anoche, debido en gran parte a la In-
trepidez de ios aviadores italianos 
«me se remontaron una hora antes de 
que saliese la luna j formaron nn 
cordón aéreo alrededor de ¡a ciudad, 
saliendo ai encuentro de las máqui-
nas enemigas a medida que aranza-
ban. Los ariadoros enemigos, al yer 
la fuerte concentración, se desriaron 
de su curso, dirigiéndose a Mestre, 
Bassano y Castelíranco, donde can-
saron algunas bajas y pérdidas con-
siderables en este ú lüno lugar. Los 
BTladores ingleses destruyeron un 
globo enemicro en Susegana y derri-
baron nn aeroplano enemigo a caño-
nazos . 
La acción de la artillería a lo largo 
de ios frentes de las montañas y del 
Piare es Interniltente, y ya no rere, 
la la intensidad de una gran ofensi-
ra. A io largo dei Alto Piare las ba-
terías enemigas han estado rirtual-
mente silenciosas durante una sema-
na, lo cual Indica, o escasez de muni-
ciones, o un moriimento posible de 
fuerzas hacia el Oeste hasta otrus 
frentes. 
Los días y las noches son claros. 
La temperatura, por lo general, se 
eleva sobre ei grado de congelación, 
j casi no cae niere. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
ESCUELA J)E AVIACION AMERI-
CANA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, sábado. Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los oficiales escogieron un sitio 
hiy y establecieron otra escuela de 
aviación, que será dirigida por un 
comandante «me ha adquirido expe-
riencia en la instrucción de aviado-
res en otras escuelas. Una clase de 
aviadores recientemente graduada se-
rá enviada ai frente la semana pró-
xima y tomará parte activa en las 
operaciones, usando sus propias má-
quinas, pero acompañados de exper-
tos aviadoreg ingleses y franceses. 
EL DIA DE GUACIAS EN INGLA» 
TERRA 
Londres, L.iero 6. 
La proclama del Rey Jorge fijan-
do la fecha de hoy como día para dar 
gracias ai Todopoderoso, en todo el 
Imperio Británico, por lo que se ha 
llevado a cabo en la guerra por los 
ejércitos británicos en la causa de la 
libertad, y como Invocación para una 
victoriosa y rápida terminación de la 
guerra, fué observado en todos los 
templos lugares de culto. E] Lord 
Mayor de Londres y los Sheriffs asis-
tieron a la Catedral, y los marinos y 
soldados en uso de licencia junto con 
alsrunos americanos, llenaron las Igle 
slas. 
El Obispo de Londres, hablando en 
la Catedral de San Pablo, dijo; 
aSi algo es absolutamente cierto 
hoy, es que 'a nación tuvo razón en 
Aprosto de 1914 para dejar la tranqui-
lidad dej hogar y lanzarse en esfo 
revolcadero de sangre que ¿lamamos 
lu gran guerra. Hornos tenido penas 
y hemos tenido lágrimas; pero las 
ponas eran nobles y las lágrimas han 
sido lágrimas de orgullo y de tris-
teza . ** 
Después de rendir homenaje ai va-
lor y ai servicio desinteresado de los 
hombres y mujeres de Inglaterra, di-
jo ei Obispo; 
"Demos hoy gracias a Dios porque 
la gran patencia haya entrado en 
guerra en Occidente. 
Una nota dei día ha sido el cierre 
de todos los cafés y tabernas, por 
primeia vez desde que estalló la gue. 
rra. 
«HAT OCE TOLTER A CHISTO" 
Boma, sábado. Enero 6. 
Ai dar las gracia sa la aristocracia 
romana hoy ñor sus saludos de Pas-
cuj! r Año Nuevo, ej Papa Benedic-
to XT expresó su apreciación del Re-
to de la nobleza "ai aprobar nuestras 
palabras, con las cuales reciente, 
mente luTltamos a los pneblos de la 
tierra a volver a| seno de Dios, con 
el objeto de acelerar ei fin de la pa-
vorosa calamidad que ha afligido al 
mundo durante más de tres años.** 
"Debemos volver a Cristo—agregó 
Su Santidad—a fin de disfrutar una 
tcz más de ios beneficios de la clvl-
lizaclón." 
**El camino por donde hemos de 
volver a Cr'sto es el de la justicia y 
el amur**. 
También manifestó e| Santo Pa-
dre su satisfacción al ver que la no-
bleza se había unido a la Santa Sede 
para condenar los recientes ralds aé-
reos one eran un ataque a ios dere-
clios dei hombre. 
El Papa levantó su voz contra la 
forma de guerra que so ileva a cabo 
contra las ciudades Indefensas, sin 
Cjiio con ello se alcanzase ningún re. 
saltado militar, y one caüsa víctimas 
entre los no combatientes, además 
de dañar las iglesles v lo*: tesoros de 
arte, fomentando así los odios nacio-
nales . 
>0 TIENE BIEN CON LOS HECHOS 
Amsterdain, Enero fi. 
En despacho oficial de Berlín se 
dice que ia noticia publicada en va-
rios periódicos de que el general von 
Ludendorff, primer cuartelmaestre 
general, ha presentado sn dimisión, 
no está de acuerdo con ios hechos. 
" A L L I . . . . F E . . . " 
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UN MENSAJE OFICIAL DE BERLIN 
Londres, Enero 6. 
En una declaración oficial publica-
da ayer en Berlín yenviada por el 
corresponsal en Zurlch dei Exchange 
Telegraph Company, se dice que a 
causa de la petición de Rusia de tras 
necesidades y después para las nece-
sidades de las naciones amigas, agre-
ga; 
"Cuando las solemnes palabras 
que acaban de resonar lleguen a oí-
dos de los dipioniátÍcos"'y publicistas 
del otro lado dei Rhlu, tal vez pro-
rrumpan en sarcásticas exclamacio-
nen. Pero hay una trágica realdad 
que no pueden indefinidamente ocul-
tar a sus ciudadanos; si Alemania si-
gue como ahora se presenta ante el 
mundu, perpetuamente sedienta de 
dominio y perpetuamente convicta de 
mala fe, quedará aislada después de 
la guerra como ha estado bloqueada 
durante ella. Reflexionen los alema-
),'vipaodsjdd rnsa eaqos seu 
C0ME>TAH10S DE LA PBENSA 
BRITANICA A L iS DECLARACIO-
NES DE LLOTD GEORGE 
Londres, Enero 6. 
i El discurso pronunciado por mister 
j Lloyd George ante los delegados de 
: las uniones obreras ei sábado lo ca-
! lifican ¡os periódicos semanarios co-
i mo un discurso que marcará una 
época histórica en la guerra. 
El Weekly Despatch arirma que es 
I "una valerosa llamada para la unión 
de la nación ante las pruebas y ame-
í nazas que hay en perspectiva y es la 
; mejor contestación para esa insigni-
cante mayoría que ha estado tratando 
de clavar uní cuña entre el Gobierno 
y el partido obrero bajo la falsa ar-
gumentación do que existen infran-
nueables dificultades en las respecti-
vas concepciones de los propósitos 
de guerra por los cuales estamos lu-
chando." 
The News of The ITorld declara 
que ei discurso expone los propósi-
tos de guerra de la Gran Bretaña, 
^con tal grado de precisión qu^ no 
deja lugar a dudas", y agrega; 
"Estos son "Tos propósitos por los 
cuales entramos en la guerra. Por 
ellos hemossstado sangrando resuel-
tos más de tres años y por ellos, co-
mo bien dijo el Primer Ministro, es-
tamos dispuestos a afrontar aún ma-
yores sacrificios de los que hemos 
sufrido." 
El Sunday Times publica las fra-
ses más satisfactorias sobre el dls 
PERTURBACION POLITICA 
EN ALEMANIA 
Londres, Enero 6. 
Un despacho retrasado del corres-1 J * ™ U * * mas molestas para los 
ponsai de ia Prensa Asociada en Ber- ^ 8 v P . 7 s I a n « ? á* Guerra. 
, lín, fechado zl viernes, revela que hu-1 JF'<lt1,0!Ial dice: f \ o i ^ 
ladar las negociaciones de paz de bo una gran perturbación nolítlca CXIS-tía alPuna av,áil acerca d® las T 
Brcst Litovsk a Stokolmo, las poten-1 después de la sesión de la Comisión âs Por ]as los , nombres oe 
cías centrales han suspendido tempe-1 Principal del Reichstag celebrada nuestro impeno han estado gloriosa 
raímente las regociaciones con Ru- | ese día. La sesión apenas duró cua-
sia, renta y cinco minutos, siendo aproba-
El mensaje que fué enviado desde da la proposición de suspenderla por 
Zurlch ei sábado, dice así: todos los grupos, excepto los socia-
"Otro Consejo de la Corona fué ce- Ustas independientes, 
lebrado hoy en Berlín, al cual asis- ¡ Inmediatamente después de levan* 
tíeron ei Feld Mariscal Ton Hinden- i tada la sesión se reunieron los Comí-
burg y él general Ludendorff. 
"Consecuencia de la petición del 
gobierno ruso de trasladar las confe-
rencias de paz de Brest Litovsk a 
Stokolmo, laf potencias, centrales 
han suspendido temporalmente las 
negociaciones con Rusia." 
BUENA IMPULSION CAUSADA POR 
EL DISCURSO DE LLOTD GEORGE 
Londres, Enero 6. 
El último discurso dei Primer Mi-
nistro Lloyd George ha encontrado 
una aprobación más general que sus 
anteriores declaraciones. 
James Ramsay Mac Donald, socia-
lista y miembro del Parlamento por 
el Partido Obrero, hablando en nn 
mitin de laboristas celebrado hoy en 
Glasgow, contrastó el tono dei dis-
curso pronunciado por el Primer Mi-
nistro ei sábado con el de sus ante-
riores discursos, y dijo que el último 
eia mucho más razonable y tranqui-
lo ;era el discurso de un hombre que 
tés parlamentarlos de todos ios par-
tidos, deliberando durante todo el día 
y hasta muy entrada la noche. Todo 
Indica, dice ei corresponsal, que la 
actitud del gobierno contra el trasla-
do de las negociaciones de paz de 
Brest Litovsk a Estocolmo es apro» 
bada por los partidos de la derecha, 
dei centro, y progrosisía, incluso los 
pacifistas, las ramas democráticas de 
los nacionales, los liberales, los ele-
ricales, y la rama Scheldeman de los 
socialistas; pero la actitud de los so-
cialistas en general es problemática. 
El periódico liberal "Tageblatt" 
refleja la actitud general de la pren-
sa ai declarar qu« las negociaciones 
en Estocolmo serían impasibles. Di-
mente haciendo grandes saeriflcios, 
ya esta duda no puede existir", y 
agrega que la importancia del dis-
curso ha sido aumentada por haber 
sido pronun?Iado ante los represen-
tantes del Trabajo. Ei periódico con-
cluye dllcendo; "Que el Jefe del Go-
bierno haya elegido esta vía diplo-
mática para su pronunciaimento his-
tórico, significa que cree en que el 
movimiento organizado de la demo-
cracia es el poder que ha de gober-
sar al mundo en los tiempos dora-
dos que se avecinan." 
The People declara que Mr. Lloyd 
George ha hecho un servicio inesti-
mable a la nación y a los aliados de 
la .Entente al manifestar con toda 
claridad y sin reserva alguna los pro 
pósitos de sruerra de la Gran Bretaña, 
y añade; "Ta no será posible para 
nuestros actuales enemigos profesar 
honrada duda en cuanto al objetivo 
por ei cual combatimos, o engañar a 
ningún alemán inteligente con la fá-
bula de «me nuestro propósito es ce ei periódico que los diplomáticos Z ^ J l ^ ^ winc*» ^««««cic y americanos ^ destruir al Imperio Alemán o a Ingleses, franceses y americanos y 
sus numerosos agentes están bullen-
do alrededor de Estocolmo, y no tar-
darán en tejer una red de intrigas al-
rededor de la Conferencia, y que el 
sentía todo ei peso tremendo de su espionaje florecería, imposibilitando 
responsabilidad y lúe veía claramen-
te por encima y detrás del campo de 
batalla todos ios problemas a resol-
ver después. 
¡Cuánto mejor no hubiese sido— 
el buen éxito de las negociaciones 
i;,» despacho de la Agencia Benter 
fechado boj. procedente de Amsíor-
dam, dice que* el entorpecimiento cau-
sadopor el incidente de Brest LitoTsk 
exclamó Mr. Mac Donald—que no se ge considera Que pone en peligro la 
hubieran pronunciado más discursos cohesión de la mayoría del Beichs-
que los de esa clase desde Agosto de 
1911. 
El leader de ios socialistas ingle-
ses, Henry Hyndman, en una entre-
vista, describió ei discurso del Pri-
mer Ministro como una declaración 
general de las Intenciones de la Gran 
Bretaña, que son satisfactorias, y las 
que apoyaría una abrumadora mayo, 
ría del pueblo inglés. 
Mr. Hyndman Indicó la contradic-
ción entre U declaración del Presi-
dente Wilson contra una paz con los 
líohenzollem, y las protestas que 
hace Mr. Lloyd George de que no 
desea cambiar ei Gobierno actual de 
Alemania, y se quejó de la falta de 
claridad en los detalles, especialmen-
te en lo relativo a las cuestiones te-
üitoriales de la Europa Oriental. 
Declaró que dejar a Turquía en con-
trol de la parte más importante del 
Imperio sólo era justificable median-
te una paz s-eparada con Turquía, 
dando a los rliadog el derecho de en-
viar buques de guerra ai Mar del 
Norte. 
EL PRINCIPE HEREDERO ALE-
MAN A SUS TROPAS 
Amsterdam, Eneno 6. 
tag; pero fme se están haciendo 
grande» esfuerzos para Impedir que 
se desmorone la mayoría socialista. 
Ei "Torwaerts'*, órgano socialista, 
alnde a la declaración del Canciller 
sobre ei peligro que corren las nego-
ciaciones de paz, comparándolo a un 
negro nubarrón que ha venido a en-
volver ei espíritu de la nación. Agre-
ga el periódico que la situación es 
extremaadmente seria. 
EL CUIDADO DE LOS SOLDADOS 
AMERICANOS 
Con ei ejerció americano en Fran-
cia, Enero 6. (Por la Prensa Asocia-
da) 
pueblo." 
NUETA COMISION FRANCESA 
París, Enero o. 
Louls Klotz, Ministro de Hacienda 
de Francia, nombró hoy una comi-
sión compuesta de los Presidentes 
de las Cámaras de Comercio, repre-
sentante de diferenttis giros comer-
ciales, los Alcaldes de varias ciuda-
des Smportantes y funcionarios de 
distintos departamentos para hacer 
una lista de los artículos que se con-
sideran como lujos y puedan ser so-
metidos ai impuesto de diez por cien-
to, según se provee en la Ley de In-
gTesos, aprobada en el mes de Di-
ciembre. A la Comisión se le ha pe-
dido que someta una lista completa 
para ser aprobada por el Parlamen-
to, empezando 'en el mes de Febrero. 
DITERSOS ASPECTOS DPLV POLI-
TICA RUSA 
Londres, enero 6. 
Despachosaquí recibidos de Petro-
grado, fechados el vienes y el yábudo. 
confirman la anterior noticia de que 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
erue cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. . 
Para utilizar mis serví-
•ios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos ios 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien af comerciante 
que me visita, ai que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
así he aumentado conside-




ESPECIAUOAO CN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
la Comisión de Comercio ení rTT 
dos, a megos del Director íio t*' 
son 8U)0 por carro por cada 
demora en la descarga después^ > 
dos días libres que se conceden, «r* 
por ei segundo día, $L00 adicion«lHo,, 
cada día subsiguiente, hasta ^ 
llegue a $10.00 por día- Este má??6 
entonces se aplicará por cada ir0* 
fracción de día que se demore en if * 
cargar la mercancía. Las tarifas J r 
lentes en el país para estas dem ^ 
son: $1.00 por el primer día 
de los dos días libres; ^2.00 por I?0*1 
gundo día, $3.00 por el tercer día. i > 
por el cuarto día y por los dias gníí1 
guientes. Por ahora no se haní 
bio algnis en la tarifa de demoras 
bre la carga de exportación. ^ 
Como un ti quinta parte de los tren 
directos de pasajeros en los fomí!' 
irlies del Este fueron retirados?", 
servicio, con la aprobación del Db-l 
tor General, y dentro de una genu^ 
o dos se reducirá más todavía eln 
mero de trenes de pasaje. 
í j y SEEMt» DEL CÁÉDEXAL cr» 
B0>S WB' 
Baltimore, Maryland, Enero 6. 
En presencia de una multitud in 
mensa, el Cardenal Gibbons 
esta 
de 
 mañana en la Catedral. Desno 
la misa dió su acostumbrada Mo-
ción de Año Nuevo en su casa, yluni' 
tres y mujeres prominentes de la ch 
dad acudieron a felicitarlo. 
El Ca denal predicó sobre «la t*. 
petuidad de la Kepública Cristiana*^ 
declaró que el pueblo del país tieii» 
íe firmo en el Presidente TVilson. 
Dijo, entre otras cosas: 
"Boguemos que la Divina ProTldfi 
da guíe, dirija y amolde los actos del 
Presidente de los Estados Unidos » 
que se abra el camino para una pi* 
hermosa, rápida y permanente. 
"Los más violentos enemigos de u 
religión han sido los Príncipes dd 
mundo, hasta los mismos titulados 
Príncipes cristianos. 
"La Iglesia vió elevarse y caer a las 
naciones europeas en el pasado. Qnj. 
zas verá,también la decadencia de 
otras y les entonará el réquiem,'' 
ACUERDO DE LOS CAMAREfiOS 
>ew York, Enero 6. 
Las recaudaciones hechas por Ins 
ventas de corchos, que hasta ahora ^ 
habían dedicado para el fondo de no* 
biblioteca de la Asociación de Cana, 
reros de Manhattan, serán invertidu 
en lo sucesivo en la compra de rega. 
los para los soldados y marinos de 
Cuele Sam. Los corchos de botellas 
de champagne que reúnen los cana, 
reros se venden a 65 centavos la groe, 
sa y se utilizan para la fabricación de 
linóleo. 
SE CONJURO LA CRISIS 
DEL CARBOX 
Xew York, Enero 6. 
Noventa y dos lanchas cargadas coa 
55,000 toneladas de carbón fueron 
amarradas hoy a los muelles de la ciu-
dad de New York, y esto unido a un 
tiempo más confortable ha propordo-
nado alivio a la población contra el 
frío y contra la escasez de combusti-
ble que se viene sufriendo hace más 
de una semana. 
Más de 68,000 toneladas de carMa 
llegaron a los terminales de New Jer-
sey durante el día. Además de esto se 
calcula que ya hay otras 55,0000 tone, 
ladas cargadas en lanchas para ser 
conducidas a New York. 
Las predicciones hechas por el 
Weather Burean, de una tormenta í» 
nieve para esta noche o mañana, b 
causado alguna intranquilidad entre 
los administradores de combustible», 
pues témese que un bllzzard pueda en-
torpecer el tráfico ferroviario. El t>»r« 
mómetro registró hoy una temperatn-
ra máxima dp> 34 grados durante el di» 
y un mínimum de 10 grados esta ma-
ñana. 
LA SITUACION ALDIENTTICIA 
DE LOS ALUDOS 
lYashington, Enero 6. 
La situación de los comestibles en 
los países aliados, en Europa, es mas 
grave de lo que ha sido hasta ahora 
desde que estalló la guerra, y ello ps 
motivo de honda preocupación par» 
¡ las autoridades americanas. Los Infor* 
| mes oficiales indican que hay gran ei* 
'casez de provisiones en Inglaterra, 
¡ Erancla e Italia. 
El hecho de que la situación en Ale-
i manía y Austria-Hungría es mncM 
peor, ofrece el único consuelo al reTi" 
sar la situación. 
En Inglaterra y en Francia la sitM* 
.clón se califica como crítica en un 
cable dirigido al Aíministrador •!« 
Subsistencias hoy por Lord Rhonfla* 
Administrador de Subsistencias de w 
Gran Bretaña, desivacho que termin» 
con esta? palabras: 
"Veo la situación con grave ansie-
dad.** 
Ayer un cablegrama del G^],i"^¡. 
francés decía que la cosecha de tnr 
ha sido requisada y que la racK>" 
pan se acortaría, a razón de site on* 
de pan diarias a todas las P6"0",^ 
oxceptuando a las muy pobres y a 
que realizan rudo trabajo m30",' „. 
En Italia la situación, probabieii»" 
te, no será tan buena como en m 1 
térra y en Francia. 
El racionamiento ohllgutoTlo f̂ V^m 
zará a icglr en Inglaterra j i . 
mente y la carne será el P1""1?**, ». 
m^nto que se ponga bajo el c o n ^ r ¿ . 
distribución de mantequilla y ^ 
riña será la meoida siguiente qn* 
adopte, y otros productos irán auw 
tando la Ustu, a medida que ^ J f 1 . . ; . 
(•aseando. Todos los principáis ^ 
mentes se darán por raciones p»r» 
mes de Abril. 
"Repetidas veces he dicho e^.pap^ 
co y en privado que no hay m<)UJ '¡t. 
ra una alarma inmediata, ^ ^ l ^ 
ten todas las razones para ""^v^te» 
ta economía y para que se 
medidas pecuniarias, ̂  ^ ^ . - ¡ a r » -
Bhonda en su mensaje. ^ " terf1" 
clones en algunos caso* na" 
versado y algunos han creído ^ ^te-
ten bastantes provisiones en 
rra y en Francia. ^ 
«La situación allmenticla ^ / ¿ í , 
país, y según entiendo en f^ 
puede calificarse sin exageraci» 
mo crítica y ansiosa. Como noi ^ 
evitar ahora el racionamiento " ^ 
torio, temo que éste llegue ^ ^ r -
ya largas hileras de personas 
dando con nn tiempo tan cruflf» i ln. 
camente en todos los p u c b i o s j » ^ 
Planes completos para cuidar a lo i J ^ ^ S S S w ^ T r 81;'Jn^'Jn,c,,'s<> 
soldados americanos enfermos, herí- ¡ ¡ f S t a S Í S 1LSÍÍSE5 de * f * f * 
dos y ciegos, fueron anunciados hoy \ ^ 8 u ^ ^ r J í ^ í re!<Tó Pí 
' i twaji-I « b-o^i^- v i nian i «res_T-JiUovslí para ver de amo-lar el por el Médico Mayor Bradley. Ei plan l de las ne^dariones i terrí: 
comprende amplio enmelo de hospl-; ^ Z ^ C l M ^ ^ Z n ^ é ^ 
tai para todo soldado one necesite . acceder „ la'demand? rasafS es-
atención. Ademas se han ordenado lo , ^ despachos, se basaba en el hecho 
trenes completos de hospitales a In-1 de que S1JS delegados ya habían lle«a. 
glaterra y dos a Francia; y más se ¡ do a Brest-Litovsk 
ordenarán en breve. El pedido de j Se ^ declarado un armisticio en la 
d-ogas mayor hecho en Inglaterra lo reg-fón de Ukrania, habiendo abordado 
hfo hoy el ejército erpedlcfonario , la Rada o sea el cuerpo legislativo de 
americano. Todo cuanto es posible se j Ukrania y los bolshevlki un anilgable 
compra en Enropa para ahorrar es. , arreglo de sus difh-encljjj. Se ("Ice qu«» 
en pació de tonelaje. . f l 1* Kada estó dispuesta a no dar su 
una orden d! AñTNuevo a su elér" Los ^ J e enviarán apovo aj peneraj Kaledfnes y sus £ 
r S l enrtínlá «o valor^n las batallas 8 H* atados Unidos serán aquellos cuacos, a cambio de que se relireu Iw 
SelVño one acaba dé c e r r a r á 1 0 ™ completamente estén inútiles pa- ; troras bolsehlviki de la Ukrania. 
í a ordeS serta la renTod^ce el I ra eI 8 e r ^ . El inmenso número de «El Correo de Petrogrado" d'ce que 
m ^ S S ^ S J ^ ^ á í ^ ^ ^ t \ ^ P ^ ^ ^ Kmerlcanos y clruianos i el rey de Rumania ha cablegrafiado «>achrlchten , de Dusesldorf. dice. a ^ ; a los AUad(>s de Ia Elrf£3J f(1ie los 
un cuidado rnncho más esmerado del rumanos están determinados a prose-
qne tai vez puedan conseguir en sns la guerra, no obstante líos deseos 
propios hogares de Ias ^P38 en e frente ruso-mmano. 
El cincuenta por ciento de las de- ¡ y . ^ e M. Poincaré, el presidenta fran 
funciones ocurridas entre los sóida 
dos americanos se debe a la pnenmo 
«Ei año 1917 ha pasado a la histo-
ria y con él los hechos de armas de 
mi ejército. El ejército francés estu-
Tr» dispuesto sobre el Aisne y en la 
Champagne a asestar un gran golpe 
decisivo. 
Se contaba con una abrumadora 
superioridad de hombres, armas y 
municiones i>ara alcanzar la victoria. 
aEi asalto fracasó sangrientamente 
estrellándose contra vuéstra fidelidad 
v vuestro valor Ouebrantástels así la 
fuerza del enemigo, prenarando el 
camino para la victoria de las armas 
alemanas en Rusia e tíalla. 
«En lucha tenaz, dependiendo sola-
mente de vuestras propias faerzas, 
Tuestra nbnearaclón y ruestro valor 
en difíciles batallas, en ei Chemin-des 
Dames, en la Champagne y en el en-
sangrentado Yerdún; protegisteis la 
retaguardia de los ejércitos que avan-
zaban en el Este y en el Sur. Tam-
bién combatisteis lealmente en Flan-
des y cerca de Cambral. defendiendo 
61 honor de Alemania. 
«Orgulloso y agradecido os contem-
plo, heroicas tropas mías. Con c| es-
cudo sin mancha y la espada afilada 
estajíbs en e» umbral del Nuevo 
Año, alrededor del Imperial Señor de 
la Guerra, dispuestas a herir y ven-
cer, con el favor de Dios." 
cesfi contestó dando seguridades al rev 
de que Francia lo apoyaría. 
El gobierno francés' ha protestado nía v otras afecciones del sistema £» ^ü"ierno iraníes na r testa  
?¿tpfratorio 'contra la confiscación de los bancos 
COMENTARIOS FRANCESES SO-
BRE EL DISCURSO DE LLOYD 
GEORGE 
fan ceses en Petrogrado. 
i El ejecutivo central de los diputado» 
í de los trabajadores y soldados, ha de-
; cidido reunir el tercer Concrreso de 
esa organización el 21 de enero. Según 
París. Enero 6 P* zínOTleff' uno de los leaders bols-
Los periódicos atribuyen capital i •» « M e el propósito de ocnl-
Importadla al discurso * * ™ * \ ^ T í í Z ^ £ t ^ 
f ? ? p ' V a T ! £ 7 ^ ^ ^ 
fuerte brisa, one "va a disipar todas que lofl etaUSÍMUt9 fner0I1 non,brados 
las nubes une Alemania y sus agen- antes de la revoillciÓI1 de octui^©^ pU0 
tes v cómplices han arrojado en tor- de mT¡y Wen no er representativa de» 
no de los propósitos de los aliados en : paíSi M> zinovleff dice que el progra-
esta «rnerra.« | ma bolshevlki será sometido a la apro-
«L'Intranslgeant- lo llama un acto dación de la asamblea Constituyente 
diplomático de gran Importancia. y s| ja Asamblea está dispuesta 
**L* Temps**, después de advertir i a trabapar en armonía con ellos, esto 
une era el pueblo alemán a quien justificará las esperanzas del pueblo 
Mr. Lloyd George dirigía sus pala- ¡por el contrario, si rechaza el progra-, 
bras, ai recordar que la prolongación j ma bolshevlki, la Asamblea so encon» i 
de la gueraa Intensifica ia escasez de t rará en conflicto con las masas obre- j 
la materia prima, más y máfS y «mearas y ^ r á echada a un lado. ¡ 
los producotres se verían obligados a Los diputados de los obren.,, y los 
reservarla primero para sus propias soldados han decidido enviar una dele-
gación al etranjero con el ob."eto de 
conTOcar a una conferencia socialista 
internacional en Suiza. 
HABLA EL LEADER DE LOS 
OBREROS INGLESES 
Londres, Enero 6. 
Arthur Heuderson, leader dei Par. 
tido Obrero en la Cámára de los Co-
munes, declaró esta noche que a su 
juicio ei Partido obrero inglés apo-
yaría con agrado las declaraciones 
hechas por ci Jefe del Gobierno Lloyd 
George de los propósitos por los cua-
les la Gran Bretaña lucha en la gue-
rra mundial. 
E naignuos respectos, dijo mister 
Heuderson, abarcan los principios y 
objetivos del Partido Obrero, que en 
reciente conferencia definió como 
puntos esencJnles de la gran lucha. 
Ei Partido Obrero apoya con firme-
za ia obsluta libertad o integridad de 
Bélgica, Serbia, Rumania y Montene-
gro, y ei establecimiento de una fir-
me liga de naciones y pueblos para 
el desarme y prerenclón de futuras 
guerras. 
«Estas cosas—dijo mister Hender-
son—constituyen nuescro miínimum 
irreducible y si las conseguimos de-
seamos la completa reanudación del 
intercambio Internacional y la com-
pleta repudUclón de todas las tenta-
tivas de guerra económica o boy-, 
coteo. 
KI partido obrero—agregó mister 
Herdonson—calurosamente apoya los 
principios fundamentales expuestos 
por et Gnbierní> ruso; pero rechaza 
tan completamente como lo han he-
cho ios mism js bolsherikls ia idea de 
hacer un provecho nacional o impe-
rial de la guerra." 
«Yo dirijo nn ruego urgente a nues-
tros enmaradas ©n Rusia. SI llegan 
a una base de acuerdo con las Poten-
cias Centrales paia una paz general 
i pido a ellos que insitan en que las 
i potencias centrales sometan esas ba-
ses a la consideración de todos los 
¡ pueblos y gbolemos Interesados.* 
«Pneden depender, < oncluyó mister 
ÍTerdwnson, en neu los representantes 
dej Trabajo harán cuanto esté de su 
rarte para ver one reciban una con. 
testeión calar, candida y razonable." 
ESTADOS UNIDOS 
(Cahle de la Prensa Asociada 
rsclbldo por el hilo directo). 
M'EYA TARIFA DE DEMORAS FE-
RROVIARIAS 
"Washington, Enero 6. 
Con objeto de hacer más rápida l.t 
descarga de los trenes de mercancías, 
el Director General de Ferrocarriles, 
Me Adoo, estableció hoy nuevas tarl-
iás de demoras para el tráfico local, 
que se pondrán en vigor el día 21 de 
Enero. Los dos días libres que se dan 
ahora continuarán ricriendo. pero la 
tarifa aumentará de cincuenta a cien 
por ricnto en las cargas que se hagan 
on lo sucesho. 
Las nuevas tarifas, aprobadas por 
S A R A H B E R N H A R D T 
UNA ESRELLA EN LA NOCHE. 
Teatro Payret. Ene ro 14-15-16-17. 
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L A X O G O N F I T E S 
HA Dr Richards. El tinico laxante que ¡ 
¿o irrita. Tratamiento ideal para indigea-1 
ú ó a crónica combinándolos con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
glaterra por las necesidades diarias 
oe 1» Tida." 
El control obligatorio de los alimen-
tos en Inglaterra, Francia e Italia fné 
pedido insistentemente por los dele-
gados americanos en la conferencia de 
•ouoai upianb» na opn^uioid 1 s i jv j 
IMFOBTAME REFUERZO 
IVashington, Enero 6. 
Italia ha adoptado una política nue-
Ta muy serera para aumentar sus 
ínerías efecÜTas. Los requisitos físi-
cos se han modificado y todo individuo 
ontre la edad de 1S y 44 años, que ait-
leriormente liaja quedado exento por 
defectos de una u otra clase, tendrá 
que presentarse para un nuere reco-
Hocimlento. 
Los «iue sean aceptados pasaran al 
fjército el 15 de Enero. Calcúlase que 
el decreto traiga más de seiscientos 
mil hombres a filas. 
MAS DE MIL MILOXES DE PESOS 
E> SEGUROS DE GUERBA 
Washington, Enero 6, 
3Iás de mil millones de pesos en se-
guros sobre los barcos americanos y 
kus cargamentos se han expedido por 
el Departamento de seguros sobre 
riesgos de guerra de la Hacienda, des-
de que fné creado ese Departamento el 
día i de Septiembre deJ914, y los nre-
núos recibidos por el Gobierno han ex-
cedido a las pérdidas en doce millones 
ochocientos ocho rail pesos. Durante 
el año 1917 el Departamento expid'ó 
sesruros por xaior de $S19,334,000 y en 
jos dos años anteriores por ralor de 
fl82^1S.00O, lo cual hace un total de 
ÍL0Ol^S7,O0O. 
SUBTERFUGIOS ALEMANES 
Washington, Enero 6. 
Periódicos impresos en lengua ita-
liana por los alemanes y que conte-
nían noticias ficticias, circularon en-
tre el ejército italiano antes de la aco-
metida austro-germana que cayó abru-
nadoramente sobre el norte de Italia, 
contribuyendo en gran parte a dismi-
nolr la resistencia de los defensores. 
Así lo declaró Mr. James Whitemo-
re, que recientemente regresó de Eu-
ropa, en un discurso pronunciado de-
lante de los soldados reunidos en el 
campamento Dix, hoy. Mr, Whltemore 
es miembro del Consejo de Guerra de 
la Asociación de JÓTenes Cristianos. 
Dijo el orador que los propagandis. 
tas alemanes habían estado operando 
entre el ejército Italiano tres meses 
antes de la gran acometida. Agregó 
qne había hablado con uno de los oíl-
cíales italianos, que en un tiempo fné 
contratista en >'ew York, quien le di-
Jo que se le había hecho creer que la 
guerra estaba a pnnto de terminar, 
porque los representantes de los alia-
dos y los de las potencias centrales se 
iban a reunir en Suiza para hablar de 
la paz. 
Pocos días después dos mil anstria* 
eos "desertaron'* de su ejército y fue-
ron a unirse con el italiano, diciéndo-
les a los soldados que Austria estaba 
dispuesta para la paz y que si sus <»ii-
(iales les ordenaban disparar contra 
los italianos desobedecerían la orden, 
con tal que los Italianos se comprome-
tiesen o hacer lo misno. 
En el día que precedió a la gran 
acometida Taiios periódicos, que pare-
cía que habían llegado do ciudades Ita-
lianas, fueron a parar al campamento. 
Estos periódicos presentaban todo I 
aspecto de haber sido Impresos en 
Italia y contenían relaciones de moti-
nes qne se decía que habían ocurrido 
en rarias partes de Italia, en que to-
maron parte mujeres y hasta niños, 
agregando que los soldados franceses 
habían atacado a tiros a los amotina-
dos. 
Agregó que los soldados italianos no 
tenían medio de averiguar que estos 
periódicos eran parte del complot ale-
mán. 
Mr. Whltemore dijo que creía qne 
"dichas noticiasn fueron causa de que 
el soldado italiano presentase poca o 
ninguna oposición cuando fné atacada 
su primera linea. 
CASTIGO A UN GERMANOFILO 
>Tew Ha/ven, Conn., Enero 6. 
Maximiliano Yon Uoegen, joxen 
abogado de esta ciudad, fué compe-
lido anoche por un comité de cuaren-
ia o más ciudadanos, a hacer públl-
ca retractación de ciertos actos pro-
germanos qne se le atribuían. 
La conducta de este joven llegó al 
colmo cuando, según se anuncia, es-
cribió sobre el cuestionario que re-
elent< inente le enriaron la frase 
**Deutschlaind uber aIles,, (**Alema-
nia sobre todo"), escribiendo tem-
bicn en ei mismo cuestionario que 
"tenia el dudoso honor de ser ciu-
dadano americano'% expresando la 
opinión de que "América estaba lle-
vando a cabo un gran blufr*. Tam-
bién escribió en el mismo documen-
lo que deseaba que Alemania ganase 
1* guerra. 
Enmascarados y armados \de re-
tólrers, un grupo de hombres tIsI-
tó su domicilio en la noche del sá-
bado, obligándolo a salir a la calle, 
«londe le hicieron cantar el himno 
The Star Spanirled Banne^,^ besar 
•J banedra americana y gritarx 
¡América, primero. Ultimamente 7 
siempre!'* Estas demostraciones for-
'osas de su parte fueron puntuadas 
con golpes en el rostro, asestados 
por el gmpo de enmascarados, con el 
resultado de qne le dejaron fractura-
da la nariz, causándole otras contu-
siones. 
^ s p n é s qne el grupo lo dejó en 
íbertad para retirarse a su casa, ba-
jo la promesa de que escribiría una 
rflrta arrepintiéndose de todos sus 
actos y expresiones pro-germanas, el 
agredido se dirigió a una estación 
«e Policía y relató los hechos. 
ttA Se ha pod,do aTerlguar la Iden-
tirta de ninguno de los cuarenta In-
atTiduos que atacaron a Yon Hoecen, 
y la policía no ha hecho esfueno 
nlntruno para detener a los agreso-
res. Yon Hoegen se encuentra toda-
>'« esta noche guardando cama, co-
ino resultado de ]a Tiolenta agresión 
«Je que ha sido objeto. 
Washington, enero 6. 
En despacho a la Legación Grleiri 
en esta capital, se dice que un triador 
aloman, graduado de la UnlTersIdad 
S» u r h ^ qne « ^ r t ó y legó a Gr©. i 
c>a. na hecho relatos acerca det ham-
Ü ? nne sufre el pueblo alemán y 
?, rruel tratamiento que sufre la no-, 
biarlon «rriejra en Macedonla y Tra. 
cía, ocupada por los búlgaros. I 
Preguntado por las autoridades erle 
fas, dice el despacho, «el aviador de-1 
claró que diariamente, a cansa del 
hambre, ocurren numerosas defuncio-
m sen Alemania. £1 oaíó j Lu grasas i 
C A A A I O M E : S 
DÜDGE B R G T H E R S 
S M I T H 
\/ITOA]^waDjg • 
E l c h a s s i s D o d g e B r o t h e r s - S m i t h d e 2 ^ T o n e l a d a s 
$1,785 E S E L J U S T O M E D I O $1,785 
S í l i d . y a s l a m a s e n s u c a r o i ó n e s ' p o r q u e q u i e r e , n o p o r q u e l o n e c e s i t e 
V e n g a a v e r l o a P r a d o , 4 7 . B r o u w e r y C o , 
P i d a e l C a t á l o g o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
I escasean. Café y pan se sustitnjen coa bellotas. La moral del ejército alemán es ba-ja a causa de las insuficiente alimen-
tación, debido a la prolongación de 
la guerra. Motines y amenazas a los 
; oficiales ocurren todos los días. 
"tste ariador antes de desertar, t I -
i sitó las ciudades de Xanthl, Drama. 
• Prarl y Tárala y dice que las escena^' 
| más angustiosas que puede presenciar i 
una persona ocurre nen .Máceicnia y 
Tracia, ocupadas por los búlgaros. 
**Grlegos de 17 a 47 años, hfcn sido | 
alistados a la fuerra en el ejército i 
' búlgaro. £1 gobierno búlgaro ha de- • 
' cldido exterminar por hambre a la po-
Marión griega y en onsecuercia no1 
| tiene interés en allmenlarla. La libra I 
¡ de pan se Tende a dos pesos y medio.' 
I El propio ariador pagó reinticiaco pe-; 
{sos por cinco libras de azúca. 
¡ LA LABOB DEL CONGRESO AME 
RICA>0 
Washington, enero 6. 
La legislatura pedida por el Presi- j 
dente "Wllson relacionada con el con-1 
trol asumido por el gobierno de los i 
ferrocarriles nacionales const'tuye el: 
primer número del programa del Con-; 
greso para esta semana. 
Las comisiones de comercio entre i 
Estados de la Cámara y del Senado, 
empezarán a considerar mañana el bilí 
ferroxiarlo del Gobierno. El Comité 
del Senado oirá uañana a prominen-
tes ejecutiros feroriarios y el comité 
de la Cámara se reunirá para trazar 
nn pian y decidí en donde se telebra-
rán las sesiones. 
Tarias inrestlgaciones sobre opera-
clones de guerra, continuarán el mar-
tes. El Comité de PrirUegios y Elec-
cienes dell Senado reanudará su con-
sideración sobre la supuesta desleal- I 
tad del Senador La Folíete, expuestas | 
en un discurso que pronunció en St \ 
Paul y hará planes para iniciar el 
examen teniendo como primer testigo 
• I ex-Secretarlo Bryan, 
La Inrestigación de guerra tel Co-1 
mlté Militar del Senado continuará 
inrestlgando mañana acerca de los su-
ministros de ropa y el Comité Naral 
reanudará su examen de los jefes del 
Departamento de Marina. 
InTestígaciones sobre de obras en 
construcciohes de la flota mercante 
se reanudarán el martes por el Comi-
té Comercial del Senado, con Edward 
F. Carry, Director de Operaciones de 
la Junta Marítima, como declarante. 
También continuarán las investiea-
dones que hace el Comité Manufactu-
rero del Senado acerca de la «-scaseí 
de azúcar y carbón. 
TORMENTA DE NIEVE FN 
CHICAGO 
Chicago, enero 6. 
Una gran cantidad de nlere Impul-
sada por un rlento de 35 millas de re-
locldad ha caldo hoy en casi todo e' 
Central "West entorpeciendo seriamen-
te toda clase de tráfico. Los encanra-
do» del transporte ferroriario infor-
maron esta noche que los trenes en-
te Chicago, St. Luis, Omaha y Kansas 
Ctty tenían un retraso de **100 por 
clento,% con peligro de que el paro 
se acentuará más por momento. 
En Chicago, donde el temporal de 
nieer fué calificado por los meteoro 
golos, como el más serlo que ha rlsl-
tado la ciudad en muchos años, el ser-
rlcio de tranrías fué rirtualmente 
abandonado, aunque el de loa trenes 
.elerados siguió funcionando con Irre-
gularidad. La nlere empezó a caer el 
sábado a las diez de la noche y a eso 
de las doce el rlento formó pilas In-
mensas de nlere en las calles 
El tráfico de automórlles fué blo-
queado en todas partes de la ciudad 
menos en el distrito comercial cono-
cido por el nombro de «The L >op* (el 
lazo). Las autoridades temen tiopezar 
mañana con serlas dificultades para 
repartir combustibles y alimentos. 
El Weather Burean no tiene espe-
ranza de que la tormenta pa^e pron-
to, pues según Informes de las oflcl-
ñas meteoreológicas de otros Kstados 
indican que la niere y el rlento con-
tinuarán mañana, aunque tal rez el 
rlento disminuya en relocidad, pero 
en cambio se sentirá más frío. 
LA EMBAJADA ESPADOLA EN WAS-
HLNGTON RECIBE NOTICIAS 
TBANQUILIZADORAS 
Washlnsrton, Enero 5. 
La Embajada española recibió es-
ta noche un cable de Madrid, diciendo 
que el Gobierno español nabír. toma-
do medidas muy severas para sofocar 
el morimiento contra el orden públi-
co, el cual fué descubierto por las au-
toridades después que el Rey /ifonso 
ordenó la disolución de las Cortes y 
fijando el 17 de Febrero para celebrar 
1-is eecciones generales. .El despacho 
agrega que el orden público La sido 
restablecido en todo el país. 
LA ESCASEZ DEL CARBON EN 
NEW YORK 
New York, Enero 5. 
. Una temperatura más elerada dfó 
hoy a la ciudad de New York su pri-
mer respiro en más de una semana 
de Intensos sufrimientos, cansados 
por el frío y por la escacez de com-
bustibles. 
La crisis del carbón, sin embargo, 
no ha pasado todarTa. 
Las estadísticas somlnistradas por 
el Administrador de Combustibles 
Schle, demuestran que durante la se-
mana que terminó hoy, se recibie-
ron en la ciudad ciento treinta y I 
tres mil toneladas de carbón, mien-! 
tras que en la anterior semana lie- j 
tra mn doscientos reinte y seis mil i 
toneladas. El suministro normal es I 
de unas doscientas cuarenta mil to-
neladas por semana. 
A. H. Smlth, director creneral de fe 
rrocarrHes, dijo hoy que en las rein-
te y cuatro horas que terminaron 
hoy al mediodía, sesenta y dos mil 
doscientas cincuenta toneladas de ¡ 
carbón habían sido caraada*; en lan-
chónos y que treinta y dos mH to-
neladas estaban en camino para la | 
ciudad. De ellas el sesenta y cinco ] 
por ciento es para los barcos. 
La policía, cumpliendo órdenes del 
Alcalde Hylan, distribuyó hoy tres-
cientas ochenta y dos toneladas de 
carbón entre 3/)S3 familias necesi-
tadas. 
Anuncióse esta noche que la ca-
restía de agua en New Jersey, obe-
decía a la circunstancia de haberse 
helado el agua en los depósitos, sal-
ían dos© la situación por haber subi-
do la temperatura a ¿5 grados. 
Washington, Enero ó. 
La ciudad de Guatemala ha que-
dado completamente destruida por 
sacudidas seísmicas ocurridas el jue-
res y ei rlernes. Mensajes recibidos 
en el Departamento de Estado dicen 
que se cree que las pérdidas de r l -
da serán mayores que las sufridas 
en los anteriores temblores. 
En despachos de la Central and 
American Teieeraph Ca^ se dice: 
Nuestro administrador en San Jo-
sé telegrafía lo slgniente: «Lo que 
quedaba de ciudad Guatemala, ha 
desaparecido. Fna sacudida ocurrida 
a las diez y treinta y tres minutos 
p. nu, acabó con toao. El rapor sale 
por las grietas de las calles. La ca-
tedral ha caído. El puente desde Las 
Yacas a Barrios, está en el pueblo. 
Han ocurrido desprendimientos en el 
ferrocarrn entre San José y la du-
dad. No hay línea de trenes en cir-
culación. Trescientos muertos'*, 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NUEVA ORDEN DE TBOTZKY 
Petrogrado, sábado. Enero 6, 
El Ministro de Belaciones Exte-
riores Trotzky, publicó hoy una or-
den, prohibiendo a los bancos entre-
gar el dinero depositado por las Em-
bajadas extrimjeras. Al ser pregun-
tado por la Prensa Asociada, qué ob-
jeto tenía con la medida, Trotzky 
contestó lo siguiente: 
«El rlejo gobierno ruso tiene fon-
dos depositados a su crédito en los 
bancos extranjeros, y hasta que esos 
depósitos no sean puestos a dispo-
siclón del Consejo de Comisionados 
Nacionales, las Embajadas no pue^ 
den retirar el dinero que tengan de-
positado en los bancos rusos'*, 
£1 Embajador de los Estados Uni-
dos se encuentra entre los qne se' 
han negado fondos. 
El National City Bank, ffrma ame-
ricana, se le permitió abrir hoy du-
rante un rato, para hacer negocios^ 
PERSIA, RUSIA Y TURQUIA 
Petrogrado, Enero 6. 
Un encargado diplomático persa, 
rarticlpó hoy, a León Trotzky, el 
Ministro Bolsherlkl de Relaciones 
Exteriores, qne gobierno persa le 
había dado Instrucciones para nepro-
ciar Inmediatas negociaciones con 
las autoridades del Instituto Smol-
ny, cuartel general de los bolsheri-
kis, para la eracnaefón de Persia por 
los rusos. La nota persa dice que 
también se habían dado instruccio-
nes a la legación persa de Constan-
tinopla, para que se Infrien negocia^ 
clones para la eracuaclón de Persia 
por los turcos. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de ta Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS EQUIPOS DE BASE RUT. EN 
ITALIA 
Roma, Enero 6. 
Teletas t bates son juguetes In-
serribles**, según opinión de las au-
toridades aduaneras Italianas al f i -
jar un derecho de importación a es-
los artículos para los americanos e w 
Italia. Beclentemente ios americanos 
compraron tedo el equipo beisbolero! 
que encontraron aquí y ordenaron un-
uñero surtido de los Estados I nldos. 
Hayescasez de bates y todos los qu& 
se utilizan actualmente están rotos. 
Thomas N Page, el Embajador deí 
los Estados Unidos, ha pedido que se. 
haga una exención a los artículos de 
base hall de la ley dictada fijando 
derechos de importación a estos ar-
tículos. Preténdese que ei juero es 
necesario parn mantener la salud dei 
los americanos. 
EL YOLCAN IRAZU 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ene-
ro 6. 
Irazu, nn rolcán de 11,200 pies de 
altura, situado cerca de la ciudad de 
Cartago, Costa Rica, está dando se-
ñales de actiridad. El rlejo cráter 
está romltan^o Inmensas columnas 
de hnmo. Las poblaciones de San-
José, capftai de Costa Rica, CartagoN 
y otras cercanas, están sumamente* 
intranquilas. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido ror el hilo directo.) 
REUNION SUSPENDIDA 
Chicago, Enero 0. 
La reunión de la Comisión Nado-
nal de Base Bali fijada para mañana 
en Cincinati, se pospuso esta noche 
hasta el martes a causa de la tem-
pestad de nlere que Impide la pronta 
llegada de los miembros, según se 
anunció por B. B. Johnson. Tanto 
Mr. Johnson como Charles Weejrham, 
Presidente de la Liga Nacional, nu 
pudieron esta noche conseguir trans-
porte para Ir a Cincinati 
Cincinati. Oblo. Enero 6. 
August Herrmann, Presidente de la 
Comisión Nacional de Base Ball, di-
lo estanoche que no sabía qne se ha-
bía suspendido el mitin de ]a Comi-
sión; pero que desde luego, si mhter 
Johnson no podía llegar a Cincinati 
hasta ei martes, no se celebraría la 
reunión hasta ese día. 
U N R O S T R O B E L L O 
M u j e r e s d é b i l e s 
I Las señoras y señoritas que sienten 
'tlaquear sus fuerzas no deben seguir 
i en ese estado de cosas. Una medica-
jción a base de kola. quina, hierro y 
! carne es lo que necesitan para fortale-
cer el organismo, especialmente los 
'órganos do ta glándula espermática. 
Las mujeres que tomasen "nutriti-
'vo trelles" no padecerán de vahídos, 
dolores de espalda, flojeras, etc. "Nu-
tritivo trelles" es un vino moscatel 
ámbar labrlcadc a base de kola, qui-
na, hierro y carne. No continúe en ese 
estado deplorable; fortalezca su san-
gre y prepare al organismo para que 
todos los meses los pase bien y no 
tengan pérdidas.-.^ Eso aigniñe^ane^, 
mía y nada mejor que combatirla con 
"nutritivo trelles". 
Las muchachas achacosas, deben 
evitar una tuberculosis. Procuren dor-
mir bien y.alimentarse moderadamen-
te; no cargue demasiado el estómago, 
^i'es que usted no tiene apetito, de 
seguro que "nutritivo trelles" le hart 
recuperar su buen color, evitando asi 
el uso de pinturas para lo3 .lablof.r,S 
cutis se echará a perder si contínüa 
pintándose. No hay nada 
v elegante que la naturalidad y ella 
«e consigne tomando ' nutri4tl™ ^ 
les", qu re s t á do venta en todas las 
farmacias de la Isla de Cuba. 
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lia. Entre ellos recordamos los si-
guientes nombres: 
El comandante Julio Morales Bro-
derman. Ayudante del señor Presi-
dente de la República, en represen-
tación de éste; el Excmo. señor Ste-
fano Carrara, Ministro de Italia; cu-
yo elocuentísimo y sentido discurso 
publicamos íntegro en otro lugar de 
esta edición; el Cónsul General se-
ñor Avignone; los Ministros de los 
demás países aliados; del Comité Pro 
Italia, nuestro Administrador señor 
Nicolás Rivero y Alonsq, el señor 
Antonio Iraizos, señor Rafael Con-
té, doctor Cándido Hoyos; el coman-
dante Pelriccione; nuestro Jefe de 
Información, señor Rafael Suárez 
Solía y otros varios; el señor José 
Antonio Cabarga, en representación 
de nuestro Director; el Gobernador 
Provincial, coronel Baizán; el Al -
calde Municipal doctor Varona Suá-
rez, de cuyo hermoso discurso re-
producimos en otro lugar, algunos 
párrafos; el Director de Alimentos, 
doctor Martínez Ortiz; el Director y 
el Secretario de la Junta Provincial 
de Defensa, señor Antonio Pardo 
Suárez y Marqués de Esteban, res-
pectivamente; el Presidente del Con 
sejo Provincial, señor Alonso Puíg; 
el Jefe ue Policía, coronel Sanguily; 
el segundo jefe capitán Regueira y 
los capitanes Abren, Cárdenas, Mir 
y Marcos; el Fiscal del Tribunal 
Supremo, doctor Julio de Cárdenas; 
el Jefe de Bomberos señor Angel La-
gueruela; el corresponsal de "La 
Prensa", de Buenos Aires, señor 
Amadeo Serafiui; los representan-
tes Federico Morales, Fernando Or-
tiz, Eulogio Sardiñas y Raúl de Cár-
denas; el empresario de la Compañía 
de Opera señor Bracale; los héroes 
cubanos, soldados del ejército fran-
cés, señores Tro y López Rubio, que 
fueron aclamados estruendosamente 
a su llegada; los concejales Fernán-
dez Hermo y Martfneü Peñalver; el 
doctor Juan Ramón O'Farril; el te-
niente coronel Armando Montes; el 
pagador central de Hacienda, señor 
José B. León; el Presidente de la 
Cámara, señor Miguel Coyula; el sê  
fior Pablo Herrera; el señor Benito 
Aranguren, Jefe de Administración 
del Departamento de Sanidad; el se-
ñor Ignacio Weber; por la "Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia"; los directivos se-
ñores Octavio Doval e Ignacio Ta-
mayo; comisiones de los Veteranos 
de la Independencia y de la "Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos"; una nutrida representa-
ción de, la Colonia Italiana de esta 
capital y del interior, entre los que 
se contaban, además del señor Pe-
tricciones, el Ingeniero señor Salva-
dor Guastelia, los comerciantes se-
ñores Miguel Dimíen y F. Mitídie-
rí; representación de la prensa y 
numerosas damas de nuestra mejor 
sociedad, así como una inmensa mu-
chedumbre de elementos populares. 
Todos los balcones y ventanas de 
las casas cercanas, se encontraban 
atestadas do público. 
COLECTAS PARA LOS SOLDADOS 
ITALIANOS 
M5omentos antes de comenzar el 
acto, varias comisiones de bellas se-
ñoritas de la fábrica de tabacos 
"Flor de Tomás Gutiérrez", inicia-
ron la anunciada colecta pública, 
que fué encabezada por el señor Mi-
nistro de Italia, el Ayudante del se-
ñor Presidente de la República, el 
señor Gobernador, el señor Alcalde 
y otras personalidades. 
Las bellas obreritas prosiguieron 
BU colecta entre la concurrencia du-
rante todo el acto, vendiendo pos-
tales, cigarros, medallas de cartón 
encintadas, con los colores del pa-
bellón italiano y repartiendo el fo-
lleto original del doctor Fernando Or 
tiz y publicado por acuerdo del "Co-
mité Cubano Pro Italia". En dicho 
íolleto se ponen de manifiesto las 
Bimpatías que ligaron en todo a Cu-
ba con Italia. 
COMIENZA EL ACTO. EL DISCUB-
SO DEL SR. COTULA 
A las nueve de la mañana dió co-
mienzo al hermoso acto la Banda 
Municipal. 
Después ocupó la tribuna el Presi-
dente de la Cámara, señor Miguel 
Coyula. 
Un aspecto de la ?rand diosa manifestación. 
Debo en primer término—comfenzó 
diciendo el señor Coyula—expresar 
la sincera gratitud del Comité Pro 
Italia hacia todos los que han con-
currido a este acto que enaltece a 
nuestro pueblo; doy las gracias, 
pues, que solo deben darse como un 
deber de cortesía, porque más que 
ofrecer nada, venimos todos a res-
ponder en nombre de la gratitud cu-
bana a la democracia italiana que 
siempre se manifestó al lado del pa-
triotismo cubano. 
En los días tristes en que caía pa-
ra siempre el glorioso general An-
tonio Maceo, el nombre de Cuba fué 
pronunciado con respeto y cariño en 
el Parlamento italiano y la patria de 
los artistas dijo que esa muerte, le-
jos de constituir una desgracia pa-
ra Cuba, debía ser poderoso acicate 
para que este pueblo concibiera aún 
más altos ideales y tomara resolu-
ciones más concretas. 
Justo es, pues, señores, que aho-
ra, cuando Italia ha sentido el hon-
do dolor de ver invadido su suelo 
por tropas enemigas, nosotros, los 
pequeños en recursos militares, nos 
alcemos en nuestra humildad y en-
viemos el más caluroso, el más cor-
dial mensaje de fraternidad a la pa-
tria italiana. Este sentimiento de 
gratitud que en la hora triste para 
Italia nos mueve hacia ella, estará 
latente siempre en el corazón do los 
cubanos y se trocará cr júbilo In-
tenso a la hora universal de las re-
paraciones. Entonces como ahora, ê -
taremos vinculados a la generosa na-
ción harmana por los más fuertes 
lazos espirituales. 
Tal ci.'jo en síntesis e1 señor Co-
yula, que fué ruidosamente aplau-
dido. 
A continuación la Banda de Esta-
do Mayor d^l Ejército ejecutó la mar 
cha titulada "Avanti Saboia" y ocu-
P') después la tribuna el concejal se-
ñrr Fernándiíz Hermo, que trazó en 
treces párrafos 'a actual bltuación 
de Italia y terminó haciendo votos 
por el próximo triunfo de las armas 
aliadas. 
Al termmar el señor Hermo, la 
banda Municipal ejecutó el himno 
Nacional americano. 
E l DR. FERNANDO ORTIZ 
Habló en nombre del Cornee Pro 
ÍUMa. 
Dijo que coando el Coa^reso cu-
bano acordó unánimemente declarar 
la guerra a los Imperios Centrales 
de Europa, no hizo más que respon-
der ai sentimiento del pueblo. Esta 
lucha titánica—añadió—será tan fe-
cunda en ideales, como en provechos 
materiales para los pueblos aliados, 
pues se combate por consolidar pa-
ra siempre en la tierra, aquel ideal 
hermoso que fué expresado por pri-
mera vez en lengua latina: el ideal 
de libertad. 
Por él lucha hoy Italia como lu-
chó Cuba hace veinte años y para 
afianzar en el suelo europeo ese al-
to ideal es rfecesarío abatir el espí-
ritu prusiano, fiel reflejo del espíri-
tu medioeval. 
Desde los tiempos de Narciso Ló-
pez, hijos de Italia combatieron por 
la causa de la libertad de Cuba. Aquí 
les Avileses y Natalio Argenter, dos 
italianos también, lucharon a nues-
tro lado en la "guerra chiquita", y 
más tarde, en la última guerra, mu-
chos otros italianos derramaron ge-
nerosamente su sangre por Cuba, en-
tre ellos el comandante Petríccione 
aquí presente. 
Vemos, pues, que siempre estuvie-
ron en sus comunes aspiraciones de 
libertad Italia y Cuba. 
¡El mismo nombre de Maceo, es 
nombre de antiguo linaje italiano! 
Y hay más, señores, que debemos 
recordar y agradecer siempre: a po-
co de haber estallado la revolución 
del 95, banderas cubanas fueron sa-
ludadas en las calles de Roma y los 
habitantes de la capital italiana can-
taron en su idioma natal las vibran-
tes estrofas del Himno de Bayamo, 
con las cuales voy a terminar. 
Y, efectivamente; el doctor Fer-
nando Ortiz recitó en el Idioma del 
Dante las citadas estrofas, que fue-
ron acogidas con una delirante ova-
ción. 
Helas aquí; 
"AU guerra corriam, Bayamesí, 
che la Patria ei guarda orgogliosa, 
non temíamo una morte gloriosa, 
per la Patria é sublime i l morir". 
"Questa vita in catene e un ol-
(traggio, 
tal vergongna soffrir non debbia-
(mo; 
giá la tromba ha squillato; corria-
(mo 
alie armi, da forti, marciam...' 
LAS ARTISTAS DE LA OPERA 
Vino después uno de los más her-
mosos aspectos de la fiesta, un acto 
que hizo latir vivamente los corazo-
nes y llevó a su máximo grado la 
demostración de simpatía y de cariño 
hacía la patria italiana. 
Hijos de la Italia heroica, los ar-
tistas de la Compañía de Opera del 
locada dicha lápida en la esquina N. 
E. de la citada calle y San Lázaro. 
Es de mármol y tiene grabada la 
siguiente inscripción: 
AVENIDA DE ITALIA 
ITALIA CUBA 
1896 1917. 
Con una salva atronadora de 
aplausos y vivas a Italia, fué saluda-
do el descubrimiento de la lápida, 
f n esos solemnes instantes, ambas 
bandas de música, la Municipal y la 
del Estado Mayor del Ejército, eje-
cutaron la Marcha Real Italiana. 
La pared donde ha sido fijada ia 
referida lápida estaba engalanada 
con flores y banderas aliadas, al 
igual que el resto de la cuadra don-
de se celebró el acto. 
Tendiendo cigarros a beneficio del soldado italiano. 
maestro Bracale, entonaron las vi -
brantes y patrióticas notas de "La 
Marsellesa" y del "Himno de Baya-
mo", acompañados por la Banda Mu-
nicipal bajo la dirección del maes-
tro Tomás. 
Atronadoras aclamaciones dei pú-
blico, que agitaba pañuelos y som-
breros, lanzando vivas a Cuba, a Ita-
lia, a Francia, hicieron necesario el 
bis. La emoción era intensa; algu-
nos ojos se humedecían y todos los 
corazones palpitaban. 
Al bisar la Banda el Himno de Ba-
yamo, fué entonado por toda la con-
currencia, que saludaba cariñosa-
mente a los artistas de la Opera. En-
tre éstos se hallaban los siguientes: 
el maestro Bolaceo; los señores Bar-
di LazzarI, Famadas, Nicoletti, Cio-
ccola, Randaccio, Olivero, Civai, Cas 
tro, Ballester, Ordóñez, Spelta, La-
doux, Alemany, Caronna y otros 
más. 
EL DR, VARONA SUAREZ 
Seguidamente escaló la tribuna el 
Alcalde de la Ciudad, doctor Varona 
Suárez, quien pronunció un brillan-
te discurso, del cual reproducimos 
algunos párrafos en otro lugar. 
DESCUBRDIIENTO DE LA LAPIDA 
Cuando terminó su discurso, el doc 
tor Varona, acompañado por el se-
ñor Ministro de Italia, al que invitó 
expresamente, procedió a descubrir 
la lápida donde figura el nuevo nom-
bre de la calle de Galiano. Está co-
EL EXCMO. SR. MINISTRO DE 
ITALIA 
Fué el último en hablar y objeto 
de viva demostración de simpatía 
por la concurrencia, a la que hizo 
palpitar de pura emoción con los bri-
llantísimos, conceptuosos y patrióti-
cos párrafos de su .sentido discurso 
que aparece íntegro en otro lugar 
de este número. 
LA MANIFESTACION 
Inmediatamente de haber dejado la 
tribuna el señor Ministro de Italia, 
se organizó la gran manifestación. 
Abrían la marcha los Batidores de 
la Policía Nacional, al mando del 
teniente Alvarez, siguiéndoles una nu 
merosa caballería, al frente de la 
cual figuraban los coroneles Stram-
pes y Andrés Hernández. 
Después seguían el Ayudante del 
señor Presidente de la República, el 
Ministro y el Cónsul de Italia, el Co-
mité Pro Italia y las autoridades. 
La banda Municipal marchaba a 
continuación, fué tocando por todo 
el trayecto los himnos nacionales de 
los países aliados. 
Seguía a la banda un "landeau", 
donde iban los jóvenes de la Acera 
del Louvre; la comisión de damas 
del Comité Pro Italia, la Banda de 
la Beneficencia 7 Ia del E6ta<io Ma-
yor y una muchedumbre inmensa, 
verdadero desbordamiento del pueblo 
de esta capital. 
La manifestación recorrió toda la 
Avenida de Italia", tomando al final 
de la misma por la calle de Reina, 
ANO LXXXVI 
Comisión de obreritas encargadas de la colecta pública. 
hasta llegar a la Legación de Italia. 
El aspecto de las calles recorri-
das era, como decimos al principio 
de esta información, extraordinaria-
mente animado. Guirnaldas, faroles 
venecianos, flores, banderas y ser-
pentinas formaban conjuntos artísti-
cos. 
Al llegar a la Legación, el señor 
Ministro de Italia y las autoridades 
que le acompañaban, subieron a la 
casa, asomándose a los balcones, des 
de los cuales presenciaron el des-
file de la enorme manifestación. 
Cuando pasaban los heioicos sol-
dados Tro y López Rubio, el Excmo. 
señor Carrara los invitó a subir a 
la Legación, donde fueron agasaja-
dos. 
Cerca de una hora duró el desfile 
de los manifestantes, que prorrum-
pían en entusiastas vivas a Italia y 
su Ministro cuando llegaban frente 
a la Legación. 
A repetidas instancias de la inmen 
sa muchedumbre, e! señor Ministro 
hizo uso de la palabra nuevamente 
desde los balcones. 
AUTOMOVILES T COCHES 
Formaban parte de la gigantesca 
manifestación, multitud de automó-
viles y coches con elegantes damas 
y señoritas que marenahan con ban-
deras y arrojando flores. 
En varias carrozas iban también 
niños y niñas de las escuelas públi-
cas, cantando el Himno de Bayamo. 
FIESTA CONTIM A. 111 MINAÍ ION 
Todo el resto del día continuó de 
fiesta la "Avenida de Italia", pues 
eran muchísimas las personas que 
acudían a presenciar el decorado de 
la calle. 
Al anochecer apareció la misma 
brillantemente iluminada, con espe-
cialidad en la primera cuadra. 
Automóviles y coenes continuaron 
hasta las últimas horas recorriendo 
la Avenida de Italia. 
/ 
UN CABLE A ROMA 
El Alcalde de la Ciudad, doctor 
Varona Suárez, trasmitió al termi-
nar la fiesta, un caoie al Príncipe 
Colonna, Alcalde de Roma, envíán-
dole el saludo afectuoso del pueblo 
habanero y dándole cuenta del de-
lirante entusiasmo con que fué salu-
dada la nación italiana en la hermo-
sa fiesta de ayer. 
f n l a A v e n i d a . . . 
(VIENE DE LA PItIMEUA) 
la loba-leona romana, que desde Ró-
mulo, de pie sobre las rocas sagra-
das del Apenino, asombra al univer-
so con el alarde secular de su exis-
tencia. El mundo antiguo en guerra, 
cayó sobre la indomable fiera sin 
quebrantar sus músculos poderosos 
que han trucidado a conquistadores, 
ni mellar sus colmillos contra los 
que se han roto y torcido, frameas 
de bronce y hachas de sílex. Siem-
pre la misma codiciada, de Aníbal 
a Napoleón;— el bárbaro y el civi-
lizado;—y siempre llenando con su 
silueta vengadora el horizonte que 
la envuelve del rojo de incendio, que 
arde en las almas de sus indoma-
bles hijos. Hoy, como un siniestro 
"leitmotif", vuelve el bronce de la 
guerra a atronar sus oídos, a reque-
rir su acero, a solicitar su brazo, a 
recordarle su gloria y a animarla a 
la victoria, entre angustias de mar-
tirio. Y hoy, como ayer, la mirada 
amorosa del mundo se vuelve a la 
hija de Escipión, a la hermana de 
los Gracos, a la abuela augusta de 
Marco Aurelio. Y toda la raza lati-
na, nacida de esa madre que fué el 
Latió, comparte el dolor de esa an-
tecesora que protesta, ante el mun-
do, de la invasión, horrenda, unien-
do a la protesta el sacrificio, y al 
sacrificio el heroísmo. Nosotros, ra-
mas de ese árbol sublimemente his-
tórico, haciendo nuestra la causa ita-
liana, en su esfuerzo de independen-
cia, realizamos ayer, el acto de adhe-
sión que el más santo de los debe-
res—el deber filial—nos exigía. 
Por amor al heroísmo de la na-
ción inmortal, por respeto a su nom-
bre augusto que todas las glorias ci-
ñen, por admiración a su esfuerzo 
giganteo en defensa de su sagrado 
suelo, y por un atavismo histórico 
que se siente más que se puede ex-
presar, Cuba ha hecho real, en un 
grandioso acto de solidaridad huma-
na, su compenetración Ion el alma 
italiana, en las horas tremendas, que 
el reloj de su Destino le marca an-
gustiado. Y el acto ha sido espléndi-
do, de una esplendidez en el entu-
siasmo, no igualado hasta ahora. Se 
ha dado a una de las arterias más 
populosas de nuestra ciudad—a la 
calle de Galiano—el nombre de Ave-
nida de Italia;—una placa de már-
mol cifra en sus cifras, la forma 
del homenaje;—brillantes oradores 
—Coyula, Ortiz, S. E. el señor Minis-
tro de Italia, el Alcalde de la Haba-
na—en párrafos vibrantes como him-
nos, han sellado, ante el mundo me-
diterráneo, la grandeza de la adhe-
sión; la juventud cubana, con una 
sola alma,—el alma de la tradicio-
nal Acera, paladium de patriotismo 
desde el 95—y un mismo fervor, se 
ha unido a la cívica fiesta; y los 
himnos de guerra italianos, france-
ses y cubanos, han. entrelazado sus 
notas, formando al extenderse en el 
aire los sonidos, como un dosel de 
triunfo, que deshaciéndose pendían 
como girones de banderas, flotando 
sobre el delirio de todo un pueblo. 
Toda la ancha calle, enguirnaldada 
de ' flores, tapizada de banderas— 
americanas, italianas, francesas, cu-
banas, ingleses—y en todos los bal-
cones damas, y en toda la calle el 
pueblo, las autoridades y los tooris-
tas que llenan la Habana. 
Como en un ángulo de vórtice, en 
la esquina del Malecón, la afluen-
cia de gente se arremolinaba. Los 
oradores hablaban. En la tribuna, 
Coyula cuando yo llegué al grupo. 
Un notable discurso, improvisado, se 
veía, por las líneas generales de la 
oración. Inspiradísimo. A veces las 
ideas caían torrencialmente sobre 
los espectadores, y a veces el hilo de 
oro del pensamiento, se torcía fino y 
sutil, bajo la fuerza de las palabras. 
Varona Suárez dió órbitas de gran-
deza a sus períodos notables. Su dis-
curso fué un canto de esperanza y 
de amor, de fe y de aliento. En sus 
estrofaŝ —eso parecían—se adivina-
ba, como una profecía del triunfo 
italiano. Su brazo extendido, como 
señalando la victoria próxima, ence-
rrada en lo que un gran poeta llama-
ba: 
le bien cher et nonveau qui s'appelle: 
Demain; 
el mañana, en cuyo cielo el águila 
que hoy abre sus alas en el escudo 
de Saboya, lanzará para los siglos 
su ronco grito de triunfo. 
Fiesta única, en nuestros anales 
de intensos regocijos. Fiesta de que 
todos podemos estar orgullosos—y 
en ese orgullo, un grande orgullo pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA, al-
ma del esplendor con que se revis-
tió el espectáculo, y al que prestó, 
desde el primer momento, la fuerza 
de su propaganda y el prestigio de 
su popularidad. 
"Italia y Cuba!"—es el grito, tro-
nante, como un Hosannah! que al 
través del Atlántico, y a lo largo 
de] Adriático, cambian en un entre-
lazamiento que asorda al mundo, el 
antiguo y el nuevo Continente. 
Grito que llenaba ayer—como en 
una panatenea religiosamente nacio-
n?l—toda la Avenida de I ta l ia! . . . 
Conde HOSTIA. 
Nncvo ca t ed rá t i co de la Uní-
a la Comiinidad Calasancia y n 
ción, pijeceilieron solemnes vísper̂ ''8''11 
N E C R O L O G i r 
Ha caído en el seno de la mueru 
hombre bueno, un hombre juŝ  
D. Cesáreo García Casañas fu. 
prominente de la colonia española fj 
Presidente de la Asociación Canari, 
amaba a sus compatriotas, los naov 
en Islas Canarias, a quienes siemÜ 
defendió desde los distintos S 3 
que ocupó en el seno de la AsocH 
Canaria. 
Fué Casañas, también, personalito 
conocida y siempre apreciada eudi; 
mo del tabaco, y fué fabricante de í 
rama y dueño de almacén de tabaco' 
La muerte de don Cesáreo Garr, 
Casañas habrá de ser generalmer! 
sentida en nuestra sociedad dS 
siempre se le tributaron los homenü 
jes correspondientes a sus méritos 
Reciban nuestro más sentido péu. 
me los- atribulados hijos de don Cesi 
reo García Casañas, Claudio Garcii 
Cabrera y Enrique García Cabrera i 
talentoso dibujante. 
El entierro saldrá de la Asociació-
Canaria, Prado 67 y 69, donde se h;" 
lia tendido desdo anoche el cadáver dt 
don Cesáreo García Casañas, a lai 
cuatro de la tarde de hoy lunes 
Descanse en paz 
r ~ ^ ^ ^ ^ m M t 
EL DOCTOR L . F. RODRIGUEZ 
MOLINA 
Más de una vez hemos tenido opor-
tunidad de recoger el eco de los 
triunfos profesionales del doctor Luís 
Felipe Rodríguez Molina. Ahora con-
gratulamos ai distinguido cirujano 
por su merecida designación para 
una cátedra en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Nacional-
Sustituirá el doctor Molina al ac-
tual Secretario de Instrucción Pú-
blica doctor Francisco Domínguez 
Roldán, en la asignatura de Anato-
mía Topográfica. 
Escuelas Pías de Guauatiacoa 
FIESTA DE L,A CONSAGRACION A 
NUESTRA SESORA DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESIS EN G LANADA-
COA. 
En el templo de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa se verificó el 6 del actual la 
gran fiesta de Consagración a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corzón. Fiesta dedicada/ 
por los esclarecidos maestros de las Es-
cuelas Pías y la Asociación de Nuestra 
Seaiora del Sagrado Corazón de Jesús. 
En el altar mayor se colocó la venerada 
imagen de Nuestra Señora, entre vaporo-
sas nubes y nimbos' de luz. El templo 
artísticamente decorado. 
A las siete y media celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión a los asociados y fieles 
devotos de Nuestra Señora el R. P. F. 
Francisco Ibüñez, quien dirigió su auto-
rizada palabra a loa Heles. Muchos han 
sido los que fortalecieron sus almas con 
el Pan de los fuertes, A las nueve, ofició 
de Preste en la misa solemne, el estimado 
Rector de las renombradas escuelas Pías y 
Director de la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, R. 
P. Prudencio Soler, asistido de los Padres 
José Sirés y Juan Capdevila, profesores 
de la misma. 
Predicó el R. P. Juan Puig, sabio pro-
fesor del famoso plantel de enseñanza de 
las escuelas de la Villa de Pepe Antonio. 
Orquesta y voces, unido a los Padres 
de la esclarecida Comuuidad Calasancia, 
acompañados al órgano por el profesor de 
música del plantel, el distinguido maestro 
Echaniz, Interpretó un variadísimo pro-
grama musical, ejecutando obras religio-
sas de los más célebres maestros. 
Se concluyó con el Himno a Nuestra Se-
ñora. 
Asistió gran concurrencia, a la cual se 
obsequió con preciosos recordatorios. 
A las siete y meda de la noche dspués 
del piadoso ejercicio propio de la festi-
vidad de la Consagración a Nuestra Señora, 
predicó el celebrado poeta y galano es-
critor R. P. Tranquilino Salvador, Sch. P. 
Verificada la conmovedora Consagración 
a la Augusta Madre de Dos, se impusie-
ron las medallas a los nuevos congregan-
tes, concluyéndose con la bendición y 
aplicación de las cuantiosas indulgencias 
de que goza la Asociación de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, en esta fes-
tividad. 
Presidió el M. R. P. Vicario Provincial, 
Fray José Calonje. 
A este homenaje, por el que felkitamos j 
D o n C o s m e Blan 
c o H e r r e r a 
Nuestro querido amigo el conocido 
apreciado hombre de negocios don CMW 
Blanco Herrera, lia obtenido una peqnwi 
mejoría en la grave enfermedad que mln 
desde hace algunos días. 
En las últimas horas reaccionó faw-
rablemente, dentro de su estado de pi-
vedad. 
Le asiste, con todos los cuidados de '\ 
ciencia, su lutimo amigo, el ilustre cUnlt 
doctor Franoisro Cabrera Saavedra. 
Nosotros confiamos en la ciencil 
insigue facultativo que le asiste, e ¡a'»-
camos la suprema bondad de Di 
que conserve la vida preciosa, de nnest!» •-
querido amigo, don Cosme Blanco HÍ-
rrera. 
D e M a t a n z a s 
Enero, 2. 
El año nuevo. 
Nada de particular se ha notado «• 
la entrada dei año nuevo; escasas fi* 
tas se llevaron a efecto, menos en el 
ceo, que echó la casa por la: ventan». * 
por otra parte, podemos anotar A 
mentó do las subsistencias, entre ellti 
el pan, que ha subido a 15 centavos U 
libra. Recientemente se han anotado »-
das las existencias de harinas de trigo, 
para impedir que se expendan en el cus-
po, pero la medida no es suficiente, T* 
que la cantidad que hay en plaza no « 
la necesaria para poder allanar las i' ' 
ficultades. Se hace nei-esario que se g»-
tlone que dejen cuanto antes ^ ^ í , 
de los Estados Unidos para esta ciud»* 
única manera de dar solución al P"-
bleuiu. 
Paro el 13. 
Están concertadas las bodas de W 
ñorlta Alicia Panlagua, con el 8cño5. « 
Koger Gumá. Boda que se efectuar* 
la Villa.de Jovellanos. 
La zafra. 
Continúan entrando en la*ciudad aigj 
ñas partidas de azúcar, pero aún se 
ta escasez. En estos días comenzara » 
faenas la Turbina Yucayo, con lo * 
creo se aumentará notablemente pti, 
J — „ babrt 1•, ducclón de esta clase 
dificultades de ahora 
Emilio Núñex 
y no 
bretf Ayer fué nuestro huésped. r"r T. BT. 
momentos, el honorable Vlce-Pn 
de la República. 
Petición, . , . 
Para el Joven « ahallero señor jf0^/^! ' 
ta ha sido pedida la m-'111© d<' indel 
gante y cuita señorita Rosa n e I ^ 
^ KL^OimESPOXSAl^ 
D e s d e J a r u c o 
Enero, -
Ea velada del "Uceo''. 0i. 
Espléndida bajo todos to^P^ríctít» 
tó la velada con que la Junta V'^T^. 
saliente de la prestigiosa institución, i} 
yo nombre encabeza estas lineas, oo- ,„ 
anoche a las familias que figuran »-
no pequeña lista de asociado». „» 
Desde mucho antes de lasjC*fn 'ne * 
obstante el desagradable frl? '^ir * 
dejaba sentir, comenzaron a 'n* ^gf. 
salón de espectáculos del 1Lctpfiorita»-
rusos grupos de encantadoras el co-
A las nuevo, hora fijada para ^M£tA 
mienzo de la fiesta, el local se " ^ 
totalmente ocupado por un P™!^ 
culto y distinguido como n"™,6/O** 
El programa, que , comPTadísefflP«-
obras del género cómico, í"^. ̂ n 4^ 
ñado con el acierto y corre efl»̂ ' 
siempre se advierte en todos,f' aiie *" 
tá« ulos confiados a la Compai»» ^ 
rige el señor Alberto Pa™10- ^.og-«*• 
Las nutridas salvas de aPla," ^ 
que fué premiada la labor ae » ^rí* 
tas, en las distintas escenas y i » ' 
dieron buena prueba del agraau 
satisfacción del auditorio. .̂w 
IBcn por el ' Liceo de Jarnc • , 
D r . J . L Y O N 
ItA FACULTAD 
4« 1M hemorroUleí. sin dojor ^ ^ 
pieo de aneateei-o. P ^ f ^ f í » . 
<a«nt« continuar «ua que l i*^»^ . 
Consultas de l » 8 ». f ; S^g. 
OENF^EPOS. K^ 
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H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
PNDRME CONCURRENCIA ASISTIO A LAS CARRERAS DE AYER 
EN ORIENTAL PARK.—MAL DIA PARA LA CATEDRA.—EL 
NOTABLE POTRO "MARAUDER" GANO EL HANDICAP, DE-
RROTANDO A SU TEMIBLE RIVAL "RAFFERTY" 
miles de espectadores que tcutie 
ÍT tarde a presenciar las carreras 
^ f u a d « eu o. Oriental l'ark se rieron 
SUcompen"ados. Fueren testips de « 
b,^ tenida por el notable 
£ 2 S Mnrauder en el H-andkap Cuban-
"KSlcín^on premio de $1.000 y cuotas. 
^ U . rf unstan.ias sensacionales. INdM 
^ctr-, de tres años, hijo del semental Or-
C v te la yegua Merodc. pertenece a 
cuadra de C. F.. MvrkcItUkalte. una 
rf, las mejores del Oriental Park, y lo 
entrena cuidadosamente Al Austiu trai-
ÜTde mucha reputación en los circuios 
híi.Vos. Austin lo trajo a Cuba proce-
Vilnte de Kentucky en Noviembre pa-
«TJO Mer Marandcr «-firgó el peso máxi-
mo de' «l -arrera. 124 libras, y triunfó 
notablemente al Igual que lo hacen los 
KMcea caballos de raza, después de ha-
hi.r sido victima de mala suerte en los 
comienzos, lo que le h.xo aparecer por 
breves instantes con todas las probabi-
lidades hasta bien entrada la recta La 
eran concurrencia que ocupaba el Grand 
Stand se mantuvo en grandísima expec-
tación de entusiasmo cuando dicho potro, 
iie«tf.cándo8e de la cola con gran peso 
ene ma. alcanzó y superó a los delante-
ros uno a uno til ser ligeramente hosti-
cado por el jockey Cooper, y cuando só-
jo le faltaba por pasar al también nota-
ble potro de la cuadra de Spftnve. Raf-
fertv, que habla ocupado la delantera 
desde el comienzo. Este iiltimo habla 
entrado en la recta con una ventaja de 
.•u-nr" cuerpos y después de haber re-
corrido Telozmente delante despuéa de 
dar̂ e la seünl de partida, pero Marauder 
no se amilanó por eso y en v»loz acome-
tida y con mucho coraje le fué cobrando 
terreno al delantero en los últimos brin-
cos donde ya la mrf̂ orla pensó que po-
dría disputarle una ceftlda victoria, por 
la ventaja que este último 1» llevaba y la 
diferencia de pesos de ambos. Cuando 
Msrauder retó a Knfferty éste se debi-
litó nn poco y en tan precioso Instante 
Marauder pasó la meta con un pOTCOCM 
de ventaja sobre su temible adversarlo. 
Dicha «arrera valló $1.000 al dueño de 
Marauder $•.'00 ni de Rafferty y $100 al 
de Zululand, que ocuparon primero, se-
gundo v tercer puesto respectivamente. 
B ganador Marauder fué el favorito de 
lUcba gran carrera, en la cual los em-
pleados de la cuadra dueña de Zululand 
liit::irqn mucho a este caballo, por creer-
le en T)uenaB probabilidades de triunfo. 
Ayer quedó demostrado que Rafferty es 
nñ caballo de carreras cortas, «on grnn-
,W< liabllldades para trl-infar en las ca-
rreras de clneo v medio fnrloners como 
limite, mientras que Marauder demostró 
que posee la calidad necesaria para f»-
gurar con éxito en. cualquier clase de 
contienda. 
La gran concurrencia de ayer tarde en 
las carreras fué una de las mayores que 
so registran en el Hipódromo, y también 
fué notable por el número de persona-
lidades que as'stleron. Entre las dlstln-
culdas personas que presenelaron las ca-
rreras de ayer, se encontraban el Secre-
tario de Obras Públicas, coronel Villa-
lón Secretarlo de .Iusttt>'a, señor Luis 
AxeArate; el coronel Ralzíln, (iobernador 
de la Habana: el representante señor Fe 
derlco Morales; el Ministro de los l> 
tados Fnldos. Mr. Wllllnm E. OonsilM 
v fninllla: Mr. Frank Stê nhart y otros 
notables en nuestros cfreuloH financie-
ros y sociales. 
La pista estaba ayer notablemente me-
jorada, habiendo secado rápidamente 
después de los aguaceros que cayeron 
días atrás, y si no Tueiye a Iloverle en 
el Intervaloi de seguro que estará en 
magnificas condiciones pura las Justas 
que se celebrarán esta tarde. 
El único incidente lamentable ocurrido 
durante el transcurso de las carreras de 
ayer sucedió en la segunda carrera, en 
la cual el jockey Crump sufrió la frac-
tura de una clavicula, por haber choca-
do su monta Lady Matchmaker con Trap-
poid, montado por el Jockey Shilling, en 
una encerrona que se formó eu la recta 
lejana y la cual le ocasionó el caerse de 
la montura. Shilling no sufrió lesiones, 
pero las sufridas por Crump le Impedi-
rán montar de nuevo por varios días. Di-
cho percance favoreció mucho al "elec-
tricista" Uiddy, uno de los qoe con 
suerte, escapó del amontonamiento, el 
que después de lo sucedido asumió la de-
lantera en todo el trayecto y ganó la 
carrera. Los Stewards abrieron una in-
vestigación de los hechos, y después de 
deliberar en dicho asunto sentenciaron al 
jockey Collings, como único causante de 
todo, a una suspensión de quince dlaa 
que hubiera aún sido más severa, pero 
dicho jockey, al ser interrogado, se con-
fesó espontáneamente culpable, y esto le 
valió cierta atenuante. 
Tlger Jim, llevando los colorea de la 
cuadra de T. Check. que indudablemen-
te es el dueño de cuadra y trainer de 
mayor edad de Norte América, triunfó 
fácilmeiñe en la carrera inicial del pro-
grama de ayer tarde eu el Oriental Park, 
en cuya competencia contendieron loa ca-
ballos de Inferior calidad del hipódromo. 
Mr Check ha cumplido ya los 9o años, 
y no ha salido de Cuba desde que por 
vez primera se trajo sus caballos al 
Oriental Park. en la primera temporada 
de 1915. Desde dicha fecha ha vivido en 
el Oriental Park, dedicando la mayor 
parte del tiempo al cuidado de los mis-
mos caballos que trajo y aún posee, Tl-
ger Jim y Mlss Prlmlty. Mr. Chcek em-
pezó su carrera del turf siendo jockey 
mucho antes que naciesen los que ac-
tualmente están Interesados en dicho 
sport, v su estado de salud sin duda le 
permitirá llegar al siglo completo. 
Skeets demostró un coraje poco usual 
en él al derrotar en reñido final a Be-
velry James por un peseuezo en la ter-
cera, en cuya carrera los dos corrieron 
aparejados durante la mayor parte del 
recorrido. «olden List, después de su 
irapreslva victoria del viernes volvió a 
ierrotar a otra reciente ganadora. Ra-
dhant Flower. en la cuarta carrera 
Clark M. de la cuadra de Williams, fué 
tí gran favorito de ésta, pero decepcionó 
n sus muelios apostadores quedándose 
fuera del dinero, probablemente por no 
gustarle el estado de la pista ayer tarde. 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERAt 
Baraard. T. Stream. H. Burton. 
&EGCNDA CAKRKRAl 
T. Sahib. K. Scarlets. F. Fancy. 
TERCERA CARRERAi 
F. Wuzzy. Deviltry. F. Patterson. 
CL ARTA CARRERA» 
Repróbate . Encoré. Sun God. 
QUINTA CARRERA: 
P. Gaines. B. Abbey. J. Hannover. 
SEXTA CARRERA: 
Wodan. Nepthys. Bill Shnons. 






Seis furlonrs. 8 jr más años 





Lily Orme.. .. 
Thomas Haré 
Bill Wlley 









u » : 
SEGUNDA CARRERA 






V'olet. llevando los colores de la cua-
dra de Spence, ganó la sexta por el es-
caso margen de una nariz sobre Nevllle 
II después de habérsele Jugado mucho 
en los boock v Mutua con buen logro 
Bfl la séptima v última del programa el 
aprendiz Wessler. que está gradualmen-
te montando mejor, ganó su secunda 
monta victoriosa de ayer cuando Rrlght 
Sand derrotó a la popular potnhqalu 
Lhdy Rowcna por una cabeza de ven-
taja" x 
Wealthy Ann. 









Harlock KM | 
King of Scarlte 06 i 
Flíckle Fancy IUÍ • 
TERCERA CARRERA 





Mllbrey 100 j 
James G Ifti ' 

















Capitán Marchmnt 110 I 
I'KIMERA CAKKEKA.— S E I 8 FURLONÜ8 
Cinco y más años. 
Caballos. 
Tiger Jim. . . 
Tom Elward. . . 
Honeycut. . . . 
Moonstone 
Eflster Oreetlng. . 
Rank Bill. . . . 
I'urple and Oood. 
Pi ssion 
Lockland. 
Tiempl: 1-17. Mt 
3.80. 




























Ceis furlonc». Handlcap. 3 nño« y mán 















Ilm: 17. 7.50. 4.60. T. Elward : 8.20. 5.70. Ueneycut: 
SEÍiUNDA CARRERA.—S E 1 8 PIRLONGS 
Cinco y más afios. 
Caballos. «T. PP. St. % H % 8t F. O. C. 
Premio: 400 peso*. 
Jockey s. 
Riddy 109 6 1 1 1 1 1 
Thos. Callaway. . . . 111 4 2 3 3 2 2 
(•Wk 115 5 5 2 2 3 3 
Brown Prince 111 1 « 4 4 4 4 
Hedpe Rose 111 3 8 5 5 5 5 
Sal Vanlty 109 8 4 « 0 6 6 
Trappold 110 7 3 















4 H. Shilling. 
4 Crump. 
tiempo: 1 16 2 5. Mutua: Blddy : 29.90. 10.90. á.OO. T. Callaway: 3.40. 2.90. Cleek: 
3.50—Nota: Trappold y Lady Matchmakr se cayeron. 
QVIirTA CARRERA 




CABALLOS jock r 
Marga ret L 00 
Rank Bill 100 
Kastr Greeting 100 
Get Up 101 
Jaek Hanover 103 
Doctor Prntlier 10:! 
Balfron.. 105 
Paul Gnlnes 105 
Battle Abbey 106 
Rey 111 
N O H A . Y M A I Z 
P e r o s í h a y p i e n s o " C a b a l l o N e g r o " y " M u -
l o N e g r o " q u e a l i m e n t a m e j o r a l g a n a d o , 
c u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e e l m a i z y 
e s h e c h o a b a s e d e g r a n o s m o l i d o s . 
I N D I S P E N S A B L E E N E S T A B L O S Y V A Q U E R I A S 
P i e n s o C A B A . L L O N E -
G R O y M U L O N E G R O 
A l i m e n t o e s p e c i a l p a r a v a c a s d e l e c h e 
C A L B W E L L , C U E R V O & C o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a l a s P r o v i n c i a s d e H a b a -
n a y P i n a r d e l R í o : C . E s c a s e n á . 
O F I C I N A : 
S A N T A C L A R A , 2 7 . 
T E L E F O N O M - 1 7 2 6 . H A B A N A . 
SEXTA CARRERA 

















Nephthys \ (ñ 
Pr. Phllsthorpe 108 
TERCERA CARRERA.- Cinco y medio furlonís. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Rkeets 106 2 
Bevelrv James 113 ^ Hlkhway 92 1 Sol Mintr, 103 7 Betterton H-"* ft M. Barn Harbor 104 4 Tarves 109 ó 
W. PP. St. H W % St F. O. 






1 1 1 
Tiempo: 1-09-4-5. Mutua: Skeets: • .90. 
5.2 5.2 Pitz. 
G.5 8.5 Cooper. 
5 5 Lang. 
I 5.2 .T. Peti. 
4 4 Murphy. 
I 5 A. Collins. 
10 10 Hill. 
3.60. 2.70. B. James: 3.20. Higeway : 3.20. 
CUARTA CABRERA.-» Cinco y medio furlonr». 
Tres afios en adelante 
Caballos. W. PP. St. % H % St F. O. 
Premio: 400 pese» 
Jockey» 
Golden List 10« 
Radiant Flower 100 
Vlctrola 107 
n»rk M 113 
Bcylla 99 
Lenshens Pride 113 
Granado. ." 113 
7 1 l i l i 3 3 Hnmphries. 
1 4 2 2 2 2 3 3 Gaugel. 
6 2 5 4 r. 3 7 7 Cummings. 
8 3 3 3 4 4.?i 4.5 Howard. 
2 .'. 4 6 6 5 15 9 Lang. 
3 3 « 5 4 8 7 7 Hlleman. 
15 15 Ball. 
«.50. 
Tiempo: 1-09. Mutua: G. List: 9.80. 4 20. 3.30. R. Flovrer: 4.90. 3.30. Victrola; 
QUINTA CARRERA.—H.— SEIS FCRLONGS. 
Tres años solamente. 















8.5 C. Hunt. 
8.5 Howard. 
10 J. Petz. 
10 10 A. Collins 
10 
Tiempo: 1-16. Mutua: Marauder: 5.70. 2.90.̂  Rafferty: 3.10. No show. 
SEXTA CARRERA.-» Cinco y medio furlonc». 
Cuatro años en adelante. 
Caballo*. W. PP. St. % V4 % St F. O. C. 
Premio: 400 n 
Jockey». 









im Hierman 10» 
Wenonah 107 









1 1 4 1 10 6 Lunsford. 
2 2 2 2 3 3 J. Petz. 
6 3 3 3 8.5 8.5 Hnmphries. 
3 | 1 4 6.3 8.5 Howard. 
7 6 5 5 12 12 Cooper. 
4 4 6 6 2n 20 Murphv. 
7 12 12 A. Collins. 
8 25 23 PiU. 
» î un •» » 8 8 8 ^ ^-i fiiz. 
Tiempo: 1-10 15. Mutua: Violet: 17.70. 7.90. 3.10. NevUIe: 5,80 
ight: 2.50. 3.00. Early 
SEPTIMA CARRERA.—I NA MILLA 50 YARDAS 













5 3 2 1 1 1 1 
3 4 3 3 2 2 2 
4 5 5 5 5'4 3 
1 2 4 4 4 5 4 
1 1 2 3 3 5 
3 Wessier. 3 Lang. 
2 Humpbries. 3 Lunsford S.5 J. Petz. •SS**' • - ' 1 1 2 3 3 5 S.ó >*.S J. Petz 
Tiempo: 1 47 2 5. Mutua: B. Sand: 8.29 . 3.90. L. Rowena: 4.30.. No show 
S A R A H B E R N H A R D T 
EL ESPIRITU DE FRANCIA. 
Teatro Payrot. E i t ro 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Las Palmas, 30 de Noviembre 
Cúmpleme señalar en esta crónica 
como un anuncio de próximo buen 
tiempo en nuestra política, las prime-
ras manifestaciones del resugimien-
to dei regionalismo insular, que vuel-
ve a hacerse presente después de lar-
go eclipse. 
No ha muchos años ese idea] y esa 
bandera fueron levantados por Tene-
rife. La juventud tinerfeña inició 
una propaganda en sentido regiona-
lista, se expuso la idea desde la t r i -
buna y se la preconizó y defendió en 
los periódicos. Como el regionalis-
mo tiene aquí una amplia base his-
tórica, aunque le faltaba un punto de 
apoyo en nuestra vida contemporá-
nea, fácilmente lograron los jóvenes 
partidarios y propagandistas llevar 
la convicción a muchos entendimien-
tos. Sin embargo, aquellas predica-
ciones parecíar cosa nueva e irrea-
lizable a muchos que por primera 
vez las escuchaban y no podían com-
prenderlas. La incultura dolorosa 
! de nuestras masas, causa de esterili-
I lidad mental, hizo que la semilla ca-
1 yera en terreno infecundo. La ma-
yor parte no sabían lo que aquello 
significaba; ppro toda la élite, toda 
la legión sagrada de los intelectuales, 
recibió con entusiasmo la buena nue-
va. 
Se emprendió largas y brillantes 
campañas oratorias y periodísticas 
para convencer a los rehacios. El ele-
mento juvenil, avanzada de todas las 
: revoluciones, vanguardia de todos 
'• los movimientos progresivos, se rin-
dió pronto i la evidencia. Hizo más 
que rendirse: se lanzó a la acción con 
el ímpetu generoso característico de 
la juventud. Entonces se redactó un 
programa me contenía todos los f i -
nes, conclusiones y soluciones ofre-
cidas por ei partido nuevo al Gobier-
no de la nación para resolver los pro-
blemas canarios dentro de una gran 
ley de conjunto. Esta magna ley 
abarcaba íntegra la cuestión isleña 
y significaba una reintegración de la 
antigua vida regional. 
Canarias poseyó en los tiempos 
subsiguientes a la conquista insti-
tuciones típicas y propias que encar-
naban su singular espíritu, moldes 
de gobierno rtrnde se vaciaba la subs-
tancia de su modo de ser. Esas for-
mas políticas locales se compendia-
ban en los viejos Cabildos, organis-
mos de relación de las islas con la 
Metrópoli. Las asambleas capitula-
res asumían los diversos poderes y 
hacían llega» basta la administración 
central, hasta Madrid, las palpitacio-
nes de la opinión isleña, los ecos del 
pensamiento colectivo de la raza. Co-
locados entre la provincia de Cana-
rias y ei centralismo madrileño, ejer-
cían una influencia moderadora, sa-
ludable. Hubo choques entre los Ca-
bildos y los Adelantados que se re-
solvieron a favor de unos y de otros. 
En resumen lo importante era que 
Canarias disponía de sus destinos y 
gozaba de una autonomía eficaz. 
Las circunstancias del país canario 
imponían aquel régimen. El insula-
rismo, el aislamiento geográfico, de-
terminaban los caracteres especiales 
de nuestro status. Teníamos lo que 
necesitábamos tener. La escase, in-
termitencia y lentitud de las comuni-
caciones, la falta de vínculos direc-
tos que nos ligasen a la nacionalidad 
conquistadora, exigían imperiosas 
mente especializar y localizar el sis-
tema de gobierno de las risueñas 
Hespéridos. Empegamos a vivir cuan-
do España empezaba a envejecer des-
pués de una actuación tan enérgica, 
tan intensa cr sí misma, en Europa 
y en todo el mundo, nue sentía la fa-
tiga de su colosal esfuerzo y se pre-
paraba, no obstante, a acometer nun-
ca vistas emnresas en una renovación 
milagrosa de sus bríos legendarios. 
La fecha de la conquista de Canarias 
y la del descubrimiento de América 
se hallan próximas. Canarias nacía 
bistóricamente como astro que sale 
de una nebulosa, la raza aborigen, 
v España transfundarle su noble san-
gre, regada a través de todo el pla-
neta. Quedó españolizada profunda-
mente, inali'Tablemente; pero en 
verdad nuestra particular historia no 
se confundi5 con la gran corriente 
central, nacional. Vivíamos bajo la 
ley de un regionalismo que hiindíi 
sus raíces en la tradición y la cos-
tumbre, que ee alimentaba en fuen-
tes ancestrales. El tiempo lo corro-
t«l3 en vet de (festruirlo. 
Cuando Tenerife alzó la enseña de 
un renacimiento regionalista frente 
a los abusos y las indiferencias del 
poder público, como programa de re-
dención pa'-a el Archipiélago, se 
produjo un movimiento de sorpresa 
y de ansiedail Los elementos vie-
jos de la vieja política resistieron, 
porque con seguro instinto se dieron 
cuenta de que el rumbo qus se indica-
ba llevaría a la extirpación del tumor 
gangrenoso de] caciquismo. 
Curándonos la Jlaga. les mataríamos 
a elos malignos parásitos y gusanos 
destructores. Era la condición de la 
salud, del rescate. Los caciques re-
sistieron; pero las clases indepen-
dientes e ilustradas secundaron la 
acción salvadora, con más o menos 
entusiasmo en unas o en otras islas 
Gran Canaria, asiento de la plaga de 
una caciquería feroz, respondió de-
1 bilmente. Se luchó un poco, y la fal-
i ta de perseverancia. Quizás de ener-
| gías para mantener el vigor del 
¡arranque InKial. malogró la obra 
apenas comenzada. Quedó como una 
! gallarda prueba de que en Canarias 
1 existe un esplrftu regionalista y que 
I ese espíritu brilla deslumbrador y 
! desciende de lo más alto. 
Cuando el ilustre Canalejas resol-
I vió o más bien dicho. Intentó resol-
Iver el prob¿ema Isleño estableciendo 
en Canarias estos Cabildos modernos 
que poseemos hoy, volvió los ojdti a 
nuestro pasado histórico y a nuestra 
antigua organización política, para 
restaurar en parte las instituciones 
tradicionales. Se habló de autonomía, 
no de regionalismo, entonces. Quería-
se verter vino viejo en odres nuevos. 
La restauración era deficiente, limi-
tada, mal comprendida, y esas insti-
tuciones, pálido remedo de lo arcai-
co y lo castizo en materia de régimen 
político InsuUr, han defraudado las 
esperanzas que se pusieron en ellas. 
I Han cambiado la forma dejando in-
tacto e fnmodificable el fondo. No 
han matado la piratería de los man-
goneadores y oligarcas; no nos han 
emancipado, no nos han libertado de 
su ominoso dominio. Los Cabildos 
actuales, traídos para regenerar la 
política proyincial, son víctimas de 
ella. El vino nuevo se ha echado 
a perder, y los viejos moldes renova-
dos se han ruto. Los que se llama-
ron pomposamente Parlamentos insu-
lares no rebinan la categoría men-
guada de conciliábulos de aldea, con-
• -«jos de rabadanes para proseguir 
sin modificaciones la faena de la es-
quila. Las islas viven entro sí con 
cierta Independencia, pero el centra-
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llismo madrileño continúa aplastán-
•donos e impidiéndonos respirar y vi -
vir libremente 
* • • 
Ahora que el regionalismo resurge 
; en la madre patria, Canarias vuelve a 
i definir el suyo, su Ideal regionalista. 
| más justificado que ningún otro. Es-
te movimiento no será un brote lite-
rario y romántico, una chispa eléc-
trica; ha de ser práctico ante todo. 
Queremos organizar nuestra vida den-
tro de las oracterístícas de nuestra 
i idiosincracia étnica, racial; Queremos 
i gobernarnos por posotros mismos; 
queremos vivir a nuestro modo, como 
buenos hijos de España. Nuestras as-
piraciones se coordinan con las da 
otras provincias españolas que a lo 
mismo aspiran tal vez con menos tí-
tulos que nosotros. 
E] Ateneo de La Laguna ha dadj 
el primer ¿r i to , el primer toque de 
llamada. Pronto aparecerá en la ve-
nerable ciudad, antigua sede de los 
Adelantados, un diario regionalista. 
Francisco González DIAZ 
E . P . D . 
La Señorita 
M e r c e d e s M e n d o z a y F r e y r e 
H a F a l l e c i d o 
Su padre y hermanos que suscriben le ruegan a los parien-
tes y amigos que deseen acompañarlos al acto del entierro, que 
se sirvan concurrir esta tarde, a las cinco, a la Capilla Central 
del Cementerio de Colón. 
Villa Rosa, La Lisa, Marianao, Enero 7 de 1918. 
Claudio G. Mendoza» Femando, Luis, Néstor, Mario 
Alberto y Raúl G. Mendoza, Jacinto Pedroso. 
P 195 1-d 7 1-t 
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DIAUIO—Habana. 
Acaban de llegar de Eepafia. loa seño-
res Luis Garda Peña, «ocio de la casa 
Carbonell. Lafarga y Compañía; Antonio 
Escafet, gerente de la casa Escafet Junca 
y Compañía y el licenciado Angel Cla-
rens y familia, de la Habana. 
OAHAqn.v. 
Corresponsal. 
EL CENTRAL "HORO>'" 
Pina, Enero 5. las 4 p. m. 
Ayer a las seis p. m. rompió sa mo-




Santiago de Cuba. Enero de 1918. 
DIARIO. Habana. 
Anoche incendióse el alto de la casa 
número ocho de la calle de Castillo Dua-
ny entre Padre Pico y Rotondo, habién-
dose quemado totmlmente. Gracias al 
haber acudido con pronUtad bomberos 
el fuego no tomó Incremento. La» elec-
ciones celebradas esta mañana por 1» 
Asociación de la preña* de Oriente sa-
lieron electos los «efiorea Miguel J. Ro-
drigues. Presidente; Vice. Daniel J. Bel-
trán; Secretario, José Rodrigues Coti-
lla: Vice, Enrique Menéndea; Tesorero, 
Miguel A. Gutlérres; Vice, Manuel Ari-
za- Delegados. CUsIrio Romero. Enrique 
Tlmbore. Juan Maria Rarelo. El nnero 
Presidente obsenoló a los asistentes con 
un ponche de champagne en el restaurant 
de Vista Alegre. Esta tarde se c«leb"ron 
U* elecciones de la Unión de Detall.sus 
e industriales d. 8*ntIa«^ASA9OTX. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIN* n F Z r r LAXATIVO BRONJO 
QUININA. La firma de E. W. ^KU-
VE se halla en rada cajila. Se usa pot 
>odo el muüdo para curar restnadoj 
en un día. 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
L o s d e b a t e s p a r l a m e n -
t a r i o s d e í a A s o c i a c i ó n 
C u l t u r a l U n i v e r s i t a r i a 
Como ya SJ ha anunciado, mañana, 
día 7, a las ocho y media p. m-, y en 
el Ateneo de la Habana, Cuba 84 A., 
tendrá lugar la segunda de las diser-
taciones parlrlentarias 'iue la Aso-
ciación Cultural Universitaria ha or-
ganizado, y que en el mes de Diciem-
bre hubieron, por diversas razones, 
de ser suspendidas. Se ha combina-
do el siguiente interesante progra-
ma, de innegable valor, científico y 
ertístico: 
PRIMERA PARTE: 
I . a) Romanza Andaluza, P. de Sa-
rasate. 
b) Macurca Húngara, A. Vivien. 
Números de violín y piano por los 
eeñores Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz. 
I I . Discurro por el doctor Domin-
go Méndez Capote. Presidente de la 
Asamblea Constituvente. 
SEGUNDA PARTE: 
1. a) Romanza de Madame Butter-
fly. Puccini. 
b) Romanza de Favorita. Donize-
tti. 
Canto, por las señoritas Estrella 
llamírez y Pura González, discípulas 
dei Conservatorio que dirige la seño-
ra Tina Farolli de Bovi. 
TI. Discurso por (¡1 señor Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
llepresentanter. 
TU. Scherzzo en si, bemol menor, 
Chopin. 
b) Vals de Concierta Wienieaski. 
Piano, por el señor ¿ iberto Fal-
tón. 
Como el lector habrá podido obser-
var, no exaeeríhamos al calificar ese 
programa de interesante. Será una 
bella noche la que ofrecerán los ani-
mosos jóvenes de la Asociación Cul-
tural Universitaria; una bella noche 
artística, norque én él figuran dos 
consagrados, ya eminentes, y dos le-
gítimas esperanzas del bell canto. 
Y será una bella noche científica, 
porque abordarán el problema inte-
resante de los Regímenes de Oobier-
no, dos disMneniidas personalidades. 
Presidente üu^tre ei primero do 1a 
Asamblea Constituiente, y decidido 
RepresentativD. v Presidente de la 
Cáamara el 5ee:nndo. 
El próximo debate será " l día 12 y 
tomanin parte en él. a más de cono-
cidos elementos artísticos, los docto-
res Ricardo Dol^ v Fnrinue Roip. 
Presidente de¡ Senado el primero y 
Kcpresentante a la Cámara el se-
pundo. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
JUVENTUD ASTURIANA 
Esta simpiUic.i sociedad (|iíe preside 
tan acertadamente el .«eñnr Lucio Fuen-
te, eompuesta por entusiastas Jóvenes, 
tiene el propósito de celebrar un sun-
tuoso baile de socios tn la primer «niln-
«•ena del corriente mes. para el (iue rei-
na verdadero entusiasmo. 
La comisión de flest;is nombrada por 
Ja .Tunta Directiva, señores Manuel Uul-
pánches, Julio Valle, .luán Fernández Al-
Varez. Perfecto F, Villa y .Toso Mnrí.i 
Puertes. vocales todos muy entusiastas, 
designarán dentro de breves días la fe-
cha y Mitrar donde se celebrar! la fies-
ta de alejrrla y juventud, '\\\f. secura, 
mente serA algo grande cuando tan ca-
llado lo tiene el activo y atento Secre-
tario señor Valentín Liada, pero lo sa-
bremos pronto seguramente. 
Va ijue LOS ocupamos de la gallarda 
Juventud Asturiana, vamos a daiie una 
grata noticia, noticia que recibirán to, 
dos los asocados con alegría y satisfac-
ción, por tratarse de algo grande iiue 
llamará poderosamente la atención por 
su sencillez, un distintivo muy bt nito y 
elegante <iue se recibirá pronto de New 
York y que usarán todos los socios de 
la Juventud Asturiana, s rviendo de es-
timulo para todos y de satisfacción pa-
ra su autor señor Valentín Liada. 
CLUB L.UABUUE8 
JUNTA DE DIRECTIVA 
l'reviamente convocada al efecto, y en 
los salones del Centro Asturiano, se reu-
nió la Directiva del "Ciub Luarqués" el 
domingo último, dia oü de Die embre, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria 
reglamentarla correspondiente al mes de 
la fecha. 
Por sustitución del señor Parrondo 
Garrido, que no pudo as.stlr por hallar-
se algo Indtepnesto, presidió la Junta 
el Vicepresidente primero, señor Anto-
nio Castrlilón, estando presentes el Te-
sorero, señor Francisco Pernámlez, el 
Secretarlo, "Paco" Suárez y un bueu nú-
mero de vocales. 
Se discutieron con calor todos los im-
portantes asuntos que figuraban en la 
"orden del día". Interviniendo en los de-
bates los señores Eugenio Menéndez, Se-
bastián Pauluz, Alfredo Menéndez Gamo; 
ueda y otros, adoptándose por unan mi-' 
dad los siguientes acuerdos, segun nota 
oficial que nos ha sido facilitada por el 
muy competente Secretarlo Paco Suá-
rez : 
Aprobación del acta de la sesión an-
terior, k 
Aprobación del balance de Ingresos y 
egresos. 
Nombramiento de una comisióri com-
puesta del señor BernAbS Fornández, pre-
sidente de la Sección de Socorroe, y de 
la representación de la mesa para que 
a la mayor brevedad se enterase del as-
tado de salud asi como de la situación 
económica de un luarqués que so en-
cuentra enfermo y al parecer sin recur-
sos, a fin de proceder inmediatamente a 
socorrerlo, si fuese necesario, buscando 
la manera ue aliviarle en lo posible su 
situación. 
Los señoiea mencionados visitaron al 
euftimo al día siguiente, cumpliendo así 
el acuerdo de la Junta, prodigándole pa-
labras de consuelo y haciéndole un do-
nativo que se repetirá semaualmeute 
mientras permanezca enfermo. 
Ya en asuntoe generales varios señores 
vocales hicieron de nuevo uso de la pa-
labra para mociones y proposiciones, en-
tre las cuales sabemos que figura un 
magno proyecto de un festiva! o cosa asi 
por el estlio; pero acerca del particular 
existe (según manifestaciones del amigo 
"paco") la más rigurosa censura, por 
ahora 
Ya hablaremos del asunto en su opor-
tunidad-. 
Se íjll'ordó también celebrar otra nueva 
Junta dentro de la primera quincena del 
mes actual, preparatoria do la Junta Ge-
neral de Elceciones, (pie. según deter-
mina el Reglamento vigente, deberá efec-
tuars en la segunda quincena de ICnero. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, a la hora reglamentaria se «lió 
por terminada la sesión, durante la cual, 
como hemos dicho en un principio, reinó 
un entusiasmo verdaderamente luarqués. 
Pellcltai'ioü a los "pesiniltoa" por el 
noble rasgo de generosidad tenido para 
con un compatriota en desgracia, con lo 
cual han sabido demostrar una vez más 
que estas sociedades sirven para algo 
más que para celebrar bailes y fiestas. 
También saben responder al llamamiento 
de la caridad y realizar obras buenas. 
CLUB CABRANENSE 
ELECCIONES GKNERALKS 
A la una de la tarde, según decían las 
convocatorias, se celebró la Junta Gene-
ral Reirlamentar'a. correspondiente ni úl-
timo semestre del año de 1917. 
Presidió don Fernando Corrales, es-
tando présentes el Vicepresidente prlme-
ru. señor Ramón Alonso; id Tesorero, se-
ñor Manuel López y el Secretario Aure-
lio Peón. 
La afluencia de socios era tan nume-
rosa que llenó por completo el salón 
del entresuelo destinado de antemano pa-
ra la celebración del acto. 
Según determina el Reglamento de la 
Sociedad, una vez (pie fueron discutidos 
y aprobados todos los asuntos que figu. 
raban en la Orden del Día, se procedió 
n la constitución de la mesa electoral, 
empelando momentos «lospues »«¿T°¡*¿1 
ción. que estuvo animadísima pero que 
se llevó a efecto dentro «JJ 
den. lo cual dice mucho en favor de m 
cordura y de la sensatez de los cabra 
nenses. , . ««o «p 
Fueron dos las «ndldaturas que -e 
disputaron el trlurfo, jesuíta nao electa 
por una mayoría de U Votos la si 
guíente: - „ .. 
Presidente, Cesáreo González 
Primer Vice, Gervasio Mlramia. 
Segundo Vice. Adelino García: 
Vocales: Manuel López. Jos*. Soüires, 
Ramón Alonso. Evangelista Huerta. Atlol-
fo González, Alejandro '1 uero. Co-
rniles, Ceferino Corripio PJ» 
do. Santos Rodríguez Hraullo AlVH«*-
Rernardo Rodríguez, Gonzalo Oorraie* 
Juan García, Carlos ^rra ^ m£l*ÍnV™ 
Cuesta. Luis Na red o. José G. Otero, A«-
reUo Fernández. Renjamin P f ^ ' ^ í f 
Pinera. He,mlnio Arboleya. Angel Plna-
11a, Cesáreo Joglar, Carlos Rnrbas 
Suplentes: Servando Vallinas. ^ba^tiA" 
Alonso. José Fernández, Eugenio Huer-
ta. Armando Rlvas —Win 
V conocerse el resultado del escrutinio, 
todos los concurrentes, puestas de PM»i 
aplaudieren ruidosamente a los candida-
tos triunfantes. _ r.„,«. 
liare uso dé la palabra el seucr Corra-
les, v después de dar las gracias a to-
dos "los señores asociados que ne tai 
manera hibían demostrado su carino ai 
Club v al r"eblo de Cibrflnes, concu-
rriendo a la Junta y tomando participa-
ción directa en el acto electoral, hace 
el elosrlo del señor Cesáreo González y de 
los socios que con él vienen n laborar 
desde la Directiva por el engrandeci-
miento de la Sociedad y les Invita para 
que pasen a ocupar sus respectivos pues-
tos 
K1 Presidente entrante dirigió nn nfec-
tnooo saludo a la Directiva que cesa y 
muy especialmente al señor Corrales, cu-
ya actuación social elogia con calor, y 
después de rogar a todos sus compañe-
ros de la nueva Dlrect'va y n todos los 
socios en general que le ayuden a con-
tinuar con éxito la gran obra realiza-
da por los que le precedieron en tan 
difícil cargo, propone que la Junta Ge-
neral, en nrueba de asrradeclmlento a la 
brillante gesCón presidencial del señor 
Córrale», le otorgue el título de "Presi-
dente de Honor" del Clnb. 
l'na gran ovación coronó sus últimas 
palabras. 
Después de esto, continuó diciendo el 
señor Cesáreo González, sólo me resta 
pedir otro aplauso, tan unánime como 
espontáneo, para los socios que figuraban 
en la cand'dalura contraria, tn los cua-
les no debemos ver enemigos, ni siquie-
ra adversarlos, sino buenos cabranenses, 
buenos socios y buenos amigos a quie-
nes no guiaba otro fin qne el de pro-
pender de la manera que ellos creían 
más ef;caz, al engrandecimiento del Club 
Cahranense. 
En Idéntico sentido se expresaron los 
señores Corrales. Pérez y otros, nom-
brándoee una comisión para nue así lo 
hiciera saber al señor Ramón Calleja, so-
cio merltísimo. cuyo nombre figuraba co-
mo cand'dato a la presidencia, y la Jun-
ta prorrumoló en estruendosos aplausos. 
Se procedió al nombramiento de Se-
cretarlo, siendo designado por unanimi-
dad el señor Avellno Canellada. perso-
na de reconocida con.oetencía ' para des-
empeñar deh'damente el cargo y muy en-
tmdnsta per la Sociednd. 
En medio del mayor entusiasmo se dló 
por terminada la sesión, siendo obse-
rrrrlados los directivos «al'entes y leí 
entrantes por el nuevo Presidente, señor 
CpsAren González. 
Felicitamos al Club Cabranense por el 
neto de ayer y nos ponemos a la dispo-
sición del Huevo Pres'dente y de la nue-
va Directiva. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE UNA ESCALERA 
Julián Jiménez, de 50 años y do-
miciliado en Florida 39, fué asistido 
en el primer centro de socorros, por 
el doctor Scull, de la fractura del 
brazo izquierdo, lesión grave que se 
produjo ai caerse de una escalera en 
su domicilio. 
SE CAYO DEL TECHO 
Indalecio González domiciliado en 
Luyanó y Batista, en Luyanó, al 
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caerse del techo de un carro de la 
Havana Central, se produjo varias 
lesiones graves, de las que fué asis-
tido en el centro de socorros de Je-
sús del Monte. 
CAIDO DE UN BALCON 
En su domicilio, Aramburo y Díaz 
Benítez, en Regla, se cayó de un bal-
cón a la calle, el niño de cuatro años 
de edad Cándido Martínez, ocasio-
nándose la fractura de la pierna de-
recha y múltiples contusiones y des-
garraduras en la cabeza y en todo el 
cuerpo. 
Fué asistido por el médico de 
guardia en el centro de socorros de 
aquel barrio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES.) 
los que por ello la inculpan, le ha-
trometida. Pero Cataluña, imperté-
rrita, continuará haciendo su cami-
no hacia una España grande, y has-
ta, a ser posible, hacia una Iberia 
Imperial, para cuyo logro constitu-
ye un precioso elemento la raza ga-
llega tan íntimamente enlazada con 
la raza lusitana. 
Aprovechando las circunstancias 
de ocupar el señor Rodés la cartera 
de Instrucción Pública, ha arreciado 
estos días la campaña en pro de que 
a nuestra Universidad le sea conce-
dida la facultad de establecer loa 
estudios del Doctorado, reservada 
hoy exclusivamente a la Universidad 
Central. Aparte del concepto depre-
sivo que entraña esta preterición, 
son grandes los perjuicios que irro-
ga a muchos jóvenes de valía, que, 
por no disponer de recursos econó-
micos suficientes, o por otras cau-
sas, se ven privados de trasladarse 
a Madrid y pasarse allí un curso en-
tero con el objeto de obtener el úl-
timo grado de su carrera. Con ello 
se Ies inhabilita para el ejercicio de 
determinadas funciones, entre ellas 
la del profesorado, pues careciendo 
del título de Doctor no se les per-
mite tomar parte en oposiciones. 
Con sólo considerar que los ingre-
sos de la Universidad de Barcelo-
na por derechos de matrícula y exá-
menes superan a los gastos que oca-
siona, se comprenderá con cuánta In 
justicia se alega que el Estado no 
puede cargar con nuevas obligacio-
nes. Esto aparte de que en ningún 
país del mundo se dá el caso de que 
la enseñanza sea considerada como 
una fuente de ingresos. 
Pero aún ateniéndose a ese men-
guado aspecto, no hay razón para prí 
var a nuestro primer establecimien-
to docente de la ventaja y honor que 
solicita, por cuanto los profesores 
de la Facultad de Ciencias—y es de 
creer que los de las restantes facul-
tades seguirán el mismo ejemplo— 
se han ofrecido a dar gratuitamente 
la enseñanza de las asignaturas que 
constituyen el ciclo del Doctorado. 
De suerte que si con tantas facili-
dades y con tal acopio de razón y de 
justicia no consigue la Universidad 
barcelonesa el feliz cumplimiento de 
sus anhelos, ni aún estando el se-
ñor Rodea al frente del departamen-
to de Instrucción Pública, deberá re-
conocerse que son de todo punto inex 
pugnables las posiciones de la em-
pecatada centralización, que en este 
y otros muchos particulares se en-
castilla en sus odiosas prerrogati-
vas. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A . 
E . P . D . 
D o n C e s á r e o G a r c í a C a s a n a s . 
S o c i o F u n d a d o r d e e s t a A s o c i a c i ó n . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 4 de la tarde, suplico a los 
señores asociados y personas de su amistad, se dignen acompañar al 
cadáver desde la casa Paseo de Marti número 69, la Necrópol is 
de Colón, donde se dará cristiana sepultura a los restos de tan be-
nemérito compatriota. 
Habana, Enero 7 de 1918 
D o m i n g o L e ó n y G o n z á l e z . 
Presidente. 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s - a - v i s , corrientes S 6.00 
Id. blanco, con alumbrado ... $ lO.OO 
A L M A C E N ; A'6846. H A B A N A 
$ 3 - 0 0 en la Habana. Coches para entierros, 
bodas y bautizos 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A-8528. A-3625. 
jjaaMmüÉi'iimii irí 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
SAN J O S E . 14. Teléfono A.3910 
Miguel de los S. Oliver, presiden-
te del Ateneo Barcelonés, ha inau-
gurado el curso del presente ejerci-
cio desarrollando en una conferen-
cia el tema: "El hecho y la idea de 
la civilización". Conocido y estima-
do el insigne publicista por sua gran 
des condiciones de pensador atento 
a los problemas más palpitantes de 
la actualidad viva, así como por la 
riqueza ideológica y literaria de su 
elocución limpia, precisa, flexible, 
sobria y relevante, cumple manifes-
tar que siendo mucho lo que de él 
se esperaba en su último trabajo, se 
ha superado a sí mismo. 
Dada la imposibilidad de conden-
sar en un breve extracto la copiosa 
substancia de su disertación, debe 
limitarse el cronista a consignar el 
efecto sorprendente y avasallador 
que produjo en el docto auditorio, 
que después de escucharla embebe-
cido y emocionado, la coronó al f i -
nal con una de acuellas ovaciones 
con que se sellan tan sólo los gran-
des acontecimientos. 
La Biblioteca de Cataluña que el 
Instftud d'Estudfs Cataláns tiene a 
su cargo, acaba de enriquecerse con 
la adquisición de un precioso docu-
mento bibliográfico, que tiene una 
considerable valía histórica. Tal es 
la famosa carta de navegar, dibuja-
da por el mallorquín Gabriel Vallse-
ca, en 1439, y que más tarde, según 
reza una leyenda escrita en el pro-
pio pergamino, fué propiedad del cé-
lebre navegante Américo Yespuccio, 
quien la adquirió por la, en aquellos 
tiempos, cuantiosa suma de 130 duca 
dos de oro. Restituida a Mallorca 
por el Cardenal Despuig, fué duran-
te muchos años la joya más precia-
da de la biblioteca de una noble fa-
milia mallorquína, hasta que, re-
cientemente ha tenido ocasión de 
adquirirla en compra-venta la Di-
putación Provincial de Barcelona, 
evitando que como tantos otras tes-
timonios de nuestra antigua grande-
za fuera a enriquecer a alguna de 
laa grandes bibliotecas del extranje-
ro. 
habiendo prestado a las mismas su 
solícito y cariñoso concurso infini-
tos alumnos que fueron de los P. P-
Escolapios y que hoy ocupan eleva-
das posiciones en todas las órdenes 
de la vida social. Las funciones re-
ligiosas, laa recepciones, las veladas 
literario-musicales, un notable cer-
tamen y otros actos análogos, han 
tenido au digno coronamiento en el 
soberbio espectáculo escénico "Visio 
nes artísticas de la vida de San José 
de Calasana', montado en el Teatro 
Pompeya. Ante esa producción idea-
da y brillantemente escrita por el 
P. Luis Falguera, realazada con nú-
meros musicales de los maestros 
Carbonell, Borrás de Palau y Mar-
ticristiá y escenificada por Luis Alar 
ma, que en las decoraciones, trajes 
e indumentaria ha echado el resto, 
el público, numeroso y distinguido 
Que llenaba el teatro, ante tanta 
magnificencia, flotó constantemente 
entre el deslumbramiento y el entu-
siasmo. 
Dos homenajes revlstra la presen-
te decena. 
El primero dedicado a un difun-
to, el tribuno Vallés y Ribot, y el 
segundo a un sacerdote octogenario, 
todavía viviente por fortuna, el Pa-
dre Fita, sabio polígrafo y actual Di-
rector de la Real Academia de la 
Historia. 
Destinado al eterno descanso de 
los restos mortales de Vallés, ab-
negado político y modelo de conse-
cuencia en la profesión del credo fe-
deralista, fallecido seis años atrás, 
acordó el Ayuntamiento de Barcelo-
na costear un panteón monumental 
en el cementerio de Montjuich. La 
traslación del cadáver, revistió ver-
dadera solemnidad, testimonió el en-
trañable afecto de la capital catala-
na hacia sus hijos que le han hon-
rado con sus nobles ejemplos de ci-
vismo. No faltaron en el acto los ami 
gos y admiradores del difunto, entre 
los cuales se destacaban los últimos 
restos de aquel, en otros tiempos, 
poderoso partido republicano fede-
ral, que tuyo en Vallés y Ribot su 
apóstol y su caudillo. 
Al Padre Fita ha sido su villa na-
tal, la risueña Arenys de Mar, cuna 
de insignes varones, la que ha que-
rido honrarse honrándole con el tí-
tulo de hijo predilecto y con la colo-
cación de una artística lápida en la 
fachada de la casa donde, el día 31 
de Diciembre de 1835, viera la luz 
de la vida. 
El homenajeado es, más que el di-
rector, el alma de la conspicua cor-
poración que preside. A un talento 
preclaro y a una cultura sólida, pues-
tos de relieve, en sus investigaciones 
y estudios, aduna un ardor y una ac-
tividad maravillosamente juveniles 
Si se abstuvo de hacer acto de presen 
cia exhubitoria en la fiesta que sus 
compatriotas le dedicaban, no a In-
f-onveniente^ de la edad, sino a ¡ía 
rasga de su ratural modestia cabe 
atribuirlo. 
En el culto inspector del Cuerpo de 
Archiveros don José Gómez Centu-
rión delegó el P. Fita su representa-
ción, y este y el Obispo de la dióce-
aía, Dr. Más, dieron doa bellaa no-
tas en loa dlscuraos que pronuncia-
ron: el doctor Más al hacer notar que 
la condición de catalán no han sido 
óbice para que el padre Fita llegara a 
ocupar el primer puesto en la más im-
portante de las corporaciones oficia-
les conaagradas al eatudío; y a la d« 
puración de la historia nacional: y el 
señor Gómez al ponderar la belleza y 
la importancia de la lengua catalana y 
al enaalzar la valioaa participación 
que a loa estudios históricos ha apor 
lado siempre la intelectualidad de Ca-
taluña. 
La hermosa fiesta se desarrolló en 
el escenarlo de una villa costeña, que 
se ofrecía toda entera empavesada y 
jubilosa, a la espléndida luz de un sol 
radiante y al arrullo del mar azul. Un 
cuadro exuberante de alegría y de 
triunfo. 
J. Roca y Roca. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL ¡ S S k X c o r r e d ' ' 6 en'« M. 
: Admite carga y pasijeros 
chos puertos ' t̂tra di. 
Despacho de billetes: De 8 
de la mañana y de 12 a 4 de l l'H 
Todj pasajero deberá estar n í^8-
." hora-, s v . f ? de la marcada « ^ 
billete. a ei» ti 
El martes S serán los cultos al Glorioso 
San Joŝ . Misa cantada a las 8. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. Devotos ilel Santo, ven:a a 
pedir gracias para el año nuevo. 
366 " e. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes 7 a las S se celebrará la misa 
de almas, ejercicio y responso bolemne. 
350 8 e-
Las póliza de carga se fi-m 
por el Consignatario anesa le 
las, sin cuyos requisitos ^ f á n ^ 1 ^ ' ' 
Los pasaj-ros deberán tEcrbr8^1, 
bre todos .os bultos de — - - ^ 
OCTAVAIUO AL NISO JESUS 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, del Vedado y Carmelo 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavario. 
I'or la mañiina. a las 8^ todos los días, i 
mlsu cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-1 mente estampido el nombre v n, 
ción estación, rosario, motetes, sermón, do de su dueño j ^ 
bendición y despedida. . j ^„ uei PUer 
El día 12 a las 7% la comunión de * 1 r 
los niños de la Cateqúesis. Y el da 13, 
a las 7, comunión general, y a las 8V3 
misa solepine con sermón. A- las 4 de la 
tarde la bendición y acto seguido la pro-
cesión por las ealíes del Vedado. 
El canto y la música será dirigida por 
el conocido B. P. Antonio Roldan. O. I . 
su nombre y puerto do no, tinoÍPa^ 
todas sus letraa y con la mavor ^ 
ridad. ' cla-
La Compañía no admitirá bi.-tn 
'Iguno de equipaje que no lleve CIA 
1-1 ente esta pido el no bre v ^ , 
Se invita a todos Jos fieles. 
123 11 e 
l í n e a 
de 
DIA 7 DE ENEUO 
Este mes está consagrado al Niño Je-sús 
Jubileo Circular—Su intva Majestad está de manifiesta en la Iglesia de Santa Clara. 
Santos Luciano, Julián y Relnoldo, 
mártires; Teodoro y Albeo, confesores. 
San Teodoro, confesor. En tiempo de 
Constantino el grande, floreció nuestro 
Sauto. Educóse de un modo perfecto, so-
bffesallendo en eminencia de virtud y 
doctrina, siendo discípulo muy estimado 
de San Antonio Abad. 
Apeans conoció el tempestuoso mar del 
mundo, decidió vestir el hábito de reli-
gioso. Elevóse a una altísima perfección 
ppr su vida ejemplar. La caridad, base 
de todas las virtudes, encontró cabida en 
su corazón. Hospedó peregrinos y vis-
tió a los desnudos. San Anastasio, lleno 
, de admiración por las virtudes con que 
1 se encontraba enriquecido San Teodoro, 
le señaló y propuso a ios religiosos'como 
¡ modelo augusto do perfección y santidad. 
Después de acrisolar su fe y vivir una 
existencia ejemplar y admirable, descan-
só en el Señor, volando a rec.blr el pre-
mio de los Justos. 
| San Julián, mártir. Nació de padres 
¡ ilustres en Toledo, de cuya ciudad fué 
| uno de los primeros obispos. 
Trabajó Incesantemente en la viña del 
I Señor, y a la edad de noventa años me-
1 redó derramar su sangre por la fe de 
I Jesucristo. 
1 ¡FIESTAS EL MARTES 
| M'sas Solemnes, en la Catedral la de 
I Tercia, y en las demás iglesias las de 
I costumbre. 
Cnrte de María.—Día 7.—Corresponde I visitar a la Divina Pastora, en Jesús I María. 
SERVICIO tiAtíAWA-NÜEVÁ 
YORK 



















$40 ó $r)0 
. 45 ó 50 
. SO ó 55 
, 50 ó 55 
Nassau 26 
SE LAPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. £4. 
Despacho de Patajes: 
Teló fono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^.es ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Es- \ 
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otadoy. 
Para cumplir el R. D. del Gohu 
no de España, fecha 22 de Ae 
último, no st admitirá en ei vaSt0 
más equipaies oue el declarado ^ 
el pasajero en el momento de sarT 
su billete en la Casa Consignataria 
Informará -su Consignatario 
M. OTADUT, 
San Ipnaoio, 72. altos. Tel. A-Tíioo. 
El Vapor 
Ü E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA Cir 
RACAO, PUERTO CABELLO ' 1 A' 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN nj 
PUERTO RICO, LAS PALMAS DP 
GRAN CANARIA. CADIZ Y BARCE 
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10U 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a boÑ 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilld, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluw 
tabaco, para todos los puertos de su 
Itinerario y oel Pacifico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pajaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no adciltirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás pormenorei 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A.7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
1U Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORUJA, GIJON Y SANTAN-
DER 
La correspondencia pública, sólo 88 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omerlcano) 
la. CLASE, desde $243.00 
2a. CLASE $182.W) 
Sa. PREFERENTE $136.50 
TERCERA. $ 58.50 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Tel. A.790O. 
Capitán ANTICH 
Para VERACRUZ. llevando la co-
rrespondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Conóignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos I03 bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus Ierras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estam^do el nombre y apelli- i ^ pue(la favorecer al comercio esa-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im- barcador, a los carretoneros y a 
'Empresa, evitando que sea conaucu 
al muelle más carga que la que el bu-
Se ha celebrado en Barcelona la 
conmemoración del tercer centena-
rio de la fundación de las Escuelas 
Pías por San José de Calasanz. Como 
un demócrata, que, poseyendo una 
visión clara de los tiempos futuros, 
se adelantó a favorecer a las clases 
pobres y desvalidas con los benefi-
cios de la enseñanza, le ha presen-
tado Santos Oliver en un notable ar-
tículo inserto en La Vanguardia, Re-
cuerda, además, que al ser abolida 
en España, después del año 35, las 
órdenes religiosas, se respetó la sub-
sistencia de los Escolapios en aten-
ción a sus grandes servicios docen-
tes. 
Las fiestas del tercer centenario 
han revestido notable esplendidez. 
A 
V I S O S 
R e K g i o § ( o > S 
pondrá su consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio, ?2, alto.\ Tei. A-7900 
El Vapor 
A L F O N S O X l l i 
Capitán COMELLAS 3 
Para VERACRUZ; admite carga y cimientos por triplicado PdTa ^ 
pasajeros para dicho puerto. I puerto y destinatario, cnviandoi05 , 
Despacho de billetes: de 8 a 10% I DEPARTAMENTO DE FLETLb °* 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. I esta EmpreSa para que en ellos se ^ 
Las pólizas de carga se firmarán V "ADMITIDO, 
por el Consignatario antes de co-1 Pon8a el sel10 de AUIV11 ILA-' 
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez. que la aglomeración de carre 0-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes 
mandar al muelle, extienda los cono-
da 
Los pasajeros deberán escribir se 
2o. Que con el ejemplar del ce* 
cimiento que el Departamento de 
tes habilite con dicho sello, sea acom 
IGLESIA DE BELEN 
A LOS DEVOTOS DE SAN ANTONIO 
Como 110 les fuO po.slblc a las huerfn-
Ditus de Sun Vicente, ofrecer a su pro-
tector HU fiesta mensual el martes pri-
mero de mes, el martes día 8, le ofreoertln 
solemnes cultos en la Iglesia de Belén a 
; las ocho y medln. 
Los Calendarlos do San Antonio Impre-
sos por el Colegio de las Inierfanltas del 
I santo, para este año, mfls particularmente 
suyo por dar principio el 15118 en el df 1 
¡ gue esta consagrado a San Antonio se 
I repartíriin ttxlo esc día a los devotos'que 
los deseen. 
Se suplica a los que cómodamente pue-
dan hacerlo no defrauden a las huérfanas 
de los 20 centavos, que es su precio de-
positándolos por obsequiar al santo' y a 
ellas eu el cepillo suyo. 
4d. 4. 
¡Tnomí5™03 bUlt?S Í e s» e(luipaje-i pañada la mercancía al muelle Pf^ 
su nombre y puerto de destino, con H , .. • c^u^.-^o de bu 
todas sus letras y con la mayor cía- <lue la reclba el Sobre?arg° a 
ridad. ] que que este puesto a la carga. 
La Compnñía no admitirá bulto al- | 3o. Que todo conocimiento af'' 
gunu de eiuipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destín 1. Demás pormenores im-
pondrá su eonsignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; Uevarüo la correspondencia 
carg'i 
ho-
do pagará el flete que corresponde^ 
la mercancía en él manifestada, 
o no embarcada. 
46. Que sólo se recibirá 
hasta las tres de la tarde, a cuya ^ 
ra serán cerradas las puertas de 
almacenes de los espigones de 
Que toda mercancía q"6 ' ¡ ^ 
gue al muelle sm el conocimiento 
l'ado, será rechazada. • . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba-
la; y 
5o. 
AflO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Enero 7 de 1917. PAGINA T R E C E 
cnsmbase al DIARIO DE LA MA-
o'VA y aaúncicse en el DIARIO DE 





































































































I t í b s y S o c i e d a d e s 
A V I A C I O N MEDICA DE SOCO-
R R O S MUTUOS DE LA ISLA DE 
^ CUBA 
JUNTA G ^ 1 ^ DE E L E C C I 0 -
pe orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los se-
gores miembros de esta Asociación, 
para la Junta general ordinaria y 
elecciones, que tendrá efecto a las 
S y media p. m. del día 10 del 
corriente en el Dispensario "Ta-
mayo." Ignacio Agramonte y Apo-
daca; por ser de segunda convo-
catoria se celebrará con cualquier 
número de asistentes. 
Habana, 4 de Enero de 1918. 
Dr. Pedro A. Barillas, 
Secretario. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentabas, declaratorias ile here deros. divisiones de herencias, donde quie-ra que se enesentren los bienes Traigan sus documentos. Notaría de Lámar Ofi-cios, 16, altos. 
318SO 28 í 
^SORITA M 8. G. RECOJA CARTA > en Lista de Correos. D. A, Ll 456 n . 
S u b s a r í b a s e a d 
OIARIO DE LA MARINA 
A CADEMIA "BLAZQtl^Z.- CIENFUE-
£X gos, 28, altos. Clases nocturnas de T 
bachillerato. Ingreso en la Universidad. I 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura ' 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en ¡a materia. Curso especial de Ma-
temáticas. Física y Química. De 7 a 
11 P- m. 31638 22 1 
CAJAS PARA DULCES 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
U, 225, esquina a 23, Vedado. Profeaor.i: 
Ana Martínez de Díaz, -fee dan clase« a do-
mlcilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
sea. con derecho a titulo; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cloa convencionales. Se venden loa titilas. 
C 288 3d-6 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Knseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando proceülmlentos más 
modernos y prácticos. «Hay clases de no-
che para el que no pueda eetud:ar de 
día. Director: A. L. y Catiro. Mercaderes, 
40, altos. 
UN S E S O S I N G L E S ( S C H O L A R ) , DE Londres, enseña Inglés, literatura y 
otras enseñanzas si se desean. Trabajaría 
como tutor con una familia de sociedad, 
Becretano particular o compañero. Tam-
bién se haría cargo de una posición don-
de la honradez y la lealtad fueran apre-
CMiOas. Escríbase al Apartado número 
2400. Ciudad. 
j » 9 e 
T^OCTOR FERNANDEZ. MATEMATI-
cas. Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo éxi-
to. Campanaño, 120, bajos. 
_ 442 9 « 
"THE CIENFUEGOS ELECTRIC 
L1GHT AND POWER COMPANY" 
HABANA 
De conformidad con lo precep-
tuado en el Artículo 8o. de los 
Estatutos de esta Compañía, se 
convoca por este medio a los ac-
cionistas de la misma, para la 
Junta General Extraordinaria que 
tendrá lugar a las diez de la ma-
ñana del día quince del corrien-
te mes, en los altos de la casa nú-
mero veinte y dos de la calle de 
Oficios de esta Capital, para dar 
cuenta de las gestiones de la Junta 
Directiva de la Compañía y para 
renovar dicha Junta Directiva, por 
no haberse celebrado la Junta or-
dinaria anual que señala el Artícu-
o 8o. de los Estatutos, así como 
para tratar de todos los asuntos 
que sean de la competencia de 
la Junta General de Accionistas. 
Habana, Enero, 5 de 1918. 
L . Falla Gutiérrez, 
Presidente. 
GRAN COLEGIO "SAN E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro 
bl3. Teléfono A-7105. Habana. En este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas pura 
obrerus y jflvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orflla. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten Inter-
nos. Pidan Keglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
"DKOFESOB EXPERTO V JOVEN. DE-
X sea dedicar de una a tres horas dia-
rias, a enseñar a uno o varios niños en 
su propia casa. Inglés, dibujo lineal y 
de adorno. Gramática, Aritmética, Geo-
grafía, Historia, Geometría, Ciencias Na-
turales, etc. Dirigirse por escrito a B. Ló-
pez. Lista de Correos. 
413 0 « 
TIN PROFESOR, D E SOLIDA C C L T U -
I \ J W y con una experiencia profesional 
de 30 años, se ofrece para dar clases de 
. la. y 2a. enseñanza, en Colegios y a do-
mícUio. Preparación para Instituto, Nor-
males y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman : Infanta, 87. 
8d-5 
C 290 3d-6 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 por 100-
¿e avisa a los Tenedores de Bo-
los 4 por 100 al Portador de esta 
impresa, que para efectuar el co-
>ro del Cupón número 21, que ven-
ará en lo. de Enero de 1918, ai-
lanzando £ 1 . 1 0 . 0 (una libra y 
Hez chelines) por cada £ 1 0 0 , de-
)erán presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio-
les, situada en la Estación Central, 
ercer piso, número 308, de 1 a 3 
). m., los martes, miércoles y vier-
les de cada semana, pudiendo re-
;oger sus cuotas respectivas en 
:ualquier lunes o jueves. 
Habana, 28 Diciembre de 1917. 
:rancisco M. Steegers, Secretario. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LuIS B. CORRALES 
CLcma de la Iglesia de Jesús dti 
Monte.) 
Marqués de la lorre. 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Acaaemia a* comercio ou so 
obliga a los esiudiaute* a tuaincuiarse pot 
uemyo UetenulnaUo para nüqulrir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. £>e ingreoa en 
cualquier épuca del año y M cuufier* aj 
uiecciouado utulo canudo et alumno por 
su npúcación. lutellgencia y cuusiaucia de-
uiueatre. mediante exsuieu. »er «cieadur 
t éL 
La enseíianza pr&ctiea es individual y 
coustante; la teórica, colectiva y tres v«f-
cvs por sema 1.-1. Las clases se dau Ju a 
a 11 a. m. y de 1 a ••••j p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos cunucuuleutos, los del Idiu 
uia inglés y la uiecanogrulla, puedtdt uis-
criliirbe en cualquiera de las uoraa Indi-
cadas, seguras de iiaiiar en este Centro ei 
orden y la mural más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6S71 lo lo. • 
Millar, surtido: 
V z , \ y 2 libras, impresas 
SE ALQUILAN-, ACABADOS D E CONS-trulr, con todos los adelantos moder-nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaln. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
S1S50 13 * 
El „ epaltamente de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sos deposltantec fianzas para al-quilerea de casas por un procedimiento camodo y gratuito. Prado y Trocadero; d e S a t l a . m . y d e l a S y d 8 7 a 
y p. ai. Teléfono A-&417. 
OHISPO. 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila el salón principal y gabi-
nete con agua corr.ente y balcón corrido 
a las dos calles, propios para hombres 
de proiMióñ o comerciantes. Informan 
en los altos. 
300 Se 
•E DE 'ON ot 
$15. 
SE ALQUILA 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
El espléndido piso de la caUe del Obis-
po, número 54. altos de la casa de óptica 
•El Almendarea." Compuesto de seiS 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha lux. Informan en los bajos. 
C 8248 In 9 n 





26. Telf. A-7982. 
30 n 
VEDADO 
A'LUADO, SE ALQUILA EN CIEN PE-
1 sos la elegante casa C, número 4:-, 
frente a! parque, con 5 habitaciones y de-
más comodidades. Informarán, en San Ni-
colás, bü, altos, entre San Miguel y San 
Rafael. 
435 10 e 
GRAW HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
R LA RE9IDE>C1A 
k j actual aei seüor Crispólo González, 
dueño del solar número í, manzana 157, 
del Reparto Buena Vista y el de la se-
ñora Emilia González, propietaria del 
•olar número 12 de la manzana 106, en 
el mismo Reparto, para un asunto ur-
gente. Avisen al señor J. Herrera. Te-
lefono I-IO»; de 8 a 12 m. y da 4 a 7. 
-44 ; 7 e 
DESEA SABER EL PARADERO DE 
Manuel Gómez López, del Ayuntamien-to de Tabeada, España. Lleva más de 20 anos en Cuba. Lo solicita su hermano Se-gundo Gómez López. Que se presente o escriba a la calle Gloria y Carmen, bo-dega. Habana. 
28 7 e. 
PARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA a Muralla, en Aguiar, 124, primer pi-so, casa nueva, se alquilan tres habita-
ciones corridas, con todo servicio, y en mó-
dico precio. El resto del piso está ocu-
pado por otro comisionista. 
31S67 6 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
QE GRATIFICARA A LA PERSONA 1 
O que presente en San Ignacio. 29. una 
pemta blanca, lanuda, raza Spitz Ponie-
ran la. 482 9 e 
WJE ALQUILA l'N BONITO CHALET DE 
kJ alto y bajo, con garage, en H esquina 
a 4, Vedado. Informarán: Empedrado, oU. 
Teléfon M-123S. 
35S 12 e. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Despné* de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4506. 
L 
I R O S E 
I M P R E S O R 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos, 
C 3S2 at in 12 • 
INGLES Y ALEMAN 
Seflorlta instruida, fina, con gran expe-
riencia y buen método, desea algunos 
discípulos para enseñar. Dirigirse a Miss 
Kosüia, Gaiiano, número 53, altos. Telé-
fono A-oWM. 
331 • . 8 e 
ÜM PROFESOR, CON LARGOS ASOS de pnlctica, director de escuela pú-
blica, se ofrece para clases a domicilie, 
de primera y segunda enseñanza. Leal-
tad. 241. . . . 8d-3 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
aidad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
CEUKO. 501. HABANA, 
C 24tt 30d-5 e 
COLEGIO DE L A SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higieno y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
TENEDURIA DE LIBROS. ENBESANZA completa, por un método rápido y prác-tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, S5. Academia Valle. Neptuno, 
07, altos. 
31580 10 e 
/BLASES DE INGLES POR UNA 8E5IO-
KJ rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo mfls rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oír y hablar dicho idio-
nja. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
117 8 e 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés. Franeé». Teneduría d* 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-980?. 
SPAN1SS LESSONS. 
C-00 lOd. 1 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Bonos irredimibles 5 por 100 1 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
los 5 por 100 al Portador de es-
a Compañía, que para efectuar el 
'.obro de los intereses correspon-
dentes al semestre que vence en 
o. de Enero de 1918, o sea un 
M 2 por 100, alcanzando $0.89 
noneda oficial a cada £ 1 0 , deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
le Acciones, situada en la Estación 
•entral. Departamento de Contadu-
ia, tercer piso, número 308, de 1 
1 3 p. m., los martes, miércoles y 
ternes de cada semana, pudiendo 
ecogerlas con sus cuotas respec-
ivas en cualquier lunes o jueves. 
, Habana, 28 Diciembre de 1917. 
"rancisco M. Steegers, Secretario. 
LA ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA "FITMAN" 
ANUNCIA 
QUE SU FUNDADOR X P R O P I E T A R I O 
R. GOMEZ DE GARAY 
SE HA PUESTO A L F R E N T E D E E S T A 
para llamar la atención del público, de 
las familias con que cuenta y de lo lu-
verosímil de algunos anunciantes, así como 
engaños y deficiencias de Academias si-
milurcs, en manos de antiguos empleados 
separados de ésta haciendo la salvedad 
del señor Licenciado Caballero, antiguo 
discípuU' y hoy competidor, pero digno 
de toda recomendación. 
PARA E N S E B A R HAY QUE CONOCER Y 
ADEMAS H A B E R TENIDO P R A C T I C A 
Su Director, personalmente, es el único 
autorizado por los inventores del Sistema 
I'ITMAN para expedir diplomes; ademas 
es y lia sido Taquígrafo en INGLES y ES-
PAÑOL por muchos años. 
Nuestra recomendación es el número de 
discípulos que se han enseñado y que hoy 
trabajan con buenos sueldos... SUS MIS-
MOS COMPETIDORES. 
L A ACADEMIA "PITMAN" 
SOLO E N 8 E S A TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
T I E N E CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS E N I N G L E S 
Y ESPAÑOL 
ACADEMIA "PITMAN" 
MANZANA D E GOMEZ S55-5S 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSESANZA Y COMERCIÓ.—FUNDADO EN 1868. 
CALLE 0, NUM. 9. VEDADO. TEL. F 50!». 
Es el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
10 profesores graduados y compotentes. 
El Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Pan la primera enseñanza ea obli-
gatorio el Inglés. La Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
El edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitosios con lavabos de agua contente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
DIRECTOR: EDUARDO PBIRO 
C-9097 30d. 0 d. 
Academia de inglés "ROBEKVS" 
Aguila, 13 ,aItos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE ENERO 
Clases nocturnas. S pesos Cy., ai mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesores pa-
ra las señoras y señorltaa ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés'/ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERT8, reconocido uulvcrsalmentt» co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo Ja lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 6o„ pasta. $L 
31150 13 e 
ACADEMIA DE I N G L E S , TAQUIGRA-fia y Mecanografía, en Concordia. 91 bajos, ciases de Inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca 
nografía, $2.00 al mea 
30117 r • 
A R T E S Y 
^ O F I O 
RECIBOS PARA ALQUILERKS DE CA-1 aas y habitaciones. Recibos para hi-poteca. Vales y lecibos aplicables a cual-
quier cosa. Cartas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones va-
cias. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo. 8tí, librería 
253 7 e 
* í l SICA PARA PIANO, 1.000 PIEZAS df 
i l i . música, a escoger, a real. Operas a 
peso. Estudios a 30 centavos. Comedias 
a 20 centavos. Calle de Aguilera, antes 
Maloja. 173, librería. 
235 7 e 
C a s a s y P i s o s 1 
H A B A N A 
tJE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CAk-
k j sa Luz con sala, comedor y tree 
cuartos. Están próximos al colegio de Be-
lén. La llave, al frente, e informan: en 
Amistad número 40. 
500. 10-e. 
1JUOXI.MA A DESOCUPARSE, SK ALQUI 
x la el primer piso de 1 a nueva casa 
Amargura &>; 4 cuartos, sala, comedor, 
etc. Puede verse a todas horas, luiormcs: 
Obispo SO. 
525. 10-e. 
î 10NCORDL\ ESQUINA A BASAKRATE, 
v, a una cuadra autes de la Universidad, 
por San Lázaro, se alquila, en $150, con 
contrato. Puede verse de U a (i. Informes 
en Obrapía, número 22, altos; de 8 a U. 
409 11 e 
ACEDADO, S E ALQUILA LA CASA CA-
» lie IB, número 1S-B, con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, buen baño y servicio 
de criados. Informan: Telétono F-2179. 
312 8 e 
C E ALQUILAN LAS BONITAS CASAS 
O modernas en 27 número 309, Vedado, y 
Calzada de Zapata número número 134. La 
llave en Calzada de Zapata número 120. 
360 12 e. 
XTBDADOl SE ALQUILA UNA CASA 
V moderna, con 3 baños, garaje y 
Lawn Tennis. Calle 27, entre D y E, la-
do Sur, contiguo a un soiar yermo. Que-
dará desocupada el día 7. Informarán: 
Compostela, 9í>. 
109 8 e 
C E ALAUILA LA CASA 5a., 43-A, U \-
O Jos, entre üwSos y D, a media cuadra 
del hermoso parque de Villalón, se com-
pone de sala, saleta, cuatro hermosos cuur-
tua, comedor, patio y traspatio, cuarto de 
baño y cocina, habitación y cuarto de 
baño para criados. Precio $70. Informan: 
Calzada, 74, Teléfono F-12S9. 
63 10 e 
HOTEL "COSÍWOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COÜ 
magnificas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y p&ra familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?» esquina a Habuia. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| S E N E C E S I T A N ^ 
l /N MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-
• ¡j la una habitación, muy buena, para 
un caballero o dos, con muebles y se 
solicita para1 el dia 9 un socio para otra, 
que sea bueno. Se piden referencias. Ca-
sa muy tranquila. 
131 7 e 
CUARTELES, 4 
C E ALQUILA UN CHALET, EN f) • L 
O Informarán en Mercaderes, 40. 
125 8 e 
V EDADO, SE ALQUILA LA HERMOSA casa del Pasaje Crecherie, en 30 pesos, 
a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y Jardín. La llave, 23 y 8. Su dueño: 
Suárez Vlgll, número 1, Ceiba de Puen-
tes Grandes, bodega. 
318(53 8 • 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
C E ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Jesús del Monte, número 6-13, con sa-
la, comedor, cinco cuartos, saleta al fon-
do y demás servicios. Precio $50. infor-
man en Compostela, 167, altos. Teléfo-
no A-5154. 
318 8 e 
CERRO 
^ E ALQUILA PARA INDUSTRIAS O 
K J depósito, espaciosa casa con 5 gran-
des salones de mosaico, 2 patios y Jar-
din, una nave corrida al fondo, puerta 
de entrada al centro y otras comodida-
des situada en la Calzada del Cerro nú-
mero 907 antiguo frente a la Ciénaga, in-
lorma en la misma su dueño al doblar 
la primera puerta. 
341 io e. 
V E P T U N O , 26. E N T R E INDUSTRIA Y 
i.i Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnífico local, cediéndose loa 
armatostes y vitrinas que allí existen. Pa-
ra informen en la misma. Largo contrato. 
410 9 e 
C E ALQUILA UNA CASA DE ALTOS Y 
O bajos, en Calzada del Vedado, número 
90, entro I'useo y A. Informes en Empe-
drado, 30. Telét'ono M-1238. La llave en la 
ferretería del lado. 
491 10 e. 
SE ALQUILA 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industria, en 
Monte, número 450. con puerta de hierro, 
almacén con columnas de hierro y habi-
taciones al iV>ndo para vivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
e iustálacúón eléctrica. Informes en el 
mismo local; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono M-138L 
492 13 e. 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS. LAMPA-
K J rlila, 72. 
325 • 8 e 
C E ALQUILA LA CASA itB ANTON 
¡O Recio, 19, de una sbla planta, casi es-
quina u la Calza del Monte, propia para 
corta familia. Informan: vidriera tabacos 
del Teatro Martí. 
328 0 • 
G U A N A 1 Í A C Ü A , REGLA 
Y CASABLANCA 
SE ALQUILA, EN EL PUNTO MAS c«utt'lco de Guannbacoa, Pepe Antonio, 
-i. xa espaciosa casa de zaguán, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, más dos 
de criados, 2 cuartos de bafios e Inodo-
ros, con agua callente, pisos de mosaicos 
y 4 patios, informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 258, altos. 
269 20 e 
Casa de huéspedes, una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas, habi-
taciones y departamentos, con o sin asis-
tencia. Precios especiales por meses. Te-
léfono A-5032. 
234 7 6 
i MARí.URA, 4, PRIMER PISO. ES-
X X . quina a Mercaderes, se alquila una 
amplia y ventilada habitación, a matri-
monio Sin niños o a hombres solos. Se 
da luz y llaviu. No es casa de vecindad. 
248 7 e 
A^ILLEGAS, 16. BAJOS, UN CUARTO 
^ alto y uno interior, a una persona 
o dos, de moralidad, que no tengan tra-
jín, es casa particular y no hay inqui-
linos. 218 7 e 
KN MODICO PRECIO, SE ALQUILA una habitación, sin muebles, fresca y clara, con luz y terraza al fondo, en 
casa de moralidad. Monte, 358, casi es-
quina a Fernandina, altos de la tienda. 
205 7 a 
/^ASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117, 
^ j esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, con vista a la calle, 
amueblada con todo esmero y confort, pro-
pia para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Teléfono A-UOtíO. 
100 10 • 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, barato, propio para oficina o matri-
monio solo. También habitaciones interio-
res. Cuba y Muralla. Café "El Bombé." 
73 10 • 
L I U A I M O U L MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA CMADA, PARA COMEDOR, S E 
JOP a- *15 y uniforme. Prado 1L ba-
10-o. 
K N LINEA, NUMERO 30. A L T O S . Es-quina a J.. se solicita una criada de 
taiano, que sea formal, y que sepa aleo 
«/v-ostura- Sueldo: Í-0 y ropa limpia. 
'̂0̂ '• ' 10-e. 
SE SOLICITA UNA C E L A D A , P E M N I sular, para la limpieza, y que le gus-
ten los niños. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia. Neptuno 49, altos. 
614- 10-e. 
í 1 ¡i I \ l )A DE MANO. EN VILLEGAS 22 
\ J altos, se necesita una peninsular ' 
431- 10-e. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ -
O no, peninsular, que sepa cumplir con 
sus obligaciones. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. Belascoaln. 60, moderno altos 
400 9 e 
RGE UNA CRIADA DE MANO, QUE 
sepa su obligación. Lealtad, núme-
ro 216, altos, entre Figuras y Carmen. 
474 ' 9 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaclones, que sepa zurcir, y con bue-nas referencias. Sueldo: $20 y ropa lim-pia. Morro, 3-A. 
. 488 9 e. 
C E SOLICITAN PARA SANTIAGO DE KJ las Vegas, una criada y una cocinera, $17. Un criado, $18, un cocinero, $20. In-forman : Librería Universal. Neptuno, 67. 
Teléfono A-6320. 490 9 ei 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
O ra manejar una niña. !<, número 180, esquina a I, bajos. ••«7 8 . 
O' R E I L L Y , NUMERO 102. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones con 
todo servicio, a precios módicos. Buena 
comids. 197 1 f 
ir*N CASA P A R T I C U L . V B S E ALQU I LA 
Hi un hermoso departamento exterior, con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. 
Aparente para eserltorlo, hombres solos o 
matrimonio sin niños. Se exige moralidad 
perfec n. Habana. 24, altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
31890 7 e. 
HOTEL MANHATTAN 
C E ALQUILA LA MAGNIFICA ESQU-
IO na de Maceo y Bertematá, propia para 
cuaiquier negocio, o una familia sin ni-
ños; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. Informan: calle Bertematia, a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras. Má-
ximo Gómez. 02. entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 f 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMPIA Y PCG0L0TT1 
DOCTORA G U A D A L U P E G. MI PAS-torino, profesora en partea Consul-tas de 2 a 4, Martes y Víernec Teléfono 
A-716S. Neptuno, 218̂ 4, altos, «Are Sole-
dad y Aramburo. 
301 14 e 




ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO.ME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvares. Animas. 121, 
altos. 
278 12 f. 
C-80 lOd. 1 
PROFESORA I N G L E S A , EDUCADA Ifs París y recomendada por la nobleka I y colegios de la Habana, da clases en 
casa y a domicilio. Ha n, eñado en co-
legios de Inglaterra. Inf«i-marse: Hotel 
Zulueta, Zulueta. 3; cuiittu, 12. 
203 . 7 e 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
Insecto, contando con un gran procedi-
miento, se cxUrpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia. 174-A 
y Zanja, 127-A. altos. 
31936 16 e 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila el amplio y hermoso local,' 
de Monte, número 469, esquina a Ro-
may, casa de construcción moderna, 
salón corrido, todo sobre columnas,1 
puertas de hierro, es propio para cual-
quier giro y se hace contrato. La lla-
ve en la bodega. Informes en Reina, 
número 11. Café "La Diana." Telé-
fono A-2504. José Fernández. 
54 12 a 
C E ALQUILA UNA ACCESORIA, EN LA 
O cual se puede guardar un Ford. In-
forman : Teléfono A 2268. 
31902 15 e 
C E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -
filados altos de Clenfuegos esquina a 
Gloria, 2o. piso, compuestos do 4 habi-
taciones, sala y saleta, comedor, buen 
cuarto de baño, con agua caliente y fría, 
cocina de gas, servicio y ducha para cria-
dos, instalación eléctrica, pisos de mosaico 
y escalera de mármol. La llave e informes 
en la bodega de esquina a Gloria y Te-
léfono F-2159. 
118 8 o 
C I T A R A : A P R E N D A A 
I k j tara, el instrumento 
dulce que se conoce, con 
tiene 20 años de prácUca. 
Apartado 1705. Habana. 
88 
JJKOFESORA DE FRAN Instrucción en general Vedado y Habana, tiene r 
rias distinguidas familias. 
163 
TOCAR L A C I -
de cuerda más 
un profesor que 
Antonio Comas. 
10 e 
SE ALQUILA UN MAíiMFICO LOCAL en Cristina, 10, acabado de fabricar, 
propio para cualquier giro de comercio, 
menos bodega ni café; también sirve pa-
ra oficinas. Informan al lado. 
31992 10 e. 
CE8. I N G L E S E 




" E L NIÑO DE B E L E N " 
C1 • Colegio—Academia Mercantil. ^ a j a S K C S C r V a O S S Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
\ Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 0032 
T3ERDIDA DE UNA PERRITA RATO-
X ñera, fina, prieta, con el pecho blan-
co, entiende por Tina; se ruega a la 
persona que. se la haya encontrado la en-
tregue en Clenfuesos, 02. bajos, y se le 
gratificará. 
445 0 e 
AS tenemos ea « n o 
ta* bóreda ceastrai* 
| 4a coa todcs los aib> 
lautas Bco¿«ra«« y 
I las alqnflaiBac aara 
pardar Talaras de tedai rfnm 
baja la propia custodia da las I» 
tamadox, 
Ea esta oficina darcaua txka 
ta* detalles qaa M 4MVHL 
N . G e l & t s y C o m p » 
BANQUEROS 
T3EKDIDA: AYER POR LA TARDE. DIA 
JL 4 de Enero, en un carro de "Universi-
dad" o en el tramo comprendido entre 
Salud y Gaiiano, hasta Manrique, 115, se 
perdió un arete con un brillante grande 
y uno chico, montado en oro y platino. 
Se suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo devuelva en Manrique, 115, 
donde será gratificado si lo desea. 
457 9 e 
C E HA PERDIDO UN PERRO DE CA-
K J za. blanco, con las orejas amarillas y 
una mancha del mismo color en el cos-
tado derecho, entiende por Bock; el que 
lo entregue en Lealtad. 18, será gratifi-
cado. Teléfono A-8601. 
2SO 9 e 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, numero 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto de La Lisa, 
Marianao, esquina Sun Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia,'* 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. El tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases da 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, U V 2 , AL-
TOS, ESQUINA A OBRAPIA 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, ES-
O pañola, para ayudar a los quehaceres 
de una casa pequeña; buen sueldo. Cruz 
del Padre, 41. esquina Calzada del Ce-
rro. 293 S e 
Se solicita una manejadora, que ha-
ble inglés, para el cuidado de 2 ni-
ños, de 10 yv 11 años. Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. Señora de Cel-
so González, Luz Caballero, entre Pa-
trocinio y Carmen. Loma del Mazo. 
De 10 a 2 p. m. Teléfono 1-2692. 
300 s e 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
K J no, qué estó práctica y que tenga re-
ferencias de donde ha trabajado; ha de 
ser- blanca. En Campanario, 104, infor-
marán. 329 8 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LIM-
O piar las habitaciones y coser. Qu« 
; a formal y que tenga buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Calle, 21 es-
quina a G. Teléfono F-1313. 
C E SOLICITA, EN SAN LAZARO. »7, 
K J una criada de mano. Sueldo conven-
cional. V 190 7 e 
de A. VILLANUEVA 
0. LAZARO Y HELAS C O Al N 
Todas las habitaciones con baño priva-
So, agua caliente, teléfono y elevador, día 
«" noche. TcléfAno A-6301. 
C » SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
K J mano, peninsular, para un matrimonio 
solo* ha de saber cumplir con su obli-
gación, vestir a la señora y repasar la 
ropa. Tiene que traer buenas referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San Juan 
de Dios, 25. 
GRAN CASA DE HUESPEDES "EL ES-pejo," Gaiiano, número 103. Teléfo-no A-7326. Situado este heraioso edificio 
en lo mAs bello, céntrico y comercial le 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece s 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Gaiiano, 
103. con espléndida terraza a la calle. 
302Ó4 0 « 
HABITACIONES MODELO, S E A L Q U I -lan cu Belascoaln, 64, aRos, 1er. y 2o., entrada por Salud; toda Sene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, cusa de moralidad. 
SOitOl M e 
GRAN CASA DE HUESPEDES, Ac.l A corriente, en todas las habitaciones, buen trato y precio económico. Villegas, 58. 
S1S09 7 e. 
C 249 4d-5 
H A B I T A C I O N E S 
CASA BIABRITZ: INDUSTRIA, 124, Es-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados' a la mesa, a $20 
al mes. 
31600 28 e 
H A B A N A 
LOS NUEVOS DUEÑOS 
DE CONSULADO, 92-A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y callente. - Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-51 27 e 
OE ALQUILA UNA HABITACION. CON 
O balcón a la calle, con limpieza y luz, 
cerca de los teatros y paseos, en Corra-
les número 2, A., esquina a Zulueta. pri-
mer piso. 
522. 10-e. 
31837 28 e 
in 2 s 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñanza, comercio e idiomas. Calle 17, 
número 233, Vedado. Se admiten me-
dios internos / externos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
19 u a 
PE R D I D A : SE E X T R A V I O UNA C\R-tera con nn título de chauffeur y va-rios documentos, de la propiedad de Jo-sé López Paz; la persona que lo devuel-va o entregue en Zapata, número 23, se-rá gratificada y sino que lo mande por correo. 202 8 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o Uame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
dado; después de las cinco de la 
tarde. 
nasa 28 • 
FT'K LOS CUATRO CAMINOS. S E ALQUI-
I ' J la la casa Monte. 154, propia para al-
macén o Industria, con instalación para 
motor eléctrico; la llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Calzada Víbora, 
M ' % A 31799 7 e 
EXTRAVIADA, EN E L VEDADO, UNA perrlta Chihuahua, fina, negra, con 
patitas amarillas, responde al nombre de 
Guarlna. Está criando. La persona que 
la entregue en calle 13. número 126, en-
tre K y L , será gratificada. 
210 7 « 
SE ALQUILAN. MUY BARATOS, DOS locales, propios para trenes de carros o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega El Ca-
pricho. 31603 8 e 
Gran casa de huéspedes, baños con 
agua caliente, buen trato y precio eco-
nómico. Espléndidas habitaciones con 
agua corriente. Villegas, 58, próvima 
a Obispo. 
480 0 c. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcOn, con o ain muebles, en la ca-
lle de Cárcel, número 21-A, altos, entre 
Prado y San Lázaro. 
452 0 • 
17N NEPTUNO, 48, SE ALQUILAN AM-
JLJ pilas y ventiladas habitacionea. No 
se admiten niños. Teléfono A-3631. 
475 0 « 
IÍ 3 S20 SE A L Q F I L A UNA ESPACIOSA j sala, con todos los servicios sanitarios. Habana, número 11. a todas horas. 
Í » 
DEPARTAMENTO Y HABITACION 
Alquilo, vista a la calle Lux y toda co-
modidad para corta famüla; casa pura-
mente moral. Precio módico. Suspiro nu-
mero 8 (altos). 
303 ! E- -
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familLs 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA 
O o de color, para limpieza de tres habi-
taciones. Calle 17, número 42, entre 17 y 
19, altos, al lado de la vaquería. 
224 7 e 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS 
K J quehaceres de una cq¿ta familia. Suel-
do 15 pesos y tiene que dormir en su 
cusa. Calzada del Cerro, 450. entre Sa-
ra vía y Patria. 
2S3 7 • 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de muño, en los altos de San Lázaro, 
20, antiguo, entre Industria y Cárcel. 
Buen sueldo. 
2127 7 • 
1/N (.ALLANO, 47, ALTOS, S E SOIOCI-
H j ta una buena criada de cuartos, que 
tenga recomendación, qpe sepa zurcir y 
entienda algo de costura. 
241 / 7 • 
[TO' L A C A L L E PASEO, NUMERO 2S3, 
Li Vedado, se necesita una criada. 
243 7 a 
CRIADOS DE MANO 
C E SOLICITA UN COCINERO O C O C I -
K J ñera, que sepa bien el oficio; tiene que 
traer rvcoinendaclones de donde ha servi-
do. Buen sueldo y solo para la cocina. Je-
sús del Monte, 582, antiguo. 
495 9 e. 
fTIM LINEA, ESQUINA A M, CASA NUE-
JLu va, se solicitan tres criados con bue-
nas referencias. 
493 9 e. 
¡MARAVILLOSA COLOCACION! 
Necesito primer criado, sueldo $35; dos 
porteros S23; un matrimonio, dos críalas 
para cuartos, una cocinera, dos maneja-
doras, |22 cada una. Diez trabajadores pa-
ra empresa americana y cuatro para fá-
brica. Habana 114. 
X7-2 8 e. 
Se solicita un criado, de segunda, pa-
ra limpieza y servicio. Sueldo vein-
1 te y cinco pesos. Dirigirse a Estrada 
Palma, esquina a Concejal Veiga, Ví-
bora. 
SE ALQUILA, PARA OFICINA U H O li-bres solos, una hermosa habitación, muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $1". Infor-
mes : Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 e 
C O C I N E R A S 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, se alquilan hermosas y frescas habita-ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerada servicio. Te-
jadillo, 18. 
31473 9 e. 
\ ^ \ ^ PARA F A M I L I A S . DOS E 9 -
Dléndldas mnv frescas, $10, Monte, 
i- Monte, 105, "una $7.50; otra, muy 
51150- 14 e 
no se presente. 
51L 10-e. 
/BOCINERA. EN VILLEGAS 22, A L T O S , 
se necesita una, que sea buena. 432. 10-e. C E SOLICITA UNA BUENA COCIN K-
O ra que sea limpia. Reina 83, (antl-
EV M E R C A D E R E S , 13, 2o. PISO, SE alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che, 10 pesos. 
351 8 e-
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P 
UNA BCENA COCINERA, 
en la casa. Sueldo 22 p«-
, 2. Cerro. Teléfono A-4Sa6. 
C E SOLIC ITA-J- N A COCINERA, PEM N : 
O salar que sepa cudnsr a estilo ue* 
nafa v aue duerma en la colocación. Suel-
do Vio y ropa limpia. Belascoaln, 80, mo-
C E ALQUILA. PARA PRENDERIA, RE-
O lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería B«tfna, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $3", T fiador. 
SX-*— 0 • 
SE ALQFILA UNA HABITACION EN Aguacate 27, altos, casa muy tranqui.a. Sólo hay doa vecinos. Informan en los 
altos. . 
3*1 • *-
C ^ D E S E A SABER E L P A R A D E R O DK 
O Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Joan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
miamos upellldoa Dirección: ralle 15. n 
mero 00. Santiago de las Vegas. 
¡t¿a 2 C 
SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-, Dura corta familia y qa« avude a • f — i- casa. A aulla. 1 0 2 , al-lonnlr en la puede d-
0 e 
iO LICITA UNA i O sueldo. Pragonei 
I - r 
COt INKÍ! \. Hl KN 
t u 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O L A MARINA Enero 7 de 1917 . ¿ ™ L X X X V 1 
I S T A B I O D E B U R R A S | ' T A P A T E K O . SK S O L I C I T A X 2 PARA I í á hacer compoeición de calzado, buena 
I proposición. Para tratar LuyanO, Calza-
| da de Concha esquina a Infanzón, bodega 
1 "LB Estrella;" pregunten por Prieto., 
352 8 e. 
C O L I C I T O SOCIO C A P I T A L I S T A , CON 
! $2.000, para explotar invento de una 
nuera industria, de colosal utilidad, 200:100 
mensual. Informan eu la calle 13, nú-
mero 494, entre 12 y 14, Vedado. 
221 7 e 
SE SOLICITA UN P O R T E R O , CON MUY buenas referencias como tal. Calzada, 
Decano de loi de U ÚU. Socuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cío a todas horas en el ectablc y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SOLICITA, E N PRADO, \ l , ALTOS, 
kJ una cocinera, peninsular, para casa de 
poca familia, de no saber su oficio que 
no se presente; se da buen sueldo y pue 
de dormir eu la colocación. 
476 9 • 
103, esquina 
259 
a 4, Vedado. 
SE SOLICITA Corrales 
232 
UN B A R B E R O , PARA 
y Suárez, barbería. 
Q E SOLICITA UN MEDIO O P E R A R I O , 
O sastre. Cárdenas, 1. 
275 7 e. 
Q E N E C E S I T A N BUENOS O F I C I A L E S 
IC? tapiceros, ganando buen Jornal. Ta-
picería Moderna. Habana, 108. Francisco 
Gelí. 227 7 e 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA V E N -der nuestro artículo en todas partes; 
es de gran utilidad. Basta enseñarlo para 
que se venda. Fáciles ventas. Cirandes ga-
nancias. Para detalles escribir a L . F . D., 
calle 5, número 44-l|2, Vedado, Habana. 
Cuba. Solamente serán atendidas las so-
licitudes por escrito. 
272 9 e. 
SO L I C I T O CN H O M B R E P A R A IIAÍ K R la limpieza y trabajar en una máquina. 
Sueldo: $20. ü. Suárez, Amargura 63. 
157 7 e. 
S O L K i T A , PARA L A t i l DAD D E 
kJ Cárdenas, una buena cocinera y un 
jardinero. Informes: 19, 308, entre B y 
C, Vedado. 
297 12 e 
O K SOLICITA L'NA CRIADA, BLANCA, 
v j para lociuar y limpiar, puede dormir 
en su casa. Informan: San Miguel, 200, 
antiguo, bajos. 
314 8 e 
TJNm 
M ATRIMONIO SOLO, SOLICITA 
ina criada, que cocine y haga la 
limpieza. Buen sueldo. Kosa Eunquez, 
número 12, entre Iferrera y Santa Feli-
cia, Luyanó. 
333 8 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
k ' ninsular, que sepa su oficio. Tiene que 
dormir en el acomodo. Sueldo/ 20 pesos 
y ropa limpia. Calle 13 entre K y L , nú-
mero 136. 
345 8 e. 
P E íSOLICITA UNA COCINERA P K M N -
kJ sular que duerma eu la colocación. 
Sueldo 18 pesos y ropa hmpia, y una mu-
chachita para manejar un niño. Calle 27 
entre 6 y 7 Vedado. 
357 8 e. 
E N J E S U S D E L M O N T E 540 
Teléfono 11331, se solicita una cocinera, 
para corta familia y que ayude a la lim-
pieza de la casa. Sueldo 25 pesos y ropa 
iimpia. Se le paga el viaje. 
12 e. 
O E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA 
O o coemero y repostero, con buenas re-
ferencias. Buen sueldo. Calzada, 3. Veda-
do. 7* S e 
U A R A MANZANILLO S E SOLICITA 
JL una señora española, de mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, matrimonio solo, 
sueldo veinte pesos, viaje de ida pago. 
Informarán: Muralla. 41, sedería L a 
Borla. 
282 14 e 
\7"EDADO, 5a., NUMERO 78, E N T R E PA-
t seo y 2, se solicita una cocinera, blan-
ca', para un matrimonio solo. Se da 
buen sueldo. 
215 7 e 
( J E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , QUE 
kJ entienda de cocina, para servir a un 
matrimonio en New York. Informan: 13 
y F , Vedado. 
225 9 e 
p K S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
kJ ca, que tenga recomendaciones y que 
duerma en la colocación. Sut'Mo $10. Ca-
lle 12, esquina a 11. Vedado. 
229 . 7 e 
V A R I O S 
PIO S O L I C I T A UN O P E R A R I O CAJIS-
kJ ta de obra. Paxa informes, dirigirse 
>1 señor G. Castellá, imprenta .del DIA-
KIO D E L A MARINA, de 8 a 12 a. m. y 
de 3 a tí p. m. 
10-e. 
T ^ E I ' E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A , S E 
JU/ solicita uno, joven, con 3 6 4 años de 
práctica en el giro, propio para almacén 
y con referencias. E s casa seria, dando 
sueldo, según aptitudes. Informes: (Ja-
liano, 101. 
416 9 e 
l ^ M P L E A D O : S E SOLICITA UN JO-
ven, que sepa mecanografía y escri-
bir en inglés y francés correctamente, con 
buenas referencias y sin muchas preten-
siones. Dirigirse al Apartado número 1090. 
.Habana. 
405 10 e 
P E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
kJ limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
394 0 e 
A T E N C I O N 
Se solicita un hombre que disponga de 
2.000 pesos para que se ponga al irente 
de un negocio que está en marcha y con 
mucho crédito. E l negocio deja libre, 
diario, 10 pesos. Informes Blunco y San 
Lázaro, bodega. 
374 8 e. 
SE N BCB8ITA UN A M E D I A O P E R A R I A , para coser ropa de señora, se le da 
buen trato. Antón Recio, 82. Habana. 
302 io e 
P E SOLICITAN E N TODOS LOS PUE-
kJ blos del interior, el que 500 lavanderas 
pasen a las bodegas y pidan una pasti-
lla Jabón Eléctrico "Purina" y se con-
vencerán que es la salvación para las mis-
mas por él poco trabajo y prontitud. ¡Ojo 
con las Imitaciones! E l Jabón Eléctrico 
"Purina" tiene una tirita pegada a la pas-
tilla que dice, "Purina." 
315 8 e 
p E SOLICITAN A G E N T E S I N T E L I G E N -
kJ tes, para vender solares a plazos, en 
«ondicioues ventajosas. Figuras, 78; de 
11 a 3. Lleníu. 
339 8 e 
p O L I C I T A M O S JOVEN QUE CONOZCA 
O inglés, mecanografía, cuentas. Referen-
cias. Havana Business. Dragones y Prado. 
369 8 e. 
A L O S H A C E N D A D O S 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a J o s é Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
gney. 
C-85 90d. 1 e. 
USTAS. D O B L A D I L L O CALADO, 
centavos. E l Chalet, Neptuno, 44. 
31909 12 e. 
J l 5  
U R E C I S O BUENAS O F I C I A L A S , PARA 
X ropa blanca y bordadoras a mano y 
a máquina, doy trabajo para fuera y den-
tro la casa. Consulado, 52, altos. 
31941 8 e 
M I N E R O S , E S C O M B K E R O S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Necesitan aspirantes cbauffeurs. 
Si usted está »in empleo es por falta de 
energía. Hágase thauífeur y alquile o 
compre uua máquina, con ésto ganará muy 
bien la vida, trabajando libre. Inscríbase 
en la Escuela de Chaufteurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del automóvil y tome al-
gunas lecciones de manejo. L a Escueta le 
nace todas las gestiones por conseguir el 
título por un precio económico. No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero deján-
dose engañar por ••jiiratas" que merodean 
por las ventanillas de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de práctico 
emitido por la Escuela de Chaufteur de 
Cedrino es el único que tiene buena fama 
e inCluemia por ei pronto conseguimiento 
del título. La Escuela de CUauufeur de 
Cedrino está estauiecida en el gran local 
de Infant a,lÜ2-A, entre San Rafael y 
San José y tiene muchas máquinas grandes 
que trabajan en el parque que son ma-
uej; .̂ .as por chauífeurs que aprendieron 
en la misma Escuela. 
TTN MUCHACHO, D E 13 A 14 ASOH, DJK-
K J ceute, seno y trabajador, se solicita 
para uua oticlua. Uanara 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind. 27 n. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS S E N E C E -
K J sitan operarios y medios operarios y 
aprendices. Suárez, 15, taller. 
31989 8 e. 
e5.0O0.O0.SE S O L I C I T A L'N SOCIO C A P I -
talista con $5.000.00, que pueden con-
vertirse en $20.000.00, en menos de tres 
meses por tratarse de un invento relacio-
nado con el problema de las subsistencias. 
Informes : C. Miranda. Mercaderes, 11. Te-
léfono A-2542. 
31979 10 e. 
A G E N C I A S D E C r / L O C A C I O N E S 
T,)OOUE G A L L E G O , ¿404, OBRAPIA 110, 
JLti Agencia de Empleos L a América. F a -
cilito cuadrillas de trabajadores con fa-
milia. Cuadrillas de chinos, mecánicos y 
carpinteros, sirvientes y sirvientas, depen-
dientes y ilependicntas. ' 
376 8 e. 
V I L L A V E E D E Y C A . 
O'Reüly , V I , leletono ^ y.34S. 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dhntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa t&cUltarán 
con buenas referencias, be mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
i>ara el cumpu. 
" L A H I S P A N O - O J B A N A " 
Ag.ncia de Empleos. Cuba, 10ü, cutre Mu-
ralla y Sol. Apartado 2444. Habana. Sirve 
rápidamente para dentro y fuera de la 
Habana Taquígrafos, Mecanógrafos Inglés 
y español. Tenedores de libros. Oficinis-
tas, corresponsales, electricistas, químicos, 
mecánicos, carpinteros, pesadores, mayor-
domos, listeros, maestros cocineros, de-
pendientes de víveres, comisionistas, co-
bradores, etc. etc. Esta casa no provee 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y reúna las necesarias aptitudes para 
el buen desempeño de sus cargos. Telé-
fono A-8::i. 
16 11 e. 
A G E N T E - V E N D E D O R PARA PINAR 
X X del Río. Casa importadora desea ob-
tener los servidos de un activo agente-
vendedor conocedor de la Provincia de P-
nar del Río. Oroset. Apartado 2129, Ha-
bana. 
371 8 e. 
A T E N C I O N 
Se solicita una persona con 1.500 pesos 
para una gran posada que deja mensual 
600 pesos libre; la persona tiene que ser 
formal y dispuesta a hacer negocio, si no 
que no se presente. Informan, por la ma-
ñana, de 9 a 11, única hora, en Trocadero 
número 27, café, en la vidriera, pregunte 
por García, 
373 12 e. 
X J O M B B E DE CAMPO, S E S O L I C I T A 
JLX uno, para una finquita muy cerca 
de la Habana. Tiene que estar práctico 
en todas las labores del campo. Suel-
do $45 mensuales y se le da una casa 
independiente y las viandas que pro-
duce la finca. Escriba al Apartado de 
Correo, número 2258, Habana, dieiendo su 
edad, cuántos hijos tiene, dónde trabaja 
actualmente y dónde trabajó antes. Si us-1 
ted no es un hombre honrado y traba -1 
jador a las cuatro caras, es inútil que 
• - . ii.a. 198 8 e 
\ T E ( E S I T A M O S A G E N T E S Y V E N D E -
JA dores en plaza, activos, bien presen-
tados y con buenas referencias. Trabajo 
fácil y agradable si se está bien relacio-
nado con las principales familias de la 
sociedad de la Habana. Negocio lucra-
tivo, garantía y espléndida comisión. Di-
rigirse al señor K. Apartado número 900. 
19S 7 e 
L A A G E N C I A C U B A N A D E E M 
P L E 0 S ANUNCIA 
A SU C L I E N T E L A Y P U B L I C O E N G E -
N E R A L C " E SU ANTIGUO P R O P I E -
TARIO 
R. GOMEZ DE GARAY 
NO TAN SOLO HA V U E L T O A HA-
C E R S E CARGO D E E L L A , SINO QL'E E N 
PERSONAS SE HA PUESTO A L F R E N -
T E PARA P R E S T A R LOS MISMOS S E R -
VICIOS QUE S I E M P R E HA PRESTADO. 
A L QUE BUSCA E M P L E O , D E L A CA-
P I T A L , NO E X P L O T A N D O L O CON CO-
B R A R CUOTAS D E INSCRIPCION—DE 
CUYOS PRODUCTOS MUCHOS MEDRAN 
—PARA EN L A MAYORIA D E LOS CA-
SOS JAMAS CONSEGUIR E L E M P L E O 
QUE BUSCA E L NECESITADO. 
A LOS QUE BUSCAN E M P L E A D O S PARA 
PROPORCIONARSELOS, P R E V I O E X A -
MEN E INVESTIGACION D E R E F E R E N -
CIAS. SIN COMPROMISOS MORALES M 
M A T E R I A L E S EN LA E L E C C I O N D E L 
PERSONAL QUE RECOMENDAMOS, SU-
PUESTO QUE NO COBRAMUS UN C E N -
TAVO ADELANTADO. 
También se ha puesto al frente para 
contrarrestar la aparente comptencia de 
otras Agencias, poniemlo al público alerta 
de sus métodos o falta de aptitudes para 
O F R E C E R LO QUE ANUNCIA, P U E S PA-
RA RECOMENDAR HAY QUE E X A M I -
NAR Y C A L I F I C A R , Y PARA H A C E R L O 
HAY QUE SABER. 
L A AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
SE PROPONE 
en el futuro llegado el caso, doblar su per-
sonal y oficinas; y reducir sus cuotas 
al empleado, prestando el mismo servicio 
que hoy sin otro objeto que el de prote-
ger al público contra una competencia 
injusta. 
L A AGENCIA CUBANA DE EMPLEAS 
MANZANA D E GOMEZ, 333 




T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A . 6 8 7 5 y A-3070 
O'Reiily. altos; departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. ae-
pendientes. ayudantes, aprendices. Qut 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los ra-
ciiitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la l i la . Mi-
guel Tarraso, JeÍJ del departamento d« 
colocaciones. 
C 112 31d-l 
l 
S E O F R E C E N 
JOVEN LABORIOSA CON OCHO A5fOS de práctica, y que sabe para ayudar 
a coser, desea colocarse Bolamente mará 
cuartos. Informes, Maloja 31. 
527. 10-e. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de cuartos solo, 
o de manejadora solo, sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias. Informan: 
Aguacate, úe, altos 
313 s e 
C R I A N D E R A S 
T \ L S E A COLOCARSE UNA C R L \ N D K - I 
ra. de color, a media leche, de tres 
r^r,s- Informan: Amistad 102, altos. 
10-e. 
SE DESKAN COLOCAR DOS KUCHA-chas, una para las habitaciones y la 
otra de mano o de cocinera; tienen bue-
nas recomendaciones; si puede ser en la 
misma casa las dos. Calle 26, esquina 17, 
Vedado. 
284 8 e 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A N C O L O C A R L E DOS P E N I N -
X J sulares; la una, de criada de mano o 
manejjadora; la otra, para las habitacio-
nes, o para un matrimonio. Saben cum-
plir con su obligación. Informan: Inqui-
sidor 29. 
520. 10-e. 
"PVESEA COLOCARSE I NA JOVEN P E -
JL/ ninsular, para craida de mano; no 
sale fuera de ia Habana. Informes: San-
ta Clara 41, altos. 
518. 10-e. 
TTÍÍA S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de la 
casa, no duerme en la colocación. Tiene 
rei«rencias. Informan: O'Reiily 13. 
517. 10-e. 
TINA J O V E N , PENI N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Monserrate, tfl, hotle. Teléfono A-3WS. 
458. 10-e. 
XMS^INSULAR, R E C I E N LLrEOASA, D E -
JL sea colocarse de criada de manos, o 
manejadora. Es casada, duerme en la co-
locación. Esperanza 117. 
41». 10-e. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
JLJ ninsular, muy formal, en casa de mo-
raMdad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Corrales número 189. 
500. 10-e. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ ninsular, de criada de manos, o ayu-
danta de cocina. Ya lleva tiempo eu el 
país. Informan: Esperanza 118, altos. 
463. 10-e. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar, para servicio de mesa, o limpieza 
de habitaciones; tiene referencias. Infor-
mes: Sol 113, fonda " L a Parra". No sa-
le de la Habana. 
524. 10-e. 
^ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
>0 pañola, para un matrimonio solo. E n -
tiende de cocina. Acosta, número 6. 
441 9 e 
"MUCHACHA, JOVEN X FINA, D E B U E -
xix na familia, desea encontrar casa de 
familia formal, para serle útil en todo; 
limpiar, cuidar niños, sabe coser bien y 
puede hasta ayudar en la cocina. Escribir 
a señor G. Gomls. Lista de Correos. 
411-412 9 e 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCBACHA, 
kJ española, de criada de mano o coci-
nera; sabe su obligación. Sol, 11, altos. 
9 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J do 15 a 16 años de edad, peninsular, 
de manejadora o criada de mano. Infor-
man: Luyanó; La la. de los Angeles, bo-
dega. 309 8 e 
XT>'A P E N I N S C L A R , D E MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, entiende de cocina; tie-
ne muy buenos informes. Para informes: 
Carmen, 64. Teléfono A-5271. 
299 8 e 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
«J carse de criada, de mano o maneja-
dora, sabe su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón en 
San Miguel, 280. 
311 8 e 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse en casa de buena familia, de 
criada o manejadora, es trabajadora y 
formal, sabe coser a mano y a máquina, 
tiene quien responda por su conducta y 
prefiere en el Vedado. Calle B y 5a., bo-
dega. María González. 
322 8 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiola, de manejadora o acompañar 
a una señora. Diríjanse a Reina. 133, al-
tos 337 8 e 
SE k D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-ar de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Crespo 
19. E s de mediana edad. 
370 8 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de criada de mano, de co-
cinera, con una niña de 9 años, duerme 
eu el acomodo, cocina a la española y 
criolla. Vedado, calle 16, 180, esquina 19. 
110 7 e 
UNA P E N I N SULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Sabe zurcir. 
Tiene referencias. Informan: Porvenir, 7. 
189 7 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país. 
Escobar, número 98, altos; no admite tar-
jetas. 187 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Para informes: calle San 
Pablo, número 2, altos. 
246 7 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por ella y de donde ha 
trabajado. Informan: San Ignacio, 29; 
cuarto, número 7; tienen que abonar el 
pasaje. 223 7 e 
SE D E S E A COLOCAR, PENINSULAR, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por ella. 
Amargura, 04; de 12 a 5 de la tarde. 
242 7 e 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejüdora. Informan: Oficios, 72. 
113 7 e 
DE S E A COLOCAR.SE UNA SESORA, peninsular, para criada; dormir fue-
ra. Informes: Animas, 28. 
240 ' 7 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
U cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. 
Informes de las casas donde ha estado. 
Si no es familia formal no se presen-
te. Informan: Estrella, 106. 
233 7 e 
PARA CRIADAS D E MANO, S E O F R E -cen 3 jóvenes, castellanas, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las 
garantice; si no es casa de absoluta mo-
ralidad no se molesten. Informan: Com-
Pcoetela y Lamparilla, por Compostela, 
altos del cafÉ, 3o. 
245 7 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO. 
U> peninsular, sin hijos, de criados de 
mano, en casa particular, con buenas re-
ferencias de las casas que trabajaron, 
acostumbrados a servir con familias ame-
ricanas y tienen buena presencia. Infor-
mes en San Leooardo, número 19, Je-
sús del Monte. 
53 6 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de cuartos, sabe coser a mano 
y a máquina; tiene quien la recomiende. 
Su dirección: Baños y Tercera, núme-
ro 15, bajos. 
439 . 9 e 
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N , peninsular, para limpieza de habita-
clones o criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. No admite 
tarjetas. Darán razón: calle Consejero 
Arango, letra D, entre Calzada y Trini-
dad, Cerro. 
283 g e 
\ -MA I)K C RIA, SOLICITA UN NISO, 
•¡r*. para criarlo en- casa. Altos del Pol-




Q E D E S E A COLOCAR UNA C R 1 A N D E -
^o"1, e .f0101"' que ha trabajado en 
nol^ SonS£lda y en ^ misma una coci-
n e . pesos >' no desea hacer plaza. 
AguUa, 116-A; habitación, númreo 17. 
- 4M 9 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra, recién llegada de España tiene 
buenas referencias de la casa que ha cria-
,o0,tra vez- Informarán: Factoría. 11. 
_ 8 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de modista en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: Drago-
nes número uno. No duerme en el aco-
modo. 
346 8 e. 
SE D L S t A COLOCAR UNA CRLVNDE-ra, recién parida . - ---— . con buena y abun 
aante leche. Reconocida por la Sanidad 
uaiie Estevez, número 126, altos, entre 
Infanta -
9.17 
y San Joaquín. 
i e 
UNA MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-se para un matrimonio o para las ha-
bitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Inquisidor, 29. 
273 7 ~ 
C R I A D O S D E MANO 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN C B I A -
JU> do, con buenas referencias; sabe lim-
piar máquinas, muy práctico; ha de ser 
casa buena. Gana de 28 a 30 pesos. A-7552. 
Lealtad, 127. 
494 o e. 
CHAUFFEÜRS 
/ C R I A D O DE M A N O , R E C I E N L L E G A -
\ J do, competente en su trabajo, desea 
colocarse en casa de familia distinguida, 
por carta o personalmente: San Láza-
ro, 269. J . H . 
206 7 P 
TT '̂ CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
U tumbrado al servicio, solicita coloca-
ción, sin pretensiones. Sale al campo. In-
Itormes: San Lázaro, 162, bodega. Telé-
fono A-1931. 
276 7 e. 
VEDADO, C A L L E G, E N T R E 15 Y 17. Teléfono F-2579. Juan Garrido desea 
colocarse de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para trabajar de 
ayudante en un almacén. 
274 2 e. 
S ^ r í b ¡ ¡ r ^ D I ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MATRIMO-
-t^mo peninsular, sin hijos; eiia cocine-
ra, y éi, ue cualquier trabajo. Lo mismo 
para ésta, que para el campo. Informes: 
O'Reiily y cuba, (vidriera de taüacos. 
café.) 
519. lo-e. 
] i K S E A COLOCARSE l NA COCINERA, 
J»-̂  eu casa de corta familia, para coci-
nar y ayudar a ia limpieza. Gana buen 
sueldo; no duerme en el acomodo, in-
forman: Apodaca 27, bajos. 
515. io-«. 
/ B O C I N E R A , D E MEDIANA EDAD, Q t E 
k J sabe guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse para el campo. Sabe de re-
postería. Tiene referencias, iuíormau: ca-
lle 15, 257, esquina a Baños, Vedado. 
436. y.». 
t J E O F R E C E , COCINHRA 
<j lar. Amistad 136, Habana. 
512. 
P E N I N S U -
10-e. 
/ BOCINERA A L A E S P A S O L A : D E S E A 
\ J colocarse en casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias. Informan: Infanta nú-
mero 104, (por San Rafael;, altos. 
513. io-e. 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j^f peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación y sabe de repostería; no se colo-
ca menos de cuatro a cinco moneda». 
Sol, 74. 470 10 « 
TT>íA COCINERA, G E N E R A L , GANA 
K J buen sueldo, eu la misma matrimo-
nio, ella cocinera, él cualquier trabajo; 
entiende de mecánica un poco, salen ai 
campo. Suspiro, 16; cuarto, • número b. 
Aguila y Monte. 
391 9 e 
B O C I N E R A , D E MEDIANA EDAD, QUE 
\ J sabe guisar a la española y crioda, 
desea colocarse eu casa moral. Sabe de 
repostería. Tiene referenotas. Informan: 
caile 15, 227, esquina a Baños, Vedado. 
436 9 e 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
j l j para corta familia, no quiere plaza. 
Informan: Suspiro, 16; cuarto, número 27. 
483 o e 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
' K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
15, 496, entre 12 y 14, solar. 
304 8 e 
O E S O R A , PENINSULAR, D E S E A C O L O -
carse, lo mismo le da para cocinar co-
mo para limpiar, no duerme en la co-
locación. Informan: calle 19, número 
511, Vedado. 
287 8 e 
¡TINA JOVEN, D E COLOR, D E S E A CASA 
K j moral, para cocinar y dormir, la pre-
fiere para el campo, no hace plaza. In-
formes: Gloria, 131; tiene referencias. 
285 8 e 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
v guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 117. 
112 7 • 
T \ E S E A COLOCARSE I NA GRAN CO-
JL^ ciñera del país. Cocina criolla, fran-
cesa y española. De 25 pesos en adelan-
te y entiende de repostería. Para la Ha-
bana y sus . alrrededores. Da referencia 
de las mejores casas de la Habana. Supli-
ca que sea casa formal. Estrella núme-
ro loo. 
344 8 e. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UN A B I E N A C O -
X J cillera, en casa particular o estable-
cimiento, tiene las mejores referencias. 
Estrella, 24, antiguo. 
208 7 e 
C E O F R E C E COCINERA, S A B E E S P A -
kJ ñola y criolla, algunos dulces. Repar-
to Buena Vista, bodega, caile 4, esquina 
al Consulado. 
114 7 e 
l ^ N BERNAZA, 2», ALTOS, SE O F R E -
JLJ ce una cocinera, no tiene inconve-
niente en ayudar a los demás quehace-
res de casa, duerme en el acomodo. Suel-
do $20; no va fuera de la Habana. 
256 7 e 
w'E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O acostumbrada a trabajar, para fami-
lia particular o establecimiento; lleva 
tiempo en el país. Informan: Reina, 35. 
231 7 e 
C O C I N E R O S 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O P E -ninsular, de^eu colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Sebe trabajar a la 
francesa. No tiene Inconveniente en Ir al 
campo. Ha trabajado mucho tiempo en 
los ingenios, en la casa de vivienda. In-
formes: O'Reiily 1-3, (antigua de Men-
dy> 
507. 10-e. 
r ^ H A U F F E U R CUBANO, CON 6 A3fOS 
K J de práctica y con conocimiento de 
todas clases de motores, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; tiene 
referencas. Hospital, número 9. Teléfo-
no (oOi. 
_ 303 s e 
/ C H A U F F E U R MECANICO, CON NUE-
15̂  ve cños de práctica, con titulo de 
cuba y New York y tiene buenas referen-
cias, se ofrece. Para informes Amistad 67 lvidrien:). Teléfono A-1291. 
3,7 8 e. 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
v repartos. Dinero en pagarés, PNJP** 
de valor y pignoración de JJÜortlk 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua 




D I N E R O 
sobre pagaré a tipos nunca visto, comer-
2 p. m. a 3.30. J . E . López. Cuba nú-
mero 62. Teléfono A-2621. 
12 e 
Negocio i m p o r t a n t í s b ^ 
Frente al nuevo Palacio p 
sidencial, vendo una casa <] 
esquina, con establedmient * 
mide 547 metros, a $92 mJ 
tro. Informa: E . Martín^ 
Empedrado, 4 0 ; de 1 j ^ 
Para hipotecas, pagarés, •lOgUerea. I 
Prontitud, reserva. Invertiremos ?3a0.0C>ü. 
en casas, fincas, terrenos, solares. Huma-
na Business. Dragones y Paseo de -Mar-
tí. A-9115. M 
367 31 8 . 
TOMO D I R E C T O $10.000.00 SOBRE F I N -ca rústica en esta Provincia. Mas de 
$18.000.00 en rústica también. Primeras 
hipotecas. Libres de censos. Garantía 
cuadruplicada. Havana Business. Drago-
nes y Paseo de Martí. A-9115. 
36S 8 e. 
DI N E R O , OFRECEMOS PARA H I P O T K -cas, pagarés, alquileres, etc., en to-
das cantidades, con interés módico y com-
pleta reserva. También ofrecemos a los 
industriales que deseen ampliar sus ne-
gocios, capital en sociedad. Zamora, 
baña, 79. Sombrerla; de 1 a 3. 
286 12 
Ha-
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Tenedor de Libros de una S. A . 
Contador Mercantil, se hace cargo de or-
h'̂ ni .UQC PU de «-'outabilidades. Balances, 
& o £ £ S x t ' - ¿ 1 £ AUmitü * * * * * * * ^ o * ' 
31350 ' - . 
V A R I O S 
TO*EN, P R A C T I C O E N F E R R E T E R I A , 
f» ,i 0.r.rece .Par>t «cupar la plaza de Je-1 Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
In. i m^rm*0é|l« ea lósenlo, que sea for-
mal. i4eiie queen lo garantice. Dirigirse 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n esta provincia y lugares determina-
dos de Pinar del Río. como Guanajay, 
Artemisa, Cañas y Puerto de la Güira, 
doy dinero en hipoteca, por el tiempo que 
desee el interesado y a un interés módico. 
También sobre sus rentas. Flgarola, Em-
pedrado 30, bajos. Teléfono A-2286. 
377 — I4 «• 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullwes. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O B R E T E R R E N O 
a Ramón Domínguez, Paula número 
^ 10-e. 
A TENCION, HACENDADOS, C A B A L L E -
« í ; . . ?' e * : *fio*' recién llegado de 
^ 86 ofrece para diriSir cualquier 
a^ri,n?fn.e campo' Priictieo en ganadería, 
«» Ü í r ^ * / "^quinaria agrícola, la ca-
fit^i . aoude se coloque quedará agra-
aecida de sus servicios. Ofertas a J . G. 
o S o Martí. "úmero 101. Caíé E l 
9 e 
S í Í . , r ^ K , E C K SEÑORITA, D E MO-
^ raiidad, para acompañar a una señora 
IAO Y AR A c o s e r - Informan: Santa Ana, 
,'̂ e8<lu:ina a Ensenada, Luyanó. 
9 e 449 
p E O F R E C E L N H E R R E R O , M E C A M -
<J co y pailero, para el campo o ciudad. 
Dirigirse por cartas o personalmente al 
Vedado. Calle s. número 8. Victoriano 
Ballou. ss i tí 
SE p O F R E C E I N M A T R I M O N I O , S I N pretensiones, él paja cualquier traba-
JJo, ella para los trabajos propios de una 
casa, tanto para Ir al campo como para 
i? (-,ai>ital: ella 69 mucho más joven que 
él. Dirección: Luz. 97. Teléfono A-9577. 
Sn Ignacio, 134'̂  y 136. Pompeyo, fonda. 
Marina Balear. 
, 41» 9 e 
UNA PEÑORA, BLANCA, QCE HABLA francés, español, inglés, desea colo-
carse en casa de hombres solos para plan-
char casimires, servir a la mesa, sabe co-
ser. Informe: Bayona. 7. 
. gg 8e . 
SO L I C I T O COLOCACION, COMO A Y C -dante de carpeta, cobrador o cosa aná-
loga, bien sea en el campo o en la Ciu-
dad. Tengo referencias de otras casas y 
quien me garantice. Dirigir ofertas, o en 
persona a Oficios, 19, bajos. Señor Pra-
da. 107 7 
el Vedado. Interés del 6-1Í2 al 7 por 100 
anual. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
A L 6 P O R T O O A N U A L 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sob: a casas en esta ciudad o el Vedado. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
A-2286. 
31886 8 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SoclaL 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 s 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L VAH 
E S C R I T O R I O - ^Uí, 
EMPEDRADO ÜU BAJO» 
trente »1 Paxqu. «Je S«n Ju»» J , ^ 
D . » i. 11 ... m. y de * ¡TTn ' 0,H 
T E L E F O N O A->ilH¡, *• 
D U E Ñ A FINCA. E Ñ ~ t S T A PRovt. 
A ^ l b y media caballerías, a Wii, CU. 
uo carretera, 14 casan de vivienn 
campo) l.ooo naranjos paridorea 
frutales mas, palmar, cercaüa dp n ^ 
caballerías de monte. $30 ÓOO "le<»», j 
Empedrado 30, bajos. ' '^'ar»^ 
H T E R R E N O . E N LO MEJOR ,1P 
JL la Calzada de Zapata, 13 por 41 !» U 
brisa, liuea por el frente, a ka ia¿tr tt,H 
ta en la accualldad '(o pesos utrn Ke*-
no, eu Monte, 14 por 40 metras, a 
tros. Renta mensual, 60 pesos F **" 
Empedrado 30, bajos. ' 'Süru^ 
•\ 7TBORA. C A L L E SAN FRANTto 
v cerca de la Calzada, casa miSíS? 
portal, 2 ventanas, sala, saleta 4 «.n^» 
taleta ai fondo, patio, traspatio' Uo^.l',• 
vicio, 1 cuarto para cnauo. S6uuu ni"-
eu Correa, inmediata a la calzado tro' 
2Ú5 metros, eu $5.850. Flgarola KmnJ0» 
uo 30, bajos. ' ^Peth». 
XPN JESUS D E L 
derna. lujot»a. MONTE. CASA 
nail, 4 cuartos esplendidos,' con 
de persianas, salón de comer al fo ,1* 
cuarto para criados, doble serviciu-
do cielo raso decorado; patio y traínML* 
Su terreno 30O metros, lugar muy iZitS' 
co. *8.750. Figuróla, Empedrado 30, baj^ 
I T S QUINA D E F R A I L E , VEDADO 
X J uua cuadra de la linea, solar cumriT 
to. Il-uo y parte alta; a ?10.Ó0 m-,* 
Otro de centro, en 13, a 2 cuadras ÍU . 
línea, $9.50 metro. Otro, cerca de '3 h-
sa, 798 metros a $8 metro. Parcela inm 
diata a la Universidad, 15 por T t * 
metro. E u Línea 17, un gran solar en 1 
más céntrico. Figarola, Empedrado i 












M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 32 . 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
JARDIN ERO F L O R I C U L T O R . D E S E V colocarse, en casa particular o para 
ingenio, sabe lugertar, entiende de hor-
talizas, tiene referencias. Informan: F en-
tre Tercera y Quinta, número 6, solar. 
\ odado. 249 7 e 
MO D I S T A E S P A D O L A . D E S E A C O L O -carse en casas particulares, corta y 
cose por figurín, por días. Obrapía. nú-
mero 1, altos. 
266 7 « 
O E 
H S P O T E C A Q ) 
D INERO, L O DOIT Y TOMO, CON H i -poteca y compro y vendo fincas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular. 72. Te-
léfono A-5884. 
446 0 e 
D E L 6 1 2 A L 7 1¡2 P O R 100 
Doy dinero en hipoteca sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios según garantía 
y cantidad. También sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera el Interesa-
do. Figarola, Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-22S6. 
379 14 e. 
ÍT I P O T E C A S : DOY Y TOMO DINERO 1 en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol, 79; 
de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
COCINERO. D E PROFESION, S E O E R E -ce para comercio o partlvular. Sabe 
bien de su oficio. Calle Bernal número L 
Teléfono A-7725. 
503. 10-e. 
SE DÍ0SEA COLOCAR UN BUEN Co-cinero, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. In-
formarán en O'Keilly. número 66. Telé-
fono A-6O40. 
i e 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, casa particular, o comercio, gana buen 
sueldo. Informes: Antigua de Mendi. 
O'Reiily, 
239 
1 y 11 e 
T R A D U C C I O N E S E N I N G L E S Y 
ESPAÑOL. T R A B A J O S D E T A -
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A 
( E X I N G L E S Y ESPAÑOL) 
CARTAS D E M U L T I G R A F O 
D I R E C C I O N E S DE CARTAS T SOBRES, 
E T C . E T C . 
Listas de direcciones sar&ntizmndo MO Oo-
rección de toda la República. 
Para traducciones contamos ion traduc-
tores oficiales del Gobierno, y para tra-
bajos de Taquigrafía y Mecanografía con 
personal propio y constante. 
Solicitamos estos trabajos porque po-
demos ejecutarlos y contamos con perso-
nal idóneo. 
E n cuanto a competencia y reserva pro-
fesional podemos citar a lo más selecto de 
la Banca, Comercio e Industria de la Re-
pública. 
R. GOMEZ DE GARAY 
G E R E N T E 
MANZANA D E GOMEZ 352-53 
T E L E F O N O A-5153. APARTADO 1626. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez, Empedrado, 49; de 1 a 4 p. m. 
353 Se . 
COMPRO UNA O DOS CASAS, E N Ví-bora o en la Habana, de 3.000 a 5.000 
pesos, no trato con negociantes en casas. 
G. Quiza, Segunda, 7, entre Gertrudis y 
Josefina; a todas horas. 
338 10 e 
SO L I C I T O , EN" C A L L E COMERCIAL, una casa, altos y bajos, de 14 a 16 
mil pesos. Trato directo. Informan: Egl -
do, número 20. 
204 7 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
" V e i n i t o é ( B í m c a i i 
U R B A N A S 
V¿lH.50O VENDO, E N SAN LAZARO, CA-
^ sa moderna, de zaguán y dos ventanas, 
de altos, sala, saleta, 4 cuartos, salón al 
fondo, mucho patio, cantería su frente. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
438 9 . 
Ce.OOO VENDO, E N CONCORDIA, A 1 
fli) cuadra de Galiano, casa de 5X29, de 
sala, saleta, 4 cuartos, patio, traspatio, 
toda azotea, loza por tabla. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
438 o e 
©ILOOO VENDO, 11 METROS D E G A L I A -
W no, casa moderna, de altos, escalera 
de mármol, pisos, sanidad, con 2 venta-
nas, 9VaX18, renta $110. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
438 . 9 e 
DA Y 
C-181 4d. 4. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VKNDF CASA* 
TOMA DINERO EN H l f v i " 
Empedrado, 40; de 1 » 6. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $100, cu §20.000. ^osta, ^ 
ta ?105, eu §14.000. Genios, reuta *¿ j , ^ . 
§25.000. Merced, renta ^ - ^ ^ ^ u l a d o . 
o spveraucia, renta .̂ IO, en ^ - " V i , ^ " , «na 
j sanidad completa. San Nicolás, 224, pe- I renta §180, eu §27.000. San lfzar"' 'MÍDJ, 
gado a Monte. Berrocal. ¡ $125, eu §17.000 Revlllagigedo, ^*ÍBeJl 
. 4¿s 0 e j íenta, §185, eu §24.000. Evelio M«r"-" 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
P A R A UNATNDÜSTRIA 
(C3.500 VENDO, E N L O MEJOR D E L A 
W calle Valle, casa moderna, de 6X18, sa-
la, comedor. 3 cuartos, tóda azotea, pisos 
/^lON 3.900 METROS. VENDO ESPLEV 
KJ dida casa, en el Vedado, esquina co» 
jardines y gran arboleda frutal. Lluei 
el frente. También vendo en el Vedadt 
dos parcelas; una de 13.900 metros y J 
otra de 5.893. Tienen censo de §3.800 «* 
se cancela. Precio, a §3.50 y a §4.75 meu» 
respectivamente Figarola, Empedrado ju 
bajos. ^ 
BARRIO D E COLON. MUY PROXIMA al Malecón, casa con sala, recibidor 
3 cuartos bajos, 1 cuarto alto, pisos fi! 
nos; sanidad, azotea. §6.700 y una hipóte 
ca chica. Otra casa, barrio San Leopoldo, 
Inmediata a Belascoeín, sala, saleta, J 
cuartos bajos, 3 cuartos altos, «íotti. 
Otra, Inmediata a Belén, 2 ventanas. MU, 
recibidor, 4 cuartos bajos, 1 cuarto áliJ 
azotea, pisos finos, sanidad. Figarola, 
Empedrado 30, bajos. 
INMEDIATA A L PRADO. GRAN CASA, a la brisa, con zaguán, tres ventana!, 
sala, recibidor, 4 cuartos seguidos, ulii 
de comer al fondo, 4 cuartos altos, 2 cuar-
tos para criados, hermoso patio y tni. 
patio, doble servicio. De su precio se de< 
ja parte en hipoteca a Interés muy bajo, 
Flgarola, Empedrado 30. bajos. 
EN ALQUIZAR UNA D E SUS MEJORES fincas, preciosa, en la carretera qm 
va a San Antonio de los Baños, coa can 
de vivienda, varias de partidarios y otru 
de curar tabaco, muchos naranjos parido-
res y otro<3 frutales más, platanales, pal 
mas; su terreno primera de primera. TM 
magníficos pozos. Figarola, Empedrado 
30, bajos 
LI N E A 23. E N C A L L E D E LETBA, T a una cuadra de esta línea, casa d< 
esquina, con jardines, sala, recibidor, i 
cuartos bajos, saleta, 2 cuartos altos, 1 
cuarto criado, doble servicio §17.800 7 u 
censo, entrada para automóvil. Otra ra-
sa a media cuadra de línea, 1.425 metm, 
alto y bajo; garage para tres máquiau 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
N L E A L T A D . CASA MODERNA, 
to y bajo, su fabricación superior. 1 
ventanas, escalera de mármol, etc.; ren-
ta §65. Otra, barrio de Monserrate. Inme-
diata a Neptuno, alto y bajo. §12.000. Otr« 
en San Rafael, alto y bajo, §10.000. Flga-
rola, Empedrado 30, bajoa 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parque de .San Joan de DlM 
De 9 a 11 a. m. y d» t a 5 p. m. 
450 8 í 
POR L A MITAD D E SU VALOR, 8B vende una casa de altos, para fabricar, 
solo se cobra el valor del terreno, las pa-
redes son de cantería y valen 6.000 pi-
sos, quedan a favor del terreno, en lo nje' 
jor de Jesús Peregrino. Informan: Je-
sús del Monte. 188. Puente de Agua Dnl» 
459 ^ * 
JgUENOS NEGOCIOS: C A L L E Di , J 
^ Habana, casa con 400 metros, moder-
na, gana §140. §18.500. Lna cludadela, COT 
2 accesorias y 5 cuartos, gana §80, 
Ver o escribir a José González, 
deres, 11. Departamento 25; de 9 
de 4 a 5. 382 
Merca-
1 10 J 
9 e 
C?K V E N D E , E N E L VEDADO, CALL* 
kJ 25, de B a 6, un cliálet. de ^s V¡»L 
tas, con cuatro habitaciones, mbricax» 
de Ira. con doscientos cincuenta meu" 
de terreno, precio once mil 'î 016111 jignii 
cuenta pesos. Para más informes i""» 
al Teléfono M-1473. E . Martín. 
393 » 
SE VEN DEN CUATRO CASAS, QO* £ acaban de fabricar en el Vedado. *-
forman en 
251 
el Teléfouo F-3126. 11 « 
C 11.5O0 VENDO, E N L O MEJOR Y MAS 
V amplio de San Lázaro, casa moderna. 
de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, en 




QK^M VENDO, 3L 11 METROS D E CAM-
V panarlo, caar de 7X19, de azotea, toda! 
pisos y sanidad, sala, recibidor, 3. cuar-
tos bajos y uno alto, loza por tabla. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
438 o e 
gado !Vend0 un terreno de esquina ea ' a ^ . 
zada de Cristina, que mide -a-w vu g^pr 
a §17 el mevo. Evelio Martínez- «— 
"rado, 40; ae 1 a 4. 
9 e 
(¿I 1.500 V E N D O , E N L A M I S M A C A L -
qp zada del Cerro, en lo mejor y más 
comercial, casa de 10X34, con parte alta, 
propia para comercio por sn buena situa-
ción. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. • * » 
438 9 e 
(22.500 VENDO, A 3 CUADRAS D E MON-
te y 10 metros de Infanta, casa 6X24, 
de saín, saleta, 3 cuartos, pisos finos, 
sanidad completa. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
438 9 e 
\ fENDO. E N SAN LAZARO, CASA nnei-va. dos pisos, 7X21, §17.000; Chu-
rruca, dos casas y 8 cuartos, §8.500. Pul-
garón. Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
447 9 e 
ESQUINA E N $5.500 ^ 
feudo uua en Antón Recio, q"6 Brc¡n 
6 por 18 metros y rentando A 
is 1 a Martínez. Empedrado, 40; 
C A S A S MODERNAS 











































calles: , Vlrtc I*4* 
Acotar. Lagunas, Jesús Mana. ¡¿jtre. 
Prado, Obrapía. Aguacate, cob» y 
Manrique. Hefugio, Neptuno, ^ ' j j f c t l l * 
nuchas más. Evello Martínez. Empc 
lúmero 40; de 1 « 4. 
EN L Á T I B O R A ^ 
alto, reDi0155 Reparto Rlvero 
metros, con garaje y 
con 
' ^ ~?on CAS** ijf 
dades necesarias de «"»a «"adrado. 
§23.000. Evelio Martínez, Empeora 
de 1 a 4. 8. 
353 
LLEVE SU DINERO 
A l ü " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
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y 
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S u s 
C r i s t a l e s 
G V A N A B A C O A, S E V E N D E N V A -
JLLi r í a s casitas, a §300 y a í'HW Infor-
man en Merced y Picota, puesto 'de f r u -
tas. Habana . 
7 e 
SS V E N D E Ü N A H E R M O S A C A S A -quinta. cerca de l a Habana , antes "de 
comprar ta otra parte, le c o n v e n d r á ver-
la. I n f l a n a el s e ñ o r Cardona. O'Kei l lv 
n ú m e r o ^ O C . casa do H a r r i a Bros 
11 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
X > E r A R T O A X J Í E N D A R E S . E N E L M 1-
J H . j o r punto del Keparto AImeudare-< 
Mananao, vendo una esquina de frai le v 
uu centro, a ^ .00 la vara . Precio de oca-
s i ó n y hay que entregar poco dinero. 
I n f o r m a : M a n o A. Dumas . Apartado 757 
H a b a n a . 443 17 e 
A f E N D O S O L A R E S , E N V E D A D O D E S -
Y de $5.50 vara . E n la Habana , deude 
$18 metro. Manzana 3 calles, 1.125 me-
tros, a §33. P u l g a r ó n . Aguiar . 7^ T e l é -
fono Aitetk . " 
443 9 e 
ATENCION HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Trocadero e Indus tr ia , v idr iera del café" 
Olegario, de b a 10. 
37-3 12 e 
saaSae r f a e ¿ \ b T i 0 r q y u e m g á " r a a n T z d o ; U c S ?u0. i Vendaje francés sin muelle n i a r o que 
frecuentes g a r a n t í a s . D e j a mensual l ibre. 1 moleste, garantizo la contención de la 
WW pesos, o admito socio con 1-500 peso.i' 1 I j V r . u ! " *>_ J „ I 
para que quede a l frente, por yo t e n e r t r e a 1 hernia mas antigua. L/esviacion de Id 
T ^ ° y ^ c ^ „ . V J * L^f '^LL' I columna vertebral: d corsé de alumi-
I n i o , patentado, n o oprime lo s pulmo-
nes como los anticuados de cuero y 
E X , ^ 2 ¡ f U g ^ í - S » ^ y s o . y P " ^ usarlo una «SorUa sin 
sar BU centro l a r a n j a , capaz para mo- que se note. V l t N i K h ABULTADO 
ver un potente motor y estar situada en ' j 1 ^ ' c • J ' , • • 
la mejor esquina. Cerro , 530, a T u l i p á n o caído es lo mas naicuio y origina 
con uua superficie de mi l doscientos 8ie- craves males: con nuestra f a i a orto-
te metros, ochenta y seis d e c í m e t r o s . I n - | 8 , " ' • • , r . 1 __ J , 
forma en la misma su 
recto, no corredores. 
258 
d u e ñ o . T r a t o di 
1S e 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
A TENCIÓN: A LOS COMPRADORES i duador alemán, que inamoviliza el i i -
£ x se v e n d » una de las mejorea f ru te - ' ñon. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
n T E R R E N O E N M A R i A N AO: E N E L M E - ¡ O A K » £ R I A SE V E N D E BARATA V Y P 1 * ™ * torcidos y toda d a S C de im-
rtaá de esta. Capi ta l , en una calle co-
mercial y de mucho t r á n s i t o ; esto no es 
e n g a ñ o ; v ista hace fie. P a r a Informes: 
F a c t o r í a , n ú m e r o L le tra D . H o r a s : L i 
a 2 y 5 a &. 
MO 
M U L O S , V A C A S Y M U L O S . 
Acabamos de recibir 100 ma-
los. Hay de todos t a m a ñ o s y 
todos precios, y propios para 
toda clase de trabajo. T a m -
b i é n tenemos de venta vacas 
de leche muy finas y próxi -
mas a parir. 
V E N G A A V E R L O S 
Harper B r o i 
Concha y Fomento, 
Habana. 
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene Toda, horas 
a g u ü y muchos á r b o l e s frutales. P r o oTnrcs iún de su rostro de-
L a b.uen*„f ¿us lentes e s t é n correcta- p í o _ p a r a _ u u a quinta y se da a 50 ccn-
230 11 e 
«ende de „UoP uu"6pt ico competente i l a vos el metro. Ubre de todo gravamen. 
loe** elefn de la mejor cal idad. , . P a r a mas informes: vea a Manuel K e -
- sean ae 1*^ai,tl,nan< y mai e l e g í - yes, calle l i y i - , Reparto Almendares 
' p e r j u d i c a r á n Mariauao. 
Ts'to puede evitarlo h a c i é n d o s e I 4s 
^¿r"su vista en mi gabinete por a n o l — — g - — — — y A K \ 8 Í N 
l3 ó p t i c o s . d tá ga . J L / la meseta del Reparto Sun M a r t í n , 
la par de lentes "í. t r a z ó n donde bay muy buenas qumtas, entre ellas 
;doP por escrito y por esta » w » fctó**^ PancüOn D o S l ñ 
clientes Que ^ ? ^ ^ K e p ú b l i - etc., a $1.65. In forman en U a b a -
ea todo el t emtor jo üe m P mis na esquina a O b r a p í a , sombrerla. A. R o -
-gtin satisfechos con "° drlguez. 
^nejorable3 ^ i s ^ l e « - lrrat5Si l03 gibados 
7 I"6 brutales defectuoso^ 
Lo3 crisia ^ inexpertos, p e r j u u n : a i » u 






S ^ u o z c a su vista gratis, 
B" las 10 de la noche. 
bas'-a 
S A Y A - O P T I G O 
K . ^ A E L esquina a A M I S T A D . 
TELEFONO^ A - 2 2 5 0 
J U A i N P E R E Z 
R M P E D R A l M i . ,47; D E l a * 
P £ R £ Z 
PJflKi^í 
P E R y ' i 
Pi«:i.EA 
« r j u u t z 
P E K E ¿ 
P E R E Z 
ViHHLZ 
• c i . «erioit y 
, Quién vende ca 
^aien compra c a s a » » , 
í f f i vende soiarwt. . . . . 
^uai« compra soiarea?. • • • • 
'UÍKÜ venae imcat de campo? 
tunU* compra fmcaa de cam.- i í 
'uuU da üluero en hipot^x»^. . 
toma dinero en t-ipoiec*/ 
reservados. 
Empo<lr*d0- a á i a v r o 47. Ue l a 4. 
7>liKtA 1>E E A CAEÍtADA 1>E E A V I -
í bora «¡e vende uua casa, de dos ven-
tanas sala, recibidor, tres cuartos, sale-
ta buen euarto de b a ñ o , cocina, servi -
lo de criados, etc., cielo raso, uu a ñ o de 
f.hricada; es uua de las casas mas bo-
• ius de la V í b o r a . I n f o r m a : F r a n c i s c o 
Wauco, Concepc ión , 15, a l tos; de 1 a ¿i. 
Xeiaoiío 1-1608. 
« ¡ V E Ñ ü E l > E ü T E D E C A S A S , F A -
CI brica nueva, techos ue hierro y ce-
mento, casas ae lujo y bieu alqui ladas . 
Dan al ü. A uua cuadra de Reiascoaln, 
eu la calle Cías el. l u i o r m e s : a i 37 de 
.Nueva del P i l a r . No corredores. Tele-
IOUD I-2i>üÜ. 
M 2 8 e. ^ 
V K N D E X D O S M A G N I F I C A S C A -
U sa» eu Nueva del P i l a r , 33 y 35. P a r a 
personas de gusto o para veuta. Sala , por-
Ul, saleta, tres cuartos gramles, dos ba-
IIOÍ, comedor a l fondo y patio y tras-
patio. K a ocho mil pesos, u u a ; y 15 mi l 
us dos. E s ganga y buen negocio. S in 
torreÜMr. lu lurmes , a l lado (.37 obra.). 
Teléfono ICtáóU. 
343 8 e. 
VKNDK V » S O L - ^ B , 9 A N C H O P O R 
kJ 47 de fondo, 2 cuartos de m a n i p o s t e r í a ' 
y compra K o r d , en buenas Condiciones! 
apura, dado algo de entrada o con ga-
r a n t í a s . Jesfls del Monte, San Leonar -
do, 21. J . P é r e z . 
334 g e 
C O L A R C H I C O , C A E E E N E T T L N O , 
k J $1.500 efectivo, resto tí de i n t e r é s a l 
a ñ o . Su d u e ñ o : Empedrado , 20. Oficina 
216 7 e 
C j E VEXDE-V DOS P A R C E L A S D E T E -
O rreno: una, de esquina, en la calle 
de San R a f a e l ; y otra, con frentes a tres 
calles, cerca de los Cuatro Caminos . I n -
to iman en Aguiar , 76, bajos ; de 3 a 5 p m. 
1S8 7 e 
ESQIINA, 12X21 M E T R O S . E N LO ME-j o r del reparto L a w t o n , V í b o r a , se da 
barata, con gran faci l idad de pago. P r o -
pietario : Empedrado , 20. Oficina. 
216 7 e 
C OL.VK: VEDADO, E N T R E D Y K, 
KJ 18.66X50 metros, solamente r. diez pe-
sos metro, al contado o parte en hipo-
teca. T r a t o directo. Empedrado, 20. Ofi-
c ina. 
216 7 e 
SE V E N D E L N G R A N C A F E E N L O M A S comercial de la Habana , en $1.700; vale 
el doble; tiene buena venta. P a r a infor-
mes: Blanco y San L ü z a r o , bodeea 
281 7 e. 
AV I S O : S E V E N D E C N A H E R M O S A Y bien s i tuada botica, en la Habana , por 
no poderla atender su d u e ñ o . E s un buen 
negocio para el comprador. Se da por la 
mitad de su precio. P a r a informes: di-
rigirse a l s e ñ o r Alrredo A y m é , en la ad-
ministraciCn de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
78 io e 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
S5 17 e 
Se vende, en Marina, 12, nn 
Berliet, de 2 2 caballos, en 
perfecta condic ión . CKassis in-
mejorable para hacer un ca-
m i ó n de seguridad. L a pri-
mera oferta se lo lleva aun-
que no cubra los gastos de 
entrega. 
" L A d U O L L A " 
137 
C E V E N D E U X A U T O M O V I L B V 1 C K , 
O cuatro ci l indros, cinco asientos, en butra 
estado. I n f o r m e s : R o m a y , 21; de 11 a. m. 
a 1 p. m. 
407 10 e 
W'E VENDE &S CAMION. C O X B I E N A 
O carroza, propia para reparto. Infor-
m a n : Suúrex , &4. T e l é f o n o A-75ii9. Ma-
nuel Cancelo. 
420 9 e 
4-0 10 e. 
PE R I C O S D E A C S T R A L L I , AMARI-l los y verdes, a peso y medio uno. C o -
torras y canarios baratos. A g u i a r , 72, altos. 
444 9 e 
" X f O T O C I C L E T A , V E N D O T N A , H A R -
AIJL ley Davidson, de tres velocidades, ca-
si nueva. In formes: Blanco, 21, bodega. 
J . Cuesta . 4>t 13 e 
O E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
O esquina, buen puesto; no paga alqui ler , 
buen contrato. Su precio: $1.700. L a mitad 
al contado; t a m b i é n informo de una buena 
vidriera de tabacos y c igarros, en Monte y 
C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en el cafe 
158 lo e. 
\ 7 'ENDO U N P U E S T O D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, s in competen-
cia. I l a y local para famil ia . I n f o r m a n : 
Bernaza , 54. 
3: 7 d. 
C E V E N D E U N G R A N ' C A F E Y F O N D A 
k j en 1.350 pesos, dando la mitad a l con-
tado / f irme una venta d iurna de 60 pe? 
sos y se da a prueba y no paga alqui ler 
y tiene contrato. Va le m á s del doble. A 
prueba d é n esta oportunidad . Informes 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
374 8 e. 
ESQUINA, C A L L E SAN' J O S E , 700 VA-ras , b a r a t í s i m o , fác i l pago, poco con-
tado. Resto 5 por 100 anua l do i n t e r é s . 
Empedrado , 20. Oficina. 
216 7 e 
\ ;ENDO CASAS EN HABANA, DE CNA 
» y dos plantas, destlv •>....U0 a ¡ÍÓU.UOO. 
En Vedado, «le -U y 20.uJu pesos. E u Ce-
rro, desde $2.300 a $1U.UÜO. E u J e s ü s del 
Monte desue $2.300 u <.<;.•••••«. Manrique, 
7b; de HVJ a 2. 
201 8 e 
i > l E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
XJ hermosa casa moderna de dos plantas 
eu la calle de Maloja eu $26.000. Informan 
Monte n ú m e r o 64, B a r b e r í a . 
37» 8 e. 
i Wf-X D E E S Q U I N A D E F R A I L E , C O N 
\ J bodega, calle Sau J o s é , moderua, 350 
metros, barata, $15.000; no se trata con 
corredores. R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
Oficina. 
216 7 o 
A T E N D O , E N L A W T O N . E N «4.000, C A -
» sa nueva, con j a r d í n , portal , sa la , sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o , 5 aparatos, y ser-
vicios de criados, renta $3/. Dueuo: Cár-
denas. 21. 3o. T e l é f o n o A-,J2S4. 
305 12 e 
LU J O S A C A S A , E S T R A D A P A L M A , 102. Se vende para fami l ia de gusto, con 
J í i d í u , portal, sala, saleta, todo esto de 
cantería, escultura moderua, cuatro cuar-
tos con sus lavabos y KU corredor a l fren-
te, su comedor, cocina, cuarto de b a ñ o , 
de la . , agua caliente en todos lo» servi-
cios, su terraza, cuartos de criados apar-
te, hermoso garaje, todo de cielo raso y 
vigas de blerro. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes: J e s ú s del Monte, 360-A. 
J * 2 9 e 
M. F E R N A N D E Z 
L - ^ , , , E S C R I T O R I O : 
SANTA C L A R A , 24, E S Q U I N A A S A N I G -
NACIO. T E L E F O N O A-U373; D E 1 A 4 
A ' I NDO E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
» del Monte, cerca de Santos S u á r e z , 
nermosa caba, buenas comodidades, mucho 
terreno, en $10.000. F . r u a n d e z . Santa C i a -
r*. -4. esquina a San Ignacio. 
V 1 ^ 0 E N SA>I F R A N C I S C O , C E R C A 
átn Calzada, e s p l é n d i d a casa con j a r -
Portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
!n v^al ÍOI1Ú0> cua r to de b a ñ o , cielo r a -
vL'. "7°. mctr08 de superficie, en $10.000. 
*erna..dez, Sautu C l a r a , 24. 
p N SAN F R A N C I S C O , H E R M O S A E S -
rTi I"1"3.. Moderna, ::47 metros de super-
"ue, lubr icac iúu hierro y cemento. Renta 
Df'r» i ' tJus eu San E r a u c i s c o , con 
tro '..Hala' salt't:1. tres cuartos y mucho 
iraspatio uenta ¡̂ 45 cada una $ ¿ ¿ q o c a d a 
uaa. t e r n á n d e z , Santa C l a r a , 24. 
» ^ i D O ^ S E G U N D A , E N T R E J O S E -
dfn >' Gertrudis , bonita casa, con j a r -
cnlVt1*^ ' •a la ' 8aleta, cuatro cuartos, 
v ,, b a ü o , cuarto para criado, patio 
' i raspat io , $4.500. F e r n á n d e z . Santa C l a r a , 
de i ,111UiUu u S;1U I l í u a t i o . T e l é f o n o A-Ü373, 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
Ponemos en conocimien-
to del Públ i co que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos c ó m o d o s . 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. C r u -
cero de Almendares. 
¡ U N A G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola en esquina, eu IM gran punto, en 
Calzada, con carritos , punto c é n t r i c o y do 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su duefio tiene otro negocio, 
y a d e m á s tiene.que i r a E s p a ñ a . I n f o r m a : 
Manuel F e r n á n d e z , en e l c a f é la L o n j a , 
L a m p a r i l l a y Oficios, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31S2 8 « e 
"\7^ENDO B O D E G A S . B A R A T I S I M A S 
V Calzada J e s ú s del Monte, $1.600; ca 
lie E s p a d a , $1.000; Cerro , $650. Alqui ler 
barato y contrato; son negocio verdad. K l 
guras , 78. T e l é f o n o A-C021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 31740 7 e 
DE OCASION", V E N D E M O S C A F E , vida C O X propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. I n f ó r m e s e 
en Vi l legas , 01. B a z a r del Cris to . 
¡ilTSS 12 e 
SE V E N D E UN' P U E S T O D E A V E S , hne vos y frutas y una c a r b o n e r í a . I n -
forman en Merced, n ú m e r o 98, esquina 
Picota . 
31771 7 e 
PA R A E L f . I K O D E M U E B L E S . S E traspasa gran caea acreditada, en pun-
to inmejorable. Regaifa y existencias, 
$3.500; n i m á s n i menos. Informes direc-
tos: San J o s é , 9, altos. 
31394 8 e 
T A P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, 
JUi casi esquina a B e l a s c o a í n de Ronco y 
Tr igo , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de, 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-20o5. • 
H a b a n a . 400 5 f 
M. R 0 B A I N A 
C 173 
C O M E D O R E S 
Modernos y Baratos 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, n ú m e r o 24 
1 7 ^ ' J U A N B . Z A Y A S , 32, E N T R E E S -
X- i trada P a l m a y L u i s E s t é v e z , se ven-
de u n F o r d , del 1917. Puede verse de 
7 a 9 a . m. 
477 9 e 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoa in y Pocito. Xei. A-4S10. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , coa ser-
vicio a domicil io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A j 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos inmedia-
tamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a au d u e ñ o , que e s t á a todas horas e n 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810 .qu* 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-48ia . 
GA S O L I N A . T A N Q U E Y B O M B A , C O M -pro. Dav id Namlas . Monte, 226. Te -
l é f o n o A-9846. 
440 11 e 
6d-4 
Íj^N' J E S U S D E L M O N T E , 268, A L T O S , Li se venden, por lo que den, 2 medios 
juegos de sala, de caoba y pal isandro, y 
vanos muebles m á s . 
290 16 e 
BI L L A R : S E V E N D E UNO, D E SV4 va-ras , con todos sus accesorios de pr i -
mera clase y bandas nuevas, a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
(220, Teniente R e y , 67, ca fé "Central del 
Cr i s to ." 
56 17 e 
SE V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O , moderno, con m á r m o l e s rosa, en $190 
y una grafonola E d i s o n . Concordia y San 
N i c o l á s , altos de la bodega. 
95 6 e 
C J E V E N D E U N 5 I A G N I F I C O C U A D R O 
(32x44), del Sagrado Corazón de Je-
s ú s , pintado a l pastel. Cal le 27, n ú m e r o 
317, entre 2 y 4. Vedado. Se hacen cuadros 
en esta clase de pintura. 
144 7 • 
31970 
AV I S O , P O R !>tt00 P U E D E U S T E D H A -cerse de un m a g n í f i c o chalet, en la 
calle de Santa Irene y Avenida do Se-
rrano, J e s ú s del Monte; no tiene que 
desembolsar sino $600. Tra to directo con 
su dueDo. T a m a r i n d o , 70, J e s ú s del Mon-
te; de 12 a 11 y de 6 a C. Barú . 
247 8 e 
Q E V E N D E U N S O L A R D E 11 P O R 28 
O metros, en San Mariano y L a w t o n , ha-
ce esquina. In formes : Mural la , 67. T e l é f o -
no 3448. No se admiten corredores. 
277 11 e. 
X > I A N O D E C O N C I E R T O P L E Y E L , cner -
X das cruzadas , moderno, cuarto de co-
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven-
de en 280 pesos. S a n N i c o l á s , 64, altos. 
478 1 
\ 7 ' E N D O , E N P R E C I O M U Y B A R A T O , E L ' solar de Chaple 28, entre E s p e r a n z a 
y Salvador, Palat ino, con algo fabricado i 
y l ibre de gravamen. Tiene letrero a l a ' 
puerta y no se trata con gangueros. 
31049 8 e 
173 6 e. 
V E N D J : UNA M A G N I F I C A C A S A . D E 
l'rriT, SonstruccióI1« situada en l a calle • ««-usa, numero i „ „ Corro. Informan en », uuuiero 
lü'O ga" Culle ^ n t - e p c i ú n J 12, V íbora . £ e 
V,;. . ,: i i o L - 79; D E 2 A 5 T E L . A-497a. 
»endo las siguientes cas 





D E E S Q U I N A . D E 
tas, mide 427 metros, renta 
>. l 'recio: $63.000. 
». A L E i N A L T R E S C O N T I -
ilos plantas, la esquina mide 
Renta $133. P r e c i o : $10.000; las 
J j S l í is mideu cada uua 0 por 19, rentan 
irin reclo: * $10.000. Un terreno contl-
í 7 . . t n m i d e metros, a $23 el metro. 
V - Y O C I T O . P R O X I M O A B E L A S C O A I N . 
30 renVSv,1-8 ¿íe <Jos P i n t a s , mide 13 por 
"t5v •/¿.*"'1•, prec io: $31.500. 
. * Í L L A G I G E D O , T R O X I M O A M I -
» ñor ,dB ,los Pluutas, c a n t e r í a , mide 
• | ? \ ¿-.lt,inta P r e c i o : $1S.000. 
i ; v o i I E A , A D O S C U A D R A S D E M O N -
Por i-i , Pla"tas, c a n t e r í a , mide 9-l|2 
Í2í> 5oo 6,1 iI1(luiliaat0- R e n t a $275. Prec io : 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara . Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 m á s intereses a los 
s e ñ o r e s Mendoza y C a . Pueden tomar 1 o 
m á s . R . Morales. Santos Suárez y F lores . 
J e s ú s del Monte. 
31598 25 e. 
R U S T I C A S 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
O miento una f inca para potrero .de 12 
a 30 c a b a l l e r í a s en la H a b a n a o P i n a r del 
R í o , cerca de carretera o ferrocarr i l . D i -
r ig irse a G . E c h a u d i a . Mar ina , 16, ga-
raje . T e l é f o n o A-68Ü8. 
31705 n e. 
Finca de Recreo " E l Olivo", k i ló -
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30 ,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: E n la 
finca, o el doctor Alfredo G . Do-
m í n g u e z R o l d á n . San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M . Te lé -
fono A - 5 0 4 9 . 
C-0496 in. n a. 
Por estar guardando luto y ausentar-
se la familia, se vende un magnífico 
autopiano eléctrico, de 88 notas, del 
fabricante John L . Stowers, casi nue-
vo por haberse tocado muy poco, en 
la cantidad de $550, cuatrocientos me-
nos de lo que costó. Se puede ver y 
probar en la calle 27, número 317, 
entre 2 y 4; de 8 a. m. a 5 p. m. Ve-
dado. 
196 7 e 
\ U T O P I A N ' O . S E V E N D E tTNO E N 
JTX. m a g n í f i c a s condiciones, marca acre-
ditada. Puede verse en L u z , 76, bajos. 
200 7 e. 
PIANOS 
D E L A COMPAÑIA B A L W I N 
los m á s garant izados; a l contado y a p la-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do, 110. T e l é f o n o A-3462. 
PI A N O S , A F I N A C I O N E S , C O M P O S I C I O -nes. Vendo uno, medio uso, s i lo pa-
ga a l contado lo c o m p r a r á barato. Blanco 
V a l d é s , afinador de pianc/S. P e ü a Pobre, 
24. T e l é f o n o A-520L 
30372 10 e 
i U T O P I A N O : S E V E N D E U N A U T O -
piano, caoba, teclado marf i l , 88 no-
tas, todas sus piezas son de metal , dos 
meses de uso. se da barato. E s p a d a , es-
quina a San Miguel, a l tos ; meaos de 
noche, a cualquier hora del d í a . 
31796 7 • 
E S T A B L E C l M I E i N T O S V A R I O S 
E 2 ! , ^ C A L L E D 
el m „ ^ l n a . vieja, mide 14 por 25 í 
D E 
$50 
K . • A C A T E , P R O X I M A A S O E , U N A 
$4.-} i , ^ ' mide 0-1¡ - Por 19 varas . R e n t a : 
Precio: $5.700. 
T . _ > A V I H O K A . L A G U E R U E L A . P R O -E " VIBORA, L A G U E R U E L A , P R O rent. « . n 6 E s t a r a d a P a l m a , dos plantas, 
" T v í t ? ¿ rroCi0 Í5.000. 
X J r , n 7 T E > A S . P R O X I M A A S A N MA-
clo s i - -^ m}de 5 I,or 15, renta $15. P r e -
tuant^ ív* ^ " i o Puldio y S. de Bus ta -
2 Í9Sa: So1' ^ de 2 * o- Te-
8 e. _ 
V K ^ A v , 0 : V E N D E L A CASA CA-
rnc. ' n<i.u,er« 73, entre 8 y 10, cou 
lia y ,i,.os,' cinc0 cuartos para l a fami-
Pat.o rnn ('e.criados, garaje , patio y tras-
Sltrn arbole*. E n la m i s m a informan. 
9 e 
l R E N T A N í l . 6 8 0 . V E N D O D O S 
rro T ?011 t r a n v í a a l frente, techos hie-
'^nnan ie . raso' alquileres seguros. l u -
de i * en0 A8uacate, 81, entre Sol y L u z ; 
31842 
» 10 e 
| c V E R D A D E R A G A N G A 
« » r a j * 8 ' n n el c«rPO- 11X40. 5 habitaciones, 
4 habítn i parada prira altos; y otra cou 
74SQ0 » i iJ189 >' garaje, nuevas ambas, 
Ktt- d f o 000 Pesos. I n f o r m a r á n : Prado, 
V I D R I E R A - K I O S C O 
Se vende una vidriera-kiosco, en una 
esquina muy acreditada, que deja sola-
mente en billetes, ciento y pico de pesos 
de uti l idad, s in contar los tabacos, c iga-
rros y quincal la , pero e l duefio no puede 
es tar a l frente por su o c u p a c i ó n . Infor-
mes : Café " L a L o n j a " . 
528. 12-e. 
SE V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I -mlento de hotel y café , en uno de los 
puntos m á s bien situado de la c iudad. P a -




Buena oportunidad, se vende una en 
D A A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uua vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
se vencen toros CebQ de pura raza , va -
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 m u í a s , maes-
tras de t i ro ; tengo perrob de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
L. BLUM 
MT:LOS Y VACAS 
I v i ' 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , E l -
J E N S E B I E N : E L 111. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corr ien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; t o c a d a a y y lava-
bos desde $12; camas de W K r o , desde 
$10; b u r ó s y toda clase d e ^ b u e b l e s de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e inf inidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre a lhajas a mddico i n -
t e r é s y se real izan h a r t í s i m a s toda c la -
se de joyas . 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein,' Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2"} 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Se compran trapos Ump<os. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Q E V E N D E : A U T O M O V I L E S D E U S O : 
O "National" Twelve , en estado perfec-
to, $2.000; "Studebake.,"' 1917, cas i nuevo, 
$1.000; "Chalmers" 3íi, nuevo, pintado. 
$000; "Chalmers" 1917, una ganga, $L2S0. 
Internat ional Motor Company. San L á -
zaro. O0L 
4 5 9 e 
S U T E R S I X . C O M O N U E V O , 
es ganga. E s c o b a r , 104. 1-1003; 
T T U D S O N 
X x $1.700, 
de 12 a 3. 
2S8 
T > E N A U L T , T I P O E A N D A U L E T , C O N 
X i dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio m6dlco. Puede verse en 
calle 10, n ú m e r o 13, entre 11 y 13. 
29« 14 c 
V A R I O S 
I T ' A M I L I A R . E N G A > C A S E V E N D E u « . 
X f r a n c é s , con arreos, zunchos nuevos y 
muy ligero. Animas , 173, entre Oquendo 
y Soledad. 
••• 9 • 
I V B S E O C O M P R A R COCHE E N B U E X 
J W estado, l imonera y caballo grande, 
junto o separado. Gal iano, 63. altos. E 
F e r n á n d e z . T a m b i é n compro buen caba-
llo de monta, marebador. 
14~ 12 e. 
T"\ODC¡E B R O T H E R S . E N C O N D I C I O -
i / nes inmejorables, de m i uso part icu-
lar, lo doy barato; t a m b i é n un Overiand, 
de 5 pasajeros. San J o s é . 174. moderno. E n -
rique. 323 8 e 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , H I S P A N O -Suizo, 15;20, alambre, rueda repuesto. 
E s t á nuevo. Y un Renault , superior, é s t e 
$500.00 o admito cambio por F o r d u otro. 
Genios. IB 12. 
348 8 «• 
A V I S O : 
J \ . l i a s : 
CA M I O N " B E N Z , " D E U S O , C A R G A 8 toneladas, tiene las gomas nuevas, 
IL8Q0. Apartado de Correos, n ú m e r o 1055. 
250 " e 
A U T O - G U A G U A 
Se vende, c a r r o c e r í a elegante, asientos a 
los lados, motor y muelles potentes y 
suaves, graduados a I V i toneladas, todo 
de f á b r i c a , fác i l de hacerse c a m i ó n , a 
toda prueba. Monte, 125, por Angeles. 
194 8 « 
C E V E í f D E U N A C U S A F O R D , M U Y 
O vistosa, camiones F o r d y F o r d s de 5 
pasajeros, en el garaje "Neptuno," Neptu-
no, 207. T a m b i é n tenemos un burtldo com-
pleto de accesorios l e g í t i m o s de F o r d , a 
precios reducidos. Garant izamos nuestros 
motores por escrito. Venga a vernos y 
hará negocio. 
202 9 e 
Q E V E N D E U N F O R D . E N M A G N I F I -
k J cas condiciones, gomas nuevas, por te-
ner su dueflo otro negocio. Informau. Ge-
nius, n ú m e r o 1. D o n Jus to . 
193 7 e 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 15 a 20 H . P. . a lumbrado e l é c t r i c o . I n -
forman : Lea l tad , n ú m e r o 101. T e l é f o n o 
A ¡MLV.t. 262 14 e 
Q E V E N D E U N B U I C K , D E ^ F A 8 A J E -
O ros, con cuatro gomas puestas y uua 
de repuesto, todo completamente nuevo. Se 
da muy barato. Puede verse a todns ho-
ras en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 217. T e l é f o n o 
M-1531. 67 10 e 
A U T O M O V I L E S 
APPERSON", 1917. 4 ASIENTOS, C H B -R O L E T , casi nuevo, gomas de cuerda 
Goadirche. C o s t ó $2.500. Se da en $L600. 
Cal le 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11, (Veda-
do), de 1 a 4. 
504. 12-e. 
O E V E N D E U N A C U S A " W F E R C E R " , 
¡O tipo 191C, 100 I I . P . Marcha 90 mi l las , 
ruedas desmontables en 29 segundos. 
T a m b i é n un "Mercer" nuevo tipo 1918, 
A asientos, fuelle "Vletorla" H . P . , en per-
fecto estado los dos. Se dan en bajo pre-
cio. In formes : L . L a n z a , Obispo 80. 
526. l O e -
SE V E N D E U N A U T O M O V I L 8 T U T Z , mo-derno, siete pasajeros, ruedas de a lam-
bre ,blen equipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco, 8 y 10. 
59 10 e 
O P O R T U N I D A D P A R A K A M I -
se venden, b a r a t í s i m a s , en Sol , 
3, 17 m á q u i n a s de coser Slnger, 6 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y j 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
btute. 320 u e 
A V I S O : S E V E N D E UN M O T O R D E 2¿ 
caballos, de dos c i l indros . H o s p i u i , 
2. l la iuel . ^m 
. 207 T • 
A V I S O ; S E VENDEN 5 MAQUINAS D E 
AJL Sluger, 2 5 gavetas, gabinete, 3 
c a j ó n , todas son muy buenas; las hay 
nuevas y baratas. Aprovechen g a n c i 
Bernaza, n ú m e r o S. L a Nueva Mina. 
-00 8 • 
A R R E ( . L A M 0 8 TODA C L A S E DE MA-
¿'X. qulmiti de coser, d e j á n d o l a s como nue-
vas ; t a m b i é n las a lqui lamos a un pesa 
mensual. Sol , 101. T e l é f o n o M-1U03 Me-
ueudez y F e r n á n d e z . 
1** 17 ^ 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
leuei i ioj o i i s i e u c i a » eu nuestro a l m a c é n , 
pura entrega Inmediata, de Donaeys u 
B t m b a s , Calderas, Maquinas , Wlucheu, 
etc., de vapor, as i como Romanaa o B á s -
culas de todas clases y para pesar cafia. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a W. 
I l i ibana. 27445 7 
1 i l . V A M O E N G A N G A , S S V E N D E U N O 
J U ' por no necesitarse, de 110 Volts, 'Jh 
kilo. W. , para «0 luces. I n f o r m a : C Mi-
randa, Mercaderes, 1 L T e l é f o n o A-2542 
31W8 l a 
AR Q U I T E C T O S S I N G E N I E R O S l T E -nemos rai les v í a estrecha, de uao, en 
buen estado. - T u b o s fluses, nueves, para 
calderas y cabi l las corrugadsa "Gabrie l ," 
la m á s resistente en menos área . Ber-
nardo Lanzagor ta y Co. Monte, o ú m o r t 
377. H a b a n a . 
C 4344 in i » j B 
Un F iats -Landolé , se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. V e a a 
" C a ñ e d o " en Neptuno, 59 , 
Las Ninfas, y lo comprará . 
Es un buen negocio. 
E L E N C A N T O 
E s t a m u e b l e r í a compra todos loa muebles 
que le propogan, p a g á n d o l o s m á s que n in-
guna otra casa y f o n ó g r a f o s . Avise a l 
t e l é f o n o A-2545 que en seguida s e r á usuted 
servido, a Compostela 120. 
31727 16 d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
«LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Ag K & e i a * d a « 
la calzada de Luyalo. Informes: dro-' ^ ^ V 1 ^ 1 ^ 7 ^ ^ ^ * de postizos de pelo uno u otros ge-
gueria Sarrá. Señor Roca. 
385-S6 20 e. 
ñeros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de C J E V E N D E : G A R A J E . C A P A C I D A D 40 O m á q u i n a s , cerquita ai Parque C e n t r a l ; 17 M ' o í ^ « — 
completamente equipado. D i r i g i r s e : Apar-«Juan Martínez, INeptuno, O I , entre ban 
Nicolás y Manricw*. Tel. A-5039. 454 9 e 
" L a Estrel la" y " L a Favori ta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L6pez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s i mi l ar , para lo c u a l diapone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
T J N GKAN N E G O C I O , P O K P O C O D I -
\ j ñero , se vende un puesto frutas, en | 
el mejor punto de la Habana , por su 
duefio no poderlo atender; se da a tra -
b a j a r s in dinero basta que del mismo 
lo saque, pagando solamente cuarenta pe-
sos de entrada. I n f o r m a n : P laza del V a -
por, n ü m e r o 3, fonda L a Vic tor ia . Ma-
uue'l L O pez; de 8 a 12 a. m. 
330 8 « 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
O E V E N D E O A ORAN' V & T R I E K A Q t E 
O vende diarlo 25 pesos y deja mensual , 
l ibre 150 pesos en i00 pesos, y e s t á en la 
mejor calle de la H a b a n a . Informes B l a n -
co y S a n L á z a r o , bodega. 
374 8 e. 
n j j i i 0 a 12 y 'de '2 'a 6. MartTnea y Costal i tad a plazos. I n f o r m a n : Bernaaa, 
00 8 d i ristra. 
D O D E G A : V E N D O U N A . S O L A E N E S -
l l > quina de mucho b a r r i o : el contrato 
aue se q ú i e f * ; muy barata y d e j ó la m i -
ernasa , 42, bo-
I d e g a . 9 • 
M U E B L E S Y 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
n inguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Af-
bert C. K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos v is i ten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l U de exameo, 10 rrnuivo*. 
Auto P r á c t i c o : 10 cenUtvos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela. 
C 115 In 3 e 
UN F O R D S E V E N D E P O R NO P O D E R -IO atender, con c a r r o c e r í a del 17 sus 
cuatro gomas nuevas, vest idura nueva, de-
fensas, motor superior, ¡ e s ganga! A r a m -
buro, 23, garage, pregunten por P e l e g r í n . 
159 • 7 c 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , U L T I M O tipo, 15tl7, completamente nueva, tiene 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3'-.., 
forros, reloj , l l a v í n Vale, foco dentro, por-
ta-gomas, medidor de aceite, etc., para 
personas de gusto y se someta a toda 
prueba. Santiago, 10. Garaje . 
79 10 • 
MA S Q U E G A N G A S E V E N D E U N M I -lord, dos caballos, chapa y aus arreos ; 
e s t á n trabajando. P r e c i o : 150 p^sos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptunon 20o. 
31S11 ' e-
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Gal iano, n ú m e r o 45. T e l é -
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
G a r r i d o y Co. Sucesores de L ó p e z Sena 
y Co. Gasol ina, aceites, grasas , accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de varios fabricantes y 
otros mi l a r t í c u l o s de dist intas clases, 
precios 10 por 100 m á s barato que en n in -
guna otra casa. 
200S9 13 e 
CUÑA S T U D E B A K E R 
Se rende una, casi nueva, de cuatro c i -
l indros, asientos ajustablea, todo en per-
fecta c o n d i c i ó n y garant izada. G a n g a . I n -
formes en Prado , n ú m e r o 7. 
C 2b0 6 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se veude la siguiente maquinar la exla-
tente eu e l Centra l • A m a n e a " (Oriente) 
iuntalada, p u d i é n d o s e ver su funciona-
miento y eu condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
U n conductor elevador de calla m o v l d « 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l de 26"X72" 
cou simple engrano y m á q u i n a horizon-
tal de 2 0 " X 3 V 
Un Basculador de carros y conductoc 
surtidor de 0 de ancho movido por una 
m á q u i n a vert ical doble de OXtf. 
Un pr imer trapiche de 32"X72" con 
presionea h i d r a ú l i c a a y doble engrane mo-
vido por uua m á q u i n a vert ical de balan-
IÍU de I S - X t ó . " 
Un seguudo trapiche de 28•'X72*, coa 
presiones b l d r a ú l l c a s y doble engrane, mo-
vida por una m á q u i n a vertical de balan-
c í n de 18"X42.•, 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones h i d r a ú l i c a s y doble engrane, mo-
vido por uua m á q u i n a vert ical de baiun-
>Iu de 16"X54. 
L n cuerto trapiche de 29' 
alones h i d r a ú l i o s s y doble 
iiu por t n a m á q u i n a vertle 
oe Id' AJO." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una m á q u i n a horizontal de C XIO. 
Una turbina A. & W . Smlth Co. movida 
por correa, a sp iras te 15"X15 eapelente. po-
lea 20" d i á m e t r o por Itf" c a r a . 
Dos ventiladores B . F . Sturtewent n ú -
mero 9. 
Un Juego c e n t r í f u g a s W e s t Po lnt T o u n -
dry Co. De a centrifugas incompleta, es-
to es, faltas parte t r a s m i s i ó n y volantes, 
t a m a ñ o 10X28." 
Un juego c e n t r í f u g a s I d . id . de 8 cen-
t r í f u g a s completas de 16"X28/' 
In formes : Feder ico F e r n á n d e z Casas , A d -
minis trador del Centra l " A m é r i c a , " Orlente. 





S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máqu inas 
J e Corliss, taladros giratorios, rai -
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra c a ñ a . Entrega inmediata. L o n j a 
del Comercio. 440-4441-442 . 
e a i o i U D Q i & y i e s 
O E V E N D E U N J U E G O D E SALA. D E 
itiO majagua, de l a mejor clase, con 
un espejo de lo m á s grande, 70X30, 
se da barato. H a y otros distintos mue-
bles y una cama de n i ñ o , de 14 a ñ o s , que 
C E V E N D E U N A G R A N C R I A D E OA- i | 
O Ulnas y un carro, con su tanque y c a - ) | 
c o s t ó S22, se d a en $10. P r e n s a . 37-B. Ce- ballos y arreos ; todo J ? a " í . 0 í P " ™ * 
rro. L a s C a ñ a s . Manuel Alvares . I verse en el Calvar lo , finca a « M n o i 'raga. 1 
406 » • » 268 ^ 
Por no necesitarlo vendo mi 
Kenaolt, 25 caballos, tipo 
bport, ú l t imo modelo, 7 
asientos, fuelle Victoria, com-
pleto, con todos sos acceso-
rios, 6 gomas Michel ín , 
nnevas, funcionamiento sua-
v í s i m o . Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje , Ma-
rina, 12. 
MAQUINAS IGUALADAS 
S i usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de « l 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, cxduídas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores 
• 
C J E V E N D E UNA CAJA D E CAUDAUES, 
\ .y grande, contra fuego y agua . S e da 
barata, por tener que dejar e l local . I n -
f o r m a n : San Miguel n ú m e r o 7. a todas ha-
r á s . 
SOL 10-e. 
COMO N E G O C I O 
Se venden c í d m f iltros " P A S -
1 E U R " Cúatro de 6 2 buj ías 
y uno d e 6 3 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infonues. Muralla, n ú m e r o 
6 6 6 a . Te l é fono A - 3 5 i a 
ta • • 
B C C 0 Y E 5 
Vendemoi bocoyes, de castaño f r*-
ble. vacío», todo el año, c a S&M Uv 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Con este sistema de iguala se ahorra-! p j o s y Ca- -
rá mucho» gastos y pérdidas de i r ™ ^ o . 4 J ^ o i ^ ^ 
tiempo. ' . m a r í t i m a y terrestre, usada, en genera l . 
CASA CEDRINO 
I N F A N T A , 1 0 2 - A , T E L . A - 2 6 I 3 
| Y manos, varioa barcos y maquinar ia 
.
I n f o r m a r á n ; T o m á s Aldunrta y Co. 
C o m p o « t e l » . 71. P o r L a m p t r l l l * . 
E n e r o 7 de 1 9 1 8 
EMBOTÉÜ-AOA 
MANANTIAL 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavo< 
S A G U A S S A N a U I 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I D N E S D E S U E S T O M A G O 
T E L E F O N O A-3141 
J U L I A N 1 1 . 
T T l M A n n AC0STA2; 
L A N A C I O N A L 
B I L L E T E S D E L O T E R I A E N T O D A S C A N T I D i 
Telégrafo: Regulator. OBISPO, 46. Tel. M-l69j 
En bahía se hundió anoche una 
goleta cargada de carbón 
De resultas de un tre mendo ̂ choque contra un gánguil del Dragado. 
- La goleta perdida \es la "Josefa Menéndez", que venía de Cai-
barién^on 880 sâ .os de carbón vegetal. Los tripulantes y un 
perro se salvaron. Otros detalles del suceso. Estadística de car-
bón n?ineiral..Las ent:adaside ayer. 
CHOQUE Y\HLTNDIMIENTOiDE UNA 
G O L E T A 
E n las primeras i ñoras de Ua noche 
de ayer, domingo, ocurrió erij nuestro 
puertcA un grav^ y desgraciaido acci-
dente, .iuo tuvo slugar de la ¿siguien-
te maneja: 
L a gole t̂a costera cubana "Josefa 
Menendez",N\cntró en puerto al ano-
checer, procedente de Caibarién„ con-
duciendo un cargamento de 880 sacos 
de carbón vegetal, dirigiéndose hacia 
el muelle de Tal'laniedra, donde debía 
atracar para v e r í f i C ^ su descarga. 
Poco antes de lleg ar a aquei lugar 
y al verificar una maniobra de viraje, 
hubo de irse con g k ™ impulso a 
causa del buen viente* Que llevaba, 
contra dos gánguiles Que estaban 
amarrados ai muelle d e \ ^ a 7 0 Cruz. 
Estos gánguiles pertenev''ieron al 
Dragado, estando ahora al BÍV rvicio de 
EL CONTROL 
DE L A SALUD 
C e r v e z a s 
DOC S MEAD B A S S 
Y C U I / 1 A 1 E S S 
i Obras Públicas, y precisamente el 
Capitán del huerto, señor Montalvo, 
.había pedido • recientemente que fue-
ran retirados de aquel lugar por es-
¡tar mal situados y además no tenían 
.las luces defoidas. 
Estas embarcaciones son de las 
que se usan para transporte de fan-
go, arena, Rasuras, etc. y son de 
construcción^ plana y muy anchoa y 
fuertes. 
E l choque» de la goleta cargada de 
carbón contifa ellos fué violentísimo. 
De resultas de él, la "Josefa Me-
nenjiez" se abrió por una banda y se 
hundió a los pocos momentos, arras-
trando al agua a sus tripulantes. Pe-
ro estos se salvaron todos. 
Al tenerse» conocimiento del acci-
dente se dirigieron a aquel lugar va-
rias lanchas, entre ellas la de la Po-
licía del Puerto y la ballenera de los 
prácticos. 
E n la .primeraifueron los vigilantes 
números 17 y 3. Estos recogieron al 
patrón y cinco marineros que ya se 
habían embarcado en la cachucha de 
a bordo que echaron al agua. Todos 
estaban completamente mojados. 
Conducidos a la Estación de Poli-
cfa.^ei patrón dijo nombrarse Sebas-
tián Jere^ declarando que al "enca-
rrilan" la goleta para atracar a Ta-
Jlapiedra» chocó de proa con uno de 
los gánjeuiles amarrados en Cayo 
Ctruz, al que no vió porque no tenía 
lujz. 
'Agregó quo la goleta se destrozó 
tcrSa, abriéndose; dándoles tiempo 
únicamente a salvarse porque los sa-
cosl de carbón que conducía el velero 
permitieron a éste quedarse entre 
dosi aguas. 
Los demás tripulantes declararon 
Igual. 
También fué salvado un perro que 
venía a bordo. 
11.a tripulación ha perdido todas sus 
ropas y objetos, pues la violencia del 
choque y rapidez del hundimiento no 
dió tiempo a recogerlos. 
E f oficial de guardia de la Policía 
del ^Puerto, señor Pérez, levantó el 
acta dei suceso, después de oír las 
declaraciones, dando cuenta al Juz-
gado correspondiente. 
Los nombres de los tripulantes son 
Sebastián Jerez, patrón, y Rafael 
Ameneual. Antonio Escande!!. Sebas-
tián Piedra, Julián Salvá y Bartolo-
mé Reus, marinero. 
Ninguno sufrió daño. 
J3! gánguil con que chocó la goleta 
ha sufrido también averías que aún 
no han sido apreciadas. E n esta em-
barcación no había nadie a bordo. 
L a "Josefa Menéndez" pertenecía a 
la matrícula de la Habana. E r a de 
casco amerlcnno y de unas ochenta 
toneladas de desplazamiento. Su pro-
pietario es el señor Iroa, comercian-
to de carbón establecido en Talla-
medra. 
\ E S T A D I S T I C A D E L CARBON MI-
N E R A L 
Según estadística de la Empresa 
carbonera "Auxiliar Marítima", de 
lo. de Julio a 31 de Diciembre de 
1917, se importaron por el puerto de 
la Habana por todas las empresas 
que reciben carbón mineral, 429,317 
toneladas. 
Ello demuestra que la cantidad ne-
cesaria de dicho combustible es apro-
ximadamente de un millón de tone-
ladas ai año, para el suministro de 
todos los ferrocarriles, tranvías y 
muchas empresas de Cuba, así como 
para los buques que se surten en el 
puerto de esta capital. 
Estos datos han sido facilitados al 
delegado americano Mr. Morgan para 
que se dé cuenta del carbón Que Cu-
ba necesita e informe a su gobierno 
la conveniencia de que se envíen 
algunos cargamentos a la mayor bre-
vedad para aliviar la gran escasez 
existente. 
LAS ENTRADAS D E A Y E R 
Ayer entraron en puerto los si-
guientes buques de travesía: 
Vapor ameircano "Mascotte". de 1 
Cayo Hueso, con carga y 1 pasaje-
ros, mayormente turistas. 
Vapor tanque americano "Mielero" 
procedente de Baltimore, con mate-
rial y utensilios para la Cuban Des-
tilllng. Aquí cargará miel. 
Vapor americano "Pinar del Río", 
de Pensacola, con un cargamento de 
4,088 toneladas de fosfato de cal, pa-
ra abono. 
Goleta inglesa "B. Maurice", de 
Pensacola, conduciendo madera. 
CAMBIO D E NOMBRE 
E l remolcador "Louis V . Placé", 
adquirido jor la Auxiliar Marítima, 
se denominará en lo sucesivo "Ha-
bana." 
E f e m é r i d e s . 
Lo» sordos oyen usanflo e] acoua-
Ücón. K.R un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105*4, altoa. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 ig • 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener ca l lo» j Hiurir HUS dolores, 
habiendo el •TAi tCHE ÜKIE.V 
TAL", ea bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar ios pies, 
pues no be caen, i'idase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha> 
baña, j le mandará tres curas, para 
tres callos j tarará sus rallos para 
ftlemsre. 
C 382 alt In i t • 
7 D E ENERO D E 1872 
En la asamblea nacional francesa, 
constituida en 1871, tuvo lugar en la 
fecha que encabeza estas líneas, un 
acto de la mayor importancia, prin-
cipio de una campaña rudísima con-
tra la religión, estendida luego a to-
da la tiera y en que tocó al Ilustre 
Prelado de Orleans, Monseñor Fé-
lix Dupanloap el puesto glodioso de 
mantenedor de la causa sagrada del 
cristianismo, ia civilización y la ra-
zón humana. 
Habíase presentado un proyecto 
de ley, por Julio Simón, si mal no 
recordamos, que trataba de estable-
cer en Francia la instrucción gratui-
ta obligatoria y laica y el gran Obis-
po que se retiró de la Academia 
francesa al ingreso en ella de Litré, 
para no ser colega de un ATEO, no 
podía dejar de combatir con todas 
las armas de su poderosa elocuencia 
una iniciativa de ley que atentaba 
bruealmente contra la más sagrada 
do las libertades, la del padre de 
familia. I ai pobre, pero sin atender ni por un 
No corresponde al Estado el dere-1 momento a la más sagrada, a la más 
cho de educar al niño. Dios y la na- ' santa de las libertades. 
A©í_ilAP? 116 
€ 1 C i e i ü p o 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L 1 N A S 
No serás viejo nunca, 
= tendrás fuerzas, = 
energías, vigor físico. 
La noticia es buena. 
Vive feliz en 1918. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
todas las confesiones cuando reúnan mos a nuestros lectores 
condiciones de higiene y moralidad ¡ las más ricas joyas de la i 3 * 
bien comprobadas, se subvencionen ! dei gran Vázquez de Mella ^ 
por el Estado, para que el padre de de toda causa noble y IY* 
familia que tenga una religión no su- atesora en su elevado P Y ^ 
fra doble e Inicua carga: la de pagar brío de Dupanloup, ia 
los Impuestos públicos parar la ense- caballeresca de Montalamh ^ 
ñanza oficial j la de subvenir des- claridad sintevica del in'olvi^K Y < 
pnés particularmente a la privada de noso. 
sos hijos. 
Dupanleu triunfó en aauella solem-
ne ocasión, combatiendo como presi-
dente de la comisión dictaminadora 
la desatentada iniciativa y cosa ex-
traordinariamente singular aunque 
en Francia el libre pensamiento en 
en el período transcurrido desde 
aquella memorable asamblea hasta los 
últimos años, ha asestado a la Igle-
sia católica y a la religión nacional, 
golpes terribles, no ha podido tan 
Irracional es la idea establecer la es-
cuela laica y obligatoria, pues deja 
en libertad a los padres de llevar a 
sus hijos a escuelas religiosas, por 
más que los maestros muy frecuente 
mente enseñen en sus manuales y en 
sus leciones, cesas muy distintas de 
la decantada neutralidad y realmente 
casi imposible para ellos. 
NI Combe, ni Brian han podido co-
meter tan h( rrible atentado, porque 
frente a sus prejuicios, a sus pasio-
nes, a sus proyectos tenebrosos, se 
levanta la sacrada libertad del padre 
de familia reconocida por dos mil 
años de cristianismo. 
A Y E R , E X E L ROQUE, E L TFDV 
METRO BAJO A \ R Í S GB^jfl 
OBSERVATORIO >ACI0>.U 
Enero 5 de Vm 
Observaciones a las ocho a m i » 
75 meridiano de Creenwich. * 
Barómetro en milímetros- p ¡ 
762.0; Habana, 761.71; Roque 
Isabela, 763.0; Cienfuegos. 760 o ^ 
maguey, 761.0; Santiago, 761.0 ' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14, máxima 
mínima 13. 
Habana, del momento 13 máT,-» 
19, mínima 9.6. ' ^ 
Roque, del momento 5, máxima u 
mínima 3. 
E s conquista definitiva e intangi-
ble de la civili/ación moderna, y lo 
decimos para honra suya, el principio 
de que ei padre de familia es el úni-
co que tiene el derecho d'e elegir la 
enseñanza de sus hijos y las institu-
ciones que pugnen con esa verdad au-
gusta, están condenadas para siem-
pre al desprecio de todos los pueblos 
gran Obispo ya citaremos algunas 
cultos de la tierra. 
Cuando hablemos de la vida del 
de las frases candentes suyas con que 
aniquilaba a sus adversarios y que 
han quedado escritas en la historia 
de Francia con letras de bronce. 
Con ellas anoladó materialmente a 
Voltaire cuando el gobierno francés 
en 1878 decretó la publicación de las 
obras del gran Impío, con motivo de 
la celebración de su centenario. 
Ya nos será dable con motivo de 
algunas fechas históricas recordar 
las grandes campañas libradas en 
Europa por la verdadera libertad de 
Instrucción popular y .ya recordare-
Isabela, del momento 10, máxlm 
19, mínima 9 
turaleza se lo han concedido ai pa-
dre." Este tiene pues que elegir la 
enseñanza Que deba recibir su hijo 
y el papel del poder público en esa 
misión del orden meramente domés-
tico, no debe consistir más que en 
ilustrar al padre Ignorante y auxiliar 
E n los países en que no haya reli-
gión de estado puedo establecerse en 
buena hora la escuela laica, pero con 
las siguientes Imprescindibles condi-
ciones: Primera, que se observe la 
más estricta neutralidad de tal mo-
do prudente que no se ejerza sobre 
las creencias religiosas y morales del 
niño ni la Influencia más lejana; Se-
gunda: que las escuelas religiosas de 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Un jaoón mediana,! insuperaoie paf% 
•1 baño. Emblanquece ei cutis, caima 
U irritac'ón Limpia y embellece. 
Como este iabón ha sido ialsiñcade 
•n Cuba y Sud América, demande «k 
•erdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogeanat. 
C N. CRITTENTON CO., P r ^ 
115 Faltón Street, New York Ctt̂ jr 
Tktora HILl para el Cabello y la Barba. 
Ñcgro ó Castaño, cocón, mmn 
1 
fktw 
Cienfuegos del momento 16. 
Camagüey, del momento 16, máxiEi 
24, mínima 12. 
Santiago, del momento 18, máxia 
27, mínima 15. 
Viento dirección y fuerza en metra 
por segundo: Pinar X E . 6.0; Habani 
S. 3.0; Roque, N. flojo; Isabela,8$ 
flojo; Cienfuegos, N. 8.0; Camagüí 
NE. 4.0; Santiago, calma. 
LA MADRE 
SUPERÍ08 
De una Asilo de Rosary Hi 
Dice que el Vinol Da 
Fuerza. 
"Rosary Hill Home, Hawthome,!í 
Y . —' 'He hecho uso del .Vino! en mucho( 
casos de pacientes débiles y siempre li( 
obtenido éxito. Una joven estabatt 
débil que apenas si le era posible uní 
trarse nasta mi puerta para pedir ayud»| 
Le di bastante Vinol y después dea* 
mes no parecía la misma persona, poe» 
estaba fuerte y sus mejillas estaba 
rosadas y llenas.''—Madre M. Alphooj 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el vinol 
Esta medicina debe su éxito a las p«p 
tonas de carne y de hígado de bacalMl 
a las de manganeso y hierro y glkero 
fosfatos, los tónicos más famosos' 
mejores que existetn para fortalecer 
sistema. 
Le devolveremos el dinero si el Yu 
no le devuelve las fuerzas. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co., Químicos, Boston, Misŝ LlL*) 
E N o s 
S A R A H B E R N H A R D T 
L A DAMA D E L A CAMELIA. 
Teatro Payret, Enero 14-15-16-17 
m y nada mj 
c 9697 10d-29 
